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DES COMMUNAUTl:S EUROPl:ENNES 
Adresses 
Communaute ~conomlque Europeenne 
Bruxelles, 1880, avenue de Tervueren - tel. 71 00 90 
Communaute Europeenne de l'~nergle Atomlque 
Bruxelles, 51, rue Belliard - tel. 13 40 90 
Communaute Euroreenne du Charbon et de l'Acler 
Luxembourg, Hote Staar - tel. 4 08 41 
Ad resser la correspondance relative 
a cette publication: 
Office Statlstique des Communautes Europeennes 
188a, avenue de Tervueren 
Bruxelles 15 
OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
Addresses 
European Economic Community 
Brussels, 1880, avenue de Tervueren - Tel. 71 00 90 
European Atomic Energy Community 
Brussels, 51, Rue Belliard -Tel. 13 40 90 
European Coal and Steel Community 
Luxembourg, Hotel Staar - Tel. 4 08 41 
Correspondence concerning this publication should 
be addressed to: 
Statistical Office of the European Communities 
188a, avenue de Tervueren 
IS ITUTO STATISTICO 
D LLE COMUNITA' EUROPEE 
Co unita Economlca Europea 
Br elles, 1880, avenue de Tervueren - tel. 71 00 90 
Co unita Europea dell'Energla Atomlca 
Bru elles, 51, rue Belliard - tel. 13 40 90 
Co unita Europea del Carbone e dell'Acclalo 
Lus emburgo, Hotel Staar - tel. 4 08 41 
Ind rlzzare la corrlspondenza relatlva a questa 
pu blicazlone a: 
lstituto Statistico delle Comunlta Europee 
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Adressen 
Europese Economlsche Gemeenschap 
Brussel, Tervurenlaan 1880 - tel. 71 00 90 
Europese Gemeenschap voor Atoomenergle 
Brussel, Belliardstraat 51 - tel. 13 40 90 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 
Luxemburg, Hotel Staar - tel. 4 08 41 
Correspondentie betreffende deze publlkatie gelleve 
men te rlchten aan: 
Bureau voor de Statlstlek 
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VORBEHERKUNG 
Die « Monatsstatlstlk des AuBenhandels » dlent der mcSgllchst 
schnellen Berlchterstattung Uber die kurzfrlstlge Entwlcklung 
des AuBenhandels der EWG-Under und der assoz:llerten Ober-
seegeblete sowle Uber den Stand der EWG Im Handel der Drltt· 
tinder, vergllchen z:u anderen wlchtlgen Handelspartnern. Die 
vorllegende VercSffentllchung brlngt daher In erster Llnle Ver-
glelche aufelnanderfolgender Zeltriume fUr verschiedene Arten 
von lnsgesamtangaben entweder nach Ursprungs• und Bestlm• 
mungslindern, nach Waren oder nach Zonen und Warenkatego-
rlen. FUr Ins elnz:elne gehende Beobachtungen nach Waren und 
Lindern sel der Leser auf die vlerteljihrllche VercSffentllchung 
« Analytlsche Oberslchten des AuBenhandels » verwlesen. 
Im allgemelnen werden Wertangaben des Spez:lalhandel$ ge• 
bracht, mit cif-Einfuhr- und fob-Ausfuhrangaben. FUr die EWG-
Linder 1st der Goldverkehr ausgeschlossen. 
Die Under slnd, geordnet gemiB dem « Elnheltllchen Linderver• 
z:elchnls der EWG », nach Erdtellen und lhrer geographlschen 
Lage nach annihernd In der Relhenfolge West-Ost, Nord-SUd 
ausgewlesen. Der vollstindlge Text dleses Verz:elchnlsses erschelnt 
elnmal jihrllch als Bellage z:u dleser VercSffentllchung In den vier 
Sprachen der Gemelnschaft. 
Die Waren slnd gemiB dem « lnternatlonalen Warenverz:elch• 
nls fUr den AuBenhandel (CST) » geordnet, das als Bellage z:u den 
« Analytlschen Oberslchten » In den vier Sprachen der Gemeln· 
schaft erschlenen 1st. 
Die Statlstlken der Bundesrepubllk Deutschland schlleBen das 
Geblet von West-Berlin und, ab 6."Jull 1959, das Saarland eln; 
letneres war vorher Im franz:cSslschen Erhebungsgebiet elnge• 
schlossen; der Handel mlt den Wihrungsgebletlm der OM-Ost 
1st In den AuBenhandelsstatlstlken der Bundesrepubllk Deutsch• 
land nlcht erfaBt. 
ZEICHEN UNO ABK0RZUNGEN 
· EWG - Europilsche Wlrtschaftsgemelnschaft • • 
Assoz:llerte afrlkanlsche Staaten und Madagaskar 
Oberseelsche Departements der EWG-Mitglledstaaten 
Assoz:llerte Uberseelsche Gebiete der EWG • • • • • 
lnsgesamt EAMA, DOM, TOM und Algerlen • • • • , 
EFTA (European Free Trade Association): Europilsche Frei• 
handelsverelnlgung 
AVERTISSEHENT 
La « Statlstlque Mensuelle du· Commerce Exterleur » a pour but 
de fournlr dans les plus courts delals des donnees conc:ernant 
!'evolution l court terme du Commerce Exterieur des pays de la 
CEE et des Assocl6s d'Outre-Mer, alnsl que la position de la CEE 
vls-l-vls de ses concurrents dans le commerce des pays tiers. 
L'accent est done mis, dans cette publication, sur la comparalson 
entre perlodes successlves, pour divers types de ·donnees globa-
les, solt par pays d'orlglne et de destination, solt par prodults, solt 
par z:ones et par categories de produits. Pour !'observation trh 
detalllee, par prodults et par pays, le lecteur se referera l la pu· 
bllcatlon trlmestrlelle « Tableaux analytlques du Commerce 







En rtgle generate, les d!)nnees concernent le commerce special 
en valeurs, Importations « caf », exportations « fob ». Pour les 
pays de la CEE, le commerce de l'or est exclu. 
Les pays sont class6s d'aprh le « code geographlque commun des 
pays de la CEE », par continents et en sulvant approxlmatlvement 
leur position geographlque dans le sens ouest•est, nord-sud. Le 
texie complet de ce code est publle une fols par an, en suppl6-
ment l cette publication, dans les quatre langues communautal• 
res. 
Les prodults sont class6s selon la Classification Statlstlque et 
Tarifalre, editee separement en supplement aux Tableaux Ana• 
lytlques, dans les quatre langues communautalres. 
Les statlstlques du Commerce Exterleur de la Republlque Fed6-
rale d'Allemagne couvrent le terrltolre de Berlln-Ouest et, 
depuls le 6 julllet 1959, le terrltolre d.e la Sarre, lnclus auparavant 
dans le terrltolre statlstlque de la France; elles ne comprennent 
pas le commerce avec la z:one du D-Mark-Est. 
ABR~VIATIONS ET SIGNE~ EMPLOY~$ 
Communaute ~conomlque Euro·peenne 
~tats afrlcalns et malgache associ6s 
Departements d"Outre-Mer des ~tats membres de la CEE · 
Terrltolres d'Outre-Mer associ6s l la CEE 
Ensemble de: EAMA, DOM, TOM et Algerle 
Association Europeenne de Libre ~change 
BLWU - Belglsch-luxemburglsche Wlrtschaftsunlon, •• 
SAEG-Statlstlsches Amt der Europilschen Gemelnschaften 
lnternatlonales Warenverz:elchnls fur den AuBenhandel 
BELG.-LUX. Union ~conomlque Belgo-Luxembourgeolse 
(CST) 
Null (nlchts) • • • • • , • • • • • . • • • • • • • • 
unbedeutend (Im allgemelnen wenlger als die Hilfte der 
klelnsten In der betreffenden Reihe verwendeten Elnhelt 
oder Dez:lmalen) · · 
keln Nachwels vorhanden • • • • 
nlcht getrennt ausgewlesen • • • 
a.n.g. (anderweltlg nlcht genannt) 
ohne Aussagewert • • 
berlchtlgte Angabe(n) 
gehelm •••••• 
vom'SAEG geschitn • 
Generalhandel 
Ausfuhr helmlscher Waren 
(free on board): Werte ohne Transport• und Verslcherungs• 
kosten z:wlschen Versendungs• und Elnfuhrland 
Million 
metrlsche Tonne • 
Dollar •••• 

















Office Statlstlque des Communaut6s Europeennes 
Classification Statlstlque et Tarlfalre 
neant 
donnee trh falble (generalement lnferleure l la moltie de 
la dernltre unite ou decimate des nombres mentlonnes 
sous la rubrlque) 
donnee non dlsponlble 
non dlstlngues 




estimation de l'OSCE 
commerce general 
exportations de prodults nationaux 
,. 
(free on board): valeurs non compris les coOts de transport 








Weltha del ••• .- •••••••••••••• 
Indices es Volumens und der Durchschnlttswerte • 
Handel l;tra• und Extra-EWG der elnzelnen Mltglledstaaten. 
EWG-H ndel nach Ursprungs- Ul\d Bestlmmungsrlumen • • 
EWG-H ndel mlt den wlchtlgsten europilschen Drlttlindern 
Handel I tra- und Extra-EWG nach Warenklassen • • • • 
HONATS0BERSICHTEN 
EWG-H ndel 
1. E G und Welthandel •••..••••••••• 
~. Gimtllberblick des EWG-Handels nach Lindern • • 
3. Ge amtllberbllck des EWG-Handels nach Waren. • • 
4. Ind ces des Volumens der Durchschnittswerte und der 
Te s of Trade 
5. Ind ces der Weltmarktprelse fllr Rohstoffe und land-
wlichaftllche Erzeugnlsse 
6. Fra htenlndlces • • • • • • • • • • • • • • • • • 
7. Ent lcklung des Handels .der Mltgliedstaaten Intra- und 
Ext -EWG 
8. Entilcklung des EWG-Handels mlt den wlchtlgsten 
Geb,~ten 
9. DerlHandel nach Ursprung und Bestlmmung • • • • 
10. Ent"'(icklung des Handels nach groBen Warenklassen • 
11. Der Handel der EWG nach Waren •••••••• 
Handel d r r assozllerten Oberseegeblete 
12. Ent~lcklung des Handels lnsgesamt und mlt der EWG 
(wlc tlgste Oberseegeblete) · 
13. Han el mlt der EWG und wlchtlgen andern Lindern. • 
14. Elnfu r nach groBen Warenklassen und Ausfuhr der 
wlch lgsten Erzeugnlsse 
Ausfuhr er assozllerten Oberseegeblete: 
15. lndlc s der tatsichllchen Werte, des Volumens und der 
Dure schnlttswerte 
16. lndlc s der Durchschnlttswerte nach Waren 
Handel de drltten Under 
18. Entwl klung des Handels lnsgesamt und mlt der EWG 
(wlch lgste Drlttlinder) 
19. Hand I mlt der EWG und wlchtlgen andern Lindern 
SONDER0BERSICHTEN 
Die In frUher n He(ten erschienenen Sonderaberslchten slnd aus 
dem Verzeich Is am Ende dleses Heftes zu entnehmen 
Index der eraffentllchen Globalzahlen nach Meldelin-
dern oder ~zonen, untertellt nach Ursprung oder Bestlm~ 
mung I 
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Spanlen (elnschl. Kanarl• 
sche lnseln seltens 
Frankrelchs u. ltallens) 
Malta, Gibraltar (fUr lta• 




Europa a.n.g. (fUr Fnnk• 
relch • Andorn; fUr 
Deutschland • dtsch. 
Geb. unter poln. und 
sowJ. Verw.; fUr ltallen 
... Glbnltar: s. 001: 
004; on: 079) 
SowJetunlon (s. 069) 
Wihrungsgeblete der 
OM-Ost 
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ALLEMAGNE RF (Incl. Berlin 
(Ouest), Sarre a partlr du 
6/7/59) 
ITALIE 












ESPAGNE (Incl. Canaries pour 
France et ltalle) 
MALTE, GIBRALTAR (pour 





EUROPE NOA (pour la France 
... Andorre; pour l'Allema• 
gne .. terr. allem. sous ad· 
min. polon. et sov"t., pour 
l'ltalle • Gibraltar; d 001: 
004; on: 079) 
URSS (d069) 
ZONE MARK EST 







AFR NORD ESPAGN (Cana• 


























Nigeria (elnschl. des 
n6rdl. Tells von ehem. 
Brlt.-Kamerun) 
• Kamerun (elnschl. des 






• Kongo (Bra:z::z:avllle) 
• Kongo (Uopoldvllle) 
• Burundi und Rwanda 
Angola 
.1.thloplen und Eritrea 
. Fran:z:6slsche Somali• 
kUste 
• Somalia 
Kenia und Uganda 
TanganJlka 
Sanslbar und Pemba 
Mosamblk 
• Madagaskar 
• R6unlon, Komoren 
Rliodeslen und NJassaland 




















• Fran:z:6slsche Antlllen 
Westlndlen,Jamalka, Tri· 


















































































































GUINEE PORTUG (Incl. ties 
du Cap Vert, St. Thomas, 








NIGERIA FED (y comprls le 
Cameroun septentrlonal 
anclennement brltannlque) 
• CAMEROUN (y comprls le 
Cameroun m6rldlonal an• 
clennement brltannlque) 
• REP CENTRE AFR 
GUINEE ESPAGN 
• GABON 
• CONGO BRAZZA 
• CONGO LEO 
• BURUNDI RWANDA 
ANGOLA 
ETHIOPIE et Erytr6e, F6d. de 
. COTE FR SOMALI 






'. REUNION COMOR 
RHODESIE NY ASSA, FU. des 
REP AFRIQUE SUD 
(y comprls Sud-Ouest Afrl• 
caln) 
A_mtirlque 
tf ATS-UNIS (Incl. Porto-Rico) 
CANADA 
• ST PIERRE MIQU 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS BRIT, ties Baha· 










. ANTILLES FR 
INDES OCCID, Jamalque, Tri• 
pldad et Tobago 




LAIID ZOIE PAYS ZOIE 8rid"J., ......... 567 27 GUYANE BRIT, ties Falkland Kambodscha 738 29 CAMBODGE 
landlns In lndoneslen. (elnschl. 748 29 INDONESIE (Incl. Nouvelle• 
Surina 568 23 • SURINAM West•Neugulnea) Gutn,e occldentale) 
• Fran:z:as sch-Guayana 569-_ 22 • GUYANE FR Malaysia (Malallscher 749 29 MALAYSIA (Malalsle, Slnga• 
Ecuador 577 27 EQUATEUR Bund, Slngapur, Nord- pour, Born~ du Nord anc. 
Peru 578 27 PEROU borneo, Sarawak) brlt., Sarawak) 
Braslllen 579 27 BRESIL Brunel Brunei 
Chile 587 27 CHILI Phlllpplnen 758 29 PHILIPPINES 
Bollvlen 588 27 BOLIVIE Macau, Portugleslsch- 767 29 TIMOR P MACAO (Tlmor 
Paraguay 589 27 PARAGUAY Tlmor portugals, Macao) 
Urugu~y 597 27 URUGUAY Mongollsche Volksrepu- m 32 MONGOLIE R POP 
Argentlnl n 598 27 ARGENTINE bilk 
China, Volksrepubllk, 778 32 CHINE CONTINENT, Tibet 
Tibet 
Korea, Nord- 787 32 COREE NORD 
slen Aste Korea, SUd- 788 29 COREE SUD 
Japan 789 19 JAPON 
Zypern 607 28 CHYPRE Taiwan (Formosa) 797 29 FORMOSE TAIWAN 
Llbanon 608 28 LIBAN Hong Kong 798 29 HONG KONG 
Syrlen 617 28 SYRIE 
lrak 618 28 IRAK Australlen und Australle et 
Iran 627 28 IRAN Ozeanlen Oceanle 
Afghanlsta 628 29 AFGHANISTAN 
Israel 629 28 ISRAEL Australlscher Bund 817 19 AUSTRALIE 
Jordan I en 637 28 JORDANIE Neuseeland 827 19 NOUV ZELANDE 
Saudi-Ara en 638 28 ARABIE SEOUDITE Ozeanlen, Amerlkanlsch- 847 29 DEP USA OCEANIE. 
Kuwait 647 28 KOWEIT O:z:eanlen, Brltlsch- (fUr 857 29 OCEANIE BRIT (pour la Fran-
Bahrain 648 28 BAHREIN Frankrelch ohne die ce sauf les Nouvelles-Hebrl• 
Katar 649 28 QATAR Neuen Hebrlden, des, cf 858) 
Maskat un~ Oman, Be- 659 28 MASC OMAN TR OM s. 858) 
frledetes· Oman Neue Hebrlden (nurfUr 858 23 NOUV HEBRIDES (pour la 
Jemen 668 28 YEMEN Frankrelch, s. 857) France unlquement, cf 857) 
Aden 669 28 ADEN 0:z:eanten, Fran:z:lSslsch- 867 23 OCEANIE FRANC 
Pakistan 707 29 PAKISTAN 
lndlen, Re ubllk, Sikkim 708 29 UNION INDIENNE, Sikkim Verschledenes Divers 
Ceylon, M edlven 709 29 CEYLAN MALDIVES 
Nepal, Bh an 717 29 NEPAL BHOUTAN 
Blrma 718 29 UNION BIRMANE 
Thailand 719 29 THAI LANDE 
Laos 727 29 LAOS 
Vietnam, ord- 728 32 VIETNAM NORD 
Vietnam, S d- 729 29 VIETNAM SUD 
WIRTSCHAFTSRAUME ZOIE 
(Die nachste nden Kenn-Ziffern im « Elnheitlichen-Llnderver-
zeichnis » eisen die Zuceh!Srlckeit der Linder zu den ein• 
zelnen Rlu en 1111) 
lnscesamt de Urspruncs- oder Bestimmuncsllnder (Welt) 
Mitcliedstaat n der EWG (Mutterllnder) • • • • • • • • 01 
lnscesamt au chi. der EWG-Mutterllnder. • • • • • • • 
Under der K asse 1 (lndustrlalislert• westliche Drittllnder) 
Europlische eihandelsvereinicunc (EFT A) • • • • • • 11 
Andere west uroplische Linder •••••••••• ; 12 
Vereinicte S ten und Kanada • • • • • • • • • • • 15 
Republ. SOdaf Ilea, Japan, Australischer Bund, Neuseeland 19 
Linder der K se 2 (Entwickluncsllnder) • • • • • • 
lnscesamt EA A, DOM, TOM und Alcerlen (elnschl. Surinam 
und Niede llndische Antillen vom 1.1.63 an; ohne West-
Neucuinea om 1.1.63) • • • • • • • • • • • • • 
Assoziierte af ikanische Staaten und Madacaskar • • • 21 
Oberseeische epartemenu der EWG-Mitcliedstaaten 22 
Assoziierte Ii erseeische Gebiete der EWG 23 
Alcerien • • • • • • • • • • • • • 2-4 
Marokko, Tu sien, Libyen, Acypten • 25 
Andere afrika ische Under • • • • • 26 
Linder Mittel und SOdamerikas a.n.,. 27 
Westasiatisch Lind er • • • . 28 
• Andere Unde der Kluse 2 29 
Under der Kl se 3 • • • . 
Europlische tblockstaaten elnschl, Sowjetunion 31 
China, VR.; etnam, Nord-; Moncolische VR; Korea, Nord- 32 
Verschiedenes a.n.c, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
6 
Schiffsbedarf 917 9 SOUT. PROV. BORD 
Sonderfllle a.n.g., Polar- 937 9 DIVERS NOA, r,gtons polalres 
geblete 










AUT. EUR. OCCID. 
AM~RIQUE NORD 







AFR. M~DIT. NOA 
AUT. AFRIQUE 
AM~RIQUE C. SUD 
ASIE OCCIDENT 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT. CLASSE 3 
DIVERS NON CL. 
958 9 PORTS FRANCS 
977 '1 SECRET 
ZONES ~CONOMIQUES 
(Le code-repere ci-dessous identifie dan1 le « Code 1•0,era-
phique commun » les pays appartenant 1 chaque zone) 
Total ceneral des pays d'oricine ou de destination 
~tats Membres de la CEE (Metropoles). 
Total ceneral molns les metropoles de la CEE; 
Pays de la Classe 1 (Pays tiers industrialises occidentaux), 
Pays de I' Association Europeenne de Libre ~chance, 
Autres pays de !'Europe occidentale 
~tats-Unis et Canada. 
Rep. d'Afrique du Sud, Japon, Australie, Nelle Zelande. 
Pays de la Classe 2 (Pays en vole de developpement). 
Ensemble de: EAMA, DOM, TOM et Alcerle (y compris Su-
rinam et Antilles neerlandalses depui1 le 1-1-6!; non comprls 
Nouvelle Guinee occidentale depui1 le 1-f-63). 
~tats africains et malcache associes. 
Departemenu d'Outre-Mer des ~tats Membres de la CEE. 
Territoires d'Outre-Mer usocies 1 la CEE. • 
Algerie. 
Maroc, Tunisie, Libye, ~gypte. 
Autres pays d'Afrlque. 
Pays d'Amerique Latine nda. 
Pays d' Asle occidentale. 
Autres pays de la Classe 2. 
Pays de la Classe 3. 
Pays europ. du bloc sovietique, y compris l'URSS. 
Chine continentale, Vietnam Nord, Moncolie R.P., Coree Nord 
Divers nda. 
MiUJarden DoUar 
Milliard• de doDan 
r 
! EWG•CH I E"A. AELI 
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1961 1962 1963 
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- Import. • • • export. 
13 
DER HANDEL DI R EWG 
nach Warenklassen Mio S 
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COMMERCE DE LA CEE 
par classes de produits 
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1963 
Importations Intro-CE£ • • • • • Im rtatlons extra-CE£ 
- - - Exportations extra-CE£ 
15 
EWG UND WELTHANDEL TAB, 1 
Import 






Extra• I Intra• 



























































































































































Elnfuhr nach Warengruppen 
a) 
Lebensmittel 1961 23 3 P 21 890 4 263 
1962 4 9n 
Brennstoffe 1961 13 -4l O 12 660 2 9'4'4 
1962 3 300 
Rohstoffe 1961 211 0 20 090 S 848 
.1962 S 65-4 
Bearbeitete Waren 1961 73 4 I() 65 260 7 055 
1962 7 849 
darunter: AusrOstun1en1961 301 0 27 160 2 488 










































































6179 5 090 
6 636 5 471 
6 509 5 374 
7145 5828 



























































1 '4'45 5 538 4 957 581 
1 6-40 5 983 5 3'4'4 639 
819 2 495 2 290 205 
868 2 n8 2 498 230 
1 045 4 053 3 497 556 
1 130 3 762 3 233 529 
8 234 11 357 8 767 2 590 
9 609 12 029 9 219 2 810 
2 963 4183 3127 1 056 





Extra• 11 nt ra• 
EWG EWG Total I Ext·ra I Intra. EFTA EFTA 
WELT1) EWG EFTA 
1) Ohne den Handel des Ost blocks. 























































































































































2 310 1 '546. 
2140 1 497 
2 130 1 -458 
2 280 1 334 
2 320 1 347 
1 990 1 '482 





















































3 436 610 





















































b) Ab Februar 1962 schlieBen die lni~esamtancaben Ober den AuBenhandel Frankreichs positive oder necative Korrekturen eln, die nicht nach Waren oder 
Undern auftellbar slnd. 
16 
Monde Monde 1) 
1'4rlode Bloc 
1ovi6t. I Intra• lnclus Total CEE exclu 
1961: % I 100 1962: % 100 
Werte 
195'4 76 900 72 200 
1955 92 770 8-4 300 78 700 
1956 102 760 93 600 87 200 
1957 111 '480 100 500 93 300 
1958 107 510 95 800 88 900 
1959 1H 9'40 101 200 93 000 
1960 127-400 112 700 102 500 
1961 133 0'40 117 800 105 900 
1962 1'40 900 123 700 110 100 
1963 
1961 IV 31 000 27 800 
1962 P) 30000 26 700 
II •) 31 200 28 800 
Ill·> 30100 26 800 
IV•) 32 '400 28 700 
1963 I 30900 27 '400 
II 33 800 29 800 
Ill 33000 29 000 
IV 
Volumenlndlces 
195'4 68 70 
1955 7-4 76 
1956 81 83 
1957 86 BB 
1958 8-4 86 
1959 91 92 
1960 100 100 
1961 105 10'4 
1962 109 107 
1961 Ill 102 101 
IV 109 108 
1962 I 106 10'4 
II 111 109 
Ill 107 105 
IV 115 112 
1963 I 110 108 
II 120 117 
Ill 117 113 
IV 
Ausfuhr nach Warengruppen a) 
Bolssons, tabac 1961 23 330 21 890 
1962 
l:ner1ie, lubriflants 1961 13 '480 12 570 
1962 
Matilres premilres 1961 21130 20080 
1962 
Produits manufact. 1961 73 '490 65090 
1962 
d'equipement 1961 30120 27 0'40 
1962 
I Ohne Welt Total Intra• 
Zeitraum ohne EWG 
Ost• 




Extra- I Intra• I Extra• CEE CEE Total AELE 
19,3 11,2 1M H,8 
18,7 12,3 18,6 H,9 
Mio$ 
11122 '4666 12 985 10 5'4-4 
12 708 5 6'47 1'4175 11 586 
13 6'41 6-436 15172 12 953 
15 286 715'4 16 6-46 13 691 
15 911 6 86'4 16128 13 289 
17 050 8168 17 013 13 969 
19 '483 10 2'46 18 533 15 0'42 
20-428 11 893 19 521 15 689 
20 636 · 13 563 20-437 16 38'4 
21 620 15 925 22172 17 621 
5'431 3165 5153 '4131 
5103 3 268 030 3 939 
5092 3 375 5196 '4172 
063 3 256 '4871 3 91'4 
5'478 3 665 5 '4-47 '4360 
076 3 506 5180 '4127 
5 '460 3 962 5 535 '4 '431 
5 295 3 956 5 375 '4280 
5 875 '4363 6067 '4 768 
1960 = 100 
58 '47 75 75 
66 55 80 81 
68 61 86 88 
75 66 89 90 
80 66 88 89 
90 82 93 9-4 
100 100 100 100 
103 115 10'4 103 
10'4 131 109 107 
101 111 102 100 
110 122 110 108 
103 125 105 103 
103 130 110 109 
97 125 10'4 103 
112 H2 115 113 
99 13'4 109 107 
110 152 117 115 
107 152 11'4 112 
117 166 
Mio$ 
1 7'48 1'439 1 891 1 35'4 
1 775 1 619 1 992 1 '40-4 
1 023 908 '412 233 
1 020 967 503 295 
789 1 0'49 18H 1 38'4 
793 1113 1 82'4 1 '407 
16 617 8 398 1'4526 11 995 
16 812 9 735 15 237 12522 
7159 3 07'4 6 701 5 630 
72-4'4 3 812 7 085 5 929 
Extra• I Intra• I Extra-Total EWG EWG EFTA 
EWG EFTA 
CEE ET COMMERCE MONDIAL 
Royau• Etats- Am6-
me Uni• Canada rl3ue Japon URSS I Intra• Uni lat ne AELE G N G G 
3,6 10,2 19,5 5,5 8,2 '4,0 5,7 
3,7 10,0 19,3 5,-4 M '4,5 6,-4 
Valeurs 
2 '4-41 7 766 1'4981 '403'4 7880 1 629 3 232 
2 589 8 '468 15 '422 '4388 7 960 2 011 3 '469 
2 759 9290 18 9-45 016 8 6'40 2 501 3 612 
2 955 9 683 20682 5 095 8 650 2 858 '4382 
2 8'40 9 276 17 751 5 080 8170 2 877 '4298 
3 0-4'4 9 691 17 '4-49 5 362 8 320 3'457 5 '4-41 
3'491 10 3'49 20 358 5 562 8 600 '4 055 5 562 
3 832 10 75'4 20629 5 820 8 650 '4238 5 998 
'4059 11 059 21 285 5 933 9 200 018 7 03'4 
'4 551 11 855 
1 022 2 732 5'472 1 596 2150 1193 
991 2 716 5193 1 332 2 330 1 033 
1 02'4 2 869 5 752 1 505 2 3'40 1191 
957 2 621 5096 1'492 2 290 1 310 
1 087 2 85'4 sm 1 60'4 2 2'40 1 38'4 
1 053 2905 5170 1 376 2 360 1126 
110'4 3 001 6006 1 597 2 380 1 289 
1 095 2 825 5 '481 1 6'41 1'420 
1 299 3113 
Indices de volume 
73 82 81 19 7-4 '41 
76 87 82 85 78 5'4 SB 
19 93 97 92 86 6-4 61 
83 95 103 93 89 72 73 
81 91 88 93 90 7-4 75 
88 95 87 96 96 88 99 
100 100 100 100 100 100 100 
109 102 100 109 101 107 110 
116 10'4 102 113 108 130 128 
108 91 9-4 116 99 109 
116 10'4 10'4 119 98 120 
113 103 98 100 109 108 
116 108 110 115 112 125 
109 100 98 1H 113 139 
126 107 102 122 110 1'40 
117 109 100 105 112 121 
125 112 116 123 113 136 
123 10'4 106 125 
Exportations par classes de prodults 
537 675 H3B 1 2'42 3 600 265 789 
588 692 3 677 115'4 3'40 886 
179 3'49 788 230 2380 20 1 0'46 
208 '4H 801 32'4 19 1160 
'430 581 3 053 1 802 1 830 167 1169 
'417 587 2520 1 797 183 1 217 
2 531 8 800 12 87'4 2 521 823 3 782 2 30'4 
2 715 9 018 13 8'41 2 63'4 '4 37'4 2622 
1 071 '4615 7226 501 28 1135 978 
1156 '4729 8010 58'4 1 253 1197 
I Intra- Mlttel• GroB- Vere!-EFTA brl- nlcte Kanada und Japan UdSSR SOd• tannien Stuten amerlka 
G N G G 
1~ Non comprls le commerce du bloc sovi6tique. 
a Y compris le commerce du bloc 1ovi6tique. 









davon nach Zonen : 
Klasse 1 
EFTA 
Andere westeurop. Linder 
Nordamerika 







Afrik. Mittelmeerlinder, a.n.11. 
Andere Under Afrikas 
Mittel• u. SUdamerika 
Westasien 
Andere Under der Klasse 2 
Klasse 3 
Osteurora 
Andere lnder der Klasse 3 
Verschledenes, a.n.1, 










































Ref:ublik lndien, Sikkim 
Ma aysia 














































































1959 1960 1961 1962 1963 
24288 29 595 32173 35 769 40 350 
8 082 10150 11 718 13 416 15 706 
16 206 19 444 20455 22 352 24 6+4 
8 563 10 789 11 676 12 855 14 319 
3 891 4459 4 919 5 502 6160 
846 1 069 1195 1 254 1 386 
2 979 4279 4 539 4 910 5 487 
847 981 1 023 1190 1 286 
6 674 7 485 7 575 8168 8 816 
1 352 1 663 1m 1 850 1 900 
854 952 941 930 987 
108 127 123 127 124 
35 34 44 37 124 
354 549 663 756 666 
475 494 486 598 807 
647 664 674 704 801 
1 691 1 870 1 892 2 223 2 267 
1 746 1 828 1 851 1 927 2130 
763 963 898 868 910 
950 1126 1166 1 296 Hn 
823 975 10n 1 202 1 362 
127 151 89 94 115 
19 44 36 33 32 
1 347 1 533 1 754 2 090 2446 
211 237 243 265 304 
732 881 1 001 1 055 1112 
240 304 366 350 383 
422 418 420 449 521 
657 m 842 924 1 014 
452 536 579 623 652 
n 82 80 96 111 
203 343 375 354 370 
128 159 160 202 279 
96 88 93 113 112 
153 141 153 189 179 
378 430 463 546 579 
133 146 160 1n 186 
112 127 143 146 158 
74 81 83 91 133 
56 94 124 129 165 
292 301 271 278 313 
112 99 121 152 159 
3 6 11 75 226 
67 87 83 93 110 
98 114 131 118 
153 
102 136 159 197 
156 168 169 192 
91 92 98 106 118 
57 
399 345 293 266 
57 53 60 62 
98 120 126 154 148 
211 239 259 323 332 
2 651 3 830 4054 4458 5 036 
327 450 485 452 451 
137 142 90 140 154 
86 107 108 110 107 
218 193 249 276 308 
99 169 188 202 201 
258 282 327 346 371 
145 161 148 159 148 
395 456 422 598 588 
413 437 421 431 4n 
253 280 365 360 379 
39 58 66 n 110 
68 BO 81 81 90 
100 112 130 143 152 
201 286 246 221 207 
127 147 86 89 105 
115 163 204 257 335 
25 8 36 49 70 
398 418 417 445 445 
123 162 143 164 174 
MIO$ 
1962 1963 
II I Ill I IV I I II I Ill I IV 
8 848 B 544 9 515 9 313 10179 9Bn 10 768 
3 233 3 247 3 634 3 517 3 908 3 881 4245 
5 609 5 301 5 881 5 796 6 270 5 991 6 523 
3175 3 028 3 461 3 307 3 6+4 Hn 3 864 
1 332 1 336 1 sos 1 403 1 555 1 525 1 671 
291 278 374 315 323 322 426 
1 239 1156 1 285 1 280 1431 1 313 1 445 
314 258 298 309 335 317 322 
2115 1 946 2049 2159 2253 2118 2 255 
482 445 443 488 481 445 481 
255 225 211 234 266 235 248 
22 so. 23 34 39 24 27 
10 7 10 39 27 29 27 
195 164 199 180 148 158 180 
168 140 148 191 226 165 222 
190 150 180 187 191 211 213 
590 554 552 518 587 593 562 
469 458 513 534 536 491 553 
217 199 213 240 231 213 224 
310 318 363 323 366 387 398 
292 295 337 293 338 359 369 
18 23 26 30 28 28 29 
14 4 8 8 8 9 7 
513 500 564 574 635 606 629 
62 65 74 n 76 n 85 
250 260 293 230 273 297 310 
n 100 98 67 90 114 112 
113 106 116 116 131 125 150 
217 224 264 238 250 238 287 
154 159 166 145 165 162 178 
23 23 28 29 26 24 32 
94 59 86 99 80 64 127 
so 53 61 55 73 75 n 
23 22 37 31 27 24 31 
37 33 78 so 41 29 59 
123 144 157 128 140 163 147 
49 41 49 33 47 51 55 
38 32 40 35 38 37 47 
20 23 28 29 32 31 42 
32 28 34 36 43 43 42 
85 54 64 80 103 53 76 
38 41 36 41 41 34 42 
15 26 27 41 45 57 81 
30 19 21 29 37 21 23 
42 37 20 29 46 27 16 
42 34 35 48 54 42 52 
63 21 42 38 42 56 56 
27 23 27 29 29 25 36 
81 n 71 66 65 69 62 
13 17 17 17 12 17 17 
38 39 40 34 32 42 40 
83 n 76 68 87 86 90 
1139 1 048 1142 1 193 1 323 1199 1 303 
100 108 143 87 107 114 141 
26 30 57 46 41 24 42 
26 24 27 26 33 26 23 
66 68 63 69 78 82 n 
49 51 48 49 47 56 so 
76 88 97 82 85 98 105 
44 38 33 39 39 37 32 
197 155 145 135 152 156 144 
100 101 116 122 115 109 122 
94 85 85 98 90 86 95 
20 16 14 31 40 18 21 
18 16 19 29 21 21 18 
38 35 32 39 40 34 37 
57 56 52 56 53 so 48 
17 22 24 26 25 26 27 
57 60 87 73 91 87 83 
12 12 14 15 16 19 20 
118 90 106 118 100 104 122 
56 36 28 49 57 40 27 
MIOS 
1963 
J I F I M I A I M I J I J I A 
2972 2877 3457 3400 3 561 3 164 3435 3105 
1107 1107 1 300 1305 1 373 1 223 1 358 1190 
1 866 1 770 2157 2095 2189 1 941 2077 1 9:15 
1 053 1 006 1 249 1 202 1 255 1176 1 221 1 064 
452 +40 510 503 547 50'4 558 461 
107 103 105 109 117 96 109 103 
399 366 516 477 471 481 436 400 
95 96 118 114 120 95 119 101 
706 656 793 771 804 643 708 726 
160 138 190 164 170 135 161 148 
78 73 83 83 94 78 78 75 
10 8 16 14 14 11 8 8 
13 13 15 12 8 6 11 10 
60 44 76 55 53 40 64 55 
59 59 72 79 83 63 55 51 
62 58 66 69 69 52 65 71 
163 162 193 189 214 180 201 208 
186 164 182 191 181 140 159 178 
76 75 89 79 86 73 67 71 
103 106 113 119 127 119 145 121 
96 96 102 110 116 111 136 112 
8 10 11 9 11 8 9 9 
2 2 3 2 3 3 3 3 
181 180 212 202 229 205 223 183 
22 21 29 29 24 23 24 22 
79 68 83 82 95 95 111 90 
26 23 18 20 34 35 39 37 
37 39 40 44 44 42 45 40 
77 76 85 79 89 82 90 67 
47 46 53 57 59 so 56 51 
9 12 8 11 8 7 8 8 
33 31 35 28 32 19 19 20 
16 17 22 25 24 23 28 23 
10 13 8 12 8 7 8 9 
16 15 19 20 14 7 11 8 
39 47 42 45 49 44 58 S'4 
12 9 11 18 16 13 21 14 
12 10 12 13 13 13 16 10 
10 8 11 10 10 12 11 8 
10 12 14 12 14 17 18 14 
24 26 30 34 39 30 20 17 
15 11 15 15 14 11 11 9 
12 14 16 15 15 13 14 20 
8 9 11 14 15 9 10 6 
6 12 11 10 22 14 10 9 
15 15 18 19 19 17 15 12 
14 12 · 11 14 16 12 20 19 
9 10 10 10 11 8 8 9 
28 18 20 22 16 16 19 25 
7 4 5 4 4 4 5 4 
13 9 12 11 13 8 12 14 
21 20 28 26 31 29 33 25 
367 344 482 448 434 439 394 365 
32 22 33 29 37 42 42 35 
17 13 17 16 15 10 8 9 
7 9 10 10 12 10 8 9 
23 21 25 29 26 22 29 27 
14 18 17 14 18 15 18 19 
25 24 32 28 31 25 28 37 
13 10 16 12 15 11 14 13 
43 44 47 47 59 44 48 58 
40 39 43 41 38 31 39 41 
35 27 35 30 28 28 31 26 
7 8 16 18 13 8 7 7 
11 8 9 7 7 6 7 7 
12 13 15 13 15 11 11 11 
17 17 21 18 20 15 16 16 
7 8 11 8 9 7 8 9 
21 26 27 31 35 25 27 29 
4 5 6 5 5 5 5 6 
39 36 42 37 34 25 36 37 




I s I 0 I N I D 
3 263 3 693 3 573 3 502 
1 309 1 506 1 392 1 346 
1 95'4 2187 2181 2156 
1178 1 292 1 300 1272 
503 579 550 542 
109 133 150 143 
473 473 489 483 
93 107 110 104 
653 759 748 748 
133 158 163 160 
78 19 89 80 
8 11 8 8 
8 10 9 8 
38 59 57 64 
55 72 72 78 
74 74 70 69 
185 196 177 190 
132 181 185 187 
74 79 80 64 
120 133 131 133 
110 123 121 125 
10 10 10 9 
3 2 2 2 
198 225 209 196 
25 29 27 29 
95 108 101 102 
37 40 37 35 
39 47 47 55 
82 96 94 97 
56 64 61 52 
8 10 11 10 
26 31 46 so 
23 25 28 25 
7 10 11 10 
11 20 22 16 
so 51 52 44 
16 18 19 18 
11 14 13 20 
12 13 14 15 
11 14 13 15 
15 23 23 31 
13 16 14 12 
21 26 27 28 
6 7 9 7 
7 5 7 5 
14 17 17 18 
17 21 17 18 
8 9 15 12 
22 21 22 18 
7 6 6 5 
15 13 16 11 
28 30- 29 30 
437 428 437 437 
36 44 51 46 
10 15 12 15 
8 8 6 8 
25 27 25 25 
18 18 17 14 
33 35 34 37 
10 12 11 10 
so 51 44 49 
28 40 37 45 
23 27 34 34 
4 8 8 6 
5 6 6 6 
12 13 12 13 
18 19 17 12 
9 10 10 7 
29 31 31 22 
8 8 7 5 
29 37 43 42 

















































































dont par rones : 
Classe 1 
AELE 
Autres pays europ. occident. 
Am6rique du Nord 







Pays afr. m6dit., n.d.a. 
Autres pays africains 
Am6rique centrale et du Sud 
Asie occidentale 
Autres pays de la classe 2 
Class• 3 
Europe orientale 
Autres pays de la classe 3 
Divers non class6s 



























Rhod sies et Nyassaland, F6d. des 














Union lndienne, Sikkim 
Malaysia 












davon nach Zonen : 
Kluse 1 
EFTA 
Andere westeurop. Linder 
Nordamerika 







Afr1 • Mittelmeerllnder, a.n.e, 
Andere Linder Afrikas 
Mittel- u. SOdamerika 
Westasien 
Andere Linder der Klasse 2 
Kluse 3 
Osteurora 
Andere lnder der Klasse 3 
Verschledenes, a.n.1. 











































Ref.ublik lndien, Sikkim 
Maaysia 






1958 1959 1960 
22 775 25 218 29n9 
15 911 17 051 19 483 
8 638 9 944 11 328 
4970 5 417 6 509 
1143 1195 1466 
1 901 2666 2535 
623 666. 817 
6125 5 926 6 738 
1 860 1 699 1 882 
712 585 603 
100 91 107 
37 33 41 
1 012 991 1130 
576 519 685 
364 461 527 
1 604 1 612 1 693 
693 709 816 
1027 926 1138 
980 1 009 1 235 
626 711 992 
354 298 243 
169 1n 180 
1 330 1 445 1 759 
4~ 421 453 
917 954 1110 
204 251 ~5 
457 565 671 
1046 1189 1 465 
599 657 817 
187 186 236 
255 231 254 
185 198 288 
232 193 226 
152 205 225 
208 244 410 
141 129 145 
110 108 133 
58 78 112 
47 39 88 
261 204 264 
121 132 150 
41 44 71 
154 139 200 
114 
72 76 83 106 




29 26 ~ 
268 262 290 
1 664 2371 2242 
237 295 293 
130 130 146 
n 64 90 
302 291 221 
60 60 76 
260 275 276 
63 n 116 
305 324 347 
76 55 68 
204 211 220 
109 114 147 
80 83 128 
437 331 337 
73 83 103 
304 250 239 
139 167 209 
53 67 84 
171 200 266 




1961 1962 1963 I I I I I II Ill IV I II Ill IV 
32 321 ~198 37 545 8 484 8197 9142 8482 9422 9 251 10 238 
20428 20 636 21 620 5 092 4963 5 478 4976 5 460 5 295 5 875 
12 247 12 932 13 826 3 239 3176 3412 3128 3 512 3 401 3 771 
11n 7491 7 940 1 856 1 838 • 1 9"' 1 829 2 017 1 922 2168 
1 697 1 809 2004 469 442 4n 451 512 484 553 
2 540 2 758 2 871 698 681 n4 613 737 731 784 
838 867 1 011 216 215 223 235 246 264 266 
6 765 6197 6 351 1 473 1 448 1 658 1 515 1 561 1 543 1 732 
1 764 1 433 1 546 324 294 393 390 390 357 410 
673 666 n6 156 147 183 179 173 174 201 
116 129 150 32 30 35 33 38 36 43 
58 53 86 10 16 11 19 21 21 25 
917 586 585 126 101 164 158 159 126 142 
613 604 691 137 142 180 166 177 167 180 
538 543 595 115 143 152 130 145 146 169 
1 860 1 783 1 565 454 433 452 370 374 395 426 
812 765 822 176 187 206 207 199 193 223 
1180 1 068 1132 266 250 276 247 276 285 324 
1220 1 282 1 202 321 282 352 278 331 283 309 
1 099 1170 1 080 284 262 333 242 288 256 293 
121 112 122 37 20 19 36 43 27 16 
195 225 241 75 36 56 54 57 68 62 
. 
1 811 1 818 1 977 469 452 458 452 510 475 540 
506 496 508 121 117 139 123 134 116 133 
1165 1197 12n 292 276 332 286 313 307 366 
377 389 ~3 104 90 93 75 93 84 92 
733 789 735 191 197 209 1n 189 173 199 
1m 2 015 2177 492 500 535 506 551 549 571 
919 961 1 031 235 236 265 236 255 248 292 
262 219 240 55 59 56 54 64 56 66 
365 503 640 135 120 130 141 168 151 180 
331 258 295 74 58 70 64 n n 87 
282 303 341 72 82 82 73 78 90 100 
201 183 197 41 49 54 54 50 46 46 
450 501 369 115 99 155 82 117 86 85 
142 135 160 31 28 42 35 38 35 53 
170 159 127 45 42 38 28 28 35 35 
113 120 151 30 25 33 35 38 35 44 
113 149 148 36 39 39 36 39 37 36 
251 205 248 47 45 63 61 67 55 65 
137 138 137 33 31 39 32 38 32 35 
65 104 105 21 28 34 27 24 27 28 
160 157 200 36 39 44 46 49 53 51 
119 126 130 25 27 37 36 28 30 35 
126 111 138 24 24 32 33 32 35 39 
104 . 91 112 19 24 26 26 26 28 32 
55 59 70 14 13 17 18 17 16 19 
78 81 19 22 19 16 17 17 20 26 
68 19 85 21 18 20 20 23 20 22 
39 ~ 34 9 9 7 7 9 9 8 
269 277 354 68 68 74 19 87 93 96 
2 232 2447 2 561 608 601 644 560 655 647 6"' 308 312 309 91 80 80 53 82 84 90 
161 171 167 45 43 42 36 40 42 49 
104 89 86 25 22 16 19 21 23 22 
196 196 179 50 48 50 38 41 45 53 
95 116 127 27 28 ~ 29 31 33 ~ 
276 281 267 n 76 70 69 67 66 64 
128 121 108 30 30 31 25 32 27 24 
474 391 2n 108 91 80 60 60 73 19 
75 70 57 16 21 19 14 13 14 16 
192 162 1n 35 42 43 45 39 42 46 
173 143 158 ~ 36 36 40 35 38 44 
120 107 122 24 27 30 27 25 32 38 
322 299 295 77 67 83 74 71 71 19 
129 128 133 31 29 32 28 34 37 ~ 
111 105 115 35 20 17 35 41 24 15 
306 307 358 76 76 71 90 84 92 93 
89 100 115 25 24 25 26 28 32 30 
204 236 246 58 60 65 56 60 65 64 
59 47 53 13 11 13 11 14 14 14 
MIO• 
1963 
I I F I M I A I M I J I J I A 
2 624 2 684 3187 3113 3 333 2 986 3 262 2 861 
1 540 1 579 1 858 1 802 1 940 1 728 1 866 1 669 
947 993 1188 1143 1 262 1118 1195 1 073 
558 570 702 648 724 656 672 606 
136 149 166 166 189 161 185 149 
179 198 235 250 265 222 242 236 
74 76 84 81 83 81 96 82 
490 489 539 529 548 484 546 481 
127 128 135 134 126 130 126 110 
61 56 62 57 58 58 62 52 
10 11 12 12 13 13 14 11 
5 7 7 7 8 6 8 7 
50 54 54 58 48 52 42 40 
52 54 60 57 68 53 61 50 
44 41 50 54 50 40 46 42 
121 125 126 121 137 117 144 127 
63 66 78 70 69 48 68 64 
84 74 92 94 97 97 101 88 
83 80 112 113 112 106 106 93 
77 69 95 103 95 90 92 82 
6 11 17 10 17 16 14 11 
19 17 19 18 19 20 19 22 
134 142 175 158 176 176 168 147 
42 40 42 36 48 50 43 38 
91 86 109 107 110 96 99 100 
24 24 28 28 35 30 31 25 
56 51 65 62 70 57 59 58 
149 161 196 182 205 175 195 167 
69 72 95 83 91 81 87 78 
17 16 21 19 25 20 22 18 
44 45 53 54 62 52 60 44 
20 22 22 23 29 20 24 24 
21 25 27 24 28 26 35 29 
14 20 20 18 19 14 20 13 
31 22 29 51 34 32 36 26 
11 10 14 11 14 13 10 12 
7 8 13 10 10 11 9 15 
10 11 14 12 13 13 14 10 
11 11 14 12 14 13 14 11 
18 21 22 22 25 20 22 16 
10 10 11 12 15 11 12 9 
8 9 9 8 7 8 9 7 
14 14 18 14 20 14 18 18 
13 12 12 9 9 10 10 9 
11 10 11 10 11 11 13 11 
10 8 8 8 11 7 10 9 
6 6 6 5 6 5 6 4 
5 5 6 6 5 5 6 6 
6 6 7 7 8 8 8 6 
3 2 3 3 3 3 3 3 
22 26 30 28 30 29 34 29 
164 182 213 224 231 199 215 210 
15 16 22 26 33 23 27 25 
12 11 14 13 15 13 16 14 
5 6 8 7 8 7 10 7 
13 13 13 13 15 14 16 15 
10 8 12 10 11 9 13 10 
29 19 21 23 25 19 24 20 
8 10 7 10 12 10 9 11 
19 20 20 19 23 18 27 22 
4 4 5 5 4 4 5 4 
14 14 17 • 13 13 13 15 14 
10 12 18 12 13 11 13 14 
8 8 11 7 9 9 11 9 
26 21 27 27 22 23 28 19 
10 .8 11 10 13 11 12 13 
6 10 17 9 16 15 13 10 
30 29 30 30 26 27 34 28 
7 8 10 8 10 9 11 11 
18 18 20 19 21 20 23 21 
4 3 4 4 5 4 5 4 
TAB,2 
export 
I s I 0 I N I D 
3137 3 593 3 303 3 341 
1 764 2 041 1 883 1 950 
1141 1 341 1197 1 234 
646 759 698 710 
151 183 171 199 
258 303 242 239 
86 95 86 86 
516 579 568 586 
121 139 126 144 
59 67 64 70 
11 15 14 14 
7 8 8 8 
44 49 40 52 
55 59 58 64 
58 57 58 53 
126 144 147 135 
61 74 76 73 
95 104 103 117 
85 99 98 113 
81 94 92 107 
4 5 6 5 
22 23 21 18 
161 196 167 177 
35 51 41 41 
107 127 115 124 
28 33 30 29 
56 68 64 67 
187 199 193 179 
83 97 97 99 
16 21 21 23 
47 54 57 69 
24 29 27 31 
26 33 27 35 
14 16 14 16 
23 29 26 29 
13 18 15 20 
12 10 12 13 
11 13 14 17 
12 12 10 13 
17 23 21 21 
10 12 12 11 
11 9 9 10 
18 15 15 22 
11 11 11 13 
11 12 12 14 
9 11 11 9 
6 6 6 7 
8 9 9 9 
6 8 7 8 
3 3 3 3 
30 31 30 34 
227 265 210 219 
31 38 32 20 
13 16 17 16 
6 8 7 7 
15 18 18 17 
11 12 11 11 
22 18 24 22 
7 9 8 8 
23 29 26 24 
5 6 5 5 
13 16 15 15 
11 12 20 13 
11 12 12 14 
23 22 24 34 
12 12 12 10 
4 5 5 5 
30 33 32 28 
9 11 10 10 
21 24 20 20 















































































dont J)or zones : 
Classe 1 
AELE 
Autres pays europ. occident. 
Am6rique du Nord 







Pays afr. m6dit., n.d.a. 
Autres pays africains 
Am6rique centrale et du Sud 
Asie occidentale 
Autres pays de la classe 2 
Class• 3 
Europe orientale 
Autres pays de la classe 3 
Diven non class6s 



























Rhod sies et Nyassaland, F6d. des 














Union lndienne, Sikkim 
Malaysia 







~!'~~~:.."!r TAB.2 EINFUHR·/ AUSFUHR• 0BERSCHUSS 
+ = AusfuhrOberschuB HIOI 
1962 1963 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 
II Ill IV II Ill IV 
INSGESAMT 
EXTRA-EWG 245 + 845 + 39 27 -1716 -3024 517- 338 - 403 820- 810- 696- 649 
davon nach Zonen : 




275 98- 43- 75 74- 89- 53 - 53 
Klusel 699 748 747 810 -1971 -2465 642- 498 - 391 644- 672- 575 - 523 AOM + 314 + 347 + 219 7 417 354 158 - 151 - 50 98- 91 - 88 - 72 EAMA 202 269 349 268 264 261 99- 78 - 28 55- 93 - 61 - 47 DOM 17 17 20 7 + 2 + 26 10- 20 + 12 1- 1 + 12 + 16 TOM 5 2 + 7 + 14 + 16 38 o+ 9 + 1 20- 6- 8- 3 Al11erien 539 + 637 + 581 + 254 170 81 69- 63 - 35 22 + 11 - 32- 38 Afrik. Mittelmeerllnder, a.n.11. 52 + 44 + 191 + 127 + 6 116 31 + 2+ 32 25- 49 + 2- 42 Andere Linder Afrikas 160 186 137 136 161 206 75 - 7- 28 57- 46- 65 - 45 Mittel• u. SOdamerika 43 19 1n 32 440 702 136 - 121 - 100 148- 213 - 198 - 136 Westasien 1110 -1037 -1 012 -1039 -1162 -1308 293 - 271 - 307 327- 337- 298- 329 
Andere Linder der Klasse 2 + 248 + 163 + 175 + 282 + 200 + 222 + 49 + 51 + 63 7 + 45 + 72 + 101 
Kluse 3 + 191 + 59 + 109 + 54 14 275 + 11 - 36- 11 45- 35 - 104- 88 
Osteurora 52 112 + 17 + 22 32 282 8- 33- 4 51 - 50- 103 - 75 Andere lnder der Klasse 3 + 243 + 171 + 92 + 32 + 18 + 7 + 19- 3- 7 + 6 + 15 - 1- 13 
' I Verschledenes, Ln,c. + 151 + 153 + 136 + 159 + 192 + 209 + 61 + 32 + 48 + 46 + 49 + 59 + 55 
I 
; Wlchtlpte Under 1 
1 Grossbritannien + 138 + 98 + 226 + 57 272 469 44- 48- 106 122- 125 - 131 - 89 I Norwien + 221 + 210 + 216 + 263 + 231 + 204 + 59 + 52 + 65 + 51 + 58 + 44 + 48 Schwe en + 218 + 222 + 229 + 164 + 142 + 160 + 42 + 16 + 39 + 56 + 40 + 10 + 56 
, Finnland 24 + 11 + 41 + 11 + 39 40 + 27- 10- 5 + 8 + 3- 30- 20 
f Dlnemark + 64 + 143 + 253 + 313 + 340 + 214 + 78 + 91 + 93 + 56 + 58 + 48 + 49 
· Schweiz + 455 + 532 + 693 + 935 + 1 091 + 1163 + 275 + 276 + 271 + 268 + 301 + 311 + 284 I Osterreich + 158 + 205 + 281 + 340 + 338 + 319 + 81 + n+ 99 + 91 + 90 + 86 + 114 
, Portugal + 109 + 114 + 154 + 182 + 123 + 129 + 32 + 36 + 28 + 25 + 38 + 32 + 34 I Spanien + 21 + 28 89 10 + 149 + 270 + 41 + 61 + 44 + 42 + 88 + 87 + 53 
, Jugoslawien + 51 + 70 + 129 + 171 + 56 + 16 + 24 + 5 + 9 + 9- 1- 3 + 10 
, Griechenland + 121 + 91 + 138 + 189 + 190 + 229 + 49 + 60 + 45 + 42 + 51 + 66 + 65 I TOrkei + 57 + 52 + 84 + 48 6 + 18 + 4 + 16- 24 + 4+ 9 + 17- 12 
, Sowjetunion 66 134 20 13 45 210 8- 45- 2 46- 23- n- 63 I Polen + 17 4 1 18 42 26 18- 13- 7 + 2- 9- 16- 2 Tschechoslowakei + 6 4 + 6 + 27 + 13 31 7+ 10- 2 7- 10- 2- 12 Un11arn + 2 + 4 + 31 + 30 + 29 + 18 10 + 2+ 5 + 6+ 6 + 4+ 2 Rumlnien 13 17 6 11 + 20 17 4 + 11 + 5 0- 4- 6- 6 
Marokko 57 88 37 20 73 65 38- 9- 1 19- 36 + 2- 11 Tunesien 7 + 20 + 51 + 16 14 22 5- 10 + 3 9- 3- 2- 7 
I Libyen 33 + 40 + 65 + 54 + 29 121 6 + 2+ 7 14- 21 - 30- 53 A11ypten 84 + 72 + 113 + n + 64 + 90 6 + 20 + 23 17 + 12 + 32 + 28 
Sene~ + 16 + 5 5 + 12 17- 10 + 17 7- 18 + 3 + 18 I Elfen in-KOste 
~2 
19 10 48 59 18- 10- 3 15 - 22- 7- 13 Ni11eria n 50 64 78 80 44 + 3- 16 12- 16- 28- 24 
! Kamerun 45 44 41 43 47 48 13- 10- 10 11 - 12- 9- 16 1 Kon110 (Uopoldville) 297 267 212 187 59- 53- 55 49- 48 - 49- 35 
· Madagaskar 5 + 11 + 9 + 15 + 19 + 23 8 + 1 + 3 3 + 11 + 3 + 5 iRhodesien u. Njassaland 35 72 86 87 120 114 29- 30- 33 27- 23- 33- 32 
~epublik SOdafrika 40 + 51 + 51 + 10 46 + 22 15- 4- 2 11 0 + 7+ 6 
ereinigte Staaten 1144 280 -1 588 -1822 -2011 -2475 531 - 447- 498 633- 668- 552- 610 Kanada 193 32 157 1n 140 142 9- 28- 63 34- 25- 30- 51 r~ 15 7 + 4 + 71 + 31 + 13 19 + 13- 15 10- 1 + 18 + 6 olumbien 1 22 17 4 21 21 1- 2- 11 7- 12- 3 0 enezuela 26 + 73 + 28 53 80 129 16- 20- 13 31 - 37- 37- 24 eru 29 39 93 93 86 74 22- 23- 14 20- 16- 23- 16 
rasilien 24 + 17 6 51 65 104 4- 12- 27 13- 18 - 32- 41 hile 55 73 45 20 38 40 14- 8- 2 14- 1- 10- 8 
r11entinien 49 71 109 + 52 201 316 89- 64- 65 75- 92- 83 - 66 
rak 305 358 369 346 361 415 84- 80- 91 108 - 102- 95 - 106 
ran 137 42 60 173 198 207 59- 43- 42 53 - 51 - 44- 49 srael + 19 + 75 + 89 + 107 + 71 + 48 + 14 + 20 + 22 + 9- 5 + 20 + 23 akistan 13 + 15 + 48 + 39 + 26 + 32 + 6 + 11 + 11 2+ 4 + 11 + 20 
r,ubl,ik lndien, Sikkim + 334 + 231 + 225 + 192 + 156 + 143 + 39 + 32 + 51 + 35 + 31 + 37 + 40 a ays1a 107 118 183 117 93 74 26- 27- 20 28- 19- 13 - 14 olksrepublik China, Tibet + 197 + 123 + 92 + 25 + 16 + 10 + 18 - 2- 7 + 9 + 16- 2- 12 pan + 22 + 52 + 46 + 102 + 50 + 23 + 19 + 16- 16 + 17- 7 + 5 + 10 on11kong + 34 + 42 + 76 + 53 + 51 + 45 + 13 + 12 + 11 + 11 + 12 + 13 + 11 
ustralischer Bund 211 198 152 213 209 199 60- 30- 41 62- 40- 39- 58 
euseeland 73 86 109 84 117 121 43 - 25- 15 38 - 43- 26- 13 
22 
MIOS 
I I F I M I A I M I 







59 + 7 
+ 106 + 130 + 192 + 145 +1n 
+ 29 + 40 + 61 + 57 + n 
















































10 + 10 
-































98 -104 -121 -112 
+ 8 
-






















2 + 1 + 6 + 1 + 6 












20 + 19 + 13 + 7 + 24 
+ 12 + 18 + 26 + 25 + 15 
+ 2 + 1 + 10 + 8 + 1 
+ 19 + 12 + 25 + 18 + 26 
+ n + 85 + 111 + 103 + 116 
+ 22 + 26 + 42 + 26 + 32 
+ 8 + 4 + 13 + 8 + 17 
+ 11 + H + 18 + 26 + 30 
+ 4 + 5 0 
-
2 + 5 
+ 11 + 12 + 19 + 12 + 20 
-
2 + 5 + 1 
-






13 + 6 - 15 
-













0 + 3 + 3 + 2 + 3 
+ 1 
-





























+ 6 + 5 + 7 0 + 5 

























































+ 1 + 6 + 2 - 2 - 1 




































































































3 0 + 2 0 + 2 
+ H + 8 
-












1 + 2 + 6 + 1 + 7 
+ 9 + 3 + 3 - 1 - 9 
-























+ = excedent d'exportatlons 
1963 
I I I I A I s I 0 I N I D 
-213 -211 -246 -190 -146 -298 -206 
- 58 - 26 + 9 
- 37 + 49 -103 - 38 
+ 152 + 114 +HS +143 + 180 · + 148 + 168 
+ 65 + 76 + 46 + 42 + 50 + 21 + 56 
-259 -194 -164 -215 -170 -247 -244 
-H - 23 - 19 
-
7 
- 12 - 24 - 18 






















































































71 -107 -109 -114 





















































+ 27 + 19 + 16 + 10 + 22 + H + 12 













+ 15 + H + 18 + 17 + 21 + 17 + 12 
+ 93 + 105 + 100 + 105 + 103 + 99 + 82 
+ 31 + 31 + 27 + 27 + 33 + 36 + 47 
+ 13 + H + 10 + 8 + 11 + 10 + 13 




4 + 1 + 1 + 4 
-
1 + 6 
+ 19 + 27 + 20 + 19 + 23 + 16 + 25 






































+ 1 + 3 + 2 
-



































+ 5 + 8 + 12 + 12 + 8 + 6 + 15 
-








































































0 + 1 + 4 + 2 + 1 + 1 + 4 















+ 3 + 8 + 5 + 3 + 1 + 5 + 1 
-








































































































+ 3 + 6 + 7 + 7 + 4 + 12 + 7 
+ 3 + 4 + 2 + 6 + 6 + 6 + 8 















+ 8 + 5 + 1 - 5 - 5 - 5 - 2 










































































































































du Commerce de la CEE 
TOTAL Gi!Ni!RAL 
EXTRA-CEE 
dont par zones : 
Classe 1 
AELE 
Autres pays europ. occident. 
Am6rique du Nord 







Pays afr. m6dit., n.d.a. 
Autres pays africains 
Am6rique centrale et du Sud 
Asie occidentale 
Autres pays de la classe 2 
Classe 3 
Europe orientale 
Autres pays de la classe 3 
Divers non class,s 




























Rhod6sies et Nyassaland, F6d. des 














Union lndienne, Sikkim 
Malaysia 






ZUSAMMENFASSJNG DES HANDELS .TAB. 3 
der EWG nach Wart nkategorlen Import MIOt 
Waren• 1962 1963 
klasse Warenbenennunc 1958 1960 1961 1962 1963 Teil oder -
I 1 m I I II j m I Abschnitt I II IV I IV 1) 
0-9 EINFUHR NTRA-EWG INSGESAMT 6 786 10 151 11 713 13 412 15 696 3303 3236 3245 3618 3 520 3908 3882 4 149 
--
-- -- --- --- --- ---- -- -- -- ----
0 +1 NAHRUN C.S- UND GENUSSMITTEL 909 1 297 1 445 1 640 1 866 389 410 395 446 408 458 489 511 
0 Nahrun11 nlttel 828 1181 1302 1 466 1670 349 364 355 399 367 408 441 454 
00 Lebende·1 ere 27 69 55 49 92 8 10 11 20 21 17 23 31 
01 Fleisch unc Fleischwaren 76 153 150 181 259 41 45 46 49 49 58 81 71 
02 Molkereie zeu11nisse und Eier 176 228 221 232 254 58 54 55 65 64 54 61 75 
03 Fisch und ischwaren 36 43 52 59 62 14 11 14 20 15 14 14 19 
04 Getreide L nd Getreideerzeu11nisse 93 131 176 158 201 49 45 28 36 38 58 48 57 
05 Obst und .>emOse 314 414 481 602 569 132 157 157 156 132 150 154 133 
06 Zucker un d Zuckerwaren 11 26 31 33 61 8 8 8 9 8 17 20 16 
07 Kaffee, Te, , Kakao, GewOrze und Waren daraus 34 35 43 52 56 12 11 13 16 14 12 13 17 
08 Futtermitt el, ausien. un11emahlenes Getreide 40 59 69 73 84 20 17 16 20 19 19 19 27 
09 VerschiedE ne Na run11smittelzubereitun11en 14 18 22 26 31 6 7 6 8 7 8 8 8 
1 Getrlnke ind Tabak 81 117 142 174 196 41 46 40 47 41 so 48 57 
11 Getrlnke 63 82 87 116 134 28 29 26 33 29 35 31 39 
12 Tabak und Tabakwaren 18 35 55 59 64 13 17 15 14 13 15 17 19 
3 MINERALltCHE BRENNSTOFFE 745 835 819 868 967 230 100 112 216 214 245 248 250 
32 Kohle, Ko s und Briketts 540 588 581 587 647 150 141 142 155 147 173 159 168 
33 Enl. "'" f •ds•ll•l•==,,nlsH 173 227 215 255 289 73 53 65 65 70 63 82 74 34 Erd11as un lndustrie11ase 23 19 22 24 26 6 6 5 6 7 6 6 7 
35 Elektrisch r Strom 8 2 2 2 5 1 0 0 1 1 3 0 1 
2+4 ROHSTOF E 621 994 1 045 1130 1205 293 171 269 297 267 306 292 341 
2 Rohstoffe, u11en. mlnerall,che Brenn,toffe 589 945 998 1 079 1149 279 259 256 184 254 293 278 324 
21 
Ha,,e, Fl'"' Poldollo, '°" 31 54 60 65 58 19 16 14 15 16 14 13 15 22 Olsaaten d OlfrUchte 6 5 6 8 12 3 1 2 3 5 3 1 3 
23 Rohkautsc uk, natOrl., synthet. oder re11eneriert 4 19 22 31 46 8 7 7 9 11 11 11 13 
24 Holz und ork 40 n 78 82 82 18 23 22 19 13 24 23 22 
25 Zellstoff u d Papierabflille 16 26 29 27 29 7 7 7 7 7 7 7 8 
26 ~innstofli und Abflille von Spinnstofl'en 163 236 255 294 344 n . 71 66 80 83 88 n 96 
27 atOrlich DUngemittel u. mineral Rohstofl'e 79 109 124 132 151 29 34 36 33 23 42 45 41 
28 Erze und Metallabflille 163 312 297 289 275 76 74 70 68 60 73 65 n 
29 Tierische ind pflanzliche Rohstofl'e, a.n,11, 87 112 127 148 152 40 28 32 48 38 30 35 49 
4 Tlerlsche tnd pftanzllche Fette und Ole 33 49 48 51 59 13 12 12 14 13 14 15 17 
41 Tierische I tte und Ole 13 15 17 16 18 4 3 4 4 4 4 4 6 42 Pflanzliche Ole 13 22 20 24 25 7 5 6 6 6 6 6 7 
43 Ole und F, tte, verarbeitet undWachse 7 12 10 11 15 2 3 3 3 3 4 4 4 
7 MASCHIN EN UND FAHRZEUGE 1514 2237 2 963 3687 4366 898 907 878 1005 998 1 131 1 056 1183 
71 Nithtelek1 ische Maschinen 742 1 049 366 1 686 1 949 411 422 412 422 443 495 485 526 
n Elektrisch1 Maschinen und Apparate 328 513 704 843 1 023 198 193 197 255 234 251 247 291 
73 Fahrzeu11e 444 674 848 1108 1 391 276 278 259 295 319 384 322 366 
5, 6, 8 ANDERE I NDUSTRIELLE ERZEUGNISSE 2 944 4721 5171 5921 6 896 1 461 1 408 1 457 1 594 1 sn 1 721 1 n1 1 884 
5 Chemlsch• Erzeu1nl11e 486 746 840 947 1127 240 218 218 251 262 184 178 304 
51 ChemisthE Grundstofl'e und Verbindun11en 176 282 302 328 384 85 80 n 87 91 96 93 104 
52 Mineraltee e und Destillationserzeu11nisse 7 17 14 9 11 3 2 2 2 2 3 3 3 
53 Farb- und :ierbstofl'e 36 63 71 81 98 20 20 20 22 22 25 25 26 
54 Medizinisc e und pharmazeutische Erzeu11nisse 32 56 65 71 81 19 17 17 18 20 19 20 22 
55 Kosmetika, Seifen, Putt·, Wasch- u. Rein111un11sm. 41 48 53 62 81 15 15 15 17 19 20 20 22 
56 Chemische DOn11emittel 66 79 83 93 106 26 21 23 23 24 31 25 26 
57 
~ren11sto;e 7 7 8 8 8 2 2 2 2 2 2 2 2 
58 unststofli , re11en. Zellulose und Kunstharze 65 119 143 1n 217 40 42 43 47 47 54 54 62 
59 Chemische Erzeu11nisse, a.n.11, 49 75 97 119 137 31 29 27 31 32 35 34 36 
6 Bearb. Wa ren nach Beschaffenhelt ~211edert 1 975 3 218 3 571 3 927 4 461 968 945 967 1 047 1 019 1 136 1 107 1100 
61 -Leder, Led ~rwaren und zugerichtete Pe elle 42 64 79 89 103 23 20 21 24 25 26 24 28 
62 Kautschuk ivaren, a.n,11, 40 70 81 98 121 23 24 23 28 27 30 29 35 
63 Holz- und l<orkwaren, ausgen. M!Sbel 35 47 55 65 79 14 16 16 19 17 20 19 23 
64 Papier, Pai pe und Waren daraus 82 127 142 159 186 39 39 38 43 43 46 45 52 
65 Game, Ge ivebe und Textilwaren 452 704 852 1 006 1190 254 236 245 271 284 293 291 322 
66 Waren aus mineralischen Stofl'en, a.n,11, 168 273 300 344 400 n 82 85 100 78 100 106 116 
67 Eisen und' tahl . 764 1 295 1 368 1454 1 545 360 349 367 379 365 405 385 390 
68 NE-Metalle 198 364 399 368 428 95 92 85 96 94 112 104 118 
69 Metllawaren 144 221 280 330 409 n 81 82 89 86 103 103 117 
8 Verachlede tne bearbeltete Waren 483 759 860 1 048 1 308 254 235 163 296 291 301 336 380 
81 San. u. hyg Art., Heizkessel f, Zentralh., Beleucht. 21 34 40 47 58 11 11 11 14 13 14 14 17 
82 M!Sbel 16 41 53 68 92 15 16 16 21 19 22 22 29 
83 Reisearti ke , Tlschnerwaren und deraleichen 6 10 12 14 19 3 3 3 4 4 5 4 6 
84 Bekleidun1 112 180 248 296 387 73 61 78 84 86 82 105 114 
85 Schuhe 29 54 66 81 104 25 16 22 18 30 21 28 25 
86 Feinmech., loptische u. photochem. Erzeu1n,, Uhren 78 116 150 195 249 so 47 49 53 54 63 64 68 89 Bearbeitet1 Waren, a.n.11, 171 222 253 305 400 68 70 76 91 86 93 99 122 
9 WAREN U VORGANGE, NICHT NACH 
BESCH. C IEGL. 52 66 171 165 396 32 40 34 59 51 46 76 80 





Ri!SUMI! DU COMMERCE 
de la CEE par cat4Sgorles de prodults 
1963 
!_.!!! 1108 ~ 1 305 ~ 1 216 1 375 ~ ~ .!..!!! 1 392 1 348 
·~ 1~ 153 •• til 1• 1ff 1~ 169 184 tff ·~ 
111 118 137 130 144 133 143 145 153 165 147 142 
7 7 7 5 7 5 4 7 12 13 10 8 
15 16 17 17 19 22 23 29 30 26 22 23 
22 21 20 17 21 16 19 19 23 27 26 22 
5 4 5 5 5 4 4 5 5 7 6 7 
9 11 18 21 22 14 14 15 19 20 17 20 
~ ~ il % il ~ ~ ~ ~ ~ -0 ~ 
2 2 3 5 5 8 9 4 7 3 3 9 
4 5 5 4 4 4 4 4 6 6 6 5 
6 6 7 7 6 6 6 6 7 10 9 9 












































































































































































18 17 15 
12 12 10 
6 5 5 
91 81 73 
65 56 51 
21 22 20 
2 2 2 
2 0 1 
102 109 95 
98 105 90 
5 5 4 
1 1 1 
3 4 4 
7 8 8 
2 3 2 
29 32 28 
13 15 14 
24 26 23 
13 11 6 
5 5 4 
2 1 1 
2 2 2 
1 1 1 
369 402 360 
166 179 151 
81 91 80 
122 133 129 
579 607 535 
94 102 89 
32 34 29 
1 1 1 
8 9 8 
7 7 6 
7 7 6 
10 11 10 
1 1 1 
17 19 17 
11 13 11 
379 400 357 
9 10 7 
10 10 10 
7 7 6 
15 16 14 
95 104 94 
32 35 32 
136 143 126 
40 38 33 
34 37 33 
106 105 89 
5 5 4 
7 8 7 
2 2 1 
31 29 22 
10 7 5 
20 22 21 
31 33 29 
17 ts 15 
16 16 16 
11 10 10 
5 6 6 
88 82 78 
55 53 51 
30 27 25 
2 2 2 
0 0 0 
94 88 109 
90 84 104 
4 4 4 
0 0 0 
4 3 4 
8 7 7 
3 2 3 
27 23 28 
15 14 16 
23 21 21 
6 8 21 
4 5 5 
1 2 2 
2 2 2 
1 1 1 
407 305 342 
184 148 153 
91 74 82 
132 83 108 
604 531 584 
98 89 90 
33 29 32 
1 1 1 
9 8 8 
7 6 7 
7 6 7 
9 9 6 
1 1 1 
20 16 18 
12 12 10 
396 338 373 
10 7 8 
11 9 10 
7 5 7 
16 13 16 
104 88 98 
36 32 37 
136 122 128 
39 30 34 
36 32 35 
110 105 121 
5 4 5 
8 6 8 
1 1 1 
30 34 41 
8 10 10 
25 18 21 
34 31 35 



















































































































1) Les totaux par divl1lon1 n, compr,nn,nt pu lu donnha confld,ndellu 
Classe 




IMPORTATIONS INTRA-CEE TOTAL 0- 9 
PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS, TABACS O + 1 
Produla allmentalres 0 
Animaux vivants 00 
Viandes et prllparations de viandes 01 
Produits laitiers, c:eufs 02 
Poissons et prllparations de poissons 03 
Cllr6ales et produits l base de c6rt!ales 04 
Fruits et lllgumes 05 
Sucres et prllparations l base de sucre 06 
Caf6, th6, cacao, 6pices et produits d6riv6s 07 
Aliments pour animaux, frais; d6chets alimentaires 08 
Pr6parations alimentaires diverses 09 
B0l11on1 et tabaa 
Boissons 
Tabacs bruts et manufactur6s 
PRODUITS fNERGfTIQUES 
Charbon, cokes et a,i,ilom6r6s 
P6troles et d6riv6s 
Gaz naturels et ,iaz d'usine 
~nergie 61ectrique 
MATll:RES PREMll:RES 
Matllre1 premllre1 autres que lei combu1. mlnllraux 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes ol6agineuses et farines 
Caoutchouc brut, naturel, synth6tique et r6,i6nllr6 
Bois et li~ae 
Pltes l papier et d6chets de papier 
Fibres textiles et d6chets d'articles textiles 
Produits minllraux non m6talliflres, n.d.a. 
Minerais et d6chets de mlltaux 
Mati~res brutes animales ou v6,i6tales n.d.a. 
Corp1 1ru. 1ral11e1 et hulles anlmale1 ou v616tale1 
Corps ,iras, 11raisses et huiles d'ori,iine animale 
Huiles d'ori,ime vll,i6tale 
Huiles et ,iraisses lllaborlles: cire animale ou vE,illtale 
MACHINES ET MATfRIEL DE TRANSPORT 
Machines non lllectriques 
Machines et appareils lllectriques 
Mat6riel de transport 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
Produla chlmlque, 
~16ments et compos6s chimiques 
Goudrons min6raux, d6riv6s chimiques bruts de combust. 
Mati~res colorantes et produits tannants 
Produits mlldicinaux et pharmaceutiques 
Produits aromatiques, produits de toilette et d'entretien 
Engrais manufacturlls 
Explosifs 
Mati~res plastiques, cellulose rll,illnllr6e, r6sines artif. 
Produits chimiques n.d.a. 
Artlcle1 manufactur61 clu161 par matllres 
Cuirs et peaux tannlls et articles, pelleteries appr~tlles 
Articles en caoutchouc n.d.a. 
Articles en bois et li~ae, sauf les meubles 
Papier et ses applications 
Fils, tissus, articles confectionnlls en textiles, etc •• 
Articles en mati~res minllrales sauf en mlltaux, n.d.a. 
Fonte, fer et acier 
Mlltaux non ferreux 
Articles manufacturlls en m6tal 
Artlcle1 manufactur61 dlven 
App. sanitaires, art. hy,ii~ne, chauffa11e, llclaira,ie 
Meubles 
Articles de voya,ie, sacs l main et similaires 
V~tements , 
Chaussures 
App. scientifiq_ues, photocin6ma, optique, horlo11erie 
Articles manufacturlls, n.d.a. 




























































ZUSAMMENFASSUNG DES HANDELS 













































































EINFUHR EXTRA-EWG INSGES,t,:T 
NAHRUNGS• UND GENUSSMI EL 
Nahrunpmlttel 
-t.ebende Tiere 
Fleisch und Fleischwaren 
Molkereierzeugnisse und Eier 
Fisch und Fischwaren 
Getreide und Getreideerzeugnisse 
Obst und GemOse 
Zucker und Zuckerwaren 
Kaffee, Tee, Kakao, GewOrze und 'f.iaren daraus 
Futtermittel, ausgen. ungemahlenei Getreide 
Verschiedene Nahrungsmittelzubereitungen 
Getrhke und Tabak 
Getrlnke 
Tabak und Tabakwaren 
MINERALISCHE BRENNSTOF~E 
Kohle, Koks und Briketts 
Erdl:II und Erdl:lldestillationserzeu1 nisse 
Erdgas und lndustriegase 
Elektrischer Strom 
ROHSTOFFE 
Roh1toffe, auscen. mlnerall1che· Brenn1toffe 
Hllute, Felle und Pelzfelle, roh / 
Olsaaten und OlfrOchte 
Rohkautschuk, natOrl., synthet. ter regeneriert 
Holz und Kork 
Zellstoff und Papierabflille 
Spinnstoffe und Abflille von Spin stoffen 
NatOrliche DUngemittel u. minet. Rohstoffe 
Erze und Meullabflille 
Tierische und pflanzliche Rohst ffe, a.n.g. 
Tlerl1che und pflanzllche Fett und Ole 
Tierische Fette und Ole 
Pflanzliche Ole 
Ole und Fette, verarbeitet und achse 
MASCHINEN UND FAHRZEUGE 
Nichtelektrische Maschinen 
Elektrische Maschinen und App rate 
Fahrzeuge 
ANDERE INDUSTRIELLE E ,zEUGNISSE 
Cheml1che Erzeu1nl11e 
Chemische Grundstoffe und V, rbindungen 
Mineralteere und Destillations rzeugnisse 
Farb- und Gerbstoffe 
Medizinische und pharmazeuti che Erzeugnisse 
Kosmetika, Seifen, Putz·, Wa, h-u. Reinigungsm. 
Chemische DUngemittel 
Sprengstoffe 
Kunststoffe, regen. Zellulose nd Kunstharze 
Chemische Erzeugnisse, a.n.g 
Bearb. Waren nach Besch; ffenhelt 1e1Hedert 
Leder, Lederwaren und zuge1 chtete Pelzfelle 
Kautschukwaren, a.n.g. 
Holz• und Korkwaren, ausize • Ml:lbel 
Papier, Pappe und Waren da ~us 
Garne, Gewebe und Textilw ren 
Waren aus mineralischen Ste l'i'en, a.n.g. 
Eisen und Stahl 
NE-Meulle 
Meullwaren 
Venchledene bearbeltete ilvaren 
San. u. hyg. Art., Heizkessel f, Zentralh., Beleucht. 
Ml:lbel 
Reiseartikel, Tllschnerwa,rer und dergleichen 
Bekleidung 
Schuhe 
Feinmech., optische u. photc hem. Erzeugn., Uhren 
Bearbeitete Waren, a.n.1. 





1958 1960 1961 1962 1963 1--.,..---,---,---1---,---:------,---
I I n I m I iv 1 1 n I m I iv 
16 09a 19 440 20 457 n 341 24 602 5 559 5 611 5 300 5 an 5 8oa 6 210 5 997 6 533 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ----

































2 666 2 944 
291 289 















































































1 106 1 1n 1 082 1 308 
ss 65 52 63 
73 90 109 131 
49 53 46 ss 
58 54 56 78 
238 241 251 310 
279 318 191 308 
36 64 99 53 
196 194 175 202 
118 88 96 104 
s s s s 
140 112 144 145 
61 46 70 68 
78 66 74 77 
932 959 951 1 057 
97 136 143 144 
822 806 799 909 
0 1 0 0 
3 S 2 3 










































































2 028 2 488 2 933 3 148 
1125 1 495 1 715 1 845 
326 442 596 689 
569 519 592 609 
1 371 1 292 1 267 1 3n 
8874n86 
154 136 128 144 
83 1s n 14 
153 187 240 214 
96 85 88 98 
448 392 303 399 
85 89 92 94 
206 207 222 201 
52 43 47 56 
76 89 91 96 
17 17 18 18 
ss 64 62 n 

















1 317 1 395 1 408 1 466 
100 79 87 95 
155 147 137 150 
85 78 71 71 
137 213 274 252 
96 107 113 120 
440 420 334 397 
76 93 103 98 
175 209 231 225 
53 48 46 58 
83 Ill 105 106 
15 25 16 20 
65 92 86 82 











































































































































































































































































































































































































1) In den Sum men der Abschnltte 1lnd vertraullche Ancaben nlcht enthalten. 
26 




· MONATSST ATISTIK 
. DES AUBENHANDELS 
CORRIGENDUM 
. STATISTIQUE MENSUELLE 
DU COMMERCE EXT~RIEUR 
Die Angaben uber die EINFUHR EXTRA-EWG INSGESAMT der Tabelle 3 in den Heften Nr. 8-9, 1963 
bis 8-9, 1964, Seite 27, sind wie folgt zu berichtigen: 
A partir du n° 8-9, 1963 Jusqu'au n° 8-9, 1964 /es chiffres du tableau 3 concernant /es IMPORTATIONS 
EXTRA-CE.£ TOT AL, d la page 27, sont d corrlger comme s.uit: · 
1963 





Die nachfolgenden Angaben ersetzen die ·jn der 









an Stelle von: 






Les donnees cl-dessous remplacent ce/les 
pub!Tees au n° 8-9; page 148 




Rl:SUM~ DU COMMERCE 
de la CEE par cat~gorles de prodults 
1963 
1 011 1 105 1 329 1 215 1 393 1 948 2 ou 1 m 1 966 2 190 2 194 2 158 
-- -- -- -- ---- ---- - -- -- --
390 369 486 410 458 385 410 403 381 453 487 513 
. 344 331 431 398 418 356 386 355 339 407 441 460 
16 18 21 22 23 20 17 16 19 20 21 22 
~ 23 ~ ~ ~ ~ n ~ ~ 39 ~ ~ 
H 16 20 21 19 13 16 15 15 19 20 16 
21 19 19 17 19 17 16 17 23 ~ 25 25 
ff ~ n 80 88 n ~ 88 n 1~ 1~ 1m 
82 84 112 115 118 86 70 61 60 82 110 116 
11 9 16 16 20 29 56 25 19 16 12 25 
~ M ~ ~ ~ ~ ~ ~ 60 ~ ~ ~ 
~ ~ 46 n ~ 25 ~ n M M n 37 
2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 
46 38 55 
18 12 32 
28 27 24 
312 291 320 
31 33 33 
281 257 285 
0 0 0 
0 1 2 
474 419 507 
447 392 477 
32 34 34 
5'l 44 57 
28 25 32 
51 39 47 
32 30 33 
152 135 152 
25 21 30 
55 ~ 72 
18 16 19 
27 27 30 
4 S 6 
22 21 23 
1 1 1 
247 213 271 
144 122 156 
52 SO 60 
52 ..0 55 
406 378 466 
76 70 90 
32 26 37 
1 1 1 
7 6 8 
9 9 9 
S 4 6 
1 2 2 
0 0 1 
10 9 13 
11 13 13 
273 254 306 
7 8 9 
6 7 7 
s s s 
35 32 34 
'la 'la 48 
26 25 30 
45 45 52 
93 78 99 
16 15 20 
57 54 69 
2 2 2 
2 2 3 
0 0 1 
10 11 15 
2 3 4 
18 18 21 
22 17 24 




































































































































































































































































































































































































































































06nomination des produiu 
IMPORTATIONS EXTRA-CEE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS, TABACS 
Produlta allmentalres 
Animaux vivanu 
Viandes et pr6parations de viandes 
Produiu laitiers, c:eufs 
Poissons et pr6parations de poissons 
C6r6ales et produiu l base de c6r6ales 
FruiU et l61umes 
Sucres et pr6parations l base de sucre 
Caf6, th6, cacao, 6pices et produiU d6riv6s 
Alimenu pour animaux, frais: d6cheu alimentaires 
Pr6parations alimentaires diverses 
Bol11ona at tabaca 
Boissons 
Tabaa bruu et manufactur6s 
PRODUITS iNERGiTIQUES 
Charbon, cokes et anlom6r6s 
P6troles et d6riv6s 
Gaz naturels et 1az d'usine 
Ener1ie 61ectrique 
MATlil:RES PREMlir:RES 
Matl~res premllrea autrea que les combua. mln6raux 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes ol6a1ineuses et farines 
Caoutchouc brut, naturel, synth6tique et r6116n6ni 
Bois et lie11e 
Pltes l papier et d6cheu de papier 
Fibres textiles et d6cheu d'articles textiles 
ProduiU min6raux non m6talliRores, n.d.a. 
Minerals et d6cheU de m6taux 
Matieres brutes animales ou v616tales n.d.a. 
Corpe 1ru, 1ral11ea et hulles anlmales ou v616talea 
Corps 1ras, 1raisses et huiles d'ori1ine animate 
Huiles d'ori1ine v616tale 
Huiles et 1raisses 61abor6es: cire animate ou v6116tale 
MACHINES ET MATiRIEL DE TRANSPORT 
Machines non 61ectriques 
Machines et appareils 61ectriques 
Mat6riel de transport 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
Produlta chlmlquea 
~16menu et compos6s chimiques 
Goudrons min6raux, d6riv6s chimiques bruu de combust. 
Mati~res colorantes et produiu tannanu 
Produiu m6dicinaux et pharmaceutiques 
Produiu aromatiques, produiu de toilette et d'entretien 
En1rais manufactur6s 
Explosifs 
Matieres plastiques, cellulose r616n6r6e, r6sines artif. 
Produiu chimiques n.d.a. 
Articles manufactur61 clu161 par matl~re1 
Cuirs et peaux tann6s et articles, pelleteries appr6t6es 
Articles en caoutchouc n.d.a. 
Articles en bois et lie1e, sauf les meubles 
Papier et ses applications 
Fils, tissus, articles confectionn6s en textiles, etc ... 
Articles en matieres min6rales sauf en m6taux, n.d.a. 
Fonte, fer et acier 
M6taux non ferreux 
Articles manufactur6s en m6tal 
Article• manufactur61 dlven 
App. sanitaires, art. hy1iene, chauffa1e, 6claira1e 
Meubles 
Articles de voya1e, saa l main et simllaires 
vetemenu 
Chaussures 
App. scientiflques, photocin6ma, optique, horlo11erie 
Articles manufactur6s, n.d.a. 
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0 - 9 AUSFUHR I XTRA,EWG INSGESAHT 






































































Lebende Ti< re 
Fleisch und leischwaren 
Molkereier. !=ugnisse und Eier 
Fisch und Fi chwaren 
Getreide ur (I Getreideerzeugnisse 
Obst und Gl!mUse 
Zucker und Zuckerwaren 
Kaffee, Tee Kakao, GewOrze und Waren daraus 
Futtermitte , ausgen. ungemahlenes Getreide 
Verschieder e Nahrungsmittelzubereitungen 
Getrlnke u,id Tabak 
Getrlnke 
Tabak und abakwaren 
MINERAL!! CHE BRENNSTOFFE 
Kohle, Kol ~ und Briketu 
Erd61 und ~.rd61destillationserzeugnisse 
Erdgas und lndustriegase 
Elektrische Strom 
ROHSTOFI E 
Rohstoffe, :au11en, mlnerallsche Brennstoffe 
Hiute, Felle und Pelzfelle, roh 
Olsaaten u id OlfrOchte 
Rohkautscl uk, natOrl., synthet. oder regeneriert 
Holz und I ork 
Zellstoff ur d Papierabfllfle 
Spinnstoffe, und Abfllle von Spinnstofl'e 
Nat0rlichei.D0ngemitte1 u. mineral Rohstofl'e 
Erze und etallabllilfe 
Tierische d pflanzliche Rohstoffe, a.n.g. 
Tlerlsche nd pflanzllche Fette und Ole 
Tierische tte und Ole 
Pflanzliche Ole 
Ole und F, tte, verarbeitet und Wachse 
HASCHIN EN UND FAHRZEUGE 
Nichtelek1 ische Maschinen 
Elektrischc Maschinen und Apparate 
Fahrzeuge 
ANDERE INDUSTRIELLE ERZEUGNISSE 
Chemlsch Erzeu1nl11e 
Chemisch, Grundstofl'e und Verbindungen 
Mineralte, re und Destillationserzeugnisse 
Farb- und ~erbstofl'e 
Medizinisc r,e und pharmazeutische Erzeuiinisse 
Kosmetik: , Seifen, Putz-, Wasch- u. Reinigungsm. 
Chemisch, DOngemittel 
Sprengsto "e 
Kunststof i,, regen. Zellulose und Kunstharze 
Chemisch Erzeugnisse, a.n.g. 
Bearb, Waren nach Beschaffenhelt 1e11ledert 
Leder, Le erwaren und zugerichtete Pelzfelle 
Kautschul waren, a.n.1. 
Holz- und Korkwaren, ausgen. M6bel 
Papier, P.(ppe und Waren daraus 
Garne, G, webe und Textilwaren 
Waren au~ mineralischen Stofl'en, a.n.1. 
Eisen und Stahl 
NE-Metal le 
Metallw&1ien 
Venchlec en• bearbeltete Waren 
San. u. hi i• Art., Heizkessel f. Zentralh., Beleucht. 
M6bel 
Reiseartil el, Tischnerwaren und dereleichen 
Bekleidur I 
Schuhe 
Feinmech , optische u. photochem. Erzeugn., Uhren 
Bearbeitt e Waren, a.n,1. 




























ts an 19 483 20 4ts 20 634 21 619 s 102 s 093 4 966 s 473 4 976 s 461 s 295 s 877 
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196 184 200 213 
176 163 177 190 
13 13 11 11 
2 1 3 5 
8 8 6 7 
12 13 12 12 
3 3 3 3 
64 65 61 69 
27 25 26 29 
8 9 8 9 
34 21 43 42 
20 21 23 23 
3 3 4 3 
12 13 14 15 
5 4 4 5 
6 579 7 159 7 368 
2 599 3 140 3 347 
1 062 1139 1 206 
2 814 2 698 2 626 





















































































































135 239 233 250 
793 780 849 870 
294 297 291 323 
650 650 610 726 
2 368 2 357 2 269 2 451 
s62 sn 521 546 
146 149 154 153 
2 2 2 2 
42 42 41 45 
73 69 64 73 
35 36 36 40 
97 83 69 71 
3 0 9 5 
75 80 78 83 
57 65 53 53 
t 376 t 353 t 271 1 394 
26 23 23 27 
49 47 46 53 
22 21 21 22 
43 41 39 43 
306 301 337 304 
138 132 139 139 
478 461 412 462 
100 83 92 86 
181 181 170 187 
429 432 477 512 
13 13 13 14 
16 15 15 14 
8 10 12 11 
88 88 114 116 
45 33 40 40 
113 121 119 126 
137 143 159 176 













































































205 212 220 243 
182 192 202 224 
14 15 10 11 
4 2 4 5 
13 12 11 14 
10 13 12 12 
3 3 3 3 
73 79 75 89 
25 33 35 34 
7 9 10 12 
33 26 41 44 
23 20 18 19 
4 3 4 3 
14 12 9 11 
5 5 5 5 
1 110 2 ooo 1 m 2 111 
812 866 852 954 
335 358 370 '409 
623 m 649 754 





















t 227 1325 t 305 1 447 
25 29 27 28 
51 55 49 58 
21 23 21 26 
42 44 44 49 
319 331 330 366 
136 142 149 165 
369 430 412 443 
95 99 102 115 
169 182 172 198 
453 471 521 558 
13 14 15 16 
17 19 17 19 
8 10 12 11 
98 103 130 128 
49 37 42 42 
114 125 127 142 
154 164 178 200 
SI 61 61 65 




R~SUMi DU COMMERCE 
de la CEE par cat,gorles de prodults 
1963 Cluse 
06nominatlon des produiu section 
I I M I I I J I I I I O I I OU J F A M J A s N D division 1) 
1m1~1m1m1~1m1~1w1™2~1~1ffl EXPORTATIONS EXTRA-CEE TOTAL 0-9 
-- ------ ---- ---- -- -- -- -- --
137 150 188 162 162 170 141 129 16:a 193 180 179 PRODUITS ALIHENTAIRES, BOISSONS, TABACS 0 + 1 
121 132 162 135 134 145 115 107 128 156 154 156 Produla allmentalres 0 
2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 3 3 Animaux vivants 00 
10 15 15 14 12 13 14 12 14 16 17 15 Viandes et pr6parations de viandes 01 
23 22 23 19 24 28 21 19 23 26 26 23 Produits laitiers, ceufs 02 
3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 Poissons et pr6parations de poissons 03 
32 29 46 33 29 35 26 20 21 40 40 46 C6r6ales et produits l base de c6r6ales 04 
28 34 42 37 35 36 27 28 35 40 35 31 Fruits et 16gumes 05 
8 10 14 11 12 13 10 10 12 11 11 18 Sucres et pr6parations l base de sucre 06 
6 7 8 6 6 6 6 6 9 9 9 7 Caf6, th6, cacao, 6pices et produits d6riv6s 07 
3 3 4 5 6 4 3 3 3 4 5 5 Aliments pour animaux, frais: d6chets alimentaires 08 
5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 Pr6parations alimentaires diverses 09 
15 19 25 26 28 25 26 21 35 36 27 23 B0l11on1 et tabac1 1 
14 17 22 23 25 23 23 20 32 33 23 20 Boissons 11 
2 2 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 Tabacs bruts et manufactur6s 12 
70 72 82 90 89 92 91 94 99 93 84 19 PRODUITS iNERGiTIQUES 3 
12 11 10 10 11 10 13 14 12 12 14 13 Charbon, cokes et a1111lom6r6s 32 
56 57 66 76 76 80 84 19 86 79 69 65 "troles et d6riv6s 33 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Gaz naturels et gaz d'usine 34 
1 2 5 2 1 0 0 0 1 1 1 0 ~ner11ie 61ectrique 35 
65 64 11 71 74 67 66 66 88 88 11 79 HATli!:RES PREMli!:RES 2+4 
57 57 68 63 68 61 59 61 82 80 71 73 Hatl•res premllres autres que les combus. mln6raux 2 
4 4 5 5 5 4 4 3 3 4 3 4 Peaux et pelleteries brutes 21 
1 2 1 1 1 1 0 2 2 2 2 1 Graines, noix, amandes ol6a11ineuses et farines 22 
4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 Caoutchouc brut, nature!, syntMtique et r6g6n6r6 23 
3 3 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 Bois et li~11e 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Pltes l papier et d6chets de papier 25 
23 23 27 25 27 28 25 24 26 31 28 29 Fibres textiles et d6chets d'articles textiles 26 
9 7 7 9 13 11 12 11 12 12 11 12 Produits min6raux non m6talli~res, n.d.a. 27 
2 2 3 2 4 3 3 4 3 4 4 4 Minerais et d6chets de m6taux 28 
10 11 12 12 8 6 6 9 27 18 13 13 Mati•res brutes animales ou v6116tales n.d.a. 29 
• 1 9 8 6 6 1 5 6 • 6 6 Corps srat, sral11es et hulles anlmales ou v6s6tales 4 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 Corfes eras, 11raisses et huiles d'ori11ine animale 41 
5 4 5 5 4 3 3 3 3 4 3 3 Hui es d'ori11ine v6f6tale 42 
2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 Huiles et 11raisses 6 abor6es: cire animale ou v6116tale 43 
553 555 662 660 726 615 670 601 600 707 668 742 MACHINES ET HAT~RIEL DE TRANSPORT 1 
258 254 300 287 305 273 316 270 266 313 303 338 Machines non 61ectriques 71 
105 108 121 119 126 114 135 119 116 140 133 137 Machines et appareils 61ectriques n 
190 193 241 254 295 228 220 211 217 255 232 267 Mat6riel de transport 73 
696 719 830 800 870 763 869 756 796 942 853 849 AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 5, 6, 8 
167 183 215 201 214 199 211 189 193 211 210 208 Produla chlmlques 5 
48 52 62 58 64 58 61 56 58 66 64 62 ~16ments et compos6s chimiques 51 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Goudrons min6raux, d6riv6s chimiques bruts de combust. 52 
13 14 18 17 17 15 18 17 17 20 20 20 Matilres colorantes et produits tannants 53 
22 23 27 25 26 25 27 24 24 28 27 28 Produits m6dicinaux et pharmaceutiques 54 
12 12 14 14 15 15 14 13 12 15 15 14 Produits aromatiques, produits de toilette et d'entretien 55 
27 30 35 31 41 27 28 27 27 30 26 28 Engrais manufactur6s 56 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Explosifs 57 
25 27 31 30 32 29 33 29 30 36 35 32 Mati~res ~lastiques, cellulose r6116n6r6e, mines artif. 58 
17 21 26 24 27 27 25 21 21 23 21 22 Produits c imiques n.d.a. 59 
392 385 450 441 482 412 476 405 426 517 460 470 Articles manufactur61 clu161 par matllres 6 
7 9 10 9 11 9 10 8 9 10 9 9 Cuirs et peaux tann6s et articles, pelleteries appr6t6es 61 
17 17 18 18 20 17 19 15 15 20 19 19 Articles en caoutchouc n.d.a. 62 
7 6 8 8 8 7 8 7 7 8 8 9 Articles en bois et li~11e, sauf les meubles 63 
13 13 16 14 15 14 16 13 14 18 16 15 Papier et ses applications 64 
102 105 112 108 114 109 122 98 109 130 118 119 Fils, tissus, articles confectionn6s en textiles, etc ... 65 
44 42 50 46 52 45 53 43 53 58 54 53 Articles en matilres min6rales sauf en m6taux, n.d.a. 66 
121 108 140 144 163 123 151 134 128 161 140 142 Fonte, fer et acier 67 
30 29 35 32 34 33 34 32 36 42 34 38 M6taux non ferreux 68 
52 55 62 62 65 55 64 54 54 70 62 66 Articles manufactur6s en m6tal 69 
137 152 165 157 163 152 182 162 177 204 184 171 Articles manufactur61 dlven 8 
4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 App. sanitaires, art. hy11i~ne, chauffa11e, 6claira11e 81 
5 6 6 6 7 6 7 5 5 6 6 6 Meubles 82 
2 2 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 Articles de voya11e, sacs l main et similaires 83 
28 34 36 35 34 34 43 41 46 50 42 37 V!tements 84 
15 17 17 14 12 11 15 14 14 15 13 13 Chaussures 85 
34 38 43 41 45 40 46 39 12 50 46 46 App. scientifiques, photocin6ma, optique, horlo11erie 86 
48 51 56 53 57 53 61 55 61 73 67 61 Articles manufactur6s, n.d.a. t 89 
PRODUITS ET TRANSACTIONS NON CLASS~S 9 
19 19 19 20 20 21 21 20 19 21 21 21 AILLEURS 
1) Les totaux par divisions n• comprennent pules donn6u confidentielles. 
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ONDIC+ d" Volumon TAB,4 INDICES de volume 
A - Nie~~ saisonbereiniate An11aben 
-
ht res non corr111~s des variations sa1sonn1 res A C 'ff 
B - Sabo 11berelnl11te An1aben 1) B - Chlffres corrl16s des variations llisonn16res 1) 
Z itraum EWG - CEE 
France Bel1.-Lux, Nederland Deutsch land Italia 
I (BR) /Ir/ode Intra Extra 
I A 8 A B I A 8 A B A B A 8 A B 
Import 
1,sa -i-oo 1959 124 105 99 112 112 120 112 1960 152 127 117 129 128 143 162 
1961 174 134 128 134 H1 154 183 
1962 198 H9 143 146 150 176 210 
I 1963 230 165 163 165 164 189 255 
1960 - 100 1958 66 79 86 78 78 70 63 
1959 82 83 84 87 88 84 70 
1961 115 106 109 104 111 108 113 
1962 131 118 123 114 117 123 132 
1963 152 130 140 129 128 132 161 
1962 I 125 126 117 113 118 121 109 108 119 119 120 120 124 117 
II 130 130 117 114 123 115 112 119 114 115 121 122 128 122 
Ill 125 129 112 118 114 124 105 108 114 117 119 121 132 133 
IV 142 137 122 119 131 130 122 118 119 116 130 126 146 142 
I 1963 I 134 135 121 119 130 125 115 112 121 121 122 125 145 138 
I II 152 153 131 129 147 142 124 124 131 132 130 132 163 157 
Ill 152 157 125 131 128 136 120 125 125 126 132 133 165 169 
IV 166 157 137 134 157 156 136 130 139 138 135 128 170 166 
1962 0 139 135 130 120 136 129 125 121 109 106 131 122 149 146 
1963 J 124 131 118 117 126 125 109 109 122 120 113 117 143 139 
126 131 110 112 116 114 109 109 113 117 112 117 139 135 
M 153 144 134 128 H8 137 128 119 127 125 141 140 154 141 
A 152 151 133 130 150 142 129 129 125 126 133 133 162 156 
M 161 163 138 136 159 155 125 127 131 132 135 135 181 168 
I 
J 144 143 121 120 132 128 118 118 138 138 123 124 147 148 
J 161 161 131 131 144 146 114 119 132 132 137 136 170 164 
A 138 155 121 131 113 126 124 133 126 129 125 130 156 172 
! 
s 157 155 124 130 127 136 123 123 117 117 133 134 169 172 
0 178 164 139 139 156 159 143 133 146 145 141 136 1n 175 
I 
N 162 157 138 139 150 152 133 131 140 139 134 132 181 176 
D 157 151 135 123 . 164 156 132 126 130 129 130 116 152 148 
1964 J 161 159 128 134 
export 
1958 100 1959 124 111 120 113 112 113 120 
1960 152 125 138 126 126 131 148 
1961 174 129 147 132 131 139 178 
1962 198 130 149 148 138 146 199 
1963 230 135 163 166 148 161 206 
1960 1001958 66 80 72 79 79 76 67 
1959 82 90 86 89 90 87 84 
1961 115 103 106 105 104 106 120 
1962 131 104 107 117 109 111 133 
1963 152 108 117 131 117 122 138 
1962 I 125 126 103 105 108 107 118 120 107 109 105 110 129 130 
II 130 130 103 104 107 108 118 117 105 108 115 116 133 135 
Ill 125 129 97 99 94 104 110 116 108 110 108 110 133 129 
IV H2 137 112 106 118 111 123 121 119 112 118 112 143 137 
1963 I . 134 135 99 102 109 109 119 119 106 108 107 112 129 132 II 152 153 110 112 121 123 135 134 120 124 121 122 137 143 Ill 152 157 107 110 109 119 130 136 119 122 122 125 143 142 IV 166 157 117 110 125 117 HO 136 125 117 135 128 148 143 
1962 0 139 135 108 98 111 99 112 111 108 106 121 108 136 131 
1963 J 124 131 92 101 105 110 114 117 99 102 9-4 106 119 138 126 131 94 97 106 109 107 112 101 111 99 105 127 130 
M 153 144 112 109 115 108 136 129 119 112 127 124 142 135 
A 152 151 109 111 120 122 138 133 114 122 123 123 130 133 
M 161 163 117 118 125 128 138 141 127 129 131 132 152 156 
J 144 143 104 106 119 118 128 129 118 121 110 112 130 140 
J 161 161 113 113 125 128 135 136 124 132 124 124 152 143 138 155 101 110 95 114 119 139 107 121 120 129 130 138 
s 157 155 106 106 106 115 136 133 126 113 122 122 147 145 0 178 164 123 116 134 125 159 148 137 125 138 133 158 147 N 16; 157 114 111 117 115 127 128 127 120 133 131 150 151 D 157 151 114 102 123 111 134 133 110 107 135 119 135 130 
1964 J 119 123 125 139 
1) Neu • Relhen. 1) Nouvellu ,,riu. 
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INDICES der Durchschnlttswerte, 
der Austausch• und Volumenverhiltnlsse 
(Gesamthandel) 
TAB, 4 INDICES de valeur moyenne, 
des termes de l'echange et du rapport des volumes 
(Commerce total) 
Zeitraum EWG France Belg.- Neder, Deutsch• EWG France Belg •• Neder• Deutsch• 
P4riodo CEE (1) Lux. land (1) 
DURCHSCHNITTSWERTE 
Import 
1958 - 100 1959 95 93 98 97 
1960 96 96 98 98 
1961 96 93 99 101 
1962 95 93 98 99 
1963 95 95 98 101 
1960 - 100 1958 10'4 10'4 102 102 
1959 99 96 100 99 
1961 100 98 102 102 
1962 99 97 100 101 
1963 99 99 100 103 
1962 I 100 97 101 102 
II 100 97 101 102 
Ill 99 96 99 101 
IV 98 98 100 101 
1963 I 100 100 100 102 
II 99 98 99 103 
Ill 99 98 100 10'4 
IV 100 99 101 10'4 
1962 D 98 98 99 101 
1963 I 99 99 99 102 
100 100 100 102 
M 100 101 100 102 
A 99 97 98 103 
M 99 99 100 103 
J 100 99 100 10'4 
J 99 98 100 10'4 
A 99 97 99 10'4 
s 99 99 100 103 
0 99 100 100 103 
N 99 99 100 10'4 
D 101 98 103 10'4 
196'4 J 102 
TERMS OF TRADE 
TERMES DE L'ECHANGE 
1958 - 100 1959 101 99 98 103 
1960 102 101 100 101 
1961 103 103 97 102 
1962 105 10'4 98 10'4 
1963 105 103 98 103 
1960 - 100 1958 98 99 100 99 
1959 99 98 98 101 
1961 101 97 97 101 
1962 103 103 98 103 
1963 103 102 98 102 
1962 I 102 10'4 97 102 
II 102 102 96 10'4 
Ill 103 10'4 99 102 
IV 103 102 97 103 
1963 I 102 101 98 10'4 
II 102 103 98 101 
Ill 103 102 98 101 
IV 10'4 10'4 98 101 
1962 D 10'4 101 99 103 
1963 I 103 100 99 103 
103 101 98 105 
M 103 101 96 10'4 
A 102 10'4 99 101 
M 103 102 97 101 
J 102 103 98 101 
J 103 102 99 100 
A 102 102 99 101 
s 103 103 97 103 
0 103 100 99 102 
N 10'4 10'4 100 100 
D 10'4 109 96 101 
196'4 J 105 
(1) Auf Basis der Dollarwerte errechnete Indices der Durchschnittswerte; 
Abweichuncen von Indices, die auf nationalen Wihruncen basleren, 




































































Italia land Italia 
CEE (1) Lux. land (BR) (1) (1) 
VALEUR MOYENNE 
export 
9'4 96 92 96 100 98 91 
91 98 97 98 99 99 96 
89 99 96 97 103 105 91 
89 100 97 96 103 10'4 91 
92 100 98 96 10'4 10'4 94 
109 102 103 102 101 101 105 
101 98 95 98 100 99 96 
97 101 99 99 103 105 96 
97 102 100 98 10'4 105 96 
99 102 101 98 105 105 100 
98 102 101 98 10'4 105 96 
97 101 99 98 106 105 95 
97 102 101 98 102 105 96 
96 101 99 97 10'4 105 96 
99 101 101 97 106 105 100 
98 101 101 97 10'4 10'4 99 
100 102 100 98 105 10'4 99 
100 103 103 99 105 105 101 
96 102 99 98 10'4 105 99 
98 102 99 98 105 106 99 
99 103 101 98 107 105 101 
99 102 102 96 106 103 100 
99 101 101 97 10'4 103 100 
97 102 102 97 10'4 10'4 98 
99 102 102 98 105 10'4 100 
100 102 100 99 10'4 105 98 
99 101 99 98 105 103 99 
100 102 102 97 106 105 98 
98 102 100 99 105 10'4 100 
100 103 103 100 10'4 10'4 100 
102 105 107 99 106 106 102 
107 10'4 
VERHALTNIS DER VOLUMEN 
exports Import RAPPORT DES VOLUMES 
100 105 122 101 100 9'4 107 
103 99 119 100 98 92 91 
101 97 115 99 93 90 97 
102 93 10'4 102 92 83 9'4 
10'4 90 100 101 90 8'4 80 
97 100 8'4 101 101 109 108 
93 105 102 102 102 10'4 120 
98 98 97 101 9'4 98 106 
99 93 87 103 93 90 101 
101 90 8'4 102 91 92 86 
98 9'4 91 108 89 87 103 
97 9'4 87 103 92 95 10'4 
99 96 84 105 96 91 100 
100 9'4 91 101 100 91 97 
101 88 8'4 103 85 90 92 
101 92 83 108 91 93 84 
99 95 85 108 96 93 86 
101 91 80 103 90 100 87 
103 91 82 90 99 92 91 
101 85 83 105 81 96 83 
102 95 91 98 89 83 91 
101 89 78 106 9'4 90 92 
101 93 80 107 91 92 80 
101 91 79 110 97 97 8'4 
101 92 90 108 86 89 88 
98 98 87 118 9'4 91 89 
100 94 8-4 96 85 96 83 
98 92 83 111 108 92 87 
102 94 86 111 94 98 89 
100 89 78 96 91 99 83 
100 91 75 102 85 10'4 89 
74 98 
(1) Indices do valeur moyenne en termes de dollars; ces Indices different des 
Indices en termes de monnale national• par suite de modiftcationa du 
uux de chance. 
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INDICES 'DER WEL TMARKTPREISE TAB.S INDICES SENSIBLES DES PRIX MONDIAUX 
fOr Rohst, 1ffe und landwlrtschaftllche Er:z:eugnlsse de matllires premllires et prodults agrlcoles 
Indices OSCE a) Indices Natlonaux 
Produ/ts lmportu dans la CEE: Produ/ts lmportu par : 
Produits d'or/1/ne Produ/ts d'or/1/ne a1rlcole mlnt!rale Se/1/que Moody'• A//emarne /ta/le Reuter'• 
Pat/ I non (Rf) IDE ali- all-
IND/CE minerals En- prove- mentaire mentalre Index Index 
Gt.Nt/w. t.nerrle m6taux semb/e nonce AOM provenance Intra- extra-
pays tiers CEE CEE 
(1) (l) (3) (4) (5) (b) (b) (b) 
1958 - 100 1959 96,9 91,4 102,6 91,7 88,6 96,0 103,1 95 98 102 102 97 101 
1960 95,6 89,6 102,9 96,1 87,3 90,8 102,4 98 98 104 102 93 102 
1961 94,4 88,0 100,5 95,6 86,3 89,4 102,7 94 95 102 99 93 100 
1962 94,1 88,1 99,2 94,8 87,7 89,8 100,0 97 92 94 100 93 100 
1963 96 88 97 100 89 97 105 106 100 93 112 
1960 - 100 1958 104,6 111,6 97,2 104.1 114,5 110,1 97,7 103 102 96 98 107 98 
11959 101,4 102.0 99,7 101,7 101,5 103,5 100,7 98 100 97 101 104 99 
1960 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1961 98,7 98,2 97,1 99,5 98,8 98,4 100,3 96 96 98 98 100 98 
1962 98,4 98,3 96,4 98,7 100,6 98,9 98,3 100 94 90 98 100 98 
1963 101 99 94 104 102 107 103 104 95 102 98 100 110 
1962 A 98,2 98,2 97,0 98,8 101,4 99,4 97,7 106 95 93 98 99 98 
M 98,2 98,4 96,1 98,8 100,9 99,3 98,0 102 94 91 98 99 97 
J 97,8 98,4 95,6 98,3 100,6 98,2 97,8 100 94 88 98 99 97 
ii i 98,1 98,4 95,9 98,9 100,5 98,9 98,5 98 93 87 97 100 97 98,0 98,4 96,2 98,6 100,5 98,3 98,3 98 93 87 97 100 97 
s 97,9 98,4 95,3 98.6 99,1 98,4 98,6 98 93 88 98 99 97 
0 97,8 98,4 94,9 98,6 98,7 98,2 98,8 98 93 87 98 98 97 
, N 97,9 98,4 94,9 98,8 98,9 98,9 98,8 100 94 89 98 98 100 
11963 ~ 98,7 98,4 94,9 100,0 100,6 101,0 99,1 103 94 92 98 98 102 99,6 98,4 95,5 101,2 99,4 103,7 100,2 107 94 95 98 100 105 
99,6 99,1 93,4 102,0 99,6 105,1 100,5 108 95 96 98 101 107 
M 99,7 99,1 93.4 102,1 99,5 104,7 101,1 111 94 97 98 100 108 
A 99,8 99,1 93,8 102,1 99,8 104,7 101,0 107 94 101 99 101 109 
M 100.5 99,1 94,1 103,2 100·2 106,7 101,7 104 95 102 100 104 112 
J 101,0 99,1 93,8 104,2 102,3 107,5 102,0 103 95 106 98 101 111 
J 100,9 99,1 93,9 104,1 102,5 107,1 102,6 102 95 103 98 100 111 
A 100,4 99,1 93,4 103,4 102,5 104,7 102,7 102 95 98 96 98 107 
s 101 99,1 93,4 104 103,1 107,2 103 103 96 99 97 98 107 
0 103 99,1 94,4 107 103,6 111 105 101 97 104 99 100 113 
N 103 99,1 94 109 103 112 108 101 97 111 100 101 116 
D 103 99 94 108 104 110 108 103 97 109 100 101 115 
~964 J 104 99 95 110 107 115 108 101 98 112 101 103 116 104 99 96 109 107 112 108 109 100 101 115 
M 105 99 95 110 108 113 110 100 113 
(1) (l) (3) (4) (5) (b) I (b) (b) elngefOhrt IUS Intra• Extra-elnge- Drittllndern EWG EWG ALLGE• 
HEINER Brenn- En:e Zusam- fOhrt Nah I Andere INDEX 1toffe Metalle men aus AOM • als Nah• 
ZEITRA µM run,s- rungs- Deutsch land Belglen ltalien Moody'• Reuter'• mlttel mlttel (BR) 
En:eucnlsse mlnera-
ll1chen Unprungs 
En:eucnlsse landwlruchaftlichen Index Index 
Unprunp 
Indices SAEG a) 
In die EWG eincefiihrte En:eugnlsse : 
a~ Angaben o~ne Kommutelle haben vorlluflcen Charakter. 
b Neue Relh ~n. 
( ) Brennstoff, (25,0 vH) : Steinkohle 112.2 vH), Erdlil-Mittlerer Osten 
0,2 vH , lrdiSl-andere Drittllinder ( 7,6 vH). 
(2) Vn:e un~!talle (19,0 vH): Eisen en: (25,6 vH), Schrott (4,6 vH), Rohelsen 
t7 vH), S hi (6,3 vH), Kupfer (39,0 vH), Nickel (5,2 vH), Aluminium ,2 vH), Bel (2,1 vH), Zink (1,2 vH), Zinn (4,1 vH). (3) n:eucniss landwlruchaftllclien Unprunp, eiuefiihrt aus den asso-
ziierten O eneecebieten (6,9 v~: Reis (0,7 vH , Bananen (12,8 vHI, 
Zucker (1 5 vH), Kaffee (19,0 vH , Kakao (9,8 v ), Olkuchen (l,O vH , 
Erdniisse ( 0,4 vH), Kopra 1,8 vH , Holz (14,5 vH), Baumwolle (6,8 vH , 
Erdnu&al ( ,9 vH), Palmlil 4,8 vH • 
(4) En:eugnlss!landwlruchaftlthen nprun1s, eingefilhrt aus Drittllndern: 
Nallrunrsm tel (19,4 vH): Gefrlerfleisch 5,3 vH), Fleisch in Konserven 
(1,5 vH), Butter-europlische Drlttlln er (0,'1 vH), Butter-andere 
brittllnde (1,4 vH), E1er (4,8 vH), Weizen (13,5 vH), Reis (1,8 vH), 
Genta (7, vH), Mais (14,7 vH), Lucker (3,-4 vH), Kiffe• (21,2 vH), 
Kakao-ame ikanlsche Diitdlnder (1,5 vH), Kakao- afrikanlsche Dritt• 
llnder (5,6~vH), Olkuchen (6,0 vi-I), Schwelneschmalz (0,5 vH), Tabak 
11,0 vH). 
(5) ~n:eugnlss landwlruchaftlichen Un1>runp, elncefOhrt aus Drlttlindern: 
Andere al, Nallrunzs,nitte/ (29,7 vH): Rlndshlute (2.6 vH), ErdnOsse 
(2.2 vH), K pra (3,8 vH), Solabohnen (6,2 vH), Naturkauuchuk (11,3 vH), 




En:eucnlsse elncefilhrt von : 
a~ Les chiffres sans dt!dmalts sont provlsolres. 
b Nouvelles s6rles. 
( ) ~nergie (25,0 %) : Houille (12.2 %), pt!trole Moyen-Orient (70,2 %), 
t!trole autres Pays tien (17,6 %). 
(l) ~lnerals et m,caux (19,0 'Yp): Minerals de fer (25,6 %), ferrallle (4,6 %), 
fonte (2.7 %), ader 16,3 %J, culvre (39,0 %), nickel (5,2 %), aluminium (9,2 %), plomb (2,1 %), zinc (1,2 %), ,ca1n (4,1 %), 
(3) Produlu d'origlne acricole en provenance des Associt!s d'Outre-Mer 
(6,9 %): Riz (0,7 %), bananes t12.8 %), aucre (10.SJ~). car. (19,0~0 ), 
cacao (9,8 %), tourteaux (2.0 %), arachides (10,4 ,~: coprah (1,8 0), bols (14,5 'Yo), coton (6,8 %), huile d'arachides (6,9 Yo), huile de p me (4,8 'Yq). 
(4) Produiu d'orlgine agrlcole, alimentalre, en provenance des Pays dert 
(19,4 %): viande congelh (5,3 %), viande en conierve (1,5 %], beurre 
Pays tien europ,ens (0,7,Yo), &eurre autres ~ tien (1,4 Y,), mufs 
(4,8 %), froment (13,5 'Yi, rlz (1,8 %), orge (7,1 %), mals (14,7 %), 
aucre (3,4 ~), caft! (21,2 'Yo), cacao Pays tien am6rlaln, (1.S ,,>, cacao 
Pays tlen afrlcalns (5,6 %), tourteaux (6,0 %), saindoux (0,5 Yo), tabac (11,0 %). 
(5) Produlu d'orlcine agrlcole, non alimentaires, en provenance des Pays 
tlen (29,7 %): peaux de bovlns (2,6 %), arachldes (l,2 %}, coprah 
(3,8 '¥,), ,oja (6,2 °l), caoutchouc nature! (11,3 %), bols (14,6 'Yp), pltes 
l pap1er (13,2 % , lalne (18,9 %), coton amincaln (16,4 %), coton 















































(a) Neue 11.elhe von 1961 an. 
(b) 1959 - 100 
TAB.6 
Trockenladun1 / Carralsons ddtes 
11.elsecharterlndex I Affr~tement au voyare 
Oeuuchlandl Nederland Italia United I USA (BR)(a) Kln1dom 
104 101 104 107 100(b) 
110 104 106 111 105(b) 
110 100 112 118 109(b) 
99 86 96 99 96(b) 
117 103 121 107 
91 96 94 90 
95 97 98 96 96 
100 100 100 100 100 
100 96 106 107 104 
90 83 -90 89 92 
106 99 109 102 
98 98 105 109 101 
99 89 101 106 101 
101 102 105 107 105 
104 104 108 110 109 
105 93 113 108 110 
103 105 109 109 106 
99 9'4 105 101 100 
98 97 94 97 98 
95 96 98 95 97 
9'4 100 97 97 96 
96 103 97 99 97 
94 91 95 98 95 
88 69 88 8'4 90 
8'4 7'4 81 78 88 
8'4 70 8'4 79 86 
8'4 66 85 81 85 
86 71 82 8'4 86 
90 75 H 88 91 
93 80 90 88 89 
97 85 90 93 89 
100 85 92 9'4 93 
100 90 93 98 9'4 
102 90 98 101 95 
106 99 104 110 99 
98 93 102 106 95 
98 83 92 101 93 
100 86 97 105 97 
106 108 108 110 102 
125 130 128 135 122 
122 127 135 128 123 
118 116 125 128 118 
119 120 129 119 
INDICES DES TAUX DE FRET 
Llnlen-
fahrt Tankerfahrt 
Zeltcharterlndex Urnes l'&tro/ler, 
Aff'ritement c! temj)S nru//~res 
Nederland I United Deutschland Oeutschland I Nore• Kincdom (BR) (BR) 
95 100 98 
109 118 100 
112 1n 104 
86 104 107 
102 124 109 
91 85 100 
86 85 98 
100 100 100 
103 112 104 
78 89 107 
9'4 105 109 
100 111 103 
97 109 103 
103 118 104 
110 118 104 
100 120 106 
103 111 106 
100 99 106 
92 103 108 
89 96 108 
90 97 108 
88 98 108 
88 102 108 
n 91 108 
67 81 108 
69 83 107 
63 78 107 
65 76 106 
75 83 106 
7'4 80 106 
H 80 107 
H · 86 107 
H 93 107 
85 94 108 
97 105 108 
83 94 109 
82 94 109 
90 97 109 
99 115 110 
109 131 111 
117 139 112 
113 131 112 
116 138 112 
(a) A partlr de 1961, nouvelle ,,rle. 














































ENTWICKLUNG D '· HANDELS 
DER MITGLIEDSTA~TEN INTRA• UND EXTRA•EWG 
TAB. 7 
(tatsichllche Werte) MIO S 
Import export 
Zeitraum I ·I I Oeutsc\l I I I Deutsch• I nrlode EWG-CEE France Bel1,•Lux. Nederland land Italia EWG-CEE France Bel1,•Lux. Nederland land Italia 
a) (BR) a) a) (BR) a) 
,usTAUSCH INTRA-EWG ECHANGES INTRA-c;EE 
1958 6 790,3 1 227,3 1 461,6 1 517,9 1 896,1 687,4 6 864,0 1135,6 13n,3 1 336,8 2406,0 608,3 
1959 8 091,0 1 362,0 1 620,9 1 749,5 2 460,6 898,0 8176,0 1 522,7 1 524,1 1 597,2 2 730,1 801,9 
1960 10150,4 1 847,9 1 893,8 2 076,1 3 023,9 1 308,7 10 245,7 2 041,6 1 907,8 1 849,3 3 369,1 1 on,9 
1961 11 718,4 2102,1 2135,4 2 514,0 3 427,2 1 539,7 11 893,2 2 419,7 2089,4 2 050,6 4025,9 1 307,6 
1962 13 416,4 2 523,2 2 323,9 2 683,0 3 995,1 1 891,3 13 562,9 2 711,6 2 458,4 2 256,0 4 512,5 1 624.4 
1963 15 705,6 3126,1 2 680,8 3 082,0 4 341,9 2 474,8 15 925,2 3 091,5 2 941,0 2 647,2 5 453,1 1 792,3 
1962 I 3 302,6') 639,7•) 5n,2 686,4 937,4 461,8 3 267,9 669,1 581,7 542,8 1 096,5 3n,1 
II 3 232,8 609,2 564,0 661,1 953,7 444,8 3 374,9 6n,2 618,0 548,9 1128,2 402,7 
Ill 3247,0 590,9 550,6 646,2 991,0 468.4 3 256,4 628,2 579,7 548,2 1 088.4 411,7 
IV 3 634,1 683,3 632,1 689,3 1113,1 516,3 3 664,5 737,1 678,6 616,1 1199,3 433,4 
1963 I 3 517,3 715,8 598,8 699,9 951,0 551,9 3 505,6 696,4 646,0 590,0 1155,2 418,1 
II 3 908,2 793,5 673,5 n5,6 1 052,3 613,3 3 962,2 795,6 764,7 661,7 1 309,7 430,6 
Ill 3 881,1 737,2 653,9 768,3 1 090,6 631,1 3 955,6 735,2 730,8 685,9 1 341,4 462,3 
IV 
' 
4244,7 879,6 743,1 838,2 1105,1 678,7 4362,9 864,3 802,7 709,7 1 504,3 481,9 
1962 N 1 231,9 232,0 203,9 241,1 378,9 176,0 1 215,8 243,2 223,0 205,9 397,6 146,0 
D 1134,0 217,9 198,8 210,8 338,5 168,0 1181,1 227,9 218,7 194,2 404,8 135,5 
1963 i 1106,9 223,1 182,4 212.2 311,3 177,9 1 083,7 220,6 200,7 181,6 351,5 129,3 
1107,9 220,5 193,3 226,9 294,6 1n,6 1118,2 221,5 196,0 186,6 376,8 137,4 
M 1 300,2 2n,1 220,8 260,8 345,0 201,4 1 328,7 254,4 249,2 221,8 451 .S 151 ,8 
A 1 304,9 281,0 · 226,3 249,8 349,4 198,4 1 310,9 264,3 263,3 207,5 440,3 136,5 
M 13n,1 274,3 229,6 270,8 379,4 218,0 1 392,6 278,5 258,2 239,4 463,0 153,5 
J 1 223,2 238,1 209,5 255,1 323,5 196,9 1 258,3 259,9 244,0 214,7 406,3 140,4 
1 1 358,3 270,4 191,3 279,9 394,8 221,8 1 396,9 277,3 254,2 242,8 459,3 163,4 1190,2 203,0 210,3 240,0 339,9 197,0 1191,9 210,9 217,3 211,1 416,3 136,3 
s i 1 308,9 263,8 . 228,2 248,6 355,8 212,5 1 3n,8 247,0 263,9 232,2 465,8 163,9 
0 I 1 506,5 300,9 263,8 293,1 408,2 240,4 1 551,8 304,1 292,1 261,4 516.4 177,8 
N I 1 392,2 282,5 237,5 281,6· 359,8 230,8 1 420,1 270,3 253,1 245,6 493,1 158,0 
D I 1 346,1 296,2 241,8 263,5 337,1 207,5 1 391,0 289,9 257,5 202,7 494,7 146,2 
1964 J ! 1 433,9 307,1 252,5 293,9 335,5 245,0 1 400,2 287,1 266,4 231,0 465,2 150,5 
! 318,1 336,6 297,7 504,9 
HANDEL EXTRA-EWG COMMERCE EXTRA-<;EE 
1958 16156,1 4 381,9 1 674,3 2106,9 5 464,7 2 528,3 15 910,7 3 984,9 1 675,2 1 880,6 6 401,3 1 968,7 
1959 16 222,3 3n4,9 1 820,9 2 189,3 6 016,7 2470,5 17 050,6 4084,3 1 771,1 2 010,2 7 074,1 2 111,0 
1960 19 444,6 4431,6 2 063,3 2454,6 7 078,7 3 416,5 19 483,3 4 821,1 1 867,6 2178,4 8 045,7 2 570,5 
1961 20 455,0 4 575,8 2 083,6 2 598,3 7 513,7 3 683,6 20 428,2 4 800,6 1 835,0 2 256.0 8 661,2 2 875,4 
1962 22 352,6 4996,6 2 231,5 2 664,4 8 284,3 4175,7 20 635,6 4 650,3 1 865,2 2 328,5 8 751 ,1 3 040,5 
1963 24644,0 5 599,7 2 417,4 2 885,3 8 677,2 5064,4 21 620,0 4 991,2 1 895,8 2 314,8 9163,9 3 254,2 
1962 I 5 562,3') 1 309,8') 533,4 691,7 2048,9 978,4 5 103,2 1 217,9 511,5 573,7 2 058,1 742,0 
II 5 608,6 1 262,4 580,1 658,0 2 099,1 1 008,9 5 091,6 1130,6 471,9 568,0 2182,0 739,0 
Ill 5 300,9 1126,6 504,6 653,5 1 984.9 1 031,3 4964,1 1 041,7 442,2 565,6 2 171,2 743,5 
IV 5 880,8 1 297,8 613,4 661,3 2 151,3 1157,0 5 477,8 1 260,1 440,5 621,2 2 339,9 816,1 
1963 I 5 796,2 1 328,7 551,8 696,4 2 075,9 1143,5 4 976,2 1189,2 443,1 546,8 2 036,8 760,3 
II 6270,4 1 480,8 597,1 699,1 2 209,1 1 284,3 5 459,9 1 311,0 474,2 594,9 2 279,8 800,1 
Ill 5 990,8 1 235,2 600,0 699,8 2146,7 1 309,1 5 295,4 1145,0 466,1 569,0 2 295,0 820,3 
IV 6 523,4 1 555,0 618,9 791,1 2230,8 1 327,7 5 874,6 1 346,1 507,8 604,0 2 542,7 874,3 
1962 N 1 957,4 439,7 180,1 230,2 720,6 386,8 1 790,6 416,4 156,7 190,3 752,9 274,3 
D 2043,8 459,5 215,5 204,7 767,7 396,4 1 773,8 392,2 124,2 184,4 799,0 273,9 
1963 J 1 865,5 432,4 181,7 258,9 618,7 373,8 1 539,9 382,6 147,6 168,7 612,8 228,2 
1 n1,1 386,1 167,7 208,8 639,5 369,7 1 580,4 390,6 134,1 175,8 627,8 252,1 
M 2157,1 510,3 199,8 228,7 817,8 400,4 1 858,1 417,2 161,4 202,3 797,1 280,0 
A 2094,8 482,2 190,5 235,5 751,9 434,7 1 801,9 431,0 159,6 189,4 764,6 257,4 M 2188,9 551,1 182,5 236,9 744,4 474,0 1 940,1 441,4 162,6 204,8 832,0 299,2 J 1 940,7 447,5 178,3 226,7 712,8 375,4 1 728,1 438.S 151,1 200,7 683,2 254,5 
1 2077,0 470,0 183,6 240,4 737,2 445,7 1 865,7 437,7 167,4 188,4 782,8 289,5 1 914,5 373,1 193,9 254,5 681,3 411,7 1 668,7 334,5 150,4 166,3 761,4 256,1 
s 1 954,1 392,2 176,7 204,9 n8.2 452,1 1 763,8 3n,8 150,7 214,3 750,9 275,2 0 2187,0 514,5 209,1 276,5 745,1 441,7 .2 041,0 464,2 201,7 220,7 850,9 303,6 N 2180,7 494,6 201,5 267,5 736,0 481,0 1 883,2 420,0 146,3 197,7 821,7 297,6 D 2155,8 545,9 208,2 247,2 749,6 404,9 1 950,4 461,8 159,8 185,7 869,9 273,1 
1964 J 2 283,8 553,9 233,0 295,5 731,3 470,0 1 889,7 443,6 183,7 220,9 773,8 267,6 527,6 715,1 453,5 782,1 
•\ Ab Hirz 1961 : ne 
b Die Einfuhranpber 
er Umrechnuncs-Kur1 fOr die Niederlande und Deuuchland (BRJ • slehe am Ende dieses Heftes. 






























































EWG/CEEI I I ;I Oeuuch-1 France Belg.flux. Nederland land 
a) (BR) a) 
AUSTAUSCH INTRA-EWG 
,a 12 Monate nlchtberelnlste Werte 
559,1 102,3 121,8 126,5 158,0 
674,3 113,5 135,1 145,8 205,1 
845,9 154,0 157,8 173,0 252,0 
976,5 175,2 178,0 209,5 285,6 
1117,0 210,3 192,9 223,6 333.0 
1 308,8 260,5 223,4 256,8 361,8 
,a 3 Monate berelnlste Werte 
1106,5') 207,4•) 188,0 229,3 329,0 
1 071,4 196,6 185,7 218,3 319,9 
1110,9 211,7 189,1 222,3 329,8 
1180,1 223,7 206,1 224,1 362,2 
1174,6 235,2 195,8 233,6 327,8 
1 293,9 260,4 221,5 257,2 348,8 
1 328,1 258,9 217,4 263,0 363,0 
1 367,5 287,7 243,3 273,2 347,6 
Monatllche berelnlste Wert• 
1 222,5 237,4 - 206,0 237,7 373,3 
1109,9 206,3 197,0 208,6 334,3 
1139,5 230,1 191,6 218,7 327,8 
1145,3 221,2 188,8 235,7 316,8 
1 239,0 254,1 207,1 246,5 338,9 
1 299,6 274,0 223,2 253,6 348,9 
1 365,0 272,1 229,9 267,6 378,7 
1 216,9 235,2 211.2 250,3 318,9 
1 350,7 272,8 199,1 274,1 381,1 
1 309,8 228,8 227,7 261,3 359,2 
1 323,8 275,2 225,4 253,7 348,6 
1 411,8 294,3 250,5 280,9 370,4 
1 382,0 289,3 240,8 2n.9 346,3 
1 308,7 279,4 238,6 260,9 326,2 
318,1 267,6 301,6 3n,o 
HANDEL EXTRA-EWG 
,a 12 Monate nlchtberelnlgte Werte 
1 346,3 365,2 139,5 175,6 455,4 
1 351,9 310,4 151,7 182,4 501,4 
1 620,4 369,3 171,9 204,5 589,9 
1 704,6 381,3 173,6 216,5 617,8 
1 860,6 416,4 184,4 222,0 690,3 
2 053,7 466,6 201,5 240,4 723,1 
,a 3 Monate berelnlste Werte 
1 832,2') 418,2') 172,1 228,4 708,6 
1 831,7 390,7 194,2 217,8 702,6 
1 864,2 414,4 172,4 226,2 676,3 
1 911,9 438,2 193,6 217,2 688,0 
1 910,9 431,1 175,7 230,8 706,0 
2 042,2 473,6 187,3 232,8 738,6 
2 078,3 442,5 197,8 234,8 729,2 
2 128,0 520,9 198,4 262,9 708,0 
Monatllche berelniste Werte 
1 980,1 456,3 176,2 232,0 718,9 
1 873,0 425,9 207,9 196,3 697,6 
1 832,3 431,6 168,5 245,5 625,8 
1 836,7 385,7 169,9 221,8 678,7 
2 063,5 475,9 188,8 225,0 813,7 
2 049,0 457,1 190,6 234,8 753,4 
2152,7 532,8 190,9 239,4 741,1 
1 924,7 430,9 180,3 224,2 721,2 
2 085,6 474,9 193.9 241,5 729,5 
2 086,2 417,8 210,0 258,7 708,2 
2 063,0 434,8 189,4 204,2 749,8 
2209,3 546,8 201,0 275,7 729,0 
2 210,8 513,9 196,0 267,7 734,0 
1 963,8 502,0 198,1 245,3 661,3 






























~VOLUTION DU COMMERCE 
INTRA• ET EXTRA-CEE DES PAYS MEMBRES 
(valeurs courantes) 
export 
I I I Oeuuch· 1 EWG/CEE France Belg.flux. Nederland land Italia 
a) (BR) a) 
ECHANGES INTRA-CEE 
,a 12 mol1 chlffres bruts 
572,0 94,6 114,8 111,4 200,5 50,7 
681,3 126,9 127,0 133,1 227,5 66,8 
853,8 170,1 159,0 154,1 280,8 89,8 
991,1 201,6 174,1 170,9 335,5 109,0 
1130,2 226,0 204,8 188,0 376,0 135,4 
1 327,1 257,6 245,1 220,6 454,4 149,4 
,a 3 mols chlffres aJust6s 
1 094,6 219,6 194,5 184.2 368.8 128,2 
1119,0 220,2 201,3 189,0 372,4 134,8 
1123,0 226,5 202,9 186,8 371,5 135,8 
1187,0 237,6 221,1 192,1 390,5 145,6 
1172,9 228,6 215,4 199,9 392.1 141,4 
1 297,1 259,6 250,0 226.6 432,0 143.4 
1 369,9 251,4 257,0 232,6 461,1 152,3 
1 402,7 279,3 260,0 224,3 489,5 161,0 
chlffres men1uel1 aJu1t61 
1 201,9 239,8 222,8 197,7 399,2 147,1 
1154,1 217,0 215,6 1n,1 389,4 145,1 
1133,2 228,1 208,3 188,7 376,6 144,0 
1143,8 225,2 202,3 196,6 376,5 141,5 
1 241,7 232.6 235,7 214,3 423,3 138,8 
1 293,5 260,6 251,0 216,5 426,5 134,9 
1 343,0 276,5 259,4 244,3 457,9 152,4 
1 255,0 241,8 239,5 219,1 411,5 143,0 
1 395,2 280,0 257,8 248,6 452,5 151,7 
1 353,2 255,2 253,1 226,4 459,0 145,1 
1 360,5 219,0 260,1 222,9 471,7 160,1 
1 457,5 293,2 274,7 247,2 493,4 167,6 
1 399,6 266,6 252,8 238,0 495,7 159,1 
1 351,0 2n,8 252,5 187,8 469,4 156,5 
295,5 278,5 236,8 505,0 
COMMERCE EXTRA-CEE 
,a 12 mols chlffres bruts 
210,7 1 325,9 332,1 139,6 156,7 533.4 164,1 
205,9 1 420,9 340,4 147.6 167,5 589,5 175,9 
284,7 1 623,6 401,8 155,6 . 181,5 670,5 214,2 
307,0 1 702,4 400,1 152,9 188,0 721,8 239,6 
347.4 1 719,3 387,5 155,6 194,0 729,3 253,4 
422.0 1 801,7 415,9 158,0 192,9 763,7 271,2 
,a 3 mol1 chlffre1 aJu1t61 
316,6 1 735,2 396,4 167,3 193,4 724,8 257,0 
329,4 1 716,9 376,6 156,0 193,7 737,5 257,7 
361,4 1 711,2 379,5 152,9 189,3 734,7 248,1 
384,5 1 719,5 390,6 145,2 198,9 722,1 256,9 
368,6 1 684.4 391,4 145,0 184,7 715,2 259,6 
420,2 1 842,0 436,7 156,7 203,8 no,1 2n,1 
456,1 1 829,7 416,0 162,9 190,7 n8.2 273,5 
443,4 1 841,9 420,6 166,4 191,3 787,6 280,2 
chlffres men1uel1 aJu1t61 
395,0 1 754,8 406,3 157,0 181,8 728,8 281,6 
383,7 1 590,1 342,2 122,9 183,9 681,4 250,8 
366,9 1 662,5 393,8 146,4 170,0 703,7 260,0 
359,2 1 635,5 389,9 137,4 194,6 662,0 252,8 
379,7 1 755,4 390,5 151,3 189,4 n9,9 265,3 
426,9 1 817,5 433,6 150,9 200,0 779,6 257,0 
453,3 1 949,0 443.1 164,1 203,4 835,6 302,4 
380,5 1 759,5 433,5 155,1 208,0 695,0 272,0 
445,0 1 855,9 436,4 166,6 199,9 782,2 273,5 
455,6 1 827,8 395,2 172,4 187,0 795,0 265,9 
468,0 1 805,2 416,5 149,8 185,1 757,6 281,1 
448,7 1 928,4 435,8 194,4 201,6 817,2 282,3 
490,7 1 843,7 410,5 146,6 187,2 796,6 303,4 
390,7 1 753,6 415,4 158,3 185,1 749,0 254,9 
454,0 182,3 222,3 856,0 
a) A partlr de mars 1961, nouveau taux de chance pour les Pays-Bu et l'Allemagne (R.F.): volr en fin de volume. 
b) Les chiffres d'importatlon de la France au cours de Janvier 1962 ne sont pas comparable, aux chiffres des autres p6rlodes. Voir note page 31 du n• 3, 1962. 
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ENTWICKLUNG DES HANDELS TAB.7 
DER MITGLIEDSTAATEN INTRA- UNO EXTRA-EWG 
(utslchliche Werce In Millionen Dollar) 
Zeltnum 
EINFUHR • / AUSFUHR• 0BERSCHUSS 
BN..ANCE COMMERC/ALE 
'6rlode I Deutsch-EWG/CEE Fnnce Belc.•Lux. Nederland land 
a) (BR) a) 
AUSTAUSCH INTRA-EWG 
1958 - 91,7 -M,3 -181,2 +510,0 
1959 +160,7 I -96,8 -152,3 +269,6 
1960 +193,7 + 14,0 -226.8 +345,2 
1961 +317,6 - 46,0 -463,4 +598,7 
1962 +188,4 +134,5 -427,0 +517,4 
1963 -34,6 +260,2 -434,8 +1111,2 
1962 I + 29,3•) + ..... -143,6 +159,1 
II + 67,9 + 54,0 -112,2 +174,5 
Ill + 37,3 + 29.4 -97,9 + 97,5 
IV + 53,8 + 46,6 -73,2 + 86.2 
1963 I -19,4 + 47,2 -109,9 +204,3 
II + 2,1 + 91,2 -113,9 +257,4 
Ill - 2,0 + 76,9 -82,4 +250,8 
IV -15,4 + 45,0 -128,5 +398,9 
1962 A + 5,7 + 3,3 -41,8 + 12,6 
s + 6,2 + 19,2 -14,0 + 54,2 
0 + 32,6 + 12,7 - 21,6 + 1.2 
N + 11,2 + 19,1 - 35,2 + 18,7 
D + 10,0 + 19,9 -16,6 + 66,3 
1963 J - 2,6 + 18,3 - 30,6 + 40,3 
+ 0,9 + 2.7 -40,3 + 82,1 
M -17,7 + 28,4 
- 39.0 +160,5 
A -16,8 + 37,0 -42,3 + 90,9 
M + 4,2 + 28,6 - 31,4 + 83,6 
J + 14,8 + 34,5 -40,4 + 82,8 
1 + 6,9 + 62,9 - 37,1 + 64,5 + 7,8 + 7,0 -29,0 + 76.4 
s -16,7 + 35,7 -16,4 +109,9 
0 + 3,2 + 28,3 - 31,7 +108,2 
N -12,3 + 15,6 
- 36.0 +133,3 
D 
- 6,3 + 15,7 - 60,8 +157,7 




-396.9 I + 0,9 -226,3 +936,6 1959 +828,3 +359,4 - 49,8 -179,1 +1 057,4 
1960 + 38,7 +389,5 -195,7 -276.2 +967,0 
1961 - 26,8 +224,8 -248,6 -342.2 +1147,5 
1962 -1717,0 -346,3 -366,3 -336.0 +466,8 
1963 -3024,1 -608,5 -521,6 -570,5 +<486,6 
1962 I -459,1 '} - 91,9•) -22,0 -118,0 + 9,2 II -517,0 -131.8 -108,2 -90,0 + 85,9 
Ill -337,8 - 8'4,9 - 63,3 - 87,9 +186,2 
IV -403,0 - 37,7 -173,0 -40,1 +188,6 
1963 I -820,0 -139,5 -108,7 -149,5 - 39,1 
II -810,5 -169,8 -122,9 -104,2 + 70,7 
Ill -695,5 -90,2 -133,9 -130.8 +148,3 
IV -698,2 -209,0 -156,0 -185,9 +306,7 
1962 A -181,6 -55,2 -39,7 -58,4 + 57,1 
s - 5,7 
- 23,1 + 5,2 + 31,4 + 75,7 0 + 53,0 + 52,8 -40,6 + 18,4 +125,1 
N -166,8 
- 23,3 -23,5 -39,9 + 32,3 
D -270,0 - 67;1. - 91,3 - 20,3 + 31,2 
1963 J -325,6 -49,8 -34,1 -90.2 - 5,8 
-191,3 + '4.5 - 33,6 -32,9 .- 11,7 M -299,0 - 93,1 
- 38.4 - 26,5 -20,7 A -292,9 
- 51,2 -30,9 - 46,1 + 12,7 
M -248,8 -109.7 -19,9 
- 32.1 + 87,6 
J -212,6 - 8,9 -27,2 - 26,0 - 29,6 
i -211,3 - 32,3 -16.2 -52,0 + '45,6 -245,8 - 38,6 -43,5 -88,3 + 80,1 
s -190,3 -19,'4 -26,0 + 9,4 + 22.7 0 -145,9 
- 50,2 - 7,4 -55,8 +105,7 
N -297,4 -74,6 -55,2 -69,8 + 85,7 
D -205,5 -8-4,1 -48,4 - 61,5 +120,3 
1964 J -394,2 -110,3 ~49,2 - 7'4,6 + 42,4 



































































ivoLUTION DU COMMERCE 
INTRA- ET EXTRA-CEE DES PAYS MEMBRES 
(valeun courantes en millions de dollan) 
INDICES DER TATSlCHLICHEN WERTE 
JsalsonbereinlCt) 1960 - 100 
INDICES E VALEUR C URANTE (d6salsonnallsa) 
EWG/CEEI Fnnce I Belc -Lux. lNederlandl Deuuchl. 
· a) (BR) a) Italia 
IMP, IEXP, IMP, IEXP, IMP, IEXP. IMP, IEXP. IMP, !EXP. IMP,IEXP, 
tCHANGES INTRA-CEE 
67 67 66 56 77 n 73 n 63 71 53 56 
80 80 74 75 86 80 84 86 81 81 69 74 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
115 116 114 119 112 109 121 111 113 119 117 122 
132 132 137 133 122 129 129 122 132 134 144 151 
155 155 169 151 142 154 148 143 144 162 189 166 
131 128 135 129 119 122 133 120 131 131 143 143 
127 131 128 129 118 127 126 123 127 133 140 150 
131 132 137 133 120 128 128 121 131 132 146 151 
139 139 145 140 130 139 130 125 144 139 154 162 
139 137 153 134 .124 136 135 130 130 139 170 157 
153 152 169 153 140 157 149 147 138 154 188 160 
157 160 168 148 138 162 152 151 144 164 198 170 
162 164 187 164 154 164 158 146 138 174 199 166 
131 130 134 132 119 129 138 122 133 130 135 144 
127 130 140 128 116 127 124 121 122 131 143 154 
143 141 148 150 137 143 131 131 150 136 154 161 
145 141 154 141 131 139 137 128 148 142 156 164 
131 135 134 128 124 137 121 115 133 139 151 162 
135 133 149 134 121 136 126 122 130 134 163 160 
135 134 144 132 120 127 136 128 126 134 166 158 
147 145 165 137 131 148 142 139 134 151 181 155 
154 151 178 153 141 158 146 140 138 165 183 150 
161 157 177 163 146 163 155 159 150 152 196 170 
144 147 153 142 134 151 145 142 127 147 185 159 
160 163 177 165 126 162 158 161 151 161 199 169 
155 159 149 150 144 159 151 147 143 164 199 162 
156 159 179 129 143 164 147 145 138 168 195 178 
167 171 191 1n 159 173 162 160 147 175 210 187 
163 164 188 157 153 159 161 154 137 177 200 177 
155 158 181 163 151 159 151 122 129 167 185 18-4 
207 174 170 175 174 154 150 180 
COMMERCE EXTRA-CEE 
83 82 99 83 71 90 82 86 77 80 74 77 
83 88 
" 
85 88 95 89 92 85 88 n 82 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
105 105 103 100 101 98 106 194 106 108 108 112 
115 106 113 96 107 100 109 107 117 109 122 118 
127 111 126 104 117 102 118 106 123 114 148 127 
113 107 113 99 100 108 112 107 120 108 111 120 
113 106 106 94 113 100 107 107 119 110 116 120 
115 105 112 94 100 98 111 104 115 110 127 116 
118 106 119 97 110 93 106 110 117 108 135 120 
118 104 117 97 101 93 113 102 120 107 129 121 
126 113 128 109 109 101 114 112 125 115 149 129 
128 113 120 104 115 105 115 105 12'4 116 160 128 
131 113 141 105 116 107 109 105 120 117 156 131 
118 104 115 92 102 93 126 106 115 110 122 112 
111 106 113 95 93 101 87 105 114 109 124 118 
116 112 117 105 114 100 109 127 110 113 132 111 
122 108 124 101 100 101 113 100 122 109 139 131 
116 98 115 85 118 78 96 101 118 102 135 117 
113 102 117 98 98 94 120 94 106 105 129 121 
113 101 104 97 99 88 108 107 115 99 126 118 
127 108 129 97 110 97 110 104 138 116 133 124 
126 112 124 108 111 97 115 110 128 116 150 120 
133 120 144 110 110 105 117 112 126 125 159 141 
119 108 117 108 105 100 110 115 122 104 134 127 
129 114 129 109 112 107 118 110 124 117 156 128 
129 113 113 98 121 111 127 103 120 119 160 124 
127 111 118 104 109 96 100 102 127 113 164 131 
136 119 148 108 117 125 135 111 124 122 158 132 
136 114 139 102 114 94 131 103 124 119 1n 142 
121 108 136 103 116 102 120 102 112 112 137 119 
150 113 125 117 143 122 126 128 
a) Ab Min: 1961: neuer UmrechnunpKun zum Dollar filr die Niederlande und Deuuchland (BR). slehe am Ende dieses Heftes, 
b) Die Elnfuhnncaben Frankreichs fDr Januar 1962 slnd mit den Ancaben fDr andere Zeitrlume nicht ver1lelchbar (aiehe Fu8note Seit• 30, Heft Nr. 3, 1962), 
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ENTWICKLUNG DES EWG•HANDELS 




P6rlode EWG·CEE France I Bel1.-Lux. ,Nederla~1 
I.ANDER DER KLASSE 1 
1958 8 525,8 1 593,4 1 002.9 1102,8 
1959 8 563,5 1 324,7 1 093,0 117Q,4 
1960 10 789,3 1 829,4 1 222,1 1 428,9 
1961 11 676,4 1 967,9 1 259,4 1 526,9 
1962 12 855,4 2179,5 1 401,6 1 612,6 
1963 H 319,0 2 600,8 1 497,5 1 732,5 
1962 I 3190,6') 583,2') 335,5 417,0 
II 3175,3 526,9 354,4 391,4 
Ill 3 028,3 478,9 318,9 391,0 
IV . 3 447,9 590,5 392,8 413,2 
1963 I 3 306,9 594.3 337,0 401,7 
II 3 343,9 683,7 374,2 410,3 
Ill 3477,0 568,0 364,1 430,4 
IV 3 863,7 754,8 408,6 · 490,8 
1962 J 1 097,6 171,2 110,9 149.8 
A 946,6 147,4 100,5 131,7 
s 983,1 160,4 103,7 109,5 
0 1 069,8 179,8 134,2 130,1 
N 1165,8 201,8 123,7 145,6 
D 1 213,5 208,8 128,1 138,1 
1963 I 1 052,8 191,8 104,6 146,1 1 006,0 170,2 106,4 116,6 
M 1 248,8 232,3 126,4 139,1 
A 1 202,3 227,1 119,8 128,9 
M 1 255,3 248,1 118,8 142,5 
J 1175,7 208,5 124,7 138,9 
l 1 221,3 220,5 118,0 160,2 1 064,4 155,8 120,9 144,2 
s 1178,3 191,6 112,3 126,1 
0 1 291,8 245,2 139,9 164,7 
N 1 299,6 242,0 132,7 165,1 
D 12n,3 267,7 136,1 161,0 




1958 3 608,4 530,0 459,2 513,4 
1959 3 894,8 480,6 511,3 570,6 
1960 4459,3 554,5 553,2 633,0 
1961 4 919,2 688,8 586,6 735,1 
1962 5 501,9 831,3 633,6 773,0 
1963 6160,3 1056,4 710,8 829,5 
1962 I 1329,6') 210,4') 152,0 185,4 
II 1 331,7 195,1 159,0 183,2 
Ill 1 335,8 190,9 150,1 190,5 
IV 1 504,3 234,9 1n,5 213,9 
1963 I 1 403,3 230,8 161,3 194,9 
II 1 555,3 275,7 182,0 205,0 
Ill 1 525,4 248,2 167,9 206,6 
IV 1 671,4 301,7 194,6 223,0 
1962 J 480,7 67,5 49,8 73.4 
A 415,9 54.6 47,8 62,1 
s 438,4 68,9 51,1 55,0 
0 496,6 79,0 61,1 63,4 
N 504,8 78,6 55,5 76.4 
D 499,8 77,3 54,0 74,1 
1963 J 452,1 75,6 48,0 68,0 440,8 70.5 53,2 62,6 
M 510,2 84,7 59,9 64,4 
A 502,7 87,8 57,0 62,0 
M 546,9 100,6 61,3 71,8 
J 504,1 87,3 62,1 71,2 
l 557,5 97,7 53,4 79,7 461,0 64,5 57,8 ·60,7 
s 503,1 85,9 53,0 66,3 
0 579,5 99,9 70,5 80,0 
N 550,3 96,0 62,1 73,7 
D 541,7 105,8 62,0 69,2 
1964 J 535,1 101,5 100,2 59,8 77,6 
TAB, I 
MIOI 
Deutsch-, land Italia 
(BR) a) 
3 366,0 1 460,7 
3 670,0 1 305,4 
4 340,8 1 968,2 
4 711,5 2 210,6 
5189,7 24n,1 
5 518,0 2 970,3 
1 255,5 599,4 
1 288,2 614,3 
1 243,0 596.4 
1 402,9 653,8 
1 297,6 676.4 
1 428,8 747,0 






















1 513,3 592,5 
1 719,4 612,9 
1 954,1 764,5 
2112,4 796,3 
2296,4 967,6 





























~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 





France Bel1,•Lux. ,Nederland land Italia 
a) (BR) a) 
PAYS DE LA CLASSE 1 
8 637,6 1 320,6 971,9 1 200,5 4029,1 1115,6 
9 944,3 1 532,7 1175,9 1 304,4 4651,6 1 279,7 
11 328.4 1 810,8 1 211,8 1 416,1 5 340,5 1 549,1 
12 246,6 1 953,7 1 250,8 1 455,9 5 849.3 1 736,9 
12 931,6 2130,0 1 282,1 1 543,6 6 116,7 1 859,1 
13 825,6 2 384,9 1 356,1 1 560,8 6 563,9 1 959,7 
3104,2 532.6 340,5 366,6 1 413,9 450,6 
3 239,4 527,8 327,9 388,9 1 541,3 453,5 
3175,8 508,3 300,8 376,7 1 526,8 463,1 
3414,3 561,3 312,8 411,5 1 634,7 490,5 
3128,4 531,9 313,6 362,3 1 459,0 461,7 
3 511,5 636,2 340,3 399,0 1 650,7 485,3 
3 401,5 553,5 338,1 385,2 1 631,4 493,2 
3 770,9 663,3 360,5 414,3 1 813,1 519,7 
1 090,6 187,7 100,3 111,4 518,4 1n,9 
985,4 145,8 88,9 117,6 494,7 138,4 
1102,3 174,8 111,7 147,8 513,7 154,3 
1 222,9 211,3 114,0 158,0 567,1 1n.5 
1115,8 187,3 113,3 123,5 529,0 162,6 
I 079,2 163,8 89,2 130,0 538,6 157,6 
947,1 168,5 102,8 111,1 428,3 136,3 
994,2 175,0 94,4 116,1 452,8 155,9 
1 187,6 188,3 116,4 135,1 578,9 168,9 
1142,5 200,9 114,8 129,5 538,1 159,2 
1 261,6 219,6 117,7 136,6 608,2 179,6 
1118,3 215,8 107,6 133,0 504,3 157,7 
1194.6 216,6 121.4 130,1 550,0 176,6 
1 073,2 157,2 107,9 107,8 547,6 152,7 
1140,8 179,8 110,7 147,3 533,8 169,3 
1 340,5 229,7 149,0 152,2 623,7 186,0 
1 196,7 212,2 99,3 134,0 576,6 174,5 
1 233,7 221,4 112,3 128,0 612,8 159,2 
1187,4 214,4 
229,6 




4 970,3 683,5 486,5 811,8 2 419,4 569,1 
5 414,9 753,9 524,0 847,5 2 644,7 644,8 
6 509,5 997,0 598,8 955,2 3198,4 760,0 
11n,1 1 079,6 633,7 983,2 TI91T 884,2 
7496,6 1175,2 620,1 1 057,1 3 685,8 958.4 
7 939,6 1 313,0 674,9 1 036,5 3 959,7 955,4 
1 809,8 289,3 160,5 246,4 867,5 246,2 
1 855,7 289,6 154,4 269,6 909,1 232,9 
1 837,5 273,7 144,8 253,1 927,7 238,2 
1 988,6 322,6 160,4 287,9 981,5 237,4 
1 829,4 299,9 156.8 239,9 891,8 241,0 
2016,9 352,9 171,9 266,5 989,4 235,8 
1 922,5 291,4 162,8 252,3 974,2 241,6 
2167,5 368,9 183,1 277,7 1101,0 236,9 
627,9 103,8 47,4 73,3 317,2 86,2 
569,2 76,0 44,6 78,9 297,6 n.2 
643,0 93,9 52,8 101,0 312,9 82,5 
705,8 119,1 54,7 111,5 336,4 84,1 
647,1 107,3 56,4 84,1 318.4 80,8 
641,0 96,2 48,9 92,3 326,6 77,1 
557,5 93,4 54,9 75,8 261,4 n.o 
569,9 95.6 44,8 76,3 271,4 81,8 
702,3 110,9 57,1 87,8 359,3 87,2 
648,0 108,5 58,1 86.0 319,7 75,7 
n4,3 121,0 57,5 93,7 359,1 93,0 
655,5 123,4 56,0 86.8 311,0 78,3 
6n,2 110.2 54,8 83,8 338,3 85,1 
606,1 85,0 56,8 71,0 319,5 73,8 
646,1 96,2 52,2 97,5 316,5 83,6 
759,2 127.2 72,1 100,8 374,0 85,1 
698,1 124,0 49,2 89,7 358,2 77.0 
710,3 117,7 61,8 87,2 368,8 74,8 
666,4 118,4 63,8 93,0 312,4 78,8 
123,3 347,4 
a) A partir de man 1961, nouveau taux de change pour let Pays-Bas et l'Allemasne (R.F.): volr en fln de volume. 
b) Les chiffres d'importation de la France au coun de janvler 1962 ne sont pas comparable, aux chiffres des autres p6rlodes. Voir note pase 31 du n• 3, 1961.. 
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l!I 
ENTWICKLUNG DES EWG-HANDELS 
mit den wichtigsten Gebieten 
(tatslchliche Werte) 
Zeitnum 




I I Deutsch· I Bel1.-Lux. Nederland land 
a) (BR) a) 
Italia 
VEREINIGTE STAATEN 
1958 2 808,0 563,5 310,8 408,9 998,9 525,8 
1959 2 651,5 428,6 325,5 434,5 1 090,0 372,8 
1960 3 829,7 7'4'4,8 391,7 599,6 1 423,1 670,4 
1961 4 054,0 736,9 375,1 568,7 1 509,8 863,5 
1962 4457,6 774,8 451,1 607,5 1 739,0 885,3 
1963 5 035,5 901,2 471,2 M8,7 1 986,8 1 027,8 
1962 I 1128,1') 213,7 ') 108,5 172,8 404,1 229,0 
II 1139,1 192,6 122,3 153,3 453,8 217,1 
Ill 1048.4 173,8 100,1 143,0 425,9 205,6 
IV 1142,0 194,6 120,2 138,3 455,1 233,6 
1963 I 1193,4 207,8 104,9 150,1 501,0 229,6 
II 1 323,5 2'4'4,3 118,9 - 147,3 547,8 265,1 
Ill 1198,6 189,9 114,2 153,1 482,6 258,7 
IV 1 303,3 259,2 130,1 198.4 440,4 274,4 
1962 i 377,8 61,5 36,2 58,2 141.3 80,6 322,1 55,9 30,5 48,8 129,1 57,9 
s 349,5 56,4 32,4 36,0 155,5 69,1 
0 335,1 56.4 37,2 46,1 118,0 77,4 
N 397,9 69,2 41,1 47,1 169,4 71,1 
D 402,9 69,0 39,9 45,6 167,8 80,7 
1963 I 367,4 67,1 30,7 56,2 128,0 85,4 343,8 56,6 32,4 36,3 150,7 67,8 
M 482,3 84,0 41.8 57,7 222.4 76,4 
A 448,1 87.0 40,1 50,7 181,1 89,2 
M 434,1 85,0 35,1 49,2 162,5 102,3 
J 438,7 72,4 41,0 47,4 204,2 73,7 
. 
i 393,5 70,1 35,2 55,9 148,7 83,7 3M,6 54,3 37,3 56,9 133,8 82,3 
s 436,5 65,5 37,3 40,3 200,1 93,3 
0 428,5 85,9 43,8 60,6 149,4 88,7 
N 437,5 84,0 42,0 67,7 141,1 102,7 
D 437,4 89,3 45,1 70,1 149,9 83,0 
19M I 461,0 113,5 '4'4,3 67,8 141.2 94,2 93,7 159,0 
LANDER DER KLASSE 2 
1958 6 823,9 2 601,6 607,8 900,5 1 765,6 948,4 
1959 6 669,4 2 222,6 M5,1 877,7 1 947,8 976,2 
1960 7 484,8 2 423,9 752,9 902,7 2 261,6 1143,6 
1961 7 575,3 2 423,8 731,5 946,1 2 325,8 1 148.2 
1962 8168,4 2 600,2 719,4 935,9 2 560,8 1 352,1 
1963 8 816,0 2 723,0 792,8 1 013,3 2 6'4'4,5 1 M2,4 
1962 I 2 058,8•) 676,1 ') 173,6 245,7 662,5 300,9 
II 2115,2 689,6 200,9 241,2 682,7 300,8 
Ill 1 945,6 590,7 158,6 232,0 612,6 351,7 
IV 2 048,7 M3,8 186,3 216,9 603,1 398,6 
1963 I 2158,7 679,0 188,1 263,0 658,6 370,0 
II 2 252,6 724,9 194,2 253,3 663,4 418,6 
Ill 2 117,9 596,0 201,6 232,1 661,7 426,6 
IV 2 254,9 723,0 178,7 265,6 660,8 426,9 
1962 i 656,1 200,9 52,7 76,1 202,5 124,0 678,4 202,1 57,2 93,5 211,7 113,9 
s 604,8 187,7 41,0 62,4 198,4 115,3 
0 671,3 198,5 57,0 86,2 200,2 129.4 
N 6M,0 214,1 46,2 73,7 195,9 134,3 
D 708,7 231,2 76,5 58,0 207,0 136,0 
1963 I 706,4 223,4- 68,6 100,1 201,1 113,2 657,0 196,3 52,2 82,4 201,0 125,0 
M 792,8 259,3 M,4 80,5 256,6 132,1 
A 771,1 235,9 61.8 95,0 235,3 143,1 
M 803,7 275,7 53,8 81,9 237,4 154,9 
J Ml.4 213,3 42,8 76,3 190,8 120,2 
J 707,8 222,5 55,4 66,3 220,2 143,5 
A 726,5 195,4 60,3 98,1 231,6 141,1 
s 652,5 178,1 54,1 67,7 209,9 142,6 
0 759,4 240,9 58,7 96,7 224,4 138,7 
N 747,6 229,0 59,8 92,6 214,4 151,8 
D 747,9 253,0 60,2 76,3 222,0 136,3 








France Belg.-Lux. Nederland land Italia 
a) (BR) a) 
jTATS-UNIS 
16M,3 301,1 287,2 180,9 640,3 254.8 
2 371,3 "IM,3 '4'43,8 207,7 910,5 345,1 
2 241,8 395,7 365,9 198,2 897,1 384,9 
2 231,8 417,1 · 370,6 192,0 870,0 382,1 
2 '4'46,8 425,8 413,9 200,1 966,1 440,9 
2 561,4 420,8 410,9 203,4 1 050,7 475,6 
594,7 117,3 116,4 49.2 212,3 99,5 
607,6 105,8 110,1 '48,6 243,5 99,7 
600,7 102,6 96,4 51,8 235,4 114,5 
M3,9 100,2 91,1 50,5 274,9 127,2 
560.2 90,7 91,6 46,4 226,5 105,0 
655,4 114,9 103,1 50,2 266,9 120,3 
M7,1 107,4 109,8 52,2 258,9 118,8 
693,7 107,8 105,9 54,5 293,9 131,6 
210,1 37,2 33.6 15,4 80,8 '43,0 
182.0 30,8 25,9 15,5 76,2 33,6 
208,6 34,6 36,9 20,8 78.4 38,0 
242,3 38,0 36.0 20,0 100,9 47,4 
210,7 35,8 32,2 15,1 84,5 '43,1 
191,8 26,4 23,7 15,5 89,5 36,6 
163,9 27,8 25,4 12,0 68,0 30,6 
182,6 30,3 30,3 15,3 72,3 34.4 
213,6 32,6 35,9 19,1 86,5 39,5 
224.4 38,2 34,8 17,4 92.4 41.7 
231,5 37,5 37,5 16,4 101,3 38,8 
199,1 39,2 3o,4 16,4 73,2 37,8 
215,1 40,2 39,9 16,4 74,8 43,8 
210,4 29,5 31,9 14,5 96,2 38,3 
227,0 37,6 39,0 21,4 87,9 41,0 
265,2 40,8 47,9 22,0 104,8 49,8 
209,9 33,7 28,7 16,2 85,7 45,6 
218,6 33,3 29,4 16,3 103,4 36,3 
217,8 33,7 37,3 19,1 92,6 35,1 
39,2 82,4 
PAYS DE LA CLASSE 2 
6124,5 2 458,4 558,9 569,3 1 860,8 677,1 
5 925,6 2 346,2 481,0 595,9 1 893,7 608,8 
6 738,3 2 720,5 496,2 M9,3 2134,4 737,9 
67M,7 2 571,5 459,7 663,1 2 261,6 808,9 
6196,7 2 206,9 461,1 6'4'4, 1 2 056,9 827,7 
6 351,4 2 318,2 424,9 605,0 2 099,2 904,0 
1 617,5 600,1 136,4 169,6 512,6 198,8 
1 473,5 515,2 110,5 142,1 505,5 200,1 
1 '4'48,1 475,0 111,9 153,9 510,4 196,9 
1 657,6 616,5 102,4 178,5 528,4 231,9 
1 515,4 580,5 104,3 149,5 477,3 203,7 
1 561,1 598,8 104,1 154,6 491,9 211,7 
1 543, 1 538,5 97,9 148,6 530,9 227.2 
1 732,0 600,4 118,1 152,2 599,1 262,2 
521,4 172,9 45,7 53,3 177,2 72,3 
454,6 153,4 28,6 47,7 165,7 59,3 
470,6 148,8 37,6 52.8 167,4 63,9 
583,5 215,1 40,4 77,1 181,8 69,2 
540,5 200,9 33,9 55,7 170,1 80,0 
529,6 199,4 26,9 45,4 176.6 81,2 
490,0 192,4 37,0 48,2 148,4 M,O 
488,8 195,5 32,7 47,3 147,5 65,9 
539,4 193,9 34,7 54,0 181,4 75,4 
528,8 205,0 35,9 48,5 171,5 68,0 
547,6 200,8 33,3 54,9 178,1 80,5 
484,2 193,0 34.4 51,3 142,3 63,3 
546,0 199,2 36,7 47,7 182,7 79,7 
480,8 163,3 32,3 47,0 168,3 69,9 
515,8 175,9 29,7 53,9 180,0 76,3 
578,6 205,2 43,5 55,5 189,4 85,1 
567,9 181,6 38,2 50,1 205,6 92,4 
585,5 213,6 36.4 46,6 204,1 84,8 
583,5 211,0 45,5 58,9 191,6 76,5 
201,2 178,5 
a) Ab Min: 1961 : neuer Umrechnunp-Kurs zum Dollar fOr die Niederlande und Deuuchland (BR). siehe am Ende dieses Heftes. 




































































1 546,4 1187,7 
1 351,7 932,3 
1 662,8 1133,7 
1 771.2 1 240,5 
1 850,1 1 328.4 







































































































NICHT-ASSOZIIERTES AFRIKA DER KLASSE l 
1 048,1 415,0 62,0 120,3 305,9 
1121,3 365,4 73,9 146,2 353,3 
1158,0 368,5 74,8 142,3 379,2 
1160,0 340,6 89,2 161:=T - 375,9 
1 301,5 361,5 100,9 173,6 412,5 
1 608,7 463,7 110,2 194,7 525,0 
326,7•) 93,6•) 27,5 39,2 109,3 
358,1 121,9 31,6 41,3 108,9 
289,2 56,4 19,5 50,4 95,6 
327,5 89,6 22,2 42,7 98,6 
377,8 107,8 26,6 48,5 121.2 
417,1 135,4 29,8 49,0 120,5 
375,5 88.4 26,5 40,4 139,1 
435,3 132,1 24,2 56,9 144,2 
107,8 28,3 6,5 16,8 32,5 
107,4 25,5 7,0 20,5 32,4 
95,2 25,3 4,5 13,0 30,7 
100,5 24,3 6,5 15,3 32,4 
113,8 33,2 6,4 15,3 30,3 
112,7 32,1 9,0 12,3 35,9 
121,2 33,6 9,3 18,2 37,2 
117,0 34,3 7,5 15,0 37,2 
138,7 39,9 8,8 15,3 46,8 
147,4 44,0 9,4 19,3 43,0 
152,0 51,6 10,6 16,0 45,8 
115,7 39,8 7,8 13,7 31,8 
120,3 33,7 6,6 12,9 43,6 
122,2 26,6 8,3 14,9 46,9 
129.4 28,1 7,4 12,5 48,6 
145,5 41,5 8,3 22,3 46,4 
142,3 40,2 6,5 19,7 48,2 
147,5 50,4 9,5 14,9 49,6 







































































































~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 




Fnnce Belc,•Lux. Nederland land Italia 
a) (BR) a) 
1 578.4 132.7 48,9 60,1 39,7 
1 446,3 103,1 47.4 60,8 41,1 
1 666,4 74,5 43,6 61,7 35,7 
1 537,3 61,1 ~ ----u.s 42,9 
1 223,0 66,3 40,0 61,6 41,9 
1 273,0 68,3 61,2 89,2 54,4 
360,4 21,2 13,1 16,7 10,7 
277,1 16,2 5,6 14,0 11,2 
245,6 15,5 11,9 12,7 8,1 
339,9 13,4 9,4 18,1 11,9 
329,4 14,9 15,2 19,5 10,6 
329,3 15,5 14,1 19,6 11,6 
287,1 16,7 14,3 24,4 14,6 
327,2 21,5 17,5 25,7 17,8 
83,0 6,0 2,8 4,4 3,1 
81,1 4,4 1,9 3,7 2,9 
81,4 5,0 2,5 4,7 2.2 
113,1 5,2 3,3 5,5 4,1 
113,6 4,8 3,1 5,8 4,0 
113,2 3,4 3,0 6,8 3,7 
107,7 5,5 4,5 5,6 3,2 
109,1 4,9 4,9 6,3 3,1 
112,6 4,5 5,8 7,6 4.2 
113,1 4,9 5,0 6,5 4,2 
106,5 4,9 4,7 6,7 3,7 
109,6 5,6 4,5 6,3 3,9 
104,4 5,8 4,4 7,6 3,6 
87,6 4,9 4,9 7,3 5,1 
95,1 5,9 5,0 9,5 5,8 
112,1 7,0 6,4 8,3 5,7 
98,4 8,0 5,6 8,7 5,4 
116,8 6,6 5,5 8,8 6,7 
117,9 7,8 6,9 9,2 5,6 
116,3 7,8 
AFRIQUE NON ASSOCltE DE LA CLASSE l 
940,7 361,4 77,8 113,6 241,4 146,4 
979,5 375,2 66,7 108,6 292,4 136,6 
1 212,0 448,6 69,6 141,2 388,1 164,5 
1 150,7 412,9 64,6 141,5 346,6 185,1 
1147,5 371,0 86,6 155,8 330,0 204,0 
1 285,5 426,6 65,7 138,4 392,0 262,8 
278,0 90,0 28,0 39,5 75,2 45,4 
252,8 88,4 16,5 . 28,7 74,0 45,2 
284,9 84,2 24,1 42,0 87,1 47,6 
331,7 108,5 18,1 45,5 93,8 65,8 
302,0 100,5 16,6 34;7 87,2 63,0 
322,0 114,7 17.2 34,7 91,9 63,6 
312,8 102,9 14,4 33,4 99,2 62,9 
348,7 108,5 16,9 35,6 113,7 74,0 
107,5 30,7 14,7 15,3 28,8 18,0 
86,3 28,0 4,1 11,4 29,5 13,2 
91,3 25,5 5,3 15,3 28,8 16,4 
113,3 36,8 8,4 16,0 30,8 21,3 
115,2 37,2 5,3 18,4 31,1 23,2 
103,9 34,5 4,3 11,1 31,9 22,1 
96,0 32,0 5,9 11,5 25,9 , 20,7 
95,5 34,8 5,5 9,2 25,8 20,3 
110,5 33,7 5,3 14,0 35,5 22.0 
110,6 37,9 6,1 10,2 34,1 22,3 
118,8 43,4 5,9 13,0 32,5 23,9 
92,6 33.4 5,1 11,5 25,3 17,3 
107,4 36,8 6,0 11,3 31,0 22,3 
92,7 26,5 4,0 9,3 33,4 19,6 
112,8 39,6 4,4 12,9 34,8 21,0 
115,8 37,6 5,8 12,2 36,1 24,2 
116,2 35,3 5,9 11,7 39,4 24,0 
116,6 35,7 5,3 11,7 38,2 25,8 
109,6 36,1 6,2 13,7 35,2 18,4 
a) A partlr de mars 1961, nouveau taux de chance pour les Pays-Bas et l'Allemacne (R.F.): voir en fin de volume. 
b) Les chiffres d'lmportation de la France 1u cours de Janvier 1961 ne sont pas comparables aux chiffres des autres p&riodes. Voir note pace 31 du n• 3, 1961. 
39 
l!I 
E ..aTWICKLUNG DES EWG-HANDELS TAB. I 
m t den wlchtlgsten Gebleten 
(ti ulchliche Werte) MIO. 
Import export 
Zeltraum 
nrlode EWG-CEEI I I I Oeuuch-1 EWG-CEEI I I I Oeuuch· 1 France Bel1.;Lux. Nederland land Italia France Bel1.•Lux. Nederland land Italia 
a) (BR) a) a) (BR) a) 
HITTEL- UND S0DAHERIKA AHilRIQUE CENTRALE ET DU SUD 
1958 1 647,0 216,7 152,2 2n,9 788,8 216,5 1 604,2 223,0 179,9 204,5 722,3 274,6 
1959 1 691 0 222,7 151 ,8 268,1 818,3 230,0 1 611,6 248,1 165,2 205,8 737,1 255,5 
1960 1 873,4 259,2 1n,1 258,0 885,9 293,3 1 693,3 281,2 154,0 198,4 785,4 274,3 
1961 1 894,9 254,3 1n,o 281,3 909,6 2n,1 1 860,1 299,0 143,7 210,5 898,2 308,5 
1962 2 222,9 308,8 202,9 286,0 1 073,2 352,0 1 783,5 302,5 138,1 205,9 820,8 316,1 
1963 2 266,9 332,5 212,9 286,9 950,0 484,5 1 565,4 275,8 108,1 158,0 708,5 315,0 
i 1962 I 527,1 ") 
64,4 ., 42,6 89,5 271,4 59,2 445,3 73,0 39,7 51.6 206,9 74,1 
II 551,5 83,2 53,3 61,2 281,0 n,9 453,8 n,5 35,0 48,9 212,6 79,8 
l Ill 553,8 79,7 50,0 67,6 256,5 100,1 432,6 73,1 32,9 44,4 202,0 80,1 IV 552,4 80,3 54,4 58,0 243,8 116,0 451,8 78,9 30,6 60,9 199,4 82,0 
I 
' 1963 I 518,1 76,7 48,8 74,6 226,5 91,5 370,0 70,4 25,7 40,4 166,5 66,9 
i II 586,9 104,1 50,6 68,3 245,7 118,3 374,5 64,0 26,5 41,9 166,3 75,8 
' 
Ill 593,3 74,4 56,7 71,8 242,7 147,7 395,5 70,8 26,2 40,1 179,4 79,0 
' 
IV 562,0 n,3 50,1 n,1 235,2 126,7 426,0 70,6 30,1 35,5 196,3 93,5 
I 1962 J 185,0 24,9 16,3 22,4 84,1 37,3 157,1 31,6 11,1 14,7 71,3 28,3 I A 196,2 30,3 18,1 26,9 91,3 29,6 136,3 23,0 8,5 15,2 65,2 24.4 I s 1n.o 24,5 14,4 18,3 81,1 33,6 137,6 18,6 13,2 14,6 65,4 25,8 
: 0 187,1 28,8 15,4 21.2 82,8 38,9 1n,8 34,7 12,2 33,2 75,5 22,3 
N 176,2 24,3 16,7 21,1 n,3 36,7 140,1 22,1 9,9 15,5 63,2 29,4 
I D 188,3 27,2 20,5 16,2 83,7 40,8 130,7 21,2 7,8 12,2 60,7 28,8 
i 1963 J 163,1 25,3 16,4 27,1 66,7 27,6 120,6 24,8 9,S 12,3 54,5 19,4 161,8 19,9 15,6 24,0 71,0 31,3 125,1 24,3 7,1 15,6 55,6 22,5 
I M 193,1 31,5 16,7 23,5 88,8 32,6 124,1 21,3 9,0 12,6 56,5 24,8 A 189,4 38,0 15,7 20,9 82,0 32,8 121,0 22,9 8,8 13,2 54,2 22,0 
M 214,1 38,7 16,9 23,4 90,5 44,7 136,8 20,3 8,7 14,0 62,8 31,0 
J 179,6 27,4 14,4 24,0 73,0 40,8 116,9 20,8 9,2 14,7 49,3 22,9 
J 201,0 26,0 17,4 21,3 82,5 53,8 143,7 27,3 9,0 13,3 64,6 29,5 
A 207,5 25,0 19,8 28,3 83,6 50,8 127,1 24,6 11,1 12,2 55,2 24,0 
s 184,7 25,2 17,5 22,3 76,6 43,2 125,9 18,8 7,2 14,6 59,7 25,5 
0 195,5 26,6 20,6 24,5 81,8 42,0 144,5 24,5 12,0 14,0 65,2 28,8 
N 176,9 23,3 13,3 24,3 73,3 42,7 146,6 20,7 8,4 10,5 70,1 37,0 
D 189,6 27,5 16,2 23,9 80,0 42,1 134,9 25,4 9,7 11,1 60,9 27,7 
1964 J 220,7 30,3 19,1 28,4 86 7 56,3 131,0 20,8 11,7 11,5 60,1 26,9 
WESTASIEN ASIE OCCIDENTALE 
1958 1 802,8 606,9 161,6 311,2 294,2 429,0 693,1 110,1 n,5 74,7 329,0 101,8 
1959 1 746,1 552,9 157,6 264,9 368,9 401,9 709,4 124,3 67,9 95,6 322,4 99,2 
1960 1 967,3 483,7 168,7 318,9 506,9 489,1 1118,7 184,2 106,1 134,5 491,7 202,2 
1961 1 851,4 422,1 147,8 325,9 ~ 454,0 811,5 149,1 80,6 ~ 357.8 125,4 
1962 1 926,3 435,4 140,3 319,9 547,0 483,7 764,9 139,1 87,8 95,4 308,0 134,7 
1963 2130,0 481,3 199,1 341,5 550,3 557,7 822,1 165,8 89,7 93,3 333,5 139,9 
1962 I 486,0•) 115,4 •) 36,2 73,0 140,0 121,4 195,9 34,9 22,9 26,1 75,8 36,2 
II 468,7 97,5 36,9 89,3 139,4 105,6 176,4 33.6 22,3 21,7 71,0 27,7 
Ill 458,4 99,8 25,1 74,8 137,7 121,1 187,1 32,2 21,1 22,9 78,6 32,3 
IV 513,1 122,8 42,1 82,8 129,9 135,5 205,5 38,4 21,4 24,7 82,6 38,5 
1963 I 534,4 118,6 44,4 88,6 148,2 134,5 207,0 41,0 25,4 23,6 81,4 35,6 
II 536,1 109,5 45,1 93,3 143,2 145,1 198,9 45,7 22,2 22,6 n,8 30,7 
Ill 491,1 106,0 51,0 73,1 131,4 129,6 192,8 35,4 18,7 22,1 82,9 33,6 
IV 552,6 147,2 42,8 86,6 127,6 148,4 223,2 43,7 23,2 24,9 91,4 40,0 
1962 J 153,2 35,0 9,8 23,1 44,5 40,9 66,0 12,2 7,6 7,8 27,4 10,9 
A 162,6 29,7 9,2 33,4 48,7 41,7 59,7 10,0 6,5 7,3 25,5 10,3 
s 140,5 35,1 3,2 18,4 44,4 39,4 61,4 10,0 6,9 7,8 25,6 11,1 
0 174,6 37,0 14.2 37.4 40,9 45,1 69,4 13,6 7,6 9,5 27,0 11,7 
N 162,8 42,6 7,9 25,3 43,2 43,8 66,9 12,4 7,6 7,8 25,5 13,6 
D 173,4 43,2 17,6 20,2 45,8 46,6 69,2 12,3 6,1 7,4 30,1 13,2 
1963 I 185,9 46,7 14,0 36,7 46,7 41,8 62,8 12,8 9,0 7,7 22,5 10,7 164,2 35,4 10,4 27,5 42,0 49,0 66,3 15,1 7,9 7,4 24,9 11,2 
M 182,3 36,5 17,9 24,4 59,5 44,1 78,2 13,1 8,7 8,6 33,9 13,8 
A 191,2 29,1 14,3 38,9 54,9 54,1 69,9 16,8 8,1 7,5 26,9 10,7 
M 181,0 46,5 8,5 27,1 45,1 53,9 68,8 15,7 6,S 7,3 28,S 10,8 
J 148,7 33,9 7,4 27,3 43,1 36,9 60,1 13,2 7,5 7,8 22,4 9,2 
i 159,0 37,2 13,0 17.3 46,1 45,5 68,0 12,8 7,2 7,0 29,1 11,8 1n,9 40,4 8,5 37,9 49,4 41,8 63,6 12,5 6,5 7,1 27,6 10,0 
s 132,0 26,7 9,2 18,0 36,0 42,2 61,2 10,2 5,1 8,0 26,3 11,8 
0 181,0 50,6 8,6 32,4 41,7 47,7 74,5 16,0 8,3 8,5 28,6 13,1 
N 184,8 43,1 17,4 30,8 41,1 52,5 76,2 13,7 8,1 8,3 32,9 13,3 
D 186,8 53,5 16,8 23,4 44,8 48,3 n,6 14,0 6,8 8,2 29,9 13,6 
1964 J 189,4 41,5 21,9 34,8 40,0 51,1 81,7 18,5 10,0 11,2 29,4 12,7 
a) Ab 
b) Die 
I In 1961: neuer Umrechnunp.Kun zum Dollar fQr die Niederlande und Deuuchland (Bil)• slehe am Ende dieses Heftes. 











































































(BR) a) Italia 
ANDERE LANDER DER KLASSE 2 (FERNER OSTEN) 
782,9 1n.o 55,4 153,9 292,3 104,4 
764,1 150,3 52,4 155,6 309,5 96,4 
963,1 203,1 60,7 153,5 408,7 137,0 
898,6 167,0 71,8 132.0 390,8 137,0 
867,6 166,1 n,1 112,5 370,1 146,8 
909,9 170,7 73,0 116,6 397,3 152,4 
238,6•) 49,8 •) 20,6 30,3 102.0 35,9 
217,2 40,7 19,1 28,5 91,2 37,8 
199,0 37,9 13,8 28.2 84,4 34,6 
212,8 37,7 18,7 25,4 92,5 38,6 
240,6 49,5 18,5 31,8 103,5 37,2 
231,0 44,5 17,8 29,2 101,9 37,7 
212,6 36,7 17,9 25,5 92,6 39,9 
223,6 40,0 16,7 30,1 99,3 37,5 
70,4 13.2 4,8 10,6 29,6 12,2 
60,2 10,6 3,0 8,8 26',6 11,1 
67,8 14,1 5,3 8,8 28.2 11,5 
69,8 12,0 4,4 9,3 30,9 13,2 
73.6 13,4 5,4 9,6 33,2 12,0 
68,7 12,3 8,1 6,5 28,4 13,3 
76,4 17,2 5,9 11,2 31,2 10,8 
75,5 14,3 ; 5,5 10,3 34,4 10,9 
88,5 18,0 6,7 10,2 38,0 15,6 
79,3 14,9 5,7 10,8 35.4 12,5 
86,3 16,4 6,2 11,3 37,5 14,9 
64,1 13,3 4,6 7,0 29,0 10,2 
66,6 12,6 5,1 8,4 27,7 12,8 
70.7 11,0 5,4 9,1 32,8 12,3 
73,6 13,1 5,8 7,9 32,1 14,8 
79,0 14,1 6,1 10,1 35,9 12,7 
80,2 13,8 5,7 12,0 34,6 14,0 
64,3 12,0 4,8 8.o 28,7 10,8 




6n,1 173,9 56,9 n,5 266,6 102,9 
823,9 160,4 74.4 110,4 323,2 155,4 
975,0 154,6 n,5 97,4 380,5 265,0 
1 on,3 166,5 87,2 1oi:2 --m:s 307,0 
1 201,8 197,4 101,7 99.1 4n.2 331,4 
1 362,0 250,9 113,7 120,4 453,2 423,8 
2n,1•> "-6,5 ') 22,1 22,8 112,0 73,7 
292,1 42,4 22,3 22,6 115,0 89,7 
295,1 51,7 25,0 26,4 113,9 78,1 
337,5 56,8 32,3 27,2 131,3 89,8 
293,5 49,4 23.3 25,1 104,1 91,5 
338,0 65,1 26,2 31.6 103,0 112,1 
358,9 65,3 32,0 33,1 117,3 111,2 
368,5 71,1 29,0 30,7 128,8 109,1 
107,5 20,4 8,1 9,4 41,0 28,5 
94,6 16,2 7,3 8,5 36,8 25,8 
91,7 15,1 8.o 8,5 36,1 24,0 
107,9 18,5 10,9 9,8 43,0 25,8 
115,9 20,2 9,7 10,1 43,4 32,4 
112,5 18,0 10,3 7,4 44,9 31,9 
95,6 15,3 7,6 10,6 33,8 28,3 
96.3 17,4 7,7 7;9 32.4 30,8 
101,6 16,6 7,9 6,7 37,9 32,6 
110.1 16,6 7,5 10,3 36,4 39,3 
116.3 24,7 8.2 11,1 33,3 39,0 
111,1 23,9 10.0 10,1 33,2 33,8 
136,4 25,0 9,6 12,6 44,1 45,1 
111,9 20,0 12,1 10,8 35,8 33,2 
110,0 20,3 9,6 9,7 37,5 32,9 
123,0 26,3 9,9 13,3 40,6 32.8 
120,9 21,7 8,3 8,4 42,8 39,7 
124,6 .23,0 10,8 9,0 45,3 36,5 
120,6 21,7 9,8 10,6 ·38,3 40,3 
21,2 34.4 
EWG-CEE 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 




France Belc,•Lux. Nederland land Italia 
a) (BR) a) 
AUTRES PAYS DE LA CLASSE 2 (EXTREME ORIENT) 
1 022,1 1n,6 96,9 115,2 508,4 123,9 
915,8 144,8 78,6 124,1 486,8 81,5 
1 t38,0 186,6 105,7 157,6 553,4. 134,6 
1180,9 175,6 109,7 166,3 582,4 146,9 
1 068,1 171.2 82,3 147,0 536,5 131,0 
1132.2 1n,o 93,2 154,2 576,0 131,8 
276,0 41,8 24,6 39,2 138,0 32.4 
266,4 38,7 20,4 37,1 133,9 36,2 
249,9 39,9 18,4 32,7 130 ,1 28,8 
275,9 so.a 18,9 38,0 134,6 33,6 
246,7 39,2 21,7 35,5 122,6 27,6 
275,6 45,1 22,8 41,3 136,4 30,0 
285,0 42.2 21,8 38,7 145,0 37,2 
324,4 50,4 26,3 38,7 1n.o 37,0 
91,5 15,4 6,1 12,8 45,3 11,9 
76,9 11,3 5,0 10,5 41,7 8,4 
84,5 13,4 7,2 12,7 42,9 8,4 
91,9 16,9 7,0 15,1 43,0 9,9 
86,9 15,7 6,1 10,9 44,4 9,8 
95,7 18,2 5,3 11,7 47,1 13,3 
84,2, 15.2 7,0 12,2 39,9 9,9 
73,5 12,1 7,5 10,2 34,8 8,8 
91,9 13,1 7,2 13,1 47,9 10,5 
93,6 14,2 8,1 12,7 49,8 8,8 
96,9 14,9 7,4 15,8 47,5 11,2 
84,8 16,0 7,0 12,8 39,0 10,0 
101,0 17,9 8,6 11,7 50,4 12,4 
87,6 12,1 5,8 13,6 44,9 11,2 
94,6 12.2 7,1 13,4 49,8 12,1 
104,4 15,0 10,5 14.4 51,2 13,3 
' 102,9 13,6 7,8 14,1 54,5 12,8 
117,1 21,7 8,0 10,2 66,2 11,0 
113,7 17,7 9,9 15,5 57,8 12,9 
EUROPE ORIENTALI 
625,7 145,6 62,3 51,7 277,3 88,8 
711,6 158.4 60,1 58,4 314,2 120,4 
991,9 220,6 96,5 62,6 440,3 171,8 
1 098,5 234,9 93,2 78,0 ~ 215,9 
1170,5 267,1 86,7 76,4 504,2 236,1 
1 079,6 226,0 73,5 71,9 438,6 269,6 
291,9 78,4 23,2 19,4 110,6 60,4 
284,0 69,2 24,6 20,6 117,1 52,6 
261,5 49,3 2M 20,1 116.5 55,2 
331,0 70,2 18,5 16,3 160,1 67,9 
241.6 55,9 14,9 16,7 88,3 65,8 
288,0 54,7 18,8 20,8 119,2 74,5 
256,1 38,7 19,3 17,0 116.5 64,6 
293,1 76,8 20.0 17,3 114,6 64,5 
92,7 22,8 7,6 6,1 37,3 18,9 
84,5 12,2 6,0 6,7 39,6 20,0 
84,7 14,3 6,8 7,3 39,6 16,6 
84,1 20,0 5,4 6,3 33,7 18,8 
108,7 24,6 6,5 6,1 . 48,7 22,7 
139,4 25,6 6,3 4,0 n,1 25,9 
n,4 17,0 5,1 3,7 32,1 19,5 
69,4 13,9 3,8 6,8 23,4 21,4 
95,0 25,1 6,0 6,2 32,8 24,9 
103,0 19,6 5,5 5,8 49,8 22.2 
94,7 15,6 8,0 5,5 37,7 27,9 
90,0 19,4 5,2 9,4 31,8 24,1 
92,1 13,7 5,8 5,4 44,6 22,7 
81.7 9,1' 5,5 5,0 40,1 21,9 
80,8 15,9 7,9 6,6 31,8 18,7 
93,6 28,5 5,9 5,4 31,5 22,3 
92,t 23,7 6,1 6,3 34,6 21,4 
107,3 24,6 8,0 5,5 48,5 20,8 
88,2 16,7 7,0 6,2 39,9 18,2 
18,5 37,3 
a) A panlr de mars 1961, nouveau taux de chance pour le, Pays-Bu et l'Allema1ne (R.F.): volr en fin de volume. 
b) Les chiffres d'lmportatlon de la France au cours de lanvler 1962 ne 1ont pu comparable• aux chiffre, de, autres p6rlodes. Volr note pace 31 du n• 3, 1962. 
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HANDELSNETZ DEi, EWG TAB.9 
Werte : Tausend Dollar Import 
Indices : Versfelchszeltraum d Is VorJahres = 100 
JAIIUAI-JAIIYIER EWG - CEE France Belg. - Lux. Nederland Deutsch land Italia 
1964 (BR) 
Code! Ursprung - Or/g/ne 1000 $ I Indices 1000 $ I Indices 1000. I Indices 1000. I Indices 1000. I Indices 1000 $ I Indices 
• 0 •oNOE J717·6~6 125 860,99) 13 I •&5,429 13) 589,)97 125 1066.846 115 715,00I 130 
• 0 I INTRA CEE .. ,,.e.s 130 307,051 138 2s2.,59 138 2,,.a,1 131 335,518 108 244,969 131 
• 02 EX a A CEE 2283•801 122 55),942 121 232,970 121 295•529 11 4 731,321 118 470,032 126 
.. CLASSE I 1299,828 123 215,701 149 137,923 132 172•055 I 18 U0,653 11 6 263•419 114 
•II AELE . 535.J IO 111 IO I• 46 0 134 59,126 125 77,622 I I 4 196,855 112 99,347 117 
• I 2 AUT EUR OCC ID 138•915 130 2 4 .J 9 I 153 11 • 71 0 14j 15•222 1)8 57.503 136 30.219 103 
• I 5 AMERJQUE NORD 494.533 124 119.199 164 .,.101 142 71 • 351 I I 7 153 • 1J I 111 102. 144 109 
• 19 AUT CLASSE I 131,270 139 ,o.a5a 147 17,679 125 7•860 130 JJ .J 64 137 J 1. 709 141 
·2 CLASSE 2 a,9.131 120 243,910 109 83,679 122 111•429 111 247,510 123 163•210 ••• 
•20 •AON 165•669 104 I 0"6 • 365 106 21 .1u 94 6,216 92 20 • 122 I 04 I I• 262 110 
• 21 •EAMA 92•510 119 47.755 122 19,864 90 ••790 183 11,992 163 I, I 09 123 
•22 •DO• 8 • 81 4 92 8,703 92 17 NS 15 250 71 142 I 9 
.23 ,TO• 10•450 83 2,978 111 1,671 238 1•367 ,, 2, 71J 56 I• 714 IO I 
.2, ,ALOER IE 53•895 90 46,929 95 145 76 •• 3 5 .339 75 1,431 74 
.25 AFR • laD IT NOA 96•466 163 33,174 150 5,246 107 12 • 127 175 3 2 • 831 2,2 ,2.3aa IOI 
•26 AUT AFAIQl/E 7J,5o• 11 9 12.J 29 109 6 • 760 155 11 •989 106 21,617 121 ,,.009 123 
•27 AMEAIOUE C SUI 220•729 135 30,272 120 19 .J 11 117 21•374 105 16,654 130 56,318 204 
• 28 AS IE OCCIDENT 189,357 102 41,546 89 2 I • 9 I 7 156 34•782 95 40.011 86 51•094 122 
•29 AUT CLASSE 2 104,0IJ 136 19•724 115 9.941 I 51 17• 94 I 160 39,261 126 11.139 161 
.3 CLASH J 131•678 127 24•325 142 11 .,.6 139 12•033 94 41 • 185 I 1J ,2.599 145 
. " EUROPE ORIENT 120•643 
126 2 I• 69 7 141 9. 713 129 10•606 100 38,250 I 1J 40,307 143 
•32 AUT CLASSE 3 10•815 130 2•628 149 1•163 270 1•427 65 2,935 112 2,282 190 
.9 DIVERS NON CL• 2,758 115 27 I 10 111 1,980 I 1J 741 235 
001 FRANCE 305,216 129 73,083 132 35,529 153 114,719 IOI a I• 185 158 
002 IELOIQUE LUXBO 262,588 138 63,786 144 109,3JI 142 66,367 126 23.104 140 
003 P.AYS BAS 225,254 129 43.530 161 7 5 • '1 I 140 86,837 IOI 19,576 134 
oo, ALLEMACNE RF .t90•695 132 149•203 129 87,526 142 133,562 135 120.,04 127 
005 ITALIE 150.J 12 112 50•532 135 16,539 142 15.,.6 122 67,595 94 
0 16 AOYAUNE UNI 215•909 ... 9 50•916 140 33,190 118 60 • 1J I 1 IJ 49 .J 69 11 2 4 I• 803 I 14 
017 ISLANOE I • 3 7 5 53 51 364 103 429 , . 7 896 45 JI I 85 
018 IRLANOE 5,761 272 I• 057 294 280 11 4 621 218 2 • 544 "J 1.252 301 
027 NOAVECE 28•099 126 4•723 160 2,332 144 3•102 136 14.540 122 2,702 93 
028 SUEDE 102•'46 129 17.J 14 14 I 11.220 131 16•628 140 43,520 123 I:,• 9 6 4 11 4 
029 FINLAND[ 34+689 lJ J 6•026 14 I ... 92 162 I• I I 4 144 "·'15 121 2,942 95 
037 OANEMAAK 52,707 144 7 • 219 259 2.a,3 205 3.797 99 29,221 127 9,630 161 
o·3a SUISSE 78 .o 14 102 16.J 54 90 6,626 109 7•160 100 ,, .ne 99 J5,151 12) 
039 AUTAICHE ,1.,21 IO I 2•905 136 2.001 151 ,.2,0 111 24+933 95 13,309 97 
047 PORTUGAL 10,507 111 2•429 135 1.116 I 17 I• I 34 51 3.747 I JO 2,011 195 o,, ESPACNE 46-736 142 ,2.J)J 186 3,142 166 J • 132 143 19+730 144 7,299 ,. 
049 MAL TE GIBRALTAR 32 IO 7 2 NS I 0 NS 20 111 
057 YOUGOSLAVIE 22•466 136 I• 357 117 151 158 948 156 6,150 116 12•460 151 
067 OAECE 9,967 97 I• 41 7 79 169 327 965 147 5.547 146 1,469 JI 
061 TUAOUIE 17•853 110 I• 91 5 122 2.J 63 17 721 77 8,521 153 , • .533 10 
069 EUROPE NOA 36 JOO JJ 275 J NS 
077 u A s s 45,605 117 IO• 70 I 147 3,497 124 3,424 82 14.513 112 1'••70 11 4 
078 ZONE MARK EST 10.J ,i 193 2•250 215 1,715 157 2•490 I 2 4 3,596 339 
079 POLOONE 16•580 136 2•659 175 I• 395 170 I• 228 100 1.,0~ 135 3.993 123 
017 TCHECOSLOVAOUIE 16+401 132 I• 810 136 I • 6 4 9 110 2 • 21 2 130 ,.959 19 5,771 196 
081 HONGA IE 13,007 131 1•028 100 602 146 192 120 .... , 11 5 5,642 159 
019 AOUMANIE 12•638 122 2 • 737 179 594 59 255 4 I 3,902 111 5. 150 139 
097 IULCAAIE 6 • 2 0 I 99 512 32 261 51 104 99 2. 711 127 2,606 133 
091 ALIANIE 90 NS I NS I 0 JJJ 79 NS 
I 11 AFA•NOAD• ESPAO 2.577 117 918 171 182 56 67 54 373 126 967 NS 
138 MAAOC 35•001 144 21 • 563 15. I• 627 127 1•790 111 1,371 132 1,650 145 
I 5 7 •ALCERIE 53.995 90 46,929 95 145 76 •• 3 5,339 75 I• 431 74 168 TUNISIE 12 • 862 86 7 • 41 I I I 6 I• I 21 54 2•062 59 199 12 2.0,2 73 
I 71 L 19YE 37,256 323 3•603 313 I• 271 102 7•156 427 20.J 27 '42 ... ,,, 161 
181 EOYPTE I I• 360 134 I • 2 9 7 133 1.220 459 719 181 4 • I 27 17.1 3.997 15 
119 SOUOAN 6•729 12 I • 0 3 7 79 171 152 245 73 J. "9 76 1,757 16 
207 •MAURITANIE I • 8 0 5 NS I• I 59 NS 127 NS 309 NS 210 NS 
208 •MAL I 235 51 230 50 • NS I NS 209 •HAUTE VOLTA 265 368 264 463 I NS 
217 ,NIGER 2•205 IOI 2•204 101 I NS 
2 18 •TCHAO I • J 9 5 212 I• 170 218 I 9 6 196 I J NS 16 76 
227 •SENEGAL 6,535 IO I 6. "' IO I I I 37 37 I 19 322 34 200 228 GAMBIE 
237 GUI NEE POATUO Jo• 123 50 NS 10 73 136 136 JI 103 
238 CUI NEE REP 670 S9 569 51 88 NS 
" 
81 
241 SIERRA LEONE I • 7 O 8 133 160 9 I 880 95 559 "9 109 NS 
257 LIBERIA 5•085 204 597 91 919 258 965 255 2.i 12 315 492 102 
258 •COTE IV O IRE 20,482 140 14•778 137 291 2,0 851 117 J,293 158 1,269 103 
267 CHANA 9•019 152 ... 172 656 173 1•218 122 4,689 155 2,091 160 
268 •TOGO I• 279 228 943 276 171 166 II 736 21 35 63 137 
277 •OAHO,.fY '61 127 461 I 9 I 
271 NIGERIA FED I 7 • 4 9 I 12 I 4 • 864 191 I, 18 7 119 3,726 76 5,696 149 I• 6 II 90 
307 •CAMEAOUN l4•l96 168 8 • '1 5 153 371 2S7 I •918 I 7 4 J.091 295 677 es 
308 •REP CENTRE AFR 974 312 939 312 11 NS I 25 23 329 
309 GU I •.E E ESPACN 89 307 I 0 ,o 79 NS 
317 •GABON 5•718 I I ~ ... 72 I I 7 70 I 9 130 84 1,229 I 18 ... 7 293 
3 I 8 •CONGO BRAZZA 2•920 I 8 J 479 100 770 350 6SJ 676 I .J75 ... ,, 269 
] 2 .. •CO~CO LEO ?••726 96 2•754 159 17,236 84 I• 222 267 2,328 116 3 • •• 6 104 
JJ7 ,RU~UNOI AIIIANOA 6 0 I 139 I 17 561 140 I NS 14 NS 17 15 
JJe ANGOLA 5.J ,1 170 2S3 136 721 290 2•281 166 1,603 207 309 61 
H7 EThlOPIE I • 7 e 2 97 265 121 145 254 211 12• 471 126 690 61 
348 • COTE FA so•AL H 7 19 s 7 NS 
'57 •SOMAL IE REP. 2 • JI 9 I 8 6 a, 240 I 4 127 2.221 115 
'58 KENYA OUGANDA ••308 102 307 67 190 49 352 111 2.975 135 •a• 57 
42 
. 
-JAIIUAll·JAIIVIER EWG. CEE France 
_1964 
Code I Bestlmmung. Destination 1000 $ !Indices 1000 S 
367 TANOANYKA •, 8 9, 1)0 61 I )68 ZANZIBAR PEMBA 250 
"' 
5) 
)69 MOZAMBIQUE I• 589 20) 680 
)77 ,MADAGASCAR ,,20• 58 , , 4 5 8 
)78 ,REUNION COMDR 6,068 10) 5,998 
)17 RHODES IE NYA55A I I, 84l 92 I• 207 
)88 REP,AFRIQUE SUD )0,)01 147 6, '88 
4 I 0 E Tl TS UNIS 461,043 125 I I l • 508 
417 CANADA )),690 105 5,691 
,21 ,ST PIERRE MIQU 95 NS 95 
507 MEXIOUE I 6, 0 I I 96 2,207 
508 GUATEMALA ) • ll• 1)9 64 
509 HONDURAS BRIT 6A I 154 I 8 
517 HONDURAS REP I , 7 2 7 ))2 7 
518 SALVADOR ) , IO 2 IS 9 3 I 
519 NICARAGUA )81 78 22 
527 COSTA RICA I , 8 7 2 120 6 I 
528 PANAMA REP I• 0 I 9 20) 11 
529 CANAL PANAMA 49 NS 
537 CUI& ),)6), )40 175 
5)1 HAITI I• 162 I 12 I 7 2 
5)9 DOMINJCAINE REP I ol 6 8 106 )58 
547 ,ANTILLES FA 2, 61 ~ 72 2,600 
549 INDES OCCID• 1,681 102 179 
557 ,ANTILLES NEEAL 6 • l I 8 70 90 
518 COLOMB IE I0,052 15) )09 
559 VENEZUELA 2 I , I 5 0 91 ),OU 
567 GUYANE BAIT '78 151 99 
568 ,SURINAM 958 156 70 
569 ,QUYANE FA 129 921 105 
577 EQUATEUR ),798 120 006 
578 PEAOU 21•897 152 ),702 
579 IAESIL 45,0·1, 181 7, 2 I 4 
517 CH IL I 1,,,,1 I 12 I, 7l 2 
518 IOLIVIE I I 0 19) 15) 
589 PARAGUAY I • 019 I 17 04) 
597 URUGUAY 5 • 988 I 6 2 787 
598 ARGENTINE 60,826 140 9,078 
607 CHYPRE 1,249 52 19) 
618 L 18 AN I•• 2 I) 186 142 
6 17 SYAIE 8,826 59 79) 
6 I 8 I RAK 66,209 I 17 14,697 
627 IAAN )0,549 •• 6,729 621 AFGHAN I STAN I• 843 95 57 
629 ISRAEL 6,99) 94 I, 21) 
6)7 JORDAN IE I) 186 
6)8 ARABIE SEOUDITE 2 6, 2 I I I I 5 4,986 
647 KONE IT U,) I) 92 9,)51 
648 IAHREIN 1,077 61 
649 QATAR 6•867 154 2,406 
659 HASC OMAN TA OH 965 151 965 
668 YEMEN 176 145 66 
669 ADEN I • 6 9 6 129 5 
717 PAKISTAN 7,558 67 1,779 
708 UNION INDIENNE I 4, 2 ~ 8 12) ) • 098 
789 CEYLAN MALDIVES 2, 9 • 5 116 6)2 
717 NEPAL 8HDUTAN 16 NS 
7 I I UNION BIRMANE I , 5 A 2 I 2 9 l I I 
719 THAI LANDE 6,074 141 )79 
727 LAOS I 6 NS 
728 VIETNAM NORD 599 77 185 
729 VI ETNA~ SUD ),600 9) 2,2)6 
7)8 CAMBODOE 2,007 18) 1,)00 
748 INDONESIE 14,492 282 6)6 
749 MALAYS I A I 8, 8 I 5 I I 0 4,454 
758 PHILIPPINES 17,620 167 I, 717 
767 TIMOA P,MACAO )29 78 28 
777 MONGOL I[ A POP 172 ISA 14) 
778 CHINE CONTINENT IO, 0 ~ I 1)6 2.2,, 
787 COAEE NORD l .. I 
788 COA[E SUD )68 ... 121 
789 JAPON 25,226 122 ),208 
797 FORMOSE TA I WAN ) , 9 o· 1 507 2, )66 
798 HONG K.ON.G 7,87) 18. 557 
117 AUSTRAL IE 52,709 1)6 20 .J 40 
827 NOUV ZELANDE ,2),0)A 156 I I , 0 2 2 
847 DEP USA OdANIE I•) 753 I) 
857 OCEAN IE BAIT I 7 9 6)9 
858 NOUV HEBRIDES 517 8) 51 7 
167 •OCEAN IE FRANC 2,5)6 I) I 2,206 
9 17 SOUT•PROV,BOAD 1,980 11) 
918 AV I TllLLEMENT 
9)7 DIVERS ND• 507 NS 
957 NON SPFCIFIES 2 7 I 40 




!Indices 1000 S I Indices 
78 
' I• f gl 187 221 NS 
)62 ll6 ... 
5 I .. 169 
102 I NS 
46 •21 178 
2 I 9 ) , 084 94 
169 4 •, 30 4 14. 
10• ,,4o• 122 
NS 
s• 648 120 
200 126 95 
)00 
100 24 800 
511 22 7)) 
79 64 71 I 
86 178 ll 8 
NS I 0 125 
49 NS 
71 19 I) 
4) 185 )0) 
117 126 15 
72 I NS 
526 295 492 
NS I·, 4)8 229 
u I d2 I 411 
67 2,156 18 
9) 24 75 
NS 240 ) 16 
801 15 NS 
121 249 16 
2)7 ,. 185 191 
12) ),240 112 
226 816 94 
NS 150 281 
)85 94 91 
I) I ·)50 61 
154 5,780 10 
87 9) 9 I 
I I 6 90 11 
24 204 )5 
95 ,.,,. 515 
126 ),255 64 
)4 224 NS 
14) 2,066 77 
) )OD 
1)9 1,629 NS 
59 ),270 265 
720 69 
179 620 NS 
151 
100 I NS 
17 11 ) 
54 1,757 65 
11 I 1,4)7 216 
I I 2 76 58 
72) 59 )9 
96 )56 I I 2 
14 NS 
240 7 700 
77 05 225 
1)9 210 778 
5) 1,670 )06 
IOI 667 I) I 
)17 1,097 2)6 
90 
NS I 0 25 
I ,a I• 104 217 
NS 2 NS 
NS • 400 J06 2, A 19 I 21 
NS 75 250 
281 149 )2) 
I )I 7,612 127 








R~SEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Valeun I mllller de dollan 
Indices I mime pirlodli de l'ann6e priddente = 100 
Deutsch land Italia (BR) 
1000 $ !Indices 1000 S I Indices 1000 S I Indices 
I, 121 197 1,6)9 96 514 )25 
I) 62 2l 21 25 96 
141 97 l 16 192 109 260 
9) 65 )11 I 4 9 2)2 181 
6 100 62 IS I I ll 
595 11 6 • 8 I 6 79 A,799 155 
2, 140 12• 8,l78 I 11 9,811 190 
67,811 I 2 I 141,210 110 90,20) 110 
l,5)) 72 I I• 921 120 7,941 96 
1,0)0 170 7,560 107 4,562 10• 
11• 50 2,582 158 , .. 140 
644 192 8 9 11 85 so 227 1,009 239 6)7 897 
I) I 125 2,190 159 21 200 
42 51 210 7) 4) 5l 
51 61 1,452 llO 1)0 54 
12 200 9)9 260 47 l7 
2,656 512 26 )I 487 NS 
68 I )I ll 0 )07 427 IO I 
265 199 )01 89 111 67 
16 I I A 
61 7 901 18) 2)1 )50 
941 42 2,204 48 1,645 106 
··~94 152 6,448 140 ,,o 1)5 
I, 752 )6 ll,697 1)9 501 )2 
1 26 165 2)2 u lis 
407 209 241 118 
9 NS 
246 129 2,574 128 )2) IOI 
2,760 II 9,67) 140 2,577 211 
6,994 206 14,)19 1)7 Jl,l07 )86 
465 126 1. 629 15 l,725 194 
I 16 2)7 l74 I 2 7 17 11 
161 67 )22 1)1 12 6 
I• )6 I 117 2,1 )4 226 I• 356 295 
1,120 12 I I, 120 ll I 27,121 217 
48 29 501 )4 414 94 
1),))8 226 )88 92 255 64 
6. '66 95 197 67 416 17 
I 50 10,541 I I 2 11,022 86 
5,262 270 ll,169 65 2. 134 96 
14 )9 I, 5'5 89 ) NS 
724 '5 2,280 1)4 110 64 
6 100 4 NS 
1•161 )I 6,540 10) ...... 14) 5,aa, 40 I , 7 5) 51 24,056 185 
2)6 I I 121 29 
154 117 2,987 182 
) NS I NS 105 191 
I I 9 290 1)4 256 120 184 
296 4l 2, )I I 8) I• 415 82 
I, 81 5 IO I 6,))9 I 5 I 1,599 70 
686 216 7)7 75 814 IS I 
16 NS 
406 209 610 89 156 126 
1,208 204 2 • 124 92 2,407 ll 5 
2 NS 
300 45 20 250 87 414 
81 12) 905 1 ll ))7 )59 
20) ))8 240 522 •• 700 6•541 811 ),566 176 2,079 ))I 
926 )5 5,975 97 6,79) 180 
,,,,o 162 8,927 145 789 211 
)5 15 49 I 07 217 189 
19 )2 
I, 127 75 2,196 116 2 • 195 186 
)0 lOO 167 576 46 )0 
),976 152 9 .• 694 ll) 5,929 104 
145 I I I 1,077 245 2)1 467 
865 107 4,522 166 1,010 )82 
086 55 I I, 431 166 ,,.o,, 1)8 
1•251 152 l,654 120 2,9)6 I )I 
1)0 614 
172 905 6 NS 
261 669 69 NS 
I, 9 80 I I) 
I )J 499 NS 
9 150 242 .. 
43 
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H.AN DELSNETZ DER EWG TAI 9 
We,te: Tausend Dollar export lndl•~: Veralelchszeltraum des VorJahres = 100 
JAIIUAR,JAIIYIER France Belc •• Lux. Nederland Deutsch land ltalla EWG. CEE (BP.) 
-
1964 
I ec e Bestlmmung. Destination 1000 S l1ndlces 1000 S l1ndlces 1000 S l1ndlces 1000 S l1ndlces 1000 S !Indices 1000 S lindlces 
.c MONDE J289•196 125 7J0,701 121 650d62 129 651,906 129 12Jl,966 121 611.f 52 117 ,CI INTRA CEE 1600·2'• 129 217,091 IJO 266,6J6 IJJ 230•972 127 665,206 IJ2 150,563 I 16 
• C 2 EXTRA CEE 1889,650 123 463,617 I I 6 tiJ,728 126 220.,,. IJ I 773,762 126 267,609 117 
. , CLASSE I 1187,632 125 214•383 127 126,763 123 141•336 IJJ 536,086 125 161 • 186 I f9 
•II AELE 666•460 20 111 • 603 127 63···· I 6 93•027 123 312,610 120 71,759 109 
• 12 AUT EUR OCCID 18 I• 7 11 34 ••·355 126 IJ,609 11 17,967 167 73,082 .,. 32,711 156 
• 15 AMEAIQUE HORD 235,609 JI 36,600 120 39,607 ., 21 • 237 156 100,026 IJ5 JI .t 39 If 6 
• 19 AUT CLA5SE I IOJ,672 39 15,025 169 9,686 21 f6, 123 173 50,561 I JI 12,270 125 
,2 CLA5SE 2 583,692 
" 
210,998 110 65,132 23 51·11• 122 191,592-129 76,696 120 
,2b ,AOM I 6 7 • 6 6 I 17 117,936 110 7,781 .. 6•909 153 9,205 166 5,630 176 
• 21 ,EAMA 69,676 .. 50•505 IOI 7d61 43 2,752 Ill 5,997 IJI J,079 130 
• 2 ,DOM 13,853 36 12,770 ., . IJI 71 660 329 J20 IJ5 i'65 157 
• 2 ,TOM 8,6JO 61 J, 765 151 J09 37 2•179 159 I• 51 0 266 187 12 
·2 •ALDER IE 55,504 11 50,916 106 193 50 II I , .. 1,371 JI. 2, 199 U2 
,2 AfA MEDIT NOA 58,320 IJ 21.i 10 I IJ 1,679 75 6 • 139 I 17 ..... 6 I J9 I O.t 06 93 
·2 AUT HAI QUE 5 I • 2 E 7 16 7.977 I IJ 6,753 21 9,602 121 20,611 134 ,.25• u 
• 2 AMER I QUE C SUD 131,00J 09 20,797 14 11•659 22 II• 16 7 94 60,0aJ 110 26,917 131 
• 2 AS IE OCCIDENT 81 • 739 JO I I• 4 70 ... 9,971 I 0 11•205 166 29,Jl6 130 12,703 I 19 
• 2 AUT CLASSE 2 113,7C2 J5 17,701 I 17 9•115 . , ,, •• ,2 127 57,751 145 f 2,176 130 
,J CLASSE J 9J,977 IJ 17+694 12 7,756 52 7,QH 115 ••• 011 I 2 6 20,375 IO I ., EUROPE ORIENT 81 • 150 , . 16•731 91 7•016 J9 6 • 215 166 J9 • ,, 4 I 2 6 11,239 96 
,J AUT CLA55E J 5 • I :r7 96 956 21 762 NS 156 961 I• I J7 200 2,136 274 
.9 DI YEAS HON CL• 2 4 • 7 l 5 121 535 N5 l • .,. IJ7 6,665 120 5,00J 65 1,151 116 
00 FRANC[ 305,67] IJ6 70,676 IJ6 65,356 67 160,071 JO 69,567 IJO oo: IELC I QUE LUXBC 256,927 141 76,005 160 71 • 066 J5 93, ... 67 15,997 IJI 00 PAYS BAS 269,450 141 26,605 15] 100,107 I 60 126, 6 II 4 I 15,120 IJ4 oo, ALLEMACNE RF 354,717 , , . 115,972 120 75,720 121 9J,9J6 DI 69.f 59 I 0.2 00! IT AL IE 215,607 122 70,709 IJ I 19,2]3 109 20,,,, 62 106,127 1·6 
0 16 ROYAUME UN I 180,369 IJ5 J6,J51 166 27, If 6 129 4J•666 25 67,763 67. 25,015 126 017 ISLANOE f ,296 , . 62 •• BJ 61 l 19 55 791 IJ 52 151 0 II IRLANOE fl,275 25 1,656 155 2,215 97 2d ., JJ 6,606 25 715 151 027 NORYECE 56,314 J5 IJ,5JI 326 ••207 106 7.f 02 57 29,086 07 2,653 IJ'J 021 SUEDE IOJ,356 , . 9,613 68 9,720 I 09 18•195 J5 57,366 27 7,992 96 029 FINLANDE 28,501 21 6,792 131 2d 2] BJ 2,,0, 05 16,354 29 2,329 I fJ 037 DAHEMARK 65,812 17 7,370 125 1,259 116 ••• ,5 I 0 37,251 20 4+497 102 OJI 5Ul5SE 166,250 12 60,900 126 9,UJ 106 9,606 99 10,265 11 26,406 I 04 Ol9 AUTRICME 76 • 676 07 6,661 118 2,J5l 93 ••260 02 51,161 I 0 9,]59 96 047 PORTUGAL 19,795 19 J,900 71 2.f 95 111 l•IOJ 51 1,160 47 , • o·, 7 161 061 [SPACNE 6 II• 7 I 0 47 26,J99 171 ,.a., 95 ••160 65 21 • 020 29 9 •••• 170 049 MALTE GIBRALTAR 2+842 56 317 65 156 127 I• 152 271 685 67 664 117 057 YOUCOSLAYIE J0,071 149 4,749 •• I , 7 5 I JOI 2,J91 226 10+432 167 IO• 7 61 155 067 CRECE 28,014 IJJ ••• 57 73 2. 995 ... 2,152 162 12,662 167 5,Jfl 15] 061 TUROUft 16,fJI 91 I• I IJ J9 '75 93 f •320 166 7.t 25 99 l, 521 51 069 EUROPE NOA IOJ I 2 I 690 126 I fJ 104 077 u R s 5 J0,04l 97 3,434 52 , • 771 34~ 2, 2 fJ 192 15,101 116 6,117 76 071 ZONE MARK EST 6 • 16 I 201 2•649 524 211 72 675 69 7J6 179 079 POLOCNE 12 d22 , , . 2•619 122 I, 6 IJ 102 7 f I 130 5,673 121 l,IJ6 u 017 TCHECOSLOYAQUIE 9,41] 140 657 34 f, 16 f 205 666 119 5,]60 115 I, I J9 , . ,011 HOHCAIE 12 • 760 IJJ 2. 611 79 12J 166 f •760 255 6,011 156 1,761 117 019 AOUMANIE I I, 623 106 J,OJI 302 19J 155 566 156 6,717 16 2,666 7J 097 IULOAAIE 7,706 IJJ I, B 17 IJI 272 27 66 91 2,659 IJJ J,096 191 091 ALBANI[ 292 JI ., II 39 975 210 59 
Ill AfA,NOAD• ESPAC 4•253 121 761 157 131 
"' 
194 I 06 1,251 I IJ 522 112 IJI MAAOC 22•161 126 16,703 126 563 97 1+043 15 2,754 155 1,105 129 157 •ALOEAIE 55,506 111 50,916 I 06 193 150 ... 361 l,J71 J fl 2,199 642 161 TUNISIE 11,394 109 I, 112 11 5 161 •• 264 ., 126 152 I• JJI 91 171 L II YE 9, '76 111 1,092 90 399 51 96J 201 2,660 142 6,660 105 Ill EOYPTE 14,706 102 1,503 57 376 IJ I f •169 169 .. ,,, IJ2 2,510 66 119 SOUDAN 6•651 175 59J 201 781 117 195 2 fJ 2,197 260 I. 215 96 207 •MAURITANI! 1•059 JI f •061 J6 5 167 6 I 281 •MALI I• 060 117 653 IOI 139 NS 226 135 2• NS 289 •HAUTE VOLTA 1•904 162 I• 116 166 11 NS JO 16J JS 10 , . 2JJ 217 ,NIOEA I • 2 6 I 109 I• I 6J 110 12 150 26 70 65 90 15 375 211 •TCHAD I, I 99 11 2 965 99 •• 261 12 JI s I 19 175 12 171 227 ,SENEGAL 12+996 100 10•170 102 891 72 362 71 166 I 06 622 115 221 OAMBI! 110 104 21 255 6 67 66 100 12 57 18 95 237 OU I NEE PORTUO 279 51 22 92 71 NS J9 177 JI 72 116 f 2·7 238 CUI NEE REP I .JO I 
" 





EWG • CEE France Belc, • Lux. 1964 ... 
Codel Unprung • o,1,1ne 1000 S I Indices 1000 S I Indices 1000 $ I Indices 
]67 TANGANYKA I , 2 6 8 1]2 18] 119 106 9] ]68 HNZIB&R PE•B& 761 100 252 97 99 141 
l69 •OZAMBIQUE 1,990 I IA 219 90 11) 4] ]77 
-~•o•a&SC&R 7,229 I I 2 6,554 11 J 58 41 )71 ,REUNION COMOR 4,0J5 15J J,75] 150 24 67 )87 RHOOESIE NYASSA 2,]96 91 227 4J 256 71 
]88 REP·••oiout SUD )9,529 176 5,62] 240 2,524 I 12 
4 I 0 ET ATS UN I 5 217,775 
"' 
]J,715 I 2 I )7,270 147 
417 CANAD& I 7, 8 ,·, I 16 2,815 IOI 2,))7 I 04 
427 ,ST PIERRE .,ou 160 4)2 155 456 
587 NEXIOUE 16 • 485 142 J,576 180 I• 650 2SJ 
SOI GUATEMALA 2,655 173 252 152 242 87 
509 HONDURAS BRIT 866 14S 280 141 62 258 
5 I 7 HONDURAS REP 620 11 I 4J 154 104 116 
518 SALVADOR I• 9 J 6 Ill 148 148 201 I 19 
519 ~ICAR&GUA I, 07 7 I 5 2 57 92 190 160 
527 COSTA RICA , • 884 110 Ill I 19 207 I 09 
528 PANAMA REP J,650 210 70J JOO 769 509 
529 CANAL PANAH& 186 JJ2 67 279 
537 CUBA I , J 5 6 57 246 164 124 609 
SJI HAIT I 601 140 2JJ 2)1 16) 
"' 5)9 OONINJCAINE REP 2,002 91 2)9 107 257 6J 547 •ANTILLES FR 9,005 127 8,252 125 111 
" 549 INOES OCCIO, , .... 126 404 129 622 94 S57 •ANT ILLES NEERL 2,6]6 I SJ ~7] 21 I I I 4 115 
5SI COLOMB IE 6,568 12' 995 1)6 1)6 IOS 
559 VENEZUELA 17.J 7J 
"' 
2,290 95 1,895 156 
567 GUYAN[ BRIT 552 I J J 55 92 79 155 
568 •SUR INAN I • 7 9 8 175 JI 54 151 2" 
569 •GUYAN[ FR a" 151 765 IS9 
' 
4J 
S77 EQUATEUR 2,G61 I 05 185 69 Ja2 96 
S78 PEROU 9ol.S5 96 I• 17J IOI 1,0)2 
"' 579 IRESIL 19,IU 69 4,189 •• J,J06 70 517 CH IL I 7,910 106 I, 461 141 6SI 247 
518 IOLIVJE 990 IOJ 89 110 92 II 
519 PARAGUAY 660 I I I 66 127 
'' 
2 I 
597 URUGUAY 2, 9 I 7 52 415 76 171 19 
591 ARGENTINE 26,609 1)7 2,741 74 614 122 
617 CHYPRE 2,656 95 
''' 
11 aa5 111 
601 LI IAN 12,976 
"' 
J,629 I 2 6 ••••• 117 6 17 SYRIE 5 • l 7 I 12 1.J67 ao 709 9J 
6 I I IRAK 5,195 I 17 487 299 917 15 
627 IRAN 15,656 111 2.J 2J 71 170 •• 628 AF CHAN I STAN ... 150 29 •• .. I 17 629 ISRAEL 19,657 196 9,116 
'" 
2., •• 149 
637 JOROANIE 2,077 109 257 115 21 I 140 
6'8 ARABIE SEOUO I TE 7,972 ... 496 74 2,0)2 160 
647 KOWEIT 6 • 236 IJO 42) 57 7SI 57 
641 IAHR[JN 775 120 79 ,, J9 51 
649 QATAR &JI I 19 .. 169 •• 48 659 MASC ONAN TR ON 622 
"' 
51 ,s I I 5 217 
661 YE HEN I 7 8 J07 I NS I 2 NS 
669 AOEN I , 9 l 0 1]7 20] 177 124 112 
717 PAK I STAN II •l72 1)9 718 96 I .J 19 155 
701 UNION INOIENNE 26,91) IOJ s,aaa 2)4 2,436 121 
709 CEYLAN MALDIVES 4 • 5 6 I , .. 451 45 I• J& 5 JI I 
717 NEPAL BHOUTAN S8 II& 45 NS I NS 
711 UNION BIRNANE &,&JO J42 6)9 799 146 221 
719 THAILANOE 9,797 129 2,226 97 J77 127 
727 LAOS 140 II 114 16 
728 VIETNAM NORD 459 ,,, )97 II 0 I NS 
729 VIETNAM SUD 2,a,o 16 1•629 51 52 60 
7'8 CAMBOOOE 2•089 95 lol 19 77 J9 JI 
741 INOONESIE II• 26 I 272 1,551 JI 0 5)2 157 
749 MALAYSIA 12•066 119 1,007 ,, I, 070 99 
751 PHILIPPINES 7.J JI 159 1.JJ9 )52 642 155 
767 TI MOR P,NACAO 32 7J 5 NS 
777 ~ONOOLIE R POP 8 
"' 771 CHINE CONTINENT 5,286 90 559 12 611 NS 
717 COREE NORD 74 11 0 SJ NS 
718 COREE SUD 7,711 540 J6 JOO 42 200 
719 JAPON 37,069 12) 5 ·• 9)2 161 J,250 90 
797 FORNOSE T Al WAN I • J J 7 ,. 65 66 26 124 
791 HONG KONO IO, 9J 7 149 I, 0 I 7 121 2.0,1 IJJ 
117 AUSTRAL IE 22 ol6 I 122 2,790 112 2,JSI 165 
127 NOUV ZELAii.OE .. , . , 
"' 
610 190 I ,561 227 
147 OEP USA OCEAN IE 
"' 
205 I I 450 I 100 
157 OCEANJE BRIT 96 1)2 5 100 • ,o 151 NOUV HEBRIDES 8 I 61 81 61 
167 ,OCEAN IE FRANC 2•762 139 2.,09 124 16 ., 
917 SOUT•PROV,BORO 2 I • 6 2 8 IJO 412 NS J,JJ7 14 I 
918 AV I T·A I LLEHEHT 1,726 1 ll J56 107 
9)7 DIVERS NOA 54 NS SJ NS I NS 
957 NON SPECIFIES 
' 
JOO 
958 PORTS FRANCS 'I • J 2 4 I 17 
Nederland 
1000 S I Indices 
441 169 
171 8 I 
259 75 
162 11 6 
72 JI' 
442 12) 
l•IJI JI 4 
19,099 159 
2d )8 I 19 
2 I 00 
1•405 146 





I 19 62 
369 204 
20 JOO 
J06 I 7 
87 211 
J 16 IO I 
J67 JJ I 
I• I J5 I J7 
1•92) 166 
7J'4 121 
I• 971 109 
240 19 
776 
"' 21 JSO 165 I 19 
187 75 

















I• 291 246 
J&5 180 
•• 157 267 152 
• NS 55J 121 









, .... .. , 
96) •• 6 J 9 
156 941 
1,786 NS 
J • 961 12) 
147 27 
1•292 121 







RESEAU DU OOMMERCE DE LA CEE 
Valeun : mllller de dollan 
Indices : mime pfrtocle do l"ann& prfddente = 100 
Deuuchland ltalla (BP.) 
1000 $ I Indices 1000 $ I Indices 
42) 14] I J 5 IJ 
19) I 05 J9 IJO 
1,291 170 IO I 75 
27J 90 182 202 
97 147 19 109 
915 91 556 126 
J7,70J 159 5ol 41 I JI 
92,590 I l6 J5 •IO I 115 
7,4]6 126 J,OJI 110 
' 
NS 
7,120 IJ7 2,0J4 90 
J,56J 201 245 272 
145 I I J 76 149 
J72 157 52 aJ 
975 15) 17J 166 
61 O 151 135 161 
1,096 IO I 279 281 
591 61 I• 2 J 8 J97 
55 NS •• 550 159 87 121 11 J 
•• 59 J4 72 710 98 410 JJ2 
205 124 70 .. 
142 125 64 I IJ9 
JJ2 146 94 51 
J,4&7 111 156 227 
7,876 152 ,. 141 IJI 
140 17) JI 1)6 
IJA 265 J 9 151 
II JOO 6 ,, 
I• 171 117 151 97 
5, I 04 87 959 15J 
I I, 095 95 1,421 5J 
5,011 I J 9 J71 24 
"' 
I JI 90 106 
.. , 16) 59 169 
I, 651 SI .. , II 
i,271 110 JJ,9&2 197 
66) 104 1,056 .. 
J, 1•95 I 51 2, 6)5 12' 
2,271 9J 615 55 
2,297 117 6 JI JU 
1,117 126 1,1,0 109 
4,79 I S8 213 
"' 4,785 146 1,701 117 727 91 ,,2 116 
2, I J7 166 1,760 I IJ 
2,446 162 I ,'J25 Its 
111 •• IJ I 151 141 I I I 66 JU 
ISO 150 J2 100 
I I 7 21 J 44 NS 
682 151 )61 117 
7,562 I A A 1,0,s 146 
14,946 96 2,249 77 
1,754 156 ,,. 121 
5 50 5 500 2.0,, 214 16) 272 ,.,,, 
••• 904 Ill 20 167 5 
" ll .. •• 105 476 IOI 469 192 
.,. 161 226 124 




, .. ,, 
"' 
541 U2 
:!O 112 I JOO 
• JJJ I.J 16 211 2,074 29' 
21 62 
5,AJJ ,,o • J6 462 




J, 949 ISO 2,6JI 195 
J0.697 119 J,429 JJ2 
••• 71 115 457 77 
44 Ill JI 200 
45 129 • JOO 
325 691 JI 107 
s.oo, 145 7, 5)1 I J6 
J JOO 
1,,2, I J 7 
-45 
[I 










~1- ~1- ~1- ~,- ~1- ~,-






















6 786,4 16 098,3 
8 082,1 16 206,3 
10 151 .2 19439,8 
11 713,5 20 457,1 
13 412,2 22 341,4 
15 701,5 24 625,2 
3 303,3 5 559 .o 
3 235,9 5 610,7 
3 244,7 5 299,7 
3 628,3 5 8n.o 
3 520,4 5 807,8 
3 907,8 6 269,6 
3 881,8 5 997,0 
4 248,9 6 533,0 
1 375,3 2 086,3 
1 190,3 1 921,8 
1 310,8 1 965,8 
1 508,5 2 190,4 
1 392,0 2 184.2 
1348,4 2158.4 
0,1 1 NAHRUNGS- UND GENUBMITTEL 
1958 908, 9 4 020,3 
1959 1 126,0 ·3 968,7 
1960 1 297,2 4178,1 
1961 1 444,5 4 263,1 
1962 1 640,4 071,9 











































































































































































































































































































































0-9 1 ENSEMBLE DES PRODUITS 
2 106,9. 1 896,1 
2 189,3 2 460,6 
2 454,6 3 023,9 
2 598,3 3427 .2 
2 66'1,5 3 995,1 
























































































































































































































































































































































































In den « Vierteljahresilberslchten » am Ende dieses Bandes werden die vorstehenden Ansaben jeweils fOr du letttverfOcbare Vierteljahr unterteilt nach Ursprunc 
und Be timmunc auscewiesen (siehe lnhaluverzeichnis). 
'} Ab Ml, z 1961 : neuer Umrechnuncs-Kurs :zum Dollar fOr die Niederlande und Deuuchland (B.R.) • siehe am Ende dieses Heftes. 
b Die Eln uhrancaben Frankreichs fOr Januar 1962 slnd mit den Ancaben fOr andere Zeitrlume nicht vercleichbar (siehe FuBnote Selte 30, Heft Nr. 3, 1962). 
c Die Ei~ uhrancaben der Bundesrepublik Deutschland filr die Monate De:zember 1961 bis April 1962 slnd mit den Ancaben for andere Zeitrlume nicht vercleichbar. 
Siehe r~merkunc auf Seite 2, Heft 5, 1962, 
d) Ab Feb uar 1962 schlieBen die lnscesamtancaben Ober den AuBenhandel Frankreichs positive oder nesative Korrekturen ein, die niche nach Waren oder Undern 




nrlode I Intra extra 
0-9 1 WAREN INSGESAMT 
1958 6 862,0 15 871,7 
1959 8167,6 17 050,4 
1960 10 240,0 19 482,6 
1961 11 898,9 20 415,1 
1962 13 563,7 20 633,5 
1963 15 925,5 21 618,4 
1962 I 3 268,9 5 101,8 
II 3 374,8 5 092,9 
Ill 3 256,7 4 963,0 
IV 3 663,3 5 475,7 
1963 I 3 504,9 4975,9 
II 3 961,5 5 460,7 
Ill 3 951,8 5 294,6 
IV 4 366,1 58n,3 
1963 I 1 395,8 1 865,8 
A 1190,0 1 665,4 
s 1 367,7 1 763,7 
0 1 548,2 2 044,3 
N 1 425,4 1 883,9 
D 1 392,5 1 949,1 
1964 I 
0,1 1 NAHRUNGS- UND GENUBMITTEL 
1958 885,8 1 518,9 
1959 1 112,7 1 462,2 
1960 1 290,8 1 635,9 
1961 1 439,2 1 747,8 
1962 1 618,6 1 n5,o 
1963 1 863,4 1 952,4 
1962 I 374.4 439,9 
II 412,3 426,0 
Ill 391,1 408,2 
IV 440,8 SOo,9 
1963 I 417,4 413,1 
II 450,9 493,9 
Ill 469,7 433,6 
IV ·525,2 551,7 
1963 J 153,1 141,5 
A 150,8 128,9 
s 165,9 163,0 
0 190,8 192,7 
N 173,4 180,3 
D 161,0 178,7 
1964 J 
JI BRENNSTOFFE 
1958 782,5 912,8 
1959 792,4 847,4 
1960 873,7 922,4 
1961 908,1 1 023,0 
1962 967,3 1 019,8 
1963 1 073.5 1 039,5 
1962 I 241,9 249,8 
II 222,3 246,2 
Ill 252,7 262,2 
IV 250,4 261,6 
1963 I 244,9 223,8 
II 265,2 270,8 
Ill 285,2 289,7 
IV 278,4 256,3 
1963 J 94,5 97,2 
A 98,6 93,8 
s 92,1 98,9 
0 99,5 92,9 
N 92,4 84,5 




France d) Bel1,•Lux. 
Intra I extra Intra I extra 
1135,6 3 984,8 1 3n,3 1 675,2 
1 523,6 4 090,1 1 524,2 1 n3,6 
2 039,3 4816,4 1 907,8 1 867,6 
2 419,7 4 788,4 2 089,4 1 835,0 
2 711,5 4 647,7 2 458,4 1 865,2 
3 091,4 4 988,3 2 942,3 1 896,9 
669,1 1 216,3 581,7 511,5 
6n,2 1130,0 618,0 471,9 
628,2 1 041,5 580,0 441,3 
737,1 1 259,9 678,6 440,5 
696,5 1 189,1 645,1 443,0 
795,6 1 310,8 764,0 474,9 
735,2 1144,8 n1.1 465,6 
864,2 1 343,6 806,1 513,4 
2n,3 437,5 253,1 167,6 
210,9 334,5 215,4 147,1 
247,0 3n,8 258,9 150,6 
304,0 464,0 288,7 205,6 
270,3 420,1 258,4 146,9 
289,9 459,5 259,0 160,9 
287,1 443,5 
fVOLUTION DU COMMERCE DE LACEE 
par classes de prodults 
Nederland a) Deutschland Italia (BR) a) 
Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
0-9 1 ENSEMBLE DES PRODUITS 
1 336,8 1 880,6 2 406,0 6 -401,3 606,4 1 929,8 
1 597,2 2 010,2 2 730,1 7 074,1 792,5 2102,4 
1 849,3 2178,4 3 365,0 8 049,8 1 078,5 2 57o.4 
2 050,6 2 256,0 4025,9 8 661,2 1 313,3 2 874,4 
2 256,1 2 328,5 4 512,5 8 751,1 1 625,2 3 041,0 
2 647,0 2314,8 5 451,9 9163,7 1 792,9 3 254,7 
542,8 573,7 1 096,2 2 058,1 379,2 742,1 
548,9 568,0 1128,0 2182,2 402,8 740,8 
548,2 565,6 1 088,4 2171.2 411,7 743,5 
616,2 621,2 1199,9 2 339,7 431,5 814,5 
590,0 546,7 1 155,2 2 036,8 418,1 760,3 
661,6 595,0 1 309,7 2 279,8 430,6 800,1 
685,9 568,9 1 341,4 2 295,0 462,3 820,3 
709,7 604,1 1 504,2 2 542,5 481,9 874,0 
242,8 188,4 459,3 782,8 163,4 289,5 
211,1 166,3 416,3 761,4 136,3 256,1 
232,2 214,3 465,8 750,9 163,9 275,2 
261,4 220,7 516,4 850,9 1n,1 303,3 
245,6 197,7 493,1 821,7 158,0 297,6 
202,7 185,7 494,7 869,9 146,2 273,1 
230,6 220,8 465,2 m.8 
0,1 1 PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONs·ET TABACS 
122,0 543,1 87,8 65,1 420,9 4n,5 65,5 117,3 189,5 320,9 
179,6 483,2 100,8 52,8 534,0 488,4 74,5 128,8 223,7 309,1 
2n,6 624,9 112,7 50,5 566,5 510,0 82,1 140,1 251,8 31M 
350,0 709,7 133.8 54,9 583,8 501,0 82,9 148,9 288,9 333,3 
355,0 673,8 175,6 69,0 641,9 517,7 89,6 159,2 356,6 355,4 
4n,4 m,5 229,6 87,4 719,8 547,7 111,0 1n,5 325,6 362,5 
88,8 175,1 39,3 15,2 145,7 122,2 21,4 39,7 79,3 87,7 
93,0 161,3 39,6 14,5 162,2 128,4 23,4 41,8 94,1 80,1 
69,9 143,4 41,6 15,8 151,8 124,1 21,2 34,3 106,7 90,6 
103,3 194,0 55,1 23,5 182,2 142,9 23,6 43,5 76,5 96,9 
94,3 189,7 55,6 22,3 174,0 139,2 23,4 34,8 70,1 87,7 
116,1 189,8 54,5 23,2 176,7 151,3 27,1 44,8 76,5 84,9 
111,3 165,9 55,4 19,5 179,2 123,4 25,8 36,1 98,0 88,7 
155,7 232,2 64,1 22,4 189,9 134,0 34,6 61,9 81,0 101,2 
39,1 54,1 17,0 7,3 59,9 44,1 8,5 10,6 28,7 25,4 
35,0 47,2 17,3 6,3 56,4 36,0 8,4 12,5 33,6 27,0 
37,2 64,6 21,1 5,9 62,8 43,3 8,9 13,0 35,9 36,1 
47,0 80,1 25,9 8,6 68,4 48,5 12,2 18,2 37,4 37,4 
50,7 70,1 20,0 7,3 66,2 46,1 11,7 21,6 24,8 35,2 
58,0 82,0 18,2 6,5 55,3 39,4 10,7 22,1 18,8 28,6 
49,7 66,8 59,2 47,2 10,7 20,6 
J I PRODUITS i!NERGblQUES 
96,5 224,7 120,1 70,6 149,6 273,5 397,5 183,0 18,9 161,1 
70,2 199,5 103,2 68,7 165,7 221,9 421,7 176,5 31,6 180,8 
54,7 210,3 94,8 67,4 199,4 271,9 485,5 192,6 39,2 180,2 
59,0 231,4 90,8 66,3 217,9 295,2 509,8 227,3 30,6 202,9 
78,0 199,9 96,3 68,5 247,2 293,4 499,4 243,7 46,4 214,4 
84,9 211,5 127,4 90,0 261,6 242,7 544,4 2n,4 55,2 222,9 
17,0 54,3 26,5 17,5 62,8 n,6 126,6 54,4 9,1 46,1 
17,2 43,7 23,6 18,2 56,8 71,2 116,2 60,9 8,6 52,1 
25,9 52,4 21,9 19,3 63,6 63,6 126,9 64,5 14,5 62,4 
17,9 49,6 24,3 13,5 64,1 8o,9 129,8 63,8 14,3 53,8 
12,9 45,3 22,9 16,9 64,2 49,7 132,1 57,8 12,8 54,1 
15,9 56,2 32,7 24,6 69,9 63,1 142,9 69,5 9,9 57,5 
32,6 57,9 35,6 27,9 69,2 66,1 132,9 76,2 14,9 61,5 
23,6 52,0 36,2 20,6 58,3 63,8 142,5 70,0 17,6 49,8 
9,7 19,2 11,1 8,8 25,1 20,1 43,9 28,2 4,7 21,1 
13,5 21,3 12,6 11,0 21,6 16,3 44,9 24,4 5,9 20,9 
9,4 17,4 12,0 8,2 22,5 29,8 44,1 23,6 4,2 19,6 
8,9 17,4 12,9 8,2 23,1 23,9 49,6 24,0 5,0 19,4 
8,1 17,2 12,6 5,6 19,0 22,4 48,0 24,0 4,6 15,3 
6,6 17,4 10,7 6,8 16,2 17,5 44,9 22,0 8,0 15,1 
8,3 16,6 18,4 24,7 46,3 25,2 
Une ventilation des donnlles cl-dessus par orl1lne et destination est fournie dans les Tableaux trlmestrlels en fln de volume pour le dernier tri mestre disponlble 
(Volr table des mati6res). 
a} A partir de mars 1961, nouveau taux de chan1e pour les Pays-Bas et l'Allemagne (R.F.) : voir en fln de volume. 
b Les chiffres d'importatlon de la France au cours de janvier 1962 ne sont as comparables aux chiffres des autres pllrlodes, Volr note 111 31 du n• 3, 1962. 
c Les chiffres d'lmportation de l'Allemasne (R.F,) relatifs aux mois de dlcembre 1961 l avrll 1962 ne sont pas comparables aux chiGres des autres pllriodes. Volr 
note de la pafe 2 du n• 5, 1962. 
d) A partir de f vrier 1962, le commerce total de la France comprend des corrections positives ou neptives non ventih!es par produits ou par pays, 
47 
ENTWICKLUNG DES IEWG-HANDELS TAB. 10 
nach Warenklassen Import Mio, 
EWG-CEE France Belc,•Lux. Nederland a) Oeuuchland Italia 
Zeltraum (BR) a) 
P6rlode 
Intra I extra I extra I Intra I Intra I Intra I Intra Intra extra extra extra extra 
2,4 1 ROHSTOFFE 2,4 1 HATll:RES PREHl~RES 
1958 622,2 4m,1 79,1 1 314,6 165,6 431,9 83,3 "65,3 182,9 1 712,3 111,3 853,1 
1959 792,4 4 722,9 78,8 1152,6 190,7 475,7 102,4 512,1 244,7 1 759,2 175,9 823,3 
1960 993,S S 881,0 103,9 1 420,8 220,3 594,S 116,9 563,3 313,9 2109,8 238,6 1192,6 
1961 1 045,4 S 847,9 126,4 1 415,2 237,S 613,9 121,7 546.0 329,8 2 093.4 230,0 1179,4 
1962 1129,6 S 654,2 130,3 1 349,7 258,9 575,8 132,3 499,0 354,8 1 958,6 253,2 1 271,1 
1963 1 205,9 6 001,9 160,1 1 481,0 274,6 562,0 146,8 541,4 356,0 2 015,8 268,4 1 401,7 
1962 I 292,6 1 447,4 •)36,7 •) 378,9 66,3 138,2 32,2 117.4 •) 87,4 •) 503,0 70,0 309,9 
II 271,0 1 380,9 29,0 336,6 61,6 140,0 33,0 117,6 85,3 4n,3 62,1 314,5 
Ill 268,S 1 358,1 28,8 291,9 62,6 132,0 33,3 132,1 84,9 491,9 58,9 310,2 
IV 297,S 1 "67,7 35,9 342,2 68,4 165,S 33,9 132,0 97,1 491,5 62,2 336,5 
1963 I 266,6 1 400,S 36,S 361,4 62,9 129,0 29,7 115,1 76,3 454,9 61,2 340,1 
II 306,4 1 516,8 43,2 392,9 69,6 133,0 38,6 126,2 89,1 sos.a 65,7 358,9 
Ill 292,1 1 512,7 35,7 325,9 68,0 154,2 36,1 152,S 89,1 523,8 63,1 356,3 
IV 340,S 1 571,9 44,6 400,9 74,1 145,8 42,2 147,8 101,3 531,1 78,4 3"6,4 
1963 J 94,3 522,0 11,9 124,0 20,4 51,2 13,0 50,4 27,3 181,4 21,7 115,0 
A 88,4 490,8 8,8 100,3 21,4 51,3 12,0 54,7 26,6 176,7 19,6 107,7 
s 108,7 489,0 15,0 101,6 25,6 42,2 11,1 "6,8 35,2 165,7 21,8 132,8 
0 124,0 532,0 16,4 131,7 26,4 52,8 15,3 51,7 37,9 175,6 28,0 120.2 
N 107,8. 517,9 13,7 129,8 22,9 44,8 13,9 48,5 31,2 169,7 26,1 125,2 
D 108,7 522,0 14,5 139,4 24,8 48,2 13,0 47,6 32,2 185,8 24,3 101,0 
1964 J 14,6 158,0 13,3 60,8 32,0 197,6 
7 1 HASCHINEN UN C> FAHRZEUGE 7 1 MACHINES ET HATblEL DE TRANSPORT 
1958 1 514,S 1 382,9 304,8 373,6 384,6 205,7 454,0 250,4 208,7 374,7 162,3 178,5 
1959 1 771,0 1 404,7 326,3 312,9 423,0 220,5 506,8 257,5 313,3 439,0 201,5 174,7 
1960 2 237,4 2 028,4 408,0 497,3 526,0 275,7 603,4 377,1 386,1 577,8 313,9 300,5 
1961 2 963,1 2 488,3 564,6 542,3 630,2 296,2 815,1 "63.9 509,1 752,3 444,1 433,7 
1962 3 687,3 2 932,9 739,5 677,2 710,1 362,8 944,1 489,1 677,6 821,7 615,9 582,1 
1963 4 367,6 3149,7 891,4 760,7 850,1 380,2 1105,3 "61,2 636,5 869,0 884,~ 678,6 
1962 I 897,7 751,5 ') 181,1 •) 179,8 178,7 89,4 242,1 128,3 •) 149,9 •) 198,8 145,8 155,2 
II 906,8 739,7 182,2 162,1 177,7 95,2 239,7 125,5 155,5 213,1 151,7 143,8 
Ill 877,7 681,8 183,8 159,9 164,8 74,8 220,4 115,6 157,4 198,4 151,3 133,1 
IV 1 005,1 759,9 192,5 175,3 188,9 103,4 241,9 119,7 214,9 211,4 167,1 150,0 
1963 I 998,3 731,3 196,7 180,1 185,6 89,8 260,4 108,5 156,9 195,8 198,7 157,1 
II 1131,0 835,5 223,6 208,2 217,4 97,8 292,6 116,8 169,8 231,S 227,6 181,2 
Ill 1 055,6 752,7 211,1 168,4 209,3 89,4 267,9 109,7 143,6 214,9 223,7 170,4 
IV 1182,7 825,4 260,0 198,8 237,8 103,2 284,4 126,9 166,1 227,1 234,3 169,9 
1963 l 406,9 282,4 87,3 64,S 70,4 30,2 103,8 44,4 61,3 82,2 84,1 61,1 
305,1 227,3 57,2 44,6 61,9 28,8 80,6 32,6 40,2 68,2 65,2 53,0 
s 342,2 241,4 66,6 59,3 75,2 29,0 83,7 32,6 42,1 64,5 74,6 56.0 
0 402,9 276,1 84,0 68,5 83,4 34,1 92,7 38,8 60,0 79,9 82,8 55,S 
N 392,2 276,4 83,5 64,8 75,9 32,7 99,7 44,9 53,S 69,9 79,6 64,0 
D 387,6 2n,9 92,5 65,S 78,S 36,4 92,0 43,2 52,6 77,3 71,9 50,4 
1964 J 84,4 84,3 97,7 40,0 47,7 63,3 
5,6,8 1 ANDERE INDU! TRIELLE ERZEUGNISSE 5,6,8 1 AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
1958 2 944,0 3 073,6 468,9 540,7 558,6 491,2 774,2 387,7 852,7 1 265,S 289,6 388,6 
1959 3 581,5 3 551,5 527,2 476,1 635,0 597,S 919,2 452,2 1122.2 1 596,1 378,0 429,6 
1960 4 722,2 4 570,7 840,5 660,9 759,7 670,8 1102,2 499,1 1 463,3 2 039,S 556,S 700,S 
1961 5 270,S 4 566,7 963,6 716,g 852,4 661,2 1 253,8 521,8 1 535,8 1 897,S 664,9 769,S 
1962 5 921,7 4 916,2 1167,5 814, 914,4 705,6 1 276,9 525,1 1 751,5 2 010,8 811,3 859,9 
1963 6 898.4 5 500,2 1 458,3 978,S 1 075,3 758,1 1 439,7 608,2 1 910,6 2149,S 1 014,5 1 005,9 
1962 I 1 "62,1 1 202,4 ') 297,5 ') 203,4 227,1 171.6 325,4 133,8 •)412,7 •) 487,8 199,6 205,9 
II 1 408,2 1 206,9 280,0 201,7 217,2 181,5 310,1 128,7 414,0 487,S 187,0 207,S 
Ill 1 457,1 1 208,2 2n,2 194,9 m,3 171,4 311,0 128,4 445,8 498,7 205,8 214,9 
IV 1 594,3 1 298,6 317,9 214,9 247,7 181,1 330,5 134,2 479,1 536,8 218.9 231,6 
1963 I 1 571,9 1 250,S 323,6 m,5 247,2 174,9 324,9 141.8 443,2 482,6 233,0 228,7 
II 1 n1,6 1 404.8 370,9 251,7 269,6 196,7 354,6 150,6 475,6 552,9 250,8 253,0 Ill 1 no,9 1 348,3 352,8 225,8 261,3 186,4 361,9 149,7 482,8 530,1 262,1 256,3 
IV 1 884,2 1 496,7 410,9 278,6 297,2 200,1 398,5 166,6 509,0 583,7 268,6 267,9 
1963 l 603,5 470,0 131,0 87,3 80,2 55,9 126,6 56,8 174,4 183,9 91,2 8&,1 531,3 424,6 93,4 58,8 88,9 68.S 113,2 "6,2 151,0 169,6 84,8 81,5 
s 583,7 451,6 128,4 79,8 89,7 59,2 122,1 "6,6 157,3 176,6 86,1 89,4 
0 682,9 527,6 144,1 92,7 109,4 71,2 145,4 60,2 189,7 214,6 94,3 88,8 
N 617,0 511,3 131,7 92,0 92,9 68,4 133,1 56,6 165,6 193,6 93,7 101,1 
0 584,3 457,8 135,1 93,9 94,9 60,5 120,0 49,8 153,7 175,5 80,6 78,0 
1964 J 139,1 94,4 138,4 59,1 164,2 181,9 
In den « ViertelJahresOb er ichten » am Ende dieses Bandes werden die vorstehenden Anpben Jewell• fOr du letztverfOcbare VlertelJahr unterteilt nach Ursprunc 
und Bestlmmunc auscew le, en (slehe lnhaltsven:elchnls). 
a} Ab Min: 1961 : neuer U m echnuncs-Kurs zum Dollar for die Niederlande und Oeutschland (B,R.) • aiehe am Ende dleses Heftes. 
b Die Elnfuhrancaben Fran kr icha fOr Januar 1962 slnd mlc den Ancaben fOr andere Zeitrlume niche verilelchbar (slehe FuBnoce Selte 30, Heft Nr. 3, 1962). 
c Ole Elnfuhrancaben der B~~desrepublik Deucschland for die Monace Dezember 1961 bis April 1962 1 nd mlt den Anpben fOr andere Zeicrlume nlcht verclelchbar 
Slehe Anmerkunc auf Sel u 2, Heft 5, 1962. 
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TAB, 10 
Mio t export 
EWG•CEE Fnnce Belc,•Lux. 
Zeitraum 
P6rlode I I I Intra extra Intra extra Intra extn 
2,4 1 ROHSTOFFE 
1958 583,8 563,1 204,0 165,8 111,2 73,8 
1959 747,0 636,1 292,4 166,7 138,6 81,3 
1960 963,9 714,1 388,9 185,2 173,4 106,6 
1961 1 049,4 788,7 394,0 204,2 192,5 125,8 
1962 1 113,0 793,0 415,9 192,6 211,5 129,9 
1963 1 186,1 881,0 416,8 221,3 230,0 142,1 
1962 I 280,9 196,1 108,1 48,0 51,9 35,0 
II 276,4 184,1 106,1 48,7 52,6 30,9 
Ill 256,3 199,7 95,8 42,1 48,0 29,3 
IV 299,4 213,3 105,8 53,8 59,0 34,8 
1963 I 260,8 205,2 94,3 53,8 50,9 34,1 
II 301,6 212,1 107,8 57,7 59,9 34,4 
Ill 280,0 220,4 96,5 50,5 51,9 31.9 
IV 343,8 243,4 118,0 59,2 67,3 41,7 
1963 l 92,3 66,0 34.8 17,5 17,4 10,6 
85,8 66,0 30,3 16,3 15,7 9,9 
s 101,9 88,3 31,4 16,8 19,1 11.2 
0 123,3 87,6 40,4 20,0 23,0 15,9 
N 112,0 76,9 36,6 19,4 24,8 11,4 
0 108,5 78,9 41,0 19,8 19,5 14,4 
1964 J 42,5 21,0 
7 1 MASCHINEN UND FAHRZEUGE 
1958 1 620,5 5145,9 186,0 979,3 214,5 212,5 
1959 1 828,0 5648,0 267,e 1104,2 219,6 207,3 
1960 2 317,5 6 579,2 376,9 1 317,1 267,8 219,1 
1961 3 074,1 7159,0 522,2 1 259,4 349,8 244,4 
1962 3 812,1 7 367,8 656,5 1 318,7 450,8 255,0 
1963 4 667,5 7 760,8 749,6 1 409,8 578,1 258,6 
1962 I 908,1 1 790,0 162,2 359,1 103,8 72,0 
II 983,8 1 824,3 167,8 313,5 121,1 61,1 
Ill 881,2 1 765,8 144,1. 300,1 109,3 65,0 
IV 1 039,0 1 987,7 182,4 345,8 116,6 56,9 
1963 I 981,7 1 no,3 1n.1 333,4 122,0 56,1 
II 1187,7 2 001,0 211,0 390,8 166,6 64,5 
Ill 1 167,8 1 871,7 169,3 327,4 145,7 63,9 
IV 1 253,7 2116,6 191,6 358,1 143,8 74,1 
1963 J 438,8 670,5 69,4 134,6 56,4 26,1 
A 330,9 600,5 40,0 89,3 41,5 19,2 
s 399,8 599,8 59,9 103,6 48,0 18,5 
0 433,3 707,3 68.4 123,1 51,1 29,6 
N 412,4 667,6 SM 109,6 44,5 22,5 
D 408,0 741,7 64,7 125,4 48,2 22,0 
1964 J 64,3 129,8 
S,6,8 1 ANDERE INDUSTRIELLE ERZEUGNISSE 
1958 2 950,3 7 522,2 515,3 1 934,6 835,7 1 222,8 
1959 3 647,2 8 360,3 708,1 2 095,8 952,9 1 349,6 
1960 4740,7 9 495,9 933,6 2432,3 1 241,6 1 393,2 
1961 S 323,7 9457,9 1 088,3 2 340,9 1 289,8 1 280,2 
1962 5 923,2 9-444,6 1199,3 2 225,8 1 484,8 1 280,6 
1963 6 974,8 9 733,7 1 355,3 2326,4 1 722,6 1 260,3 
1962 I 1 436,1 2 367,6 291,2 569,3 352,2 352,5 
II 1 440,0 2 357,0 291,5 554,3 372,0 333,9 
Ill 1 442,0 2 269,1 291,0 495,6 348,8 297,2 
IV 1 605,1 2 450,9 325,7 606,6 411,9 297,0 
1963 I 1 567,1 2 245,9 315,8 557,3 381,4 298,6 
II 1714,1 2421.2 342,7 605,3 439,0 315,1 
Ill 1 713,8 2418,3 323,8 533,5 425,1 · 307,6 
IV 1 918,2 2 644,0 373,2 630,1 4n,1 339,0 
1963 l 604,5 868,8 123,5 209,3 146,4 109,0 513,8 755,7 91,6 157,0 124,2 96,9 
s 595,3 795,5 108,7 167,3 154,6 102,0 
0 687,0 941,6 138,5 219,4 170,0 137,4 
N 619,5 853,4 115,8 199,6 150,1 95,4 
D 611,7 849,0 118,9 211,1 157,0 106,2 
1964 J 121,5 204,8 
~VOLUTION OU COMMERCE OE LA CEE 
par classes de produlu 
Nederland a) Oeuuchland Italia (BR) a) 
Intra I extra lntn I extn lntn I extn 
2,4 1 MATIERES PREMIERES 
123,3 122,7 108,1 126,8 37,3 74,0 
142,5 139,1 125,8 157,9 47,7 91,1 
1n.2 153,5 165,9 164,4 58,5 104,5 
206,2 165,1 189,1 181,9 67,5 111,6 
217,8 170,4 196,7 190,1 71,0 109,9 
248,5 180,1 218.4 215,0 72,4 122,5 
53,0 38,0 48,7 45,2 19,2 29,9 
48,1 31,6 51,7 46,5 17,9 26,3 
53,5 55,0 45,9 47,6 13,0 25,6 
63,1 45,8 50,5 50,8 20,9 28,1 
52,6 37,7 45,6 48,9 17,4 30,7 
58,6 37,3 56,8 52,2 18,6 30.S 
62,7 55,5 55,0 53,7 13,7 28,7 
74,7 49,5 61,1 60,2 22,7 32,6 
16,7 10,9 18,8 17,8 4,6 9,2 
17,2 13,0 18,6 17,2 4,0 9,5 
28,8 31,6 17,6 18,7 5,1 10,1 
33,3 21,0 20,3 20,2 6,2 10,3 
22,3 14,5 20,6 20,1 7,8 11,5 
19,1 14,0 20,2 19,9 8,7 10,8 
20,4 15,9 18,8 20,0 
7 1 MACHINES ET MATi!RIEL DE TRANSPORT 
187,3 349,9 896,8 3 059,8 135,9 544,4 
205,4 435,8 960,6 3 322,2 174,5 578.4 
273,6 481,0 1115,9 3 834,1 283,5 728,0 
338,7 514,1 1 491,6 4 253.3 371,8 887,8 
383,1 566,5 1 824,2 4 303,2 497,5 924,4 
501,5 542,6 2 292,4 4 524,7 545,9 1 025,1 
94,8 130,5 432,9 997,4 114,5 230,9 
95,9 141,0 471,4 1 on.3 127,5 231,4 
94,3 137,8 427,0 1 061,7 106,5 201,1 
98,1 157,3 492,9 1166,7 148,9 260,9 
89,4 128,5. 456,9 1 017,5 135,7 234,8 
129,5 144,7 539,1 1146,0 141,6 255,1 
148,5 125,4 579,8 1105,8 124,6 249,1 
134,1 144,1 640,2 1 254,1 144,0 286,1 
65,0 45,2 197,3 373,8 50,8 90,6 
46,2 39,5 172,8 375,7 30,3 76,9 
37,3 40,8 209,6 356,3 45,0 80,6 
45,9 49,9 218,7 408,1 49,2 96,6 
52,1 45,0 208,5 397,6 48.9 92,8 
36,1 49,2 213,0 448,4 45,9 96,7 
48,7 53,1 184,8 382,2 
S,6,8 1 AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
450,4 640,a 924,2 2 894,6 224,7 829,4 
543,9 702,4 1127,4 3 269,5 3H,9 942,9 
624,8 736,3 1 495,8 3 689,3 -444,9 1 244,8 
692,9 754,0 1 707,8 3 754,8 544,8 1 328,0 
746,1 751.9 1 853,1 3 757,6 639,9 1 428,7 
894,7 n1,6 2 220,6 3 872,1 781,6 1 503,3 
181,0 198,0 456,7 901,7 154,9 346,2 
181,2 188,9 450,5 930,8 145,1 349,1 
180,4 178,1 454,5 936,9 167,3 361,2 
203,5 186,9 491,4 988,2 172,5 372,2 
203.4 184,7 486,2 855,9 180,3 349,4 
222,7 191,1 528,2 943,8 181,6 365,9 
222,4 191,3 534,4 997,6 208,1 388,3 
246,3 204,4 610,0 1 070,8 211,6 399,7 
74.2 65,6 186,9 342,9 73,3 142,1 
68,3 59,0 167,9 322,3 61,8 120,5 
79,6 66,6 179,6 332,4 72,7 127,2 
IH· 74,4 211,3 372,1 78,4 138,3 66,9 200,0 350,8 69,8 140,7 
73,6 63,1 198,7 347,9 63,4 120,7 
82,7 n,1 198,7 316,6 
Une ventilation des donn6es cl-deaaus par orlclne et destination est fournle dans les Tableaux trlmestrlels en fin de volume pour le dernler trlmestre disponlble, 
(Volr uble des matlilres). a} A partlr de mars 1961, nouveau taux de chance pour les Pays-Bu et l'Allemacne (R.F.) : volr en fin de volume. 
b Les chlffres d'lmporutlon de la F ce au cours de Janvier 1962 ne sont pu comparable, aux chiffres des autres p6rlodes. Volr note ace 31 du n• 3, 1962. 
c Les chiffres d'lmporutlon de l'A'if!'macne (R.f,) relatifs aux mols de d6cembre 1961 l avrll 1962 ne sont pu comparables aux chi;res des autres pfriodes. Volr 
note de la pace 2 du n• 5, 1962. 
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Intra I extra 
Mio S 
Italia 
Intra I extra 



















































































6 1 BEARB. WAREN, NAC• 
1958 





















1 97"1,7 2 020,7 330,1 
2 "126,7 2 265,8 364,3 
3 218,0 2 997,5 616,6 
3 570,6 3 088,6 660,3 
3 926,7 3 271,5 756,9 

































































































































































































































I I VERSCHIEDENE BEARBE TETE WAREN I I ARTICLES MANUFACTURli!S DIVERS 
1958 "183,1 "139,2 
1959 570,2 605,"I 
1960 758,7 666,"1 
1961 859,8 568,9 
1962 1 0'47,7 698,2 
1963 1 308,6 83"1,7 
1962 I 25"1,0 157,5 
II 23"1,7 162,3 
Ill 262,5 173,9 














































































































































































































































In den « VierteljahresDberslchten am Ende dieses Banda werden die vorstehenden An1aben Jeweils fDr du lemverfD1bare Vierteljahr unterteilt nach Ursprun1 
und Bestimmunc aus1ewiesen (siehia lnhaltsveruichnis). 
'} Ab Hirz 1961 : neuer Umrechnun s-Kurs zum Dollar fDr die Niederlande und Deuuchland (B.R.). siehe am Ende dieses Heftes. 
b Die Elnfuhrancaben Frankreichs fDr anuar 1962 iind mit den An1aben fDr andere Zeitrlume nicht vercleichbar (1lehe FuBnote Sette 30, Heft Nr. 3, 1962). 
c Die Elnfuhrancaben der Bundesrep bllk Deuuchland fDr die Monate Dezember 1961 bis Aprll 1962 sind mit den Ancaben fDr andere Zeitrlume niche verclelchbar. 






iVOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
par classes de prodults 
I Deuuchland EWG-CEE I France Bela,•Lux. Nederland a) Italia Zeitraum (BR) a) Perioc/e 
I I intra I I I I I Intra extra extra Intra extra Intra extra Intra extra intra extra 
S I CHEMISCHE ERZEUGNISSE S I PRODUITS CHIMIQUES 
1958 467,9 1 574,1 69,2 359,8 65,1 166,3 81,5 191,0 221,3 719,1 30,7 · 131,8 
1959 574,2 1 786,4 90,1 381,8 73,6 184,5 101,6 217,1 272,3 832,5 36,5 170,4 
1960 708,0 1 998,4 127,5 466,1 87,9 165,3 109,9 226,7 328,0 933,1 54,7. 207,1 
1961 807,4 2 156,8 151.2 481,8 91,4 157,8 131,3 246,2 360,4 1 023,3 73,1 . 248,2 
1962 914,3 2 201,0 177,3 477,5 106,6 144,4 147,2 260,5 397,2 1 047,5 86,0 271,2 
1963 1 101,1 2421,81 220,3 536,0 139,5 147,9 173,7 273,8 4n.3 1 174,1 95,3 290,2 
1962 I 225,2 562,3 42,1 124,0 24,1 42,7 36.9 71,0 100,5 253.4 21,7 71,2 II 225,2 5n,1 41,8 120,7 27,3 36,8 37,5 68,9 98,0 273,9 20,5 71,9 
Ill 217,4 521,1 43,1 108,8 25,9 32,7 34,5 60,5 93,5 257,0 20,3 62,1 
IV 246,5 545,5 50,3 124,0 29,3 32.2 38,3 60,1 105,1 263,2 23,4 66,1 
1963 I 251,9 565,3 48,3 129,4 29,0 37,7 40,6 65,2 111,3 263,3 22,7 69,7 
II 276,6 624,7 55,3 140,1 35,8 36.6 43,7 70,4 118,8 299,9 23,0 77,6 
Ill 273,4 592,6 53.7 125,8 36,3 32,2 43,1 67,6 116,5 294,6 23.9 72,5 
IV 299,2 639,0 62,9 140,6 38,4 41,4 46,3 70,6 125,7 316,4 25,7 70,2 
1963 J 97,0 210,7 19,6 45,9 12,0 11,4 14.8 24,6 42,2 102,7 8,5 26,1 
A 86,7 189,3 16,3 38,3 12,0 10,9 13,4 20,7 38.0 96,6 7,0 22,8 
J 89,5 192,9 17,8 41,6 12,3 9,9 14,9 22,3 36,3 95,2 8,2 23,8 104,7 221,0 21,6 48,7 13,5 16,5 16,0 24,9 44,5 106,5 9,0 24,4 
N 98,9 209,6 19,8 45,6 12,7 11,4 16,6 22,1 41,5 106,2 8,3 24,4 
D 95,6 208,4 21.5 46,3 12,2 13,5 13,7 23,6 39,7 103,7 8,4 21,4 
1964 J 21,5 49,5 16,3 28,8 44,7 100.2 
6 1 BEARB. WAREN, NACH BESCHAFFENH, GEGLIED. 6 1 ARTICLES MANUFACT. CLASdS PAR MATllRES 
1958 2 008,3 4n1,6 386,7 1 246,4 686,1 997,4 288,2 384,5 522,7 1 609,8 124,6 533.4 
1959 2 501,6 5 195,8 537,1 1 327,9 787,0 1 096,9 346,2 410,4 658,2 1 796,4 173,0 564,2 
1960 3 309,4 5 849,8 694,1 1 506,4 1 037,5 1 159,6 410,6 426,6 931,6 2 026,8 235,6 730,4 
1961 3 609,9 5 570,1 795,2 1 409,9 1 048,4 1 044,0 431,7 412,9 1 075,2 1 984,6 259,4 718,8 
1962 3 929,0 5 393,7 848,6 1 281 ,9 1 194,7 1 044,4 454,5 384,2 1 138,9 1 951,0 292,3 732,1 
1963 4 469,7 5 303,9 923,1 1 295,5 1 357,7 1 014,1 551,1 386,9 1 291.4 1 871,3 346,4 736,1 
1962 I 951,1 1 376,0 207,6 335,2 285,1 287,7 109,7 99,0 282,0 479,3 66,7 174.8 
II 969,3 1 352,8 210,2 326,0 301,9 273,9 109,9 96,3 277,0 476,0 70,3 180,6 
Ill 951,3 1 271,0 205,3 275,1 2n.9 240,1 109,6 90,6 280,8 478,7 77,7 186,5 
IV 1 057,3 1 393,8 225,5 345,7 329,9 242.6 125,4 98,4 299,0 517,0 77,6 190,2 
1963 I 1 013,6 1 227,2 218,6 309,9 304,8 238,1 125,3 92,6 290,5 413,0 74,4 173,6 
II 1 133,8 1 325.2 237,6 340,5 348,9 254,5 139,7 95,4 319,8 454,9 87,6 179,9 
Ill 1 094,9 1 304,5 219,7 291,4 333,0 250,6 134,9 95,0 314,9 482,0 92,5 185,5 
IV 1 227,5 1 446,9 247,1 353,6 371,0 270,9 151,5 103,8 366,1 521,6 91,9 197,1 
1963 J 393,4 475,7 86,0 118,9 116,3 89,3 46,4 31,9 109,9 165,9 34,9 69,7 
A 323,0 404,5 60,8 83,9 95,4 77,5 41,4 28,8 98,6 157,9 26,8 56,4 
s 378,5 425,8 n,9 88.6 121,3 83,8 47,0 34,3 106,5 158,2 30,8 60,8 
0 433,1 517,1 90,3 122,3 131,9 109,6 53,7 37,8 124,0 181,8 33,3 65,7 
N 395,6 460,2 77,3 112.5 116,3 76,7 51 ,1 34,9 120,4 165,7 30,6 70,4 
D 398,8 469,6 79,5 118,8 122.8 84,6 46.7 31,1 121,7 174,1 28,0 61,0 
1964 J 83,1 109,8 52,5 38,3 119,3 156,8 
8 1 VERSCHIEDENE BEARBEITETE WAREN 8 1 ARTICLES MANUFACTURb DIVERS 
1958 474,2 1 176,6 59,4 328.4 84,5 59,2 80,7 65,2 180.1 565,7 69,5 158,1 
1959 571,4 1 378,2 80,9 386,2 92,4 68,2 96,1 74,9 196,8 640,6 105,4 208,3 
1960 723,3 1 647,7 112,1 459,8 116,1 68,3 104,3 82,9 236,1 729,4 154,6 307,3 
1961 906,4 1 731,0 141,9 449,2 150,1 79,0 130.0 94,9 2n.1 746,9 212,3 361,0 
1962 1 079,9 1 849,9 173,3 466,3 183,5 91,9 144,4 107,2 317,1 759,2 261,5 425,3 
1963 1 404,0 2 008,3 212,0 494,9 225,4 98,5 169,9 110,9 456,9 826,8 339,8 477,2 
1962 I 259,8 429,2 41,5 110,1 43,0 22,1 34,5 28,0 74,2 168,9 66,5 100,2 
II 245,6 432,1 39,3 107,8 42,8 23,1 33.8 23,7 75,4 181 ,0 54,3 96,6 
Ill 273.3 477,1 42,6 111,7 44,9 24,4 36,3 27,1 80,1 201.2 69,3 112,6 
IV 301.2 511,6 49,9 136,9 52.8 22,3 39,8 28.4 87,3 208,0 71,5 115,9 
1963 I 301,7 453,4 48,8 118,0 47,7 22,8 37.6 26,9 84,4 179,6 83.2 106,1 
II 303,7 471,3 49,7 124,7 54,2 24,0 39,3 25,2 89,5 189,0 70,9 108.4 
Ill 345,5 521,1 50,3 116,3 55,9 74,8 44,4 28,7 103,1 221,0 11,7 130,3 
IV 391,4 558,1 63,1 135,8 67,6 26,9 48,5 30,2 118,2 232,7 94,0 132,4 
1963 J 114,1 1112,5 17,9 44,5 18,2 8,3 13,2 9,1 34.8 74,3 30,0 46,3 
A 104,1 161,9 14,5 34,8 16,7 8,5 13,5 9,5 31,4 67,8 28,0 41,3 
s 127,3 176,9 18,0 37,1 21,0 8,2 17,7 10,0 36,9 79,0 33.8 42,6 
0 149,2 203,5 26,6 48,3 24,7 11,4 19,1 11,8 42,8 83.8 36,0 48,2 
N 124,9 183,6 18,7 41,5 21,0 7,4 16,2 9,9 38,1 78,9 31.0 45,9 
D 117,3 171,0 17,8 46,0 21,9 8,1 13.2 8,5 37,3 70,0 27,0 38,3 
1964 J 17,0 45,5 13,9 10,0 34,7 59.6 
Une ventilation des donnhs cl-dessus par oricine et destination est fournie dans les Tableaux trimestriels en fin de volume pour le dernier trimestre disponible. 
(Voir table des matieres). 
a) A partir de mars 1961, nouveau taux de chanae pour les Pays-Bas et l'Allemacne (R.F.) : voir en fin de volume. 
b) Les chiffres d'importation de la France au cours de janvier 1962 ne sont pas comparable, aux chiffres des autres periodes. Voir note pace 31 du n• 3, 1962. 
c) Les chiffres d'importation de l'Allemaane (R.f,) relatifs aux mois de decembre 1961 1 avril 1962 ne sont pas comparables aux chiffres des autres periodes. Voir 
note de la paae 2 du n• 5, 1962. 
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DER HANDEL DER EWG TAB. 11 
nach Waren 
Import 
Hona1 EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland 
Deuuchland Italia 
Waren· Prodults Mais 
(BP.) 
1963 Int !a I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
001 1000 S DEC 429 21 5J2 3295 2919 2' I 59D 47 129 998 7298 3148 9796 
Lebende Tlere X 655 19 513 229D IID I 180 225 61 609 725 6624 4399 10254 
Tonnen DEC I 097 45246 5045 4256 447 1529 I 21 2703 1866 16879 6618 19879 
X I 755 44 714 3946 3831 JJ4 584 178 1811 1420 16971 7877 21517 
011 1000$ DEC 2 465 43920 5640 9009 1668 2567 6JJ I 551 IO 198 15338 2326 15455 
Aelsch, frlsch, 1ekDhlt und 1efroren X I 550 29838 5081 4775 853 161 0 376 92 8 9256 8810 3984 I 3715 
ToMen DEC 21'797 63832 5808 I 1919 1831 4724 1030 2 992 136 2 J 23876 2505 20321 
X 2~876 46827 5460 6813 I 00 I 3477 9JO 2028 134 70 15271 4015 19238 
012 1000 $ DEC 452 142 287 6 26 63 44 18 95 27 28 
Aelsch ptrocknet, psalzen oder X 401 367 182 9 21 65 ,, 175 122 11 43 107 
prluchert 
IO I 28 Tonnen DEC 251 156 102 
' 
I 7 90 JI 26 9 
X 369 506 66 4 21 IO I 26 291 168 4 88 106 
013 1000 S DEC 1990 3542 442 683 235 203 387 345 755 1653 171 658 
Aelschzubereltunpn und X 1651 3432 306 384 227 70 I 9 6 329 588 171 0 334 939 
Aelschkonserven 
Tonnen DEC 1693 3621 284 351 178 JJ5 JI 4 442 734 1741 
"' 
752 
X 1655 2908 213 218 236 109 203 
''' 
685 1696 J II 552 
Ol2 1000$ DEC 2836 1590 156 JOI ,,, 174 553 601 1067 302 727 212 
MIich und P.ahm X 1902 1529 128 308 259 140 JO I 561 863 289 351 231 
Tonnen DEC 5548 7506 573 254 IJ72 91 5 3745 3729 5994 951 3864 1657 
X 0.84 4 7096 406 
'" 
969 853 2081 3552 5744 771 1644 1556 
023 1000$ DEC l I 48 4506 26 I 2 24 399 199 276 2312 2444 587 1375 
Butter X 2720 2813 156 145 137 21 5 89 103 1392 1024 946 1]96 
Tonnen DEC 2778 4939 22 I 0 JO 598 188 374 178] 2102 755 II 55 
X 2751 3397 153 127 221 JJ6 93 136 I 124 9JJ 1160 1865 
024 1000$ DEC 8·4 0 6 6873 1008 881 1708 56] 158 187 345] 2978 2079 2264 
Kise und Quark X 7642 6897 760 112 1555 520 95 76 ]713 2776 1519 2713 
Tonnen DEC 10927 8938 874 70] 2084 664 222 36] 4940 4568 2107 2640 
X 108]2 9102 75] 707 2054 619 I 5 4 134 6044 449] 18 27 JI 49 
02S 1000$ DEC 766] ]4]0 547 12 ]8 
" 
1 13 6600 1999 477 137] 
Vopleler X 8785 5584 614 39 ,, ]5 12 9 7162 28]0 889 2671 
Tonnen DEC I 251 5 6198 9]2 9 21 51 2 26 I I 052 ]724 508 2]88 
X 12770 
""' 
1201 76 2] 19 11 7 I 0681 4 I 15 847 7224 
031 1000 S DEC 5869 16]72 2]45 ]467 1418 109 282 67] 710 4]5] 1044 7070 
Fisch, frlsch oder elnfach haltbar X 4525 125]7 1817 JOJJ I 007 5]5 J7J 651 615 ]068 64] 5250 
pmacht 
Tonnen DEC 2]162 45417 11117 6479 5494 12,0 909 1457 26]3 201]6 22]9 15415 
X 15888 ]5099 6]07 5718 4598 926 952 1619 2762 1561 I 1269 I 1225 
on 1000 S DEC 724 84]9 15] ]448 ]66 1204 IJ 579 89 2005 
" 
120] 
Aschzubereltun1en und Flschkonserven X 629 796] 14] ]231 ]09 IOIJ 77 408 59 1860 4 I 1374 
ToMen DEC 9 I 7 I I 087 159 ]526 ]91 1622 6] 551 278 ]090 26 2298 
X ... I 0814 2]2 3490 ]I 5 1519 49 404 160 3213 88 2111 
041 1000$ DEC 6166 ]0510 1569 2432 1608 I 186 4298 2548 12489 ]546 
Welzen und Men11<orn X 284] 22100 98 4]49 8 I 2 2445 364 ]9]5 1561 9]89 I 1982 
1000Tonnen DEC 62 ]99 108 24 22 12 59 26 166 44 
X JO JOI I 54 8 35 4 ,57 17 130 25 
042 1000$ DEC 522 2612 2 574 49 272 91 284 ]80 1482 
II.els X 283 JI 0] JI 692 26 343 48 609 176 1441 2 II 
Tonnen DEC ]417 18456 11 3887 286 191 0 626 1809 2494 108]5 I 5 
X 180] 2]051 174 4]46 170 ]292 362 4228 I 071 I 0968 26 2 I 7 
043 1000$ DEC 6312 7458 1400 921 2]4 813 2851 ]721 1827 200] 
Gerste X 535] 6304 J 9 1,02 ]9] 202 BJJ 29JI 2277 915 2792 
Tonnen DEC 84001 118781 1621 0 I 1288 JIii llJOJ ]]255 60'62 JI 411 ,,,21 
X 67 JI 8 IOJl84 29 I I 0 15]20 6031 JJ79 1461 5 ]]677 37986 1491 J 44442 
044 1000$ DEC 21 I 5 46877 168 ]050 9 4725 I I 4 11148 1824 10205 17749 
Mais X 2476 ]9587 ]84 2125 21 ]85] 24 9672 2047 562] I I JI 4 
Tonnen DEC 25115 7613]5 2045 49075 
'' 
75100 1786 187262 21251 168657 281241 
X 27328 624814 474] '4631 21 7 62099 365 166489 21999 9]529 4 268066 
045 1000$ DEC 575 1]056 5 JJO 244 2727 27 5419 266 ]27] 
" 
1307 
Anderes Getrelde X 597 12869 19 JIO 24] 2562 J2 5507 277 3484 26 9]6 
ToMen DEC 6784 216068 40 3597 ]]70 45504 264 8966] 27]2 56127 378 2 11 77 
X 6984 21898] 1]9 512] JI 68 4]]50 452 99097 2987 58671 238 12742 
046 1000 S DEC 224 ,,. 4 
' 
2 5 ]20 214 4 6 
GrleB und Mehl aus Wolzen X 190 719 
' 
507 2 2 I 198 176 I 12 
Tonnen DEC 1578 ]551 20 59 I 0 40 I JJ9J 1522 25 59 
X 1383 5681 I 7 ]022 12 I 2 I 5 25JJ 1282 I 57 I I J 
X Monatsdurthschnltt. 
5 2 ) 
TAB. 11 
export 
Monat EWG-CEE France Belg. - Lux. 
Waren· Prodults Mais 
1963 Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
001 1000 $ DEC 7871 2512 2'50 1770 821 18 
Anlmaux vlvants X 7672 198 I 2042 12J8 1742 50 
Tonnes DEC 12J82 248A 4967 1895 1208 • X 126J2 217A 40J9 1550 l614 al 
011 1000 $ DEC 20200 592J 4060 l780 1726 167 
Vlande fralche. l"Mrl16r6e ou con,elte X 19887 4808 l797 2572 2276 154 
Tonnes OEC 242J6 87l4 5728 6828 195J 141 
X 260 41 7262 6290 ,,,1 2916 26J 
012 1000$ DEC 458 482 9 88 70 21 
Vlande s6ch6e, salte ou fumte X 464 704 Al 90 57 14 
ToMes OEC J72 495 9 95 62 19 
X 440 94J 49 I 17 47 fl 
013 1000$ OEC 1874 8720 582 17J I JOI 86 
Vlandes en !'Kip. herm6tlques et 
pr6paratlons 
X I 7J4 8412 484 IJ26 205 47 
ToMes DEC 1685 6971 527 1516 JOB 7J 
X 1749 7054 5 06 1282 2J2 47 
022 1000$ DEC JJJ5 I I 5 4 I 1926 28~0 42J J05 
lalt et crime X 2988 12466 145J 2478 JJI ,a, 
ToMes DEC 18JJ8 l55AO 10,aa I I 070 1897 147 
X 17265 J99J6 8955 8592 1049 106J 
023 1000$ OEC 28JO J500 19J7 2' I 0 199 6 
Beurre X 2686 J548 I 6 9 5 14 7 2 228 69 
ToMes OEC 2226 l612 1472 26l7 20l I 
X 2810 4J52 I 6 0 6 1786 275 91 
024 1000 $ DEC 8410 6259 2676 18 I 6 250 25 
Fromaie et calllebotte X 7619 5682 I 71 I 157J 228 16 
Tonnes OEC I09JJ 7020 J499 175J J7J 21 
X II 09 6 6517 2J52 I 46J J70 11 
025 1000$ OEC 7368 I 5 I 6 .. 5 I 826 455 
Oeufs X 9054 1457 181 l7 I 490 464 
Tonnes DEC 1221J 2858 J2 56 1]65 992 
X IJ122 231A 197 .. 2218 851 
031 1000 $ DEC 5546 2494 564 555 569 20] 
Poisson fnls ou con.sem de ~n X 4552 224] 368 635 475 162 
simple 
ToMes DEC 2251 I 6 I 6 0 IO I l 878 1219 461 
X 15904 5419 916 1350 IO 15 J59 
on 1000 $ DEC 622 847 50 267 I I 16 
Poisson en l'Klplenu hermttlques et 
prtpantlons 
X 588 762 63 240 15 I 5 
ToMes DEC 801 1218 JO 201 7 20 
X 791 1169 J4 19 6 11 22 
041 1000$ DEC 5245 148]5 4594 I I 8 5 6 621 12J 
Froment et 6pautre X 2627 1251] 2275 1087J 24] 726 
1000Tonries DEC 54 250 .. 207 6 13 
X 26 218 2] 194 2 12 
042 1000$ DEC 619 ]049 I 5"4 4 6] 
Rlz X 281 2149 2 77 I 2 15 
Tonnes DEC 4]]8 19]29 • 260 29 374 X 1847 I 3947 9 474 91 559 
043 1000$ DEC 4650 8724 4001 8442 4 61 
Orp X 529] 4609 41 62 4]54 16 14 
Tonnes DEC 59269 157195 51 6'5 152129 50 I JI 7 
X 69678 87178 565]0 82179 19 I 151 0 
044 1000$ DEC 2776 4]51 2356 ]42J I .269 
Mais X 2685 2]]0 181 l 667 569 
Tonnes DEC JI I 69 70671 26161 55117 9 4344 
X 21782 ]90]0 1891 4 10107 ] 9595 
045 1000 $ DEC 698 I 261 ]90 412 I 
Autres c:6rules X 620 910 I 7 5 132 ] 171 
ToMes DEC 7775 18985 5095 5104 12 
X 7 41 2 15090 2209 I 60 I 20 3087 
046 1000$ DEC 219 957] 210 2479 6 12 
Semoule et farlne de froment X 187 61 50 110 2559 5 I 17 
ToMes OEC 1562 140619 1504 27401 28 92] 
X 140 4 88719 ll41 ]1016 ]] 1607 
X Moyenne mensuelle. 
Nederland 




JI I I 262 
I J 194 1595 
12955 I 6l6 

























10694 I ]II 
JJ91 716 
2771 683 
I 7 I 6 5 2012 











]91 I 166 
645 16 
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COMMERCE DE LA CEE 
par produits 
Deuuchland lulla (BR) 
Intra I extra Intra I extra 
1746 J51 ]] 61 
1172 ]]7 40 7J 
2 2 I I 216 ]6 62 
1129 221 l9 55 
I I 99 J5J 21 21 
IJ5 4 2 I 24 25 
1640 429 l7 24 
I '51 516 25 20 
61 22 112 IO I 
40 7 14 2 91 
I I 2 10 60 JI 
JI J 46 J2 
]6 J46 218 1248 
29 275 126 911 
]9 215 116 709 
27 2]9 IOI 500 
9 5 JO 20 
6 52 14 II 
JOI 5 14 J9 
Ill 2J8 1 J5 
2 
4 J I 
I 
5 J I 
140J 202 672 1971 
1145 115 50J 2104 
16J5 220 42J I J51 
fl49 221 l65 1677 
2 I 2 6 J9 
]5 26 5 JO 
I • I 4J 12 9 I JJ 
1004 972 21 41 
171 694 60 69 
J029 2756 15 46 
25J4 1129 l6 60 
104 215 1 59 
115 245 19 55 
I I 0 Jl9 6 45 
121 331 20 45 
2156 17 
I 416 2 441 
30 
6 5 
II 4] 505 26ll 
10 136 195 16ll 
136 244 J570 170 I I 
65 Ill 1291 10165 
121 




4 524 734 5 
9716 4992 I 
50 1755 7612 J7 
665 122 20 
2 J ,· I 4] .. 
10904 J4] 5] 
I 0 5135 106 IO I 
5452 1551 
I 271 I 759 
I 19999 I 22279 
11 4 5541 10451 
53 
[[I 
DER HANDEL DER EWG TAB. 11 
nach Waren 
Import 
Mona1 EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland Deutsch land Italia 
Waren. Produ/ts Mais (BR) 
1963 Intra I I ICtra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
047 1000 $ DEC 92 9 I I 5 I 86 6 I 
GrleB und Hehl aus anderem Getrelde X I I 6 18 6 I 8 95 • 6 I I • 
ToMen DEC II J 52 I 2 
' " ' 
770 6) 
' X 1026 158 II 2 57 I 186 IO I 6) 6 50
048 1000$ DEC 6'8) ll64 102, 2)9 
"' 
161 5)0 120 1691 761 326 I OJ 
Zuberelt. auf der Grundlai• YOn X '895 1972 197 )'6 809 I 6 2 700 I 16 20)7 986 652 )62 
Getreld1 
Tonnen DEC 16956 6'87 22)2 656 2667 667 1)61 559 795) 666) 96) )82 
X 17371 9771 1955 1)5' 2096 7)) 1129 6'6 9195 5121 2298 21 I 0 
051 1000 $ DEC 12606 • 5997 1958 J52ll 7)) 3259 1075 6)16 8721 29576 119 )615 
FrOchte, frlsch; Nllsse. auspn. Olfrilchte X 20)52 Sll 2 7 2016 20727 1296 2915 1266 )776 15761 2217l )7 28)8 
Tonnen DEC 56701 )9670) 6158 168330 626' 22)26 6529 21666 60812 160126 175 17257 
X 999 61 27810) 1581 99960 6226 116 55 6)9' 2'66) 78611 121955 56 1)270 
OSl 1000 $ DEC )78 68' I )9 I '51 61 '21 
" 
811 52 161. 18' 860 
Trpckenfrilchte X 186 )599 27 69) 26 280 ,1 59) 51 1562 66 671 
Tonnen DEC 719 166 79 I '5 ,121 158 1011 60 2116 15 4)60 211 26 16 
X )79 12006 9) 2221 56 120 7) 2167 II 5271 71 1560 
053 1000$ DEC 1716 · 8921 161 1075 177 119) 19) 1)12 12)6 5059 
" 
212 
Zuberelt. u. Konserveu v. Obst u. X 2402 9562 256 1770 2,2 866 271 1155 16)0 5557 I) 216 
S0dfri1ch1en 
Tonnen DEC 7291 )5227 62) )906 511 6172 II 0 6719 5526 21760 JO 600 
X 10211 )6169 907 6501 611 )026 1025 )776 766) 22165 25 676 
054 1000$ DEC 17610 18187 5)02 7619 2869 1662 582 1)95 7 "' 6801 1729 16)0 Gemllse, Pflanzen u. Knoffen IUr Ernlhr. X 21281 •• 705 6622 9249 19 I 0 961 757 116 I l 129 595) au 1669 
1000Tonnen OEC 157 166 61 6) )9 • 4 7 51 92 22 " X ll2 168 2' 5) 17 • 6 5 76 65 9 17 
055 1000$ DEC ,,·,, 6906 170 )520 676 22) 660 272 21)6 2482 1)9 407 
.Zuberei:~c und Konserven aus X )254 6)07 170 15)) 675 255 511 221 1915 )927 106 )66 
Tonnon OEC II 551 )0521 6U I 16)7 151) 1112 1769 701 7260 1569) 515 671 
X 10160 J65a7 6)6 67'0 1400 2'66 1152 867 6856 2716) lll 671 
061 1000 $ DEC 7905 26665 I) 5571 549 '69 2'69 5167 771 2 ll9 612) 1 ll 19 
Zucker und Honie X )642 20601 25 6126 165 676 7 16 2496 1741 4811 IO I 0 6696 
Tonnen DEC )710) ~69)0 57 )2166 6907 79)) I 159 I 49965 6179 122,i 14)69 4)9)7 
X 25750 )7872 19) )7019 1976 1816 68'2 )1)14 1)782 )5410 '957 2524) 
062 1000$ DEC 1069 68) 197 52 266 126 1)5 92 )91 "2 75 10) 
Zudterwaren X I JIO 609 2JI )9 J2J I 06 161 90 620 )01 65 7) 
ToMen DEC 2100 1121 405 61 5)7 167 222 164 861 589 75 167 
X 3096 I 067 511 62 598 167 257 152 16)1 6 ll 90 9) 
071 1000$ DEC IOI 6 5117 111 12181 )95 ll5 I 22) 3979 59 21607 I) 5999 
Kaft'eo X 97) 42766 61 1206) 62) 2952 191 6)1 I 61 17649 2) 5991 
Tonnon DEC 529 596)5 67 177)5 252 1921 176 5474 )9 2419' 15 9611 
X 779 57555 26 18261 5J) 4 I 7 I 152 6221 42 19899 26 8996 
on 1000$ DEC 16 48 18575 )J 4162 746 • 16 168 5)54 502 6545 19 1700 
Kabo X 1241 16117 52 ))61 641 619 100 4669 426 5721 24 1740 
Tonnen DEC 1711 3284' )7 7022 687 1656 298 9610 672 I 1952 24 )004 
X 1610 29876 50 5771 636 1076 250 182) 652 II 117 22 )012 
073 1000$ DEC 2)99 9)9 585 54 458 6) 
'" 
126 97) 651 52 65 
Sch0kolad1 u. and. bboh. Lebent- X 2286 
mlttelzuber. 
1066 466 67 452 76 351 172 97) ,,. 42 40 
Tonnen DEC 
"" 
· I 195 7'8 91 618 42 l61 251 1221 759 46 52 
X "7 6 I '96 601 59 666 IOI 692 ))6 ll72 959 63 )6 
074 1000$ DEC 60 I U I 157 16 22 2, 699 706 ) 57 
Teo und Hate X 79 21 14 I 266 2J 41 46 797 861 9 119 
Tonnen DEC 29 1075 IO I 6 16 21 411 495 2 47 
X 66 1600 I 5 2 I 0 25 50 696 590 6 137 
075 1000$ OEC I 11 1871 2 550 28 92 2) IO I 56 900 9 228 
Gewllru X 107 180 .. 2 521 ,o 79 22 161 45 84) • 213 
Tonnen DEC 15) 2'47 
' 
616 21 129 29 160 96 1159 4 28) 
X ll7 2210 
' 
606 20 96 25 204 85 1105 4 271 
081 1000$ DEC 917 6 36772 98' 6265 1696 )614 1645 9106 2620 15)82 24)1 2405 
Futtermlttel, Abfllle X 7056 ))156 173 6783 1115 3279 976 1)04 2'95 12500 1529 2918 
ToMen DEC 119546 614714 I 1665 641 11 35155• 677)1 ))961 I 12767 289)2 16)956 9166 261)5 
X 9698) )86261 10556 76)91 212)0 6)221 2'456 106091 269JJ 1)688) 58 I 0 25668 
091 1000$ DEC 667 12)7 JO I )24 16 I 17 Ill 137 2)5 59 4 
Harprlno und andero Spelsefette X 670 915 )5 I 260 11 98 729 255 161 22 I l 
Tonnen DEC 24.62 61 )2 99 I "17 46 49) 5509 )51 571 202 5 X 286.8 5)76 I 12 
' 






1'1ona1 EWG-CEE France Belg •• Lux. • 
Waren - Prodults Mais 
1963 Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
047 1000$ DEC 111 777 I 0 96 u IU C6r&les moulues, ssuf f'artne de X 106 407 I 3 16 85 142 froment 
Tonnes DEC 1024 13420 122 1468 717 18 79 
X 1029 6780 IJ7 IJ04 9JJ 22 11 
048 1000$ DEC 4252 3704 758 I IJ I 1676 697 
Prodults l base de c6rales X 4890 4182 945 I 51 5 1103 616 
Tonnes DEC IJ6JI 17567 2781 4710 6 .. 4 3695 
X 17134 19919 4105 6170 6811 J727 
051 1000 $ DEC 122J8 10588 2999 2147 J61 26J 
Fruits frals et nolx non ol63&lneuses X 19425 I 1296 2544 1600 6JI 102 
ToMes DEC 59017 51059 8350 4916 1850 J98 
X 91271 46515 11 085 5164 3424 139 
052 1000$ DEC I 4J J68 I 3 198 JO 24 
Fruits skha X 111 178 7 6J 9 4 
ToMes DEC J47 872 42 J69 46 JO 
X 259 41J 20 126 I 6 5 
05) 1000 $ DEC 1709 2521 444 701 195 111 
Pr6paratlons et conserves de fruits X 2J87 JI 9 4 469 976 216 IOJ 
Tonnes DEC 75J7 7147 J26J 1885 61 2 JOJ 
X 10041 8992 JJ51 2JI J 762 299 
054 1000$ DEC 16928 10683 1672 1292 J767 1260 
U&Umes. radnes et tubercules X 21265 IJJ82 IJ8 I 1526 JOJ9 IOJO 
1000ToMes DEC I 5 4 67 J5 17 11 6 
X 137 90 I 7 18 17 10 
055 1000 $ DEC J6.89 6978 58J 199 729 J09 
Ucumes en conserves et pr6paratlons X J29J 6019 598 190 96J 22J 
Tonnes DEC I 19 40 2JIOO 1 IJJ 2036 J588 1071 
X 1120 I 2 I I 8 4 1611 1879 4477 747 
061 1000$ DEC 14566 16874 IJJJ6 15916 IJI J09 
Sucre X 4006 10085 JJI 0 8662 21 0 904 
Tonnes DEC 646J8 93657 59111 88565 9J9 1412 
X 28977 657J) 2JJ91 56645 IJ42 5370 
062 1000$ DEC I OJI 1530 174 727 226 57 
Pr6paratlans l base do sucre X 1)69 1580 16J 656 262 BJ 
Tonnes DEC 1947 2440 JOI I I J7 391 99 
X 2948 2701 284 I I IJ 576 16J 
071 1000$ DEC 595 277 J2 J9 10) I 
ear, X 7 I J J65 55 109 I 19 7 
ToMes DEC JI 5 166 I 6 11 65 
X J97 195 28 50 77 6 
m 1000$ DEC 121, 4259 81 263 24 6 
Cacao X I 2JI 482• 66 I 7 6 I 7 2 
Tonnes DEC 1542 6041 70 582 29 6 
X 1588 67JJ 62 J30 26 2 
073 1000 $ DEC 2)49 1774 25) J58 9J9 121 
Chocolat et artldes en chocolat X 2)47 1504 267 285 822 147 
TaMes DEC 286J 1654 291 JI 0 I IJ6 156 
X 3049 1373 J54 240 I 054 156 
074 1000$ DEC 54 12 9 14 
Th6 et mat6 X 53 110 2 4 9 
Tonnes DEC 26 4J J 5 
X 27 60 I I 4 
075 1000$ DEC I I 4 18J I 9 46 I I 
Eplces X 90 JI 6 I 3 6J 2 2 
Tonnes DEC 126 J41 6 76 I 
X 114 562 9 75 I 2 
081 1000$ DEC 9589 4805 3055 1547 800 14J 
Nourrlture pour anlmaux n.d.L X 7071 3990 1849 1008 690 245 
Tonnes DEC 130791 59500 40746 21807 IOOJO 1542 
X 91116 48692 28509 14845 8683 2570 
091 1000$ DEC 601 2993 282 428 65 2JI 
Marprlne et &ralsses cullnalres X 6J5 2717 298 414 57 164 
Tonnes DEC 2265 10928 I 21 7 1422 227 1014 
X 281 7 10485 I 51 I 1595 229 620 
X Moyenne mensuelle. 
Nederland 
Intra I extra 
10 60 
7 45 







I I 56 227 





I 0 41 
502 660 
6J5 652 











I 05 JU 
2201 1251 































61 J 1274 
91 2 1062 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deutsch land Italia (BR) 
Intra I extra Intra I extra 
465 7 • 126 I • 
8IJ6 66 59 
I 2405 I 0 62 
272 522 22J 605 
J88 651 245 616 
618 3721 614 2396 
1636 UJ7 59J 2327 
86 115 7177 749J 
78 149 15016 9211 
1522 Jl7 41916 42254 
997 5JO 70004 J97JI 
6 20 9J 106 
2 24 II 64 
20 24 2J7 4 19 
I 0 39 20J 202 
90 IO I 478 941 
77 13J 990 IJJO 
J7J IU 1964 J072 
JI 7 289 J719 4374 
599 265J 2449 14 I 0 
546 1191 4302 2625 
3 4 2 I 8 
J 4 J2 16 
166 198 1579 5194 
77 127 1041 4Jl9 
3J2 225 4162 18199 
191 149 JI 7 0 17544 
566 J90 2 9 
10 161 JO I .. 
2J71 2320 2 J9 
J90 1247 JJ61 160 
124 124 60 19J 
"' 
168 I 2 7 115 
245 19J 72 242 
297 248 14J 207 
22 117 4 .. 
J5 146 9 I 0 
.. 91 2 9 
25 86 4 7 
J5 12J 124 U6 
JI 167 114 521 
142 7JI 202 125 
160 99J 160 747 
104 458 114 256 
IJ9 JI 4 IJ7 254 
IOJ 398 108 236 
122 290 I I 0 193 
2 11 
2 2J I 
I 7 
2 14 
46 40 36 10 
33 II 12 1J 
32 JI 59 12 
22 41 19 17 
1600 2119 474 210 
932 1853 40J 276 
J318J 25446 6273 4150 
19711 21980 5362 J647 
6 I 76 I 
52 61 I 
208 216 2 
165 206 2 
55 1 
fill 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
Waren. Prodults 
099 1000 $ 
Nahrunpmlttelzubereltunpn, Ln,1. 
ToMen 
111 1000 $ 




















221 1000 $ 
Obaaten und OlfrDchte 
ToMen 














Holz. lesl&to 11hobelt oder lhnl. bearb. 
1000TOMen 
244 











Woll• und Tlerhaaro 
1000 $ 
ToMen 








1963 Intra I extra 
DEC 1806 730 
X 1958 694 
DEC 4147 1226 
X 45,e 1250 
DEC JI 7 24 
X 402 23 
DEC 70237 J 6 I 
X 92874 16491 
DEC 12626 26462 
X 1070) 20389 
DEC 47961 123835 
X 47669 103377 
DEC JJ82 25735 
X 2656 23409 
DEC 200) 23845 
X 1611 20182 
DEC 2740 I 061 
X 2648 1193 
DEC 843 232 
X 757 265 
DEC 4942 21539 
X 4269 19755 
DEC I 3800 JIJ56 
X I 1786 29207 
DEC 731 10775 
X 576 10290 
DEC 9JJ 55670 
X 952 49098 
DEC 7296 42494J 
X 6604 348059 
DEC 4220 20971 
X 3855 25420 
DEC 10990 43525 
X I 0043 49163 
DEC 503 1199 
X 520 I I 39 
DEC 27309 14352 
X 30782 74)52 
DEC ·2929 25742 
X 3411 25238 
DEC 111 553 
X 122 519 
DEC 2772 47131 
X 2117 45502 
DEC J7 560 
X 39 539 
DEC 20 1037 
X 26 1099 
DEC 171 7121 
X 201 7682 
DEC 2325 39001 
X 2UI 36295 
DEC JI 727 354413 
X 34716 )20056 
DEC 151 2676 
X 191 3011 
DEC 15582 63 91 I 
X 15771 60001 
DEC 8802 425H 
X 9796 42999 
DEC I JI J 5361 I 
X 1502 51548 
DEC 4877 90474 
X 50111 17656 
TAB, 11 
Import 
Fnnce Bel1, • Lux. 
Intra I extra Intra I extra 
122 185 881 50 
90 123 865 55 
J 15 258 1699 85 
258 114 1120 96 
12 5 177 I 
16 J 223 I 
764 90 2603 4 
IOU 15207 22483 J 
757 2 I I 6 I 3170 I 571 
678 161 U 2190 1251 
4097 103358 7860 7423 
4)24 86221 6J9J 6070 
I 2 Jl2J 459 2022 
50 3050 J70 1992 
6 5652 284 2121 
9 39'6 231 2136 
I 7-1 792 764 JO 
246 87) 630 43 
71 I 6 9 258 12 
81 IBJ 197 16 
653 10710 391 628 
5)5 8397 516 681 
21 I 0 10343 I I 17 I I 05 
1752 9348 I 4 0 4 11 J7 
26 1690 )40 563 
JJ 1593 J26 466 
2 12994 92 JOBI 
190 13779 104 2611 
I 2 8529) 749 23365 
IO 19 80534 707 19055 
1363 7732 679 1100 
I I 18 8162 355 1256 
40 I I 15597 1290 2459 
3261 15725 987 2756 
JO 3 128 JB 
21 8 128 34 
IO 16 51 6384 1881 
1022 369 7691 1719 
JI 5597 292 992 
42 61 50 .. , 109) 
I 9J I 6 25 
I I I 7 22 28 
2)9 6158 449 4159 
19) 5926 321 3652 
2 72 6 51 
2 65 5 46 
364 3 12 
217 5 16 
2231 19 74 
1624 21· 96 
460 12065 218 2551 
5J9 9771 238 2219 
7491 122674 2940 ~ 9451 
8675 9)385 27)1 17595 
27 727 I 4 
46 96) I J 
1096 25997 '617 IO I 52 
954 19056 47)4 9045 
812 16869 28)9 7687 
753 14157 ,,., 7557 
21 4 17240 221 )098 
269 15200 2'8 3980 
885 21175 816 55)8 
I 11 J 25074 806 6904 
Nederland Deuuchland ltalla (IR) 
Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
24) 109 347 143 213 243 
248 90 ... 232 JU 194 
553 201 1053 ... 527 264 
592 177 1231 614 667 179 
62 62 13 4 5 
73 84 14 6 5 
66286 550 209 34 58 
68664 J 640 1203 43 82 
1219 543 6594 2610 886 577 
I I 16 452 5998 2018 7 2 I 512 
3146 1468 J 2 I I 4 10483 744 I I OJ 
JJ19 1214 32479 '8787 1084 1085 
171 J 2,919 1197 13789 I 3882 
1356 2489 880 12883 2995 
853 3079 840 I 0211 20 2782 
774 2529 595 9320 2 2251 
1461 55 55 49 289 135 
I I I J 42 4 I 54 618 181 
... 9 9 17 17 25 
342 II 9 20 128 J5 
9QJ 12JJ 1034 4308 1961 4660 
795 I 123 1029 4048 I JU 5506 
2407 3255 2778 8195 5388 8458 
2314 2876 2825 7120 3491 8726 
JO 71 186 7276 149 I 175 
J5 79 89 7135 93 IO 17 
I 6 4 7)04 21 I 2UJJ 464 7458 
204 7838 110 16923 274 7177 
1097 55804 I 126 20)859 4312 56622 
1417 57455 1052 1)6716 2409 54299 
290 1048 1111 7896 977 J 195 
258 1272 1321 9155 IOJ 5575 
1068 2494 2479 16514 2142 6461 
860 2815 3252 18034 1683 98JJ 
J2 22 I 39 232 174 904 
JJ a 134 199 204 890 
1777 4JO 7225 IJ IJ9 10907 68151 
1729 201 7210 I 1456 1)060 60607 
)62 1653 1251 1719 916 1781 
485 1770 1)19 9 IJ I I 05 2'. 7094 
11 J6 54 179 29 220 
16 37 53 182 30 155 
740 10782 966 14634 378 10705 
621 8411 1141 14111 5H 12632 
... 125 11 175 7 137 
I 0 IO I 14 175 I 152 
2 141 15 448 72 
J 145 I J 517 5 1 H 
20 I 126 132 J.357 340 
27 I 165 109 4063 45 734 
524 4)61 au 12080 277 79U 
464 4098 853 I09U 347 9263 
5746 44831 12545 IOJ77J 3005 63747 
5052 44684 15240 94066 30 I I 70)26 
7 I I J 191 IQ. 1754 
2 145 279 4 11'6 
1468 196' 4267 13766 4064 120'2 
17 81 2761 3969 121 04 4340 17042 
1049 1049 2316 9911 1716 70 I I 
1148 1794 2407 9110 2145 IOJII 
491 JI O I 205 11186 175 I 1286 
615 )780 253 16206 127 12382 
14)9 5059 1059 JJ491 671 11004 
1526 6063 1195 JI 160 361 18455 
TAI. 11 
export 
Nona1 Belg.· Lux. EWG-CEE France 
Waren· Produfts Mols 
1963 Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
099 1000$ DEC 22)5 2088 188 59) 860 I 5 I 
Prodults allmenta.lres priparib, n.d.a. X 22)6 2192 IR4 558 64] 21) 
Tonnes DEC 4 7 I I )822 124 1575 1612 159 
X 4864 )909 78) Ill 2 1441 )49 
111 1000$ DEC 354 6~6 IJ6 578 41 I 9 
Bolssons non alcoollques X 456 751 156 599 50 27 
Tonnes DEC )925~) 6195 2J7l 5607 191092 74 
X 260691 7421 25)8 6097 68911 142 
112 1000 S DEC I I 6 2 2 I 9 7 I 4 8051 12)92 790 16 
Bolssons alcoollques X IO 41 6 22095 6945 14624 871 20 
Tonnes DEC )8506 '6512 23724 20 51 I '560 72 
X 412)4 50)02 25847 2677) 4569 102 
121 1000 S DEC 1918 266 I l 49 234 
Tabacs bruts X 1474 8R8 BJ )27 211 
Tonnes DEC 1462 264 9 JI 199 
X 99) 551 45 147 169 
122 1000 S DEC 2870 1944 22 630 I 291 59 
Tabacs manufacturu X 211, 1952 I 7 427 1092 74 
Tonnes DEC 92) 644 9 217 441 I 4 
X 195 61R 7 185 181 19 
211 1000 S DEC 5044 JI 54 1672 I I 4 8 769 '4 6 
Culrs et peaux. non apprltu X 6488 327) 1245 I I 59 7 11 .. 
Tomes DEC I 40Jl 5704 4094 2042 258) I 04 
X I 1961 59)) 2741 2067 2294 I 17 
212 1000$ OEC 7)8 106) JI 9 241 95 106 
Pelleterles, non apprltfes X 6IJ 879 J02 42) 70 88 
221 1000$ DEC 6)) 1459 154 1209 179 J6 Gralnes. nolx et amandes olbglneuses X 888 1)26 I J4 95) 288 66 
Tonnes DEC 40 I I 81)6 I 7 O I 6991 1)52 259 
X 5697 759) I I 95 5508 1911 473 
231 1000$ DEC ,2,6 4 861 1454 972 7 I 4 I Caoutchouc brut X 4024 4160 1096 829 104 57 
Tomes DEC 11457 I JI 5 0 J049 2280 212 22) 
X I 0637 10837 2454 1795 )4) 380 
241 1000 S DEC 510 I I 5 JI 4 57 JO 20 
Bois de chauKage et charbon de bols X 5)9 124 JU 66 )7 20 
Tonnes DEC 28866 41JR 18518 2946 I 789 265 
X H552 3960 24789 2920 2451 276 
142 1000$ DEC 2926 IO I I I 4 0 I 774 626 24 
Bois ronds bruu ou slmplement fquarrls X Jl7 I I I 2 I 1800 786 694 J2 
1000Tonnes DEC 107 27 63 24 21 
X 127 JI 82 26 21 I 
242 1000$ DEC HOJ 2420 1909 156) 662 56 
Bois ~uarrl ou df1ross1 X 2978 2575 1792 I 7 I 7 561 40 
1000Tonnes DEC 46 J2 29 25 8 I 
X 40 J5 27 28 • 
244 1000$ DEC 22 94 I 2 )2 2 
L1t1e brut et dfchets X 2J 87 11 20 I 
Tonnes DEC 187 414 104 250 20 
X 182 271 92 I 5 6 I 6 
251 1000$ DEC 2472 957 6)5 449 279 8 
Plte l papler et dfchets de papler X 2)6J I OJ I 55J 42) 252 25 
Tonnes DEC JJ775 10485 6278 5257 6762 89 
X ]4486 10920 51 50 4555 6404 526 
261 1000 $ DEC 190 240 1 l 2 I I 
Sole X 1'6 185 I 4 24 I I 
261 1000 S DEC 17170 8924 8955 4017 5144 2857 Laine et autres polls d'Orl&lne anlmale X I 592) 8495 71)5 389 I 5 7 I l 2690 
Tonnes DEC 9591 4843 4256 I 91 J 3298 1530 
X 10096 4942 4)67 20'7 )510 I 5 81 
26) 1000 $ DEC 1629 127) 159 146 147 180 Coton X 144] 1220 127 144 159 170 
Tonnes DEC 5J76 J705 507 497 70] 6)J 
X "8 5, JJ9J 514 488 74) 602 
X Moyenne mensuelle. 
Nederland 
Intra I extra 
914 9)7 
IO 19 916 
169) 1207 




952 16 7 
563 1420 
511 1576 
2 51 4 4)77 
2415 49JJ 








I I 2 9 525 
964 528 
))49 1)04 







IJOI I I 2 9 
1276 I I 59 
3790 3229 
3670 3417 
















721 IO I 
7J2 111 
I 189 I 1420 
1471 I 1))7 
2 
656 444 




284 IO I 
IOJ8 J47 
96) JI J 
COMMERCE DE LA CEE 
par produits 
Deuuchland lalla (BP.) 
Intra I extra Intra I extra 
2 I 4 270 59 IJ7 
286 )05 104 200 
)41 576 16 4 )05 
J74 442 225 J76 
52 17 I J6 
5J I 7 2 64 
198431 16 2 J 215 
118284 IJJ 4 182 
575 2JI 4 1636 3572 
654 2197 1435 )671 
2494 6212 6 214 15410 
JI 91 5536 5210 12951 
14 29 IJU 79 
16 I 17 195 )47 
14 25 1061 110 
15 95 614 224 
470 29) I 0 27 
635 J21 22 27 
I I 5 9) 5 15 
111 107 6 IJ 
1166 711 JOB 717 
1112 78) 379 759 
3019 1404 911 150 
JI II 1549 145 190 
100 111 
I 11 171 2 J 
29 47 126 21 
24 64 49 14 
5J 15' 151 79 
90 270 IO I 50 
743 2148 670 571 
706 1206 842 .909 
2570 5996 1766 1422 
218) JOJ9 1912 2206 
JI J) 11 2 
40 25 I 0 8 
2189 684 299 240 
1661 444 217 Jl2 
571 205 8 J 
505 278 I 4 
14 ) 
IJ 4 
557 6 7 I 62 91 
390 7 2 I 20 57 
7 6 
5 7 
4 6 58 
5 • 62 
10 41 , ,.. 
16 52 99 
IJO J57 7 42 
81 J 4)6 IJ J6 
8794 JJ96 50 J2J 
1073 4252 148 250 
11 165 217 
I 4 IJO 156 
I 194 1009 5 2 I 527 
926 9)9 422 459 
951 620 532 520 
927 600 52) )99 
977 807 44 40 
e 15 738 58 67 
2820 1972 Joe 256 




DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
Waren• l'rodults 
™ 1000 $ Jute 
Tonnen 
:165 1000 $ 
Pflanzl. Splnnstotre, auscen. Baumwolle 
und Jute 
Tonnen 
266 1000 $ 
Synthetlsche und kOnstllche Splnnf'uern 
Tonnen 
21,7 1000$ 
Abfllle von Splnnstofrwaren und 
lumpen 
TOMen 




Werkstelne, Sand und Kies 
1000TOMen 
174 1000 $ 
. Schwefel und nlcht 1er6steter 
Schwefelkles 
TOMen 
175 1000 $ 
NatDrllch• Schlelfmlttel, lndustrtedla-
manten 
176 1000 $ 
Andere mlnerallsche Rohstoft"e 
1000Tonnen 
281 1000$ 
Elsenerz.e und Konzentnte 
1000ToMen 
281 1000 $ 
Abfllle und Schrott von Elsen oder 
Stahl 
1000Tonnen 
283 1000 $ 
Unedle NE-Metallerze 
1000ToMen 
284 1000 $ 
Ablllle von NE-Metallen 
ToMen 
285 1000 $ 
SIiber, Platln, Platlnbelmetalleru und 
Abflll• 
286 1000 $ 
Thorium- und Uranerze und 
Konzentnte 
ffl 1000$ 
Rohstofre tlerlschen Ursprunp. Ln.,. 
TOMen 
291 1000 $ 











1963 Intra I extra 
Of. C 651 4940 
• ,o, 5268 
DEC 2552 20510 
• 2279 21659 
DEC ,110 8551 
• ]971 79]2 
DEC 2,202 25368 
• 26108 2 5631 
DEC 5307 2 I I I 
• '807 2069 
DEC •565 2965 
• )91 2 2750 
DEC 2206 273• 
• 2076 2679 
DEC 1208] 1,0,J 
X I 1990 1,06• 
DEC 519 8685 
X 820 8582 
DEC JO 5~7 
X ]8 580 
DEC 5029 2,51 
X 5056 2]56 
DEC 1850 362 
• 1826 ]16 
DEC 6]5 )8]9 
X 532 40 I I 
OEC JI 7 7 J 262872 
X 25052 29,909 
DEC 1746 •616 
• 1586 4654 
OEC 4537 12 6 I 6 
• 4537 I I 212 
DEC 655 JOO 
• 692 328 
DEC 6910 39468 
X 7070 J,,11 
DEC 1868 3577 
• 
,,,, ]09' 
DEC I 0918 •6•0 
X 918 5 5896 
DEC JI 2 I 19 
X 254 161 
DEC I I 09 24936 
X 7]8 2J0•7 
DEC I 0 U7 
• 2] 50• 
DEC 7018 5]07 
X 5665 5•J7 
DEC ]1765 22565 
X 21,93 22'82 
DEC 282 286 
X 252 •ea 
DEC 585 
• 70] 
OEC 2676 8120 
X 25]3 7892 
DEC 1]2]5 I J76• 
X 12 ll 0 1456• 
OEC 12720 I I 7 7 2 
X IOIOJ 9289 
DEC I J79' J2•95 
• 12559 ]66j6 
DEC 562'8 51 070 
X SJ192 4]3A I 
DEC 278) 327] 
X 2760 2810 
TAB. 11 
Import 
France Belg. - Lux. 
Intra I extra Intra I extra 
272 1862 '6 1028 
229 1776 36 126 I 
I• 5 I 1610 )69 ,215 
I 2 I J 765] JOI 5'59 
•91 2]56 2820 971, 
612 22]• 20,2 826 
1775 6J•2 I 91 I• 279' 
2001 6797 I 901 I 2608 
I I 05 221 2,09 727 
95] 2'9 20 I 5 652 
975 62• I 91 • 591 
850 U2 1 H] 501 
511 706 206 92 
578 586 229 109 
2'69 209] 1302 696 
2260 1752 1825 729 
• ]]07 26 I I J7 6 21,1 J09 I I• 7 
227 8 79 
190 II 1J 
9]5 17' I I 7 l 110 
152 206 I 111 127 
2]9 ] 574 ] 
2,5 4 690 ] 
5 666 128 615 
5 61] I I 0 U2 
58 ]61,0 5287 28260 
66 ,2418 459' 3)971 
260 ]92 ... 2726 
255 ]78 ]56 ]JI 5 
726 HJ2 1001 12,5 
664 228• 94) 9]0 
I 05 72 104 17 
IO I 100 I I 9 I 4 
164 432• uoo 4730 
I 19 2884 4089 4285 
24 405 1]09 485 
24 268 119, ••• 
918 570 I I 6 56 
1142 U9 121 10, 
29 10 J 2 
]7 I 2 • J 
182 65JJ I 6 1 •907 
173 691 6 12] •279 
2 I I 8 5 6. 
J 121 5 6• 
650 272 2,61 757 
48' 342 1971 870 
2479 839 15202 8]92 
251 0 1]09 I 3290 7201 
161 25 5 18 
55 ]5 2J 7] 
585 
699 
•92 1169 J61 JOJ 
507 1726 276 ]71 
16 ~7 61,J 225• 2]12 
2290 •JI I 2256 276• 
1890 JU5 637 548 
11,1 2570 6 •• ... 
2,11 I,, I 2 8 
"' 
1,2, 
2581 I '671 105] 1405 
2 536 9 I '9 I J 14663 6104 
2 5 J 19 12495 1]706 4295 
1222 759 7 I 6 4]] 
126] 63' 611 ]05 
Nederland Deuuchland Italia (BR) 
Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
75 279 58 I OJI 1,0 
8] 276 58 1111 12, 
]55 I 025 ]97 ,216 ]25• 
]7' ,6. JIJ ,216 I 3697 
• I 7 IJOJ •9J 2797 '82 112' 
315 1095 5,5 2'58 ,51 I JI 7 
1065 J5•6 I I 6] 9571 115 ]095 
895 ]276 1287 91]7 1•• JII J 
695 2]6 ]12 7H 816 19) 
567 207 297 7'8 975 21] 
521 ]19 2]9 10,5 916 579 
566 19] 271 IOJ• 125 580 
3)] 237 25] 397 826 1302 
248 206 ,,. 371 707 1609 
I 571 1195 2412 2576 •329 661] 
117' 1572 218] 2167 ]141 71'4 
365 120, 74 2217 70 820 
]65 855 59 2 16 5 II 1511 
I 5 75 • 16 I ] 65 I 5 6 I 2 137 ] 109 
I 391 175 1162 16]0 368 ,91 
157] 120 105• 1212 ]9' 6 2 I 
688 6 JI I J 19 ]8 11 
506 9 ]50 286 ]5 12 
167 ]]2 ]55 1978 ••8 
I 7 8 286 2)8 19 67 I 66] 
I I J 51 209'2 15070 1]1267 4556) 
10426 20676 9922 I ]9610 .. 58]6• 
]87 800 557 648 61 ., 
425 490 •96 618 5• 5] 
86] 8'2 1255 528] 690 1816 
876 856 1254 4908 100 22H 
201 I 9 21] 164 ]2 .. 
2'2 23 198 139 32 52 
11 1829 2]55 1916 I 8724 
I J 1n6 28'7 2062• 2 4761 
I 15] 536 1778 756 
I 21 I 624 1786 ]85 
187 •5 161 8 ,91 1079 3472 
I 4 0 I 11 1205 525 6570 4700 
• 2 50 I• 226 91 4 • ]8 15 171 I 2 7 
•11 1590 2]0 10669 57 12]7 
145 1595 2]6 8790 6 I 1667 
• ] 216 45 I I 0 I J 2,9 I 5] 
625 156 2060 2549 1216 157) 
555 I 5 5 I '64 2227 I 119 1143 
2911 614 6542 72'6 46] I 5474 
2687 122] 49•6 6952 •060 5797 
6 22 IJO 221 
I 8 169 370 • 2 
4 
]98 657 I 121 4861 . n, 450 
299 559 I I 06 467) J•5 56] 
1258 1082 6720 4685 I 346 15•2 
1029 885 5661 4612 I 074 1922 
I 2 I 8 1270 8 I A 6 5077 129 1432 
588 IO I 8 6318 ]707 806 1550 
2'36 29'6 6990 14166 10]6 )8]2 
1078 21,9 6989 14790 858 5121 
.... 8 JI 4 3581 8850 6207 12889 
79U 6582 ]510 8725 ]61] I 1284 
461 587 191 660 19] 8]4 
666 •66 199 672 I 5 I 731 
TAB. 11 
export 
Mona1 EWG-CEE France Belg. - Lux. 
Waren· Prodults Mais 
1%3 Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
264 1000$ DEC 467 49 )4 5 JB~ I 6 Jute, y comprls les rognures et dtcheu X 157 J9 'JI 4 271 I 2 
Tonnes DEC 270] 212 329 20 2056 77 
X 2 I I 4 175 2B4 17 1471 56 
265 1000 $ DEC 4719 4764 I BJJ 458 1274 1776 
Fibres vi!g4tales autres que coton et X ]99] ]27] 1069 297 1199 2509 
Jute 
ToMes DEC 2l382 8217 9]89 973 1122 64]9 
X 24140 6 I 6 I 74]0 615 l81J 4677 
266 1000$ DEC 6221 12]51 I I JR 1543 504 786 
fibres synthitlques et artlfidelles X 531 I I 1528 8 6 I 1505 ]72 925 
Tonnes DEC 4 9 I I 15467 1002 2402 509 4 I 9 
X 4105 14906 677 2559 ]44 617 
'JJ,1 1000 $ DEC 2185 1859 483 377 529 210 
C>Khets de teXtlles X 2092 1669 381 373 447 247 
Tonnes DEC 1170 I 5469 2519 971 2537 737 
X 12'48 5057 26U 973 2074 739 
271 1000 $ DEC 234 , .. 59 39 95 74 
Encrals bruts X 257 210 89 57 98 26 
1000ToMes DEC 20 11 4 2 2 2 
X 20 8 7 2 2 I 
m 1000$ DEC 4829 2385 902 294 1470 294 
Plerres. sables et cravlers X 4954 2430 919 328 I 399 268 
1000Tonnes DEC 1864 4 I 2 196 I 3 I 669 59 
X 2073 354 292 I 4 2 624 54 
174 1000 $ DEC 622 1809 604 1669 4 28 
Soufre et pyrlteS de fer non crlllw X 522 1545 470 1323 l 33 
T0Me1 DEC 29591 94559 29105 91399 68 46] 
X 26791 69312 21989 62419 57 618 
17$ 1000$ DEC 1321 4571 149 9] 739 3295 
Abnslfs naturels, dlamanu lndustrlels X 1692 3759 91 70 1056 2990 
176 1000 $ DEC 4251 2650 1491 453 595 69 
Autres mlnf:raux bruu X 4028 2701 I 371 444 58] 78 
1000ToMes DEC 709 114 15] l 1 I 9 l 5 
X 658 166 146 30 I 9 8 3 
281 1000$ DEC 6370 522 59]2 111 248 
Mlneral de fer et concentra X 6921 677 6492 139 295 I 
1000Tonnes DEC 1737 72 I 661 22 36 
X I 8JJ 86 1769 26 41 
282 1000 $ DEC IO I 2 2 582 3925 64 16 I 9 25 
DKhets de fer et d'ader X 8897 416 3204 38 1744 I J 
1000Tonnes DEC 314 9 122 49 
X 270 8 99 I 43 
18) 1000$ DEC 963 442 240 I 34 21 7 
Minerals et concentr&i non ferreux X 8 I 2 597 248 I 7 3 I 5 5 90 
1000ToMes DEC 24 13 11 IO 4 
X 22 I 0 I 2 6 l I 
284 1000$ DEC 6896 2010 ]091 890 1058 500 
OKheu de mbux non ferreux X 5446 1427 1977 608 859 275 
Tonnes DEC l I I 5 5 5975 12614 2131 5022 I 197 
X 2 4 I I 4 5147 7391 2109 4751 745 
28$ 1000 $ DEC 680 21 127 2 8 9 
Minerals d'arcent et de pi.tine X 230 38 I 5 5 7 17 
286 1000 $ 
Minerals d'uranlum et de thorium 
291 1000$ DEC 2218 2268 71 l 469 252 296 
Matllres bruteS d'ortclne animate, n.d.a. X 2213 2507 729 49] 276 296 
ToMes DEC 10827 5473 I 099 504 I 5 I l 657 
X I 0749 5 8 I 2 I I 00 452 1454 630 
292 1000$ DEC 123U I I 203 2293 I 5 6 I 1147 1274 
Matllres brutes d'orl&lne v6&6tale, n.d.a. X 9975 9452 814 958 98" 560 
ToMes DEC 13154 10405 2973 2139 2941 1422 
X I 2 I 2 7 9421 1269 1202 1992 608 
n1 1000$ DEC 5531 9 I 2 8 9 I 1148 ]94 5461 710 
Charbons. cokes et briquettes X 54696 I I 8 2 7 990 415 4405 518 
1000Tonnes DEC 2696 64] 74 22 268 44 
X 2771 615 65 2• 225 ]5 
X Moyenne mensuelle. 
Nederland 






I l7J 274 
10157 595 
12450 555 









































5183 3 I I 
545 I 0 
209 16 
705 387 
618 5 I l 








4 I I JO 
•20 42 
COMMERCE DE LA CEE 
par produits 
Deutsch land Italia (BR) 
Intra I extra Intra I extra 
4 24 5 2 
I 2 22 9 
24 97 41 I 
90 94 5] . I 
]8 29 170 15] 
40 J5 I 12 168 
117 ]2 179 299 
16] 72 294 222 
2745 566] 27] JOJI 
2580 5247 214 2657 
2'47 7710 196 4146 
215 I 7503 177 3392 
6 I I 471 157 102 
636 340 100 120 
3079 1408 309 210 
3317 1066 255 274 
52 204 I 
5 I 120 I 2 
4 7 
5 5 
953 378 993 1386 
1060 321 959 1482 
459 173 23 42 
537 106 .. 44 
9 IO I 11 
5 87 33 I 00 
150 2 I 7 I 5 536 
IO I 1927 4 I 5 3 4261 
213 55 47 93 
230 56 59 71 
1661 I 123 129 423 
1441 I 064 156 558 
307 84 7 12 
250 66 5 19 
14 19] 149 142 
22 184 95 299 
I 24 34 18 
I 23 .. 30 
]998 332 8 5 
3284 309 I 3 I 
I 2 l 6 
105 6 
202 207 227 35 
192 158 163 119 
5 2 3 I 
3 2 3 I 
1221 440 39 55 
I 198 361 83 90 
6916 21]5 751 19] 
6556 1424 233 558 
358 914 210 202 
344 IO 13 246 202 
1369 1994 1192 796 
12 I 9 2342 1007 948 
748 1770 4135 2 I I 9 
553 1000 1779 I 129 
584 1652 276] I 79l 
637 1026 1649 1243 
4 0 I 5 9 10986 I 0 164 
40995 9856 68 254 
I 94] 540 7 
2058 504 3 I 0 
59 
[[] 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
Waren· l'rodu/U 
3)1 1000 $ 
Erd61. roh und S-PP' 
1000Tonnen 








411 1000 $ 
Tlerlscho Feuo und Oto 
Tonnen 
4l1 . 1000 $ 
A...,.U.lto fetto pllanzlJche Oto 
Toniien 
4D 1000$ 
Andere r.u. pflanzllche Oto 
Tonnen 
OI 1000$ 014 und Fette, ftrarbeltot, u. Wachso 
tier. oder pflanzl. Unprunp 
Tonnen 
S11 1000 $ 
Orpnlsche chemlJcho Erzeu1n1sse 
S1l 1000$ 
"-1· chem. Grundst.. Sluren. 
OxJ,le. HalopllaJu 
S14 1100$ 
Andere aaorpnlscho chemlscho 
Erzeuplsse 
S1S 1100$ 
lladloolttlvo Stoft'o und derslelchen 
121 1000$ 
l,Jlnoraltetre u. rohe chem. Erzeup. aus 
Kohlo, Erd61 u. Naturps 
Sl1 10IO. 
Synth":."n':.J:i./:t.bstafe. nuart. lndlp 
m 1000$ 
Farb- ~rbotofauuap •. synth. 
m 1NU 
P11mente. Farl,en, Lieb und d&I. 
S41 1000$ 
Hod. und pharmanutlsche Erzauplsso 
SS1 1000$ 
Atherlsche Ola ~nd 11.lechstoft'o 
SSl 1000 $ 
It.loch- und SchOnhetumluel 
554 1000$ 
Selfen und Pua-, Wuch- und d&I. Hluel 
5'1 1000 $ 
Chemlscho D0n1emlttel 
1000Tonnen 
571 1000 $ 
Spren1stoll'o 
511 1000 $ 
KunsUtoft"e. re&••· Zellulose u. 
Kunstharn 
ToMen 
599 1000 $ 



















































































2100 I IJ 
461 935 
41 I 1069 
1998 7080 
1464 6; 19 
8754 43760 
7977 4 261 ~ 
871 14028 
71 I 14939 
2821 4l6ll 
2141 3JJ 12 
1288 I 0851 





















"' 4478 2298 
4251 2l6l 
7335 14567 




I 71 5 761 
3150 IJ72 
3022 1442 










10619 1304 9 
I I 4 27 llOIJ 
TAB. 11 
Import 
Fnnce Belc. • Lux. 
Intra I extra Intra I extra 
84664 I 22271 
68493 l2 15964 
... ..... I IJ9 
l6b5 I 862 
1799 9368 3545 3717 
2076 9667 J9l1 4472 
44 Jl2 144 150 
57 328 167 179 
749 62 1044 14 
664 I 07 891 2 
389 935 
347 1069 
511 503 314 707 
292 615 259 352 
2040 JOIO 2 I 4 I 391' 
1376 3504 1776 2185 
44 2621 197 810 
70 1749 I 4 2 281 
154 6955 722 l02l 
244 JJ07 579 1085 
347 JI I I 228 438 
229 4804 347 728 
1209 9219 861 1811 
828 14626 IJ86 3221 
567 401 192 34 
473 268 170 34 
2 591 1372 IO I 0 50 
2263 916 877 68 
4969 9501 2710 1482 
5251 6701 2Jl9 1237 
. I 611 I 4 I 6 1245 '224 
1485 1770 I 027 340 
716 679 IO 15 211 
604 581 934 JOO 
I 2 401 21 7 
I 7 445 7 88 
272 568 111 12 
256 285 123 34 
942 1077 667 415 
974 I I 55 656 454 
91 156 ,1 17 
79 IJ5 35 14 
1099 467 761 JI 2 
1056 .443 865 326 
1796 3428 1824 2178 
1402 2300 1780 2169 
666 , ;19 158 73 
599 1966 176 I 00 
208 72 JII 97 
IJ2 70 378 89 
497 239 462 156 
587 272 441 155 
3341 684 2684 227 
3263 407 3211 354 
142 11 79 9 
133 I 99 
" 
I 17 l9 276 76 
127 65 185 61 
5056 2174 4 I 08 I "07 
4255 2837 39' I 1329 
9689 J4lO 7657 3234 
8321 3440 7545 2713 
1852 2156 2043 862 
180 I 2050 1947 939 
Nederland Deuuchland Italia (BR) 
Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
26655 67432 58213 
J4 220 57766 55151 
I JII 3911 3986 
1572 Jl40 3567 
4562 JJI D 1261 l 19551 612 5241 
4981 6385 12443 19568 7j7 5589 
193 I I 0 529 713 6 248 
193 240 489 715 ll 256 
277 2 181 2 4 I 





223 2609 634 2141 176 I 120 
201 1575 494 2327 218 1450 
162 7 16507 1157 12494 1019 7766 
, ,., I I 547 2076 16183 1206 9197 
160 696 207 5311 263 4583 
. 92 711 185 
"" 
222 8501 
726 3017 545 21724 674 8154 
439 3551 437 15068 449 10294 
I 0 1551 631 4498 65 1253 
66 ·1525 707 Jll2 56 lll7 
21 6814 25Q8 19154 272 5176 
21,· 6981 2864 16632 203 4955 
214 74 
"' 
, .. 243 240 
201 97 92 347 253 364 
1223 266 851 1321 788 512 
1084 JIO 598 1097 764 915 
3973 5175 4032 10953 5232 5950 
Jl30 4255 4126 94 II 4959 5584 
1502 321 1461 2311 1000 695 
1507 503 I 2 I 7 2045 1191 935 
1473 471 1359 1029 925 541 
1367 533 1186 980 936 604 
ll 24 9 163 5 57 
• 32 15 627 12 45 
148 J34 216 391 ,,. 256 
Ill 261 224 4 I I 116 340 
634 531 156 1153 141 9 ll 
611 614 150 IJ05 I I 4 J 1002 
90 144 83 191 121 155 
100 142 87 
"' 
108 169 
772 461 619 6 2 I 1227 437 
776 496 749 515 805 5 ll 
927 999 1350 40 15 1438 3947 
1049 961 1076 2627 1458 25U 
233 346 586 530 326 246 
218 342 783 785 297 231 
356 119 489 300 261 122 
4Jl 135 472 302 300 165 
591 246 483 331 1117 400 
86' 226 615 399 509 390 
665 306 900 25 261 526 
I 2 I 7 455 893 72 201 Jl7 
I 7 I 
" 
I 6 15 
40 11 45 2 5 9 
240 200 I 16 115 75 21 
248 I 16 IOI 161 122 22 
4123 1898 JJ63 4398 2935 1567 
3787 1752 321 I 4 I 8 9 2887 1807 
7415 2394 7292 5686 5132 2693 
6936 2210 6927 561 J 4865 2547 
1469 1650 2569 5496 2616 2885 
1614 1927 2734 5117 JJJ I 3050 
TAB. 11 
export 
Monat EWG-CEE France Sele,· Lux. 
Waren· ProdufU Mols 
1963 Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
331 1000$ DEC I 
P6trole bnit et seml-raflln6 • 19 172 
1000Tonnes DEC 
• I 11 
m 1000$ DEC 21152 64729 4792 I 6 2 I 7 5119 6016 
Produlu d6rtv& du p6tro11 • 32095 72546 5246 15561 605' 6947 
1000Tonnes DEC I 140 2279 167 479 171 191 
• I 132 2417 176 469 202 226 
341 1000$ DEC 2071 IO 19 417 567 160 7 
Gaz nature! et pz manufacl:ur6 • 2077 903 ,,1 454 166 JO 
351 1000 $ DEC 214 269 254 269 
Enersle 61ectrlqu1 • 511 1119 506 1119 
1000 kWh OEC l7JJ 
• 1077 
411 1000$ DEC 1161 124 605 157 151 JI 
Hulles et 1ra1sses d'ort&lne anlmale • 1244 11 '6 
'" 
'59 169 56 
Tonnes DEC 7789 3959 1906 Ill 742 16 
• 6110 6490 1672 2132 170 240 
.Qt 1000 $ DEC 744 2229 325 419 
" 
252 
Hulles ftuldes d'orf&lnt riptale • 654 2469 247 529 
" 
201 
Tonnes DEC 2211 6129 769 1079 147 ·767 
• 1921 6510 501 1316 127 656 
422 1000$ DEC ll 17 1051 I 2 272 JOI 57 
Autres hulles d'ort&I•• ri&6tal• • 1423 1349 61 JI 6 JOI 60 
Tonnes DEC 5121 3306 39 156 114 I 174 
• 5699 4517 21 I 970 I 174 190 
431 1000$ DEC 1155 1419 91 12 147 69 
Hulles et 1ra1sses pr6par6es • 1042 1710 71 96 139 54 
Tonnes DEC 6 0 I 5 5716 551 4 2 I 104 216 
• 5456 7411 420 310 720 110 
512 1000$ DEC 21731 40 171 4612 7756 1671 1034 
Produlu chlmlques orsanlques • 20100 37920 3946 7794 1367 970 
511 1000$ DEC 6617 12351 1521 2741 941 262 
El6menu, oxydes, sols halo16na • 6356 I 1901 1246 JI 16 934 21• 1norsan1ques 
514 1000 $ DEC 4136 9304 1119 2224 576 1117 
Autres produlu chlmlques 1norsan1ques • 4373 9220 1667 2239 552 120 I 
515 1000 $ DEC I 02 93 29 73 2 
Hatllres radlo-actlVes et produlU 
assod& • 
91 100 JO 77 20 
Slt 1000, DEC 612 610 115 67 122 225 
~riv& du charbon, du p6trol1 et du pz X 713 692 132 202 145 154 
531 1000$ DEC ll2J 121 ll 420 1116 116 162 
Coloranu orsanlques synth6tlques X 3422 9794 l40 109 I 4 4 91 
m 1000$ DEC 
'" 
967 91 JOJ 25 I 
Extralu pour telnturt et tannas• • 376 IO 14 •• 267 JO 9 
533 1000 S DEC 4225 6737 J 16 911 621 417 
P11menu, pelntures, vernls, etc. .. X 4377 6476 336 916 520 411 
541 1000 $ DEC 7759 27662 1579 7551 596 llll 
Produlu m6dldnaux et pharmaau- • 6714 25411 1219 7352 555 1166 
sst 
tlques 
1000, DEC 1113 5321 772 JUO 21 41 
Hulles essentlelles, prod. pour parfu- X 1911 5179 712 3077 27 32 
merle 
SSl 1000, DEC 2093 4 56 9 1291 3742 110 9 
Parfumerlt et produlU de beaut6 X 1190 4303 1043 3515 171 I 
SS4 1000$ DEC 2752 4222 153 1193 IO II 152 
Savons, produlq d'ent~en X 2905 4301 344 1215 I I 00 171 
561 1000, DEC 6727 21131 1499 4991 3590 6601 
En&rals manufactur6s • 7347 29106 1201 4196 3505 5926 
1000Tonnes DEC 251 132 46 176 132 212 
X 271 15~ 36 166 I 4 J 111 
571 1000$ DEC 716 2060 150 517 72 312 
Exploslfs J 151 1116 111 543 76 325 
581 1000$ DEC 19779 32156 3402 5246 I 802 1110 
Hatllres plastlques, etc. .. • 17814 30111 2176 4697 1776 912 
Tonnes DEC 39441 55163 5325 7171 2615 IIU 
• 
,,,, .. 51273 4651 6645 2496 916 
599 1000$ DEC I I 17 5 21114 3764 4190 802 562 
Hatllres et produlU chlmlques dlvon • I I 104 22199 2914 3792 691 649 
X Moyenne mensuelle. 
Nederland 
































445 4 ll 










I 4 I 5 1319 




























3957 10767 7993 14150 
"16 12619 4490 11019 
167 324 ,.. 691 
I 4 5 401 115 771 
134 291 11 119 
156 241 25 '127 
465 552 292 66 
394 549 62 47 
2926 2766 797 194 
2799 
"" 
177 I 2 6 
242 341 45 607 
142 4 2 I 73 634 
1003 1399 40 705 
640 1609 59 612 
" 
253 9 
105 401 7 
344 125 16 
397 1399 6 
342 731 52 29 
396 151 40 24 
140 I 3099 673 47 
1750 4047 491 75 
10363 21693 1110 ,. 79 
9936 19190 2 I I 6 41 OJ 
2665 6365 141 2191 
2740 5560 790 22 15 
I 135 4601 161 179 
1661 4160 177 I 179 
54 9 12 
16 ll 4 I 
331 373 I 
ll 9 262 I 2 
2440 IO 140 106 315 
2645 Ill I 97 l29 
156 545 39 77 
Ill 410 JI Ill 
1930 3621 105 440 
1971 3306 65 454 
2514 125 11 116 3430 
2370 11336 672 ll I I 
76 311 610 729 
.. 453 61 J 164 
343 611 7 I IOI 
374 571 56 I 17 
1304 2241 4 323 
1097 2294 19 265 
1221 1630 95 4360 
1102 10266 119 5410 
69 237 2 115 
71 210 4 144 
... 1063 105 21 
414 177 111 Ill 
9311 19279 2792 3691 
1722 11394 2370 4043 
11716 31111 1007 1140 
16610 29051 6116 9126 
4593 11596 765 1545 
4947 12312 671 1619 
61 
[[I 






Mols t---e_w_G"T'"·C_e_e __ -+---Fran.,...ce __ -+ __ Be_r,_.T"· _Lu_x._--11--N_e_d'T'er_ra_n_d _-t----"(.,BR..a.) __ -t----'ta"T'"lla __ -1 
1963 Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra J extra Intra I extra Intra I extra 
611 
Leder 




612 000$ DEC 
Waren aus Leder und Kunstleder, "·I· x 
613 11!00$ DEC 
Zuprlchtete Pelzfelle, auch &ellrb x 
'21 1IDO$ DEC 
Halberuu1nlsse aus Kauuchuk X 
T01"en DEC 
X 
629 10 ,0 $ DEC 
Andere Kauuchukwaren, e,n,1, x 
Ton~en DEC 
X 
631 1oios DEC 






!'aPler vnd Pappe 
642 




1DG $ DEC 
X 




Waren aus Papler oder Pappe Ti DEC X 
6S1 











10IID l DEC 
X 
ToM, p DEC 
X 
Hl · 10IID DEC 









HS 10IID$ DEC 










657 10IID $ 0 E C 
Fussbodenbel1&e. Tepplche und x 
Taplsserlen 
'61 10IID$ DEC 
Kalk, Zement und d1I, x 
10IID ToMen OE C 
X 
662 10IID$ DEC 























12 I 61 

































• 8 I I 
5021 






















































































































































































































226111 10001 ••••• ,,,,o 2,212 12190 J072) 17259 107711 
222212 7•66 J2525 1)917 21225 12797 )2907 16181 I IJJ21 
207) 
2 I 6 I 
)9'5 
3713 
























61 • 8 
5)66 





































































I I 2 7 




































































































6 I JI 

































































































7 '' 22 5 J6 2) 
189 1196 989 
198 1621 926 
2115 )51)7 170)0 

























IO I 0 




































































































Monat EWG-CEE France Belg.· Lux. 
Waren· Produ/u Moir 
1963 Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
611 1000$ DEC 7830 6009 l681 2276 I 02 I 22l 
Culrs X 7083 5559 3226 21 I 9 845 201 
Tonnes DEC 1972 1728 760 685 27] 68 
X 1161 1757 651 664 21 4 12 
612 1000 $ DEC 1027 1572 89 195 264 IO I 
Artldes en culr, n.d.L X 887 1420 82 159 165 90 
613 1000 $ DEC 905 1684 18] ]65 149 181 
Fourrures appreties meme telntes X I 28 I 215] 205 412 I 5 2 139 
621 1000 $ DEC 2]87 4275 ]72 932 2 I 9 13] 
Prodults en aoutchouc X 2217 ]7]9 ]64 716 204 41 
ToMes DEC 2]17 4066 UI 114] 290 160 
X 2249 ]]97 "614 119 ]JI 56 
629 1000 $ DEC 789] 16394 2252 6408 1494 42] 
Artldes en aoutchouc, n.d.a. X 7205 14 054 1727 5991 1282 569 
ToMes DEC 7328 I I 092 1894 4771 1658 660 
X 6111 10675 I 51 I 4514 1467 527 
631 1000 $ DEC 4300 5200 ·I 2 2 5 1150 1197 462 
Plaage, contre-plaqu6, etc. .. X 4090 6637 1212 I 4 9 I 1118 40] 
ToMes DEC 191 57 13784 3975 4627 8510 2495 
X 17529 1]]49 3272 41 39 1514 2240 
632 . 1000$ DEC 2]8] ]]86 JOO 1618 236 16 
Artldes manufactura en bols, n.d.a. X 2267 2610 294 165 267 14 
633 1000 $ DEC ]21 245 21 29 26 ] 
Artldes manufactura en Ill&• X 325 228 25 32 ]0 ] 
641 1000$ DEC 12961 9256 2001 2448 l252 658 
Papler et carton X 11681 89]2 1923 2351 2921 507 
Tonnes DEC 51977 3074] 8151 861] 1]713 2216 
X 56060 30544 8765 126] 12797 1587 
642 1000$ DEC 4804 60]4 12] 2411 Ill 378 
Artldes en papler et en carton X 4218 5914 780 2]9J 611 411 
Tonnes DEC 9050 76]4 140] ]455 1722 424 
X 8473 7651 1242 ]427 1562 471 
651 1000$ DEC ]5568 '4919 9246 I 0946 I 1721 2255 
FU& et flls textiles X 34286 32982 9414 9550 109]1 2418 
Tonnes DEC 1602] I l846 2842 3522 6484 1066 
X 15296 1]068 ]081 JI 4 7 6088 I 160 
652 1000$ DEC 117 20 22097 2841 7576 ]182 JI 14 
Tlssus de coton de type standard X I 0435 20977 2565 6015 2646 29]] 
Tonnes DEC 4JI 9 7420 I 061 2724 1332 1295 
X 4 I]] 7 I 4 5 1072 2341 1184 1274 
653 1000 $ DEC 35945 370]4 5060 8758 9482 ]8]9 
Tlssus standard autres quo de coton X ]5267 ]6079 5294 11 52 1357 ]8]2 
Tonnes DEC 80 I 4 10094 153 2148 2467 1695 
X 118 5 10222 894 20 I I 2266 1875 
654 1000 $ DEC ]]10 ]485 2171 2227 28] 61 
Artldes de mercerle X 2996 JI 92 2014 2012 250 49 
Tonnes DEC 282 ]]4 111 151 62 15 
X 255 JI I I 19 156 51 13 
65$ 1000 $ DEC 6132 7582 1202 1575 1705 542 
Textiles •P'daux et prodults connexes X 5964 67]8 917 136] 1]10 419 
Tonnes DEC 5606 4588 51 7 974 2446 61 7 
X 4111 4]90 402 916 187] 537 
656 1000 $ DEC 51 68 69 51 762 3069 222] 650 
Artldes en textile, n.d.a. X 4661 5911 616 2171 1952 735 
Tonnes DEC 4 510 6594 980 3660 1726 494 
X 4042 51 02 574 2299 1719 521 
657 1000 $ DEC 7822 68]7 1404 I I I l 4577 2601 
Tapls et taplsserles, etc. X 7005 6281 I l9 I 176 3156 24]] 
661 1000 $ DEC 4823 4965 665 I I 4 2 2295 I] 13 
Chaux. dment, etc. X 4636 4930 750 I 21 7 2091 1365 
1000ToMes DEC 207 140 ]2 59 10] 42 
X 229 143 l8 66 106 l8 
662 1000 $ DEC 6034 4888 Ill 1567 795 I I 8 
Mat6rlaux de connructlon r6fractalres X 5847 3779 765 900 661 142 
Tonnes DEC 97268 38578 8497 7006 20755 1667 
X 100600 38]8] 10002 4679 17878 15]9 
X Moyenne mensuelle. 
Nederland 
Intra I extra 
1071 270 
1234 l 11 
]59 72 
4]] 16 
I 21 ]] 














IO I 0 612 











]7]4 I 2 6 I 
]879 1427 






I I OJ 1302 
I I 5 0 1450 
5597 2]]] 
5650 2476 
I '80 I 158 
13 I 0 10]6 












971 IO II 
9J5 1097 












Intra I extra lncra I extra 
1070 2574 980 666 
9J5 232] 14] 605 
401 759 172 IU 
]17 719 156 136 
]]7 797 216 446 
JI 7 726 210 ]99 
216 732 JI 7 ]76 
]]7 1041 528 5 12 
I 255 2511 260 45] 
I I 01 2295 235 651 
1077 2]07 232 29~ 
959 1999 202 296 
1906 4591 175 2290 
1670 4611 IO 19 2327 
1594 J 165 124 1931 
1394 31 ]9 959 1756 
I 193 1115 464 906 
932 1709 652 14] 
5490 4094 ]00 2146 
4319 4217 274 2141 
577 931 252 513 
411 132 266 724 
I 6 44 117 135 
18 37 100 126 
3127 400] ]]7 121 
26]0 3758 ,., 154 
I 0606 8396 712 2376 
1571 8]41 511 1732 
16]] 2277 159 215 
1340 2054 194 ]24 
I 9 12 196 I 279 5H 
1491 1720 299 613 
4010 8795 5407 9111 
]447 7871 5277 969] 
1779 ]]17 2447 4]95 
1391 2915 2242 412] 
218 4 5731 565 1699 
1846 5617 492 1108 
712 1627 111 472 
634 1621 9] 459 
651] I 1510 922] 10594 
5726 9606 10240 120 I J 
1190 2457 2124 2636 
I 126 2022 2519 3271 
557 721 110 4]6 
506 644 91 371 
56 7] 25 19 
51 61 11 65 
2512 ]764 ]96 972 
2]0] 310 I 420 934 
172] 2024 105 217 
1516 1588 112 274 
771 1065 474 I 591 
661 896 496 150 I 
121 451 242 1059 
71 I 414 251 915 
612 1414 251 691 
564 I 318 2 6 I 557 
1187 I 122 597 1375 
1206 656 465 1676 
65 27 5 12 
77 21 4 18 
2916 2477 561 671 
2162 1994 512 652 
297]0 19l I J 4001 9119 
21192 16651 ]547 1]246 
63 
[[ 
DER HANDEL DER EWG TAI. 11 
nach Waren 
Import 
Monat EWG-CEE France Bel&.· Lux. Nederland Deutsch land ltalla 
Waren. Prodults Moir (BR) 
1963 Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
663 1000 $ DEC 5492 3103 1095 991 771 311 7 3 I 452 1913 1341 905 631 
Waren aus mlnerallschen Stoll'en, Ln.,. X 4154 3653 967 189 751 366 677 460 1562 1234 190 706 
ToMen DEC 13654 19795 10204 268· 1 10321 655 9442 3413 51115 12310 1172 736 
X 76055 17710 I 0121 2290 12312 736 135 t 2617 43206 11426 t 295 7 I I 
664 1000$ DEC 7461 I 771 691 236 656 I 00 2501 412 1306 527 2307 426 
Glas X 6126 1752 636 227 613 91 2299 471 157 406 2421 543 
TOMen DEC 36 8 I 4 9859 2106 4D9 6459 516 14029 3162 6713 1537 7507 3465 
X 32689 9444 1153 539 5645 771 12416 2500 4634 1193 I I 4 I U34 
665 1000 $ DEC 421 5 1692 193 347 590 171 1063 212 991 537 671 425 
Glaswaren X 4280 1805 143 336 599 160 I 125 229 993 6 I I 720 469 
ToMen DEC 12733 3777 1263 357 1765 363 5475 710 3105 1515 I I 2 5 762 
X 14950 4969 1394 411 2496 610 6122 1071 3202 1609 1736 1254 
666 1000 $ DEC 2154 1319 512 144 549 Ill 531 299 339 360 153 391 
Geschlrr und dcl. IUI kenmlschen 
Stolfen · 
X 2663 1220 493 96 473 154 495 253 337 345 165 372 
Tannen DEC 2n2 1692 529 129 577 210 580 423 375 256 911 604 
X 2119 1513 494 90 562 229 571 391 351 273 904 600 
667 1000 $ DEC 4054 20760 723 2121 113 14316 470 1430 1143 2697 205 119 
Edelstelne, Schmuckstelno und eclito X 4022 41633 630 1059 771 14170 517 143 1151 2331 253 223 
Porlen 
671 1000 $ DEC 6796 7394 104 731 1601 1302 97 312 I 437 3714 2150 1265 
Rohelsen, Sp1e5e1e1sen, Fernilqlerun- X 6616 1753 902 1097 1557 I 4 12 131 292 1451 3617 2631 2265 c•• und cl-. 
1000Tonnen DEC 96 105 12 4 24 24 I 4 12 52 47 21 
X 91 120 16 6 23 25 I 4 13 46 31 39 
672 1000$ DEC 15710 12044 6590 1695 2394 1811 605 I 149 1309 3114 4112 3491 
Stahlrohblecb und Stahlhalbzeuc X 17111 141 55 7712 1410 1155 1175 317 1530 2025 4190 5279 5710 
1000Tannen DEC 172 I 16 ·71 I 5 26 12 7 13 13 33 55 43 
X 179. 146 II 14 21 12 4 II 21 37 52 65 
673 1000$ DEC 34621 61 48 12017 736 2714 477 1694 754 1350 2644 2776 1537 
Stabstahl und Profile aus Stahl, elnschl. X 3671 I 5169 9903 563 2526 411 1771 143 10799 2119 4712 1716 Spundwandstahl 
1000Tonnen DEC 31 5 39 I 05 4 22 2 II 6 83 17 24 I 0 
X 330 40 13 2 20 3 12 7 106 16 39 12 
674 1000 $ DEC 4 4991 9381 121 03 I I 55 2262 133 4013 155 15542 3616 I I 071 2922 
Breltftachstahl und Bleclio X 46996 13346 12227 1412 1936 145 4213 I 135 16454 5255 12166 4629 
1000Tonnen OEC 314 50 16 5 17 2 21 4 106 19 77 20 
X 306 II 76 7 13 4 29 7 111 33 77 30 
675 1000$ DEC 1971 I 4 71 2147 211 325 13 1107 55 2376 563 1623 419 
Bandstahl X 1703 1491 2331 ~77 321 14 1651 I 17 2351 562 2021 451 
TOMen DEC 70012 5379 22007 319 1421 157 13174 139 21 196 2092 I 1577 2672 
X 66462 5711 11204 4 I 2 1575 266 12263 612 20106 2395 14314 2033 
676 1000$ DEC 640 131 60 65 55 I 106 I 20 9 399 55 
Schlenen u. and. Elsenbahnoborbau- X I 11 2 24J 70 40 31 79 491 3 51 32 455 19 
material aus Stahl 
Tonnen DEC 5566 3071 356 1496 177 I 131 2 227 109 3661 1464 
X 9921 4216 427 165 114 1611 4013 19 502 341 4732 1310 
6T7 1000 $ DEC 2326 ID 11 736 221 131 56 715 129 473 336 201 262 
Stahldraht, auscen. Walzdraht X 241 3 I 00.8 611 169 11 D 63 714 133 649 355 252 211 
Tonnen DEC 10757 2916 3770 312 535 115 3637 331 2000 711 115 1230 
X I I 320 3194 3121 JI 2 422 224 3751 355 321 I 139 IOI 1464 
671 1000$ DEC 9372 5285 2129 957 1076 332 3024 1370 1211 1545 1162 I 011 
Rohn ~/!v!'i~~·t~"rocb aus X 1651 5014 1121 910 994 JJI 2914 1072 1551 1465 1357 1236 
Tonnen DEC 39675 13620 1279 1223 3411 507 14774 5211 5756 2912 7371 3620 
X 36613 12224 71 55 1544 3071 571 13174 4]91 7793 3031 4720 2673 
679 1000$ DEC 397 I 16 33 I 0 27 2 92 25 147 27 91 52 
Guss- und SchmledestOcb. roh X 315 I 40 21 •· 41 6 IJO 32 110 60 69 34 
Tannen DEC 171 uo 61 •• 96 2 275 229 365 106 67 15 X IO 11 530 74 12 124 12 401 279 309 197 96 JO 
611 1000$ DEC 3712 I I 090 746 3750 61 122 319 290 1515 5412 I 00 I·· 1446 
SIiber, Platln und Platlnbelmetalle X 2114 10127 661 2116 51 O 251 216 462 71 I 4992 709 1536 
612 1000$ DEC 19701 42051 6534 7166 1520 1465 4079 1265 5121 15612 174 7 9410 Kupftr X 16593 51225 5605 7451 1197 IJ 119 3216 904 4157 11166 1641 10115 
Tannen DEC 21401 65959 9414 10652 2172 Ill 75 5627 1145 1624 24915 2501 15372 
X 23931 79517 121 I I I 061 194 7 21611 4502 I 2 I 4 7166 29773 21 12 15914 
683 1000$ DEC 466 7533 54 1111 42 336 177 255 19 4017 104 1744 Nickel X 510 5492 II 1067 51 291 165 232 140 2719 136 I I 13 
Tannen DEC 19 2 4230 I 5 560 21 129 12 149 JI 2341 36 I 051 





1'1onai EWG-CEE France Belc, • Lux. 
Waren• Prodults Moir 
1963 Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
663 1000$ DEC UII •191 910 790 636 88 
Artldes mln,raux. n.d.L X .,,o •020 6JO 707 608 127 
Tonnes DEC 81055 10565 IJ6 ,, IJ55 I I 677 I JI 
X 7'386 I 1519 7627 I 17 2 I I 172 20, 
664 1000$ DEC 7896 I 12 5 7 1726 2675 3119 ,,o. 
Verre X 6506 I 1203 IJ 55 2279 29JJ 51J2 
Tonnes DEC ,,as, ,1919 868' 9606 t 91 JO 11629 
X 32529 '9 219 6507 7779 .. ,o. 2186' 
665 1000$ DEC U62 6829 1076 2516 I I 5 9 1001 
Verrerle X ,, ., 6•U 1096 2220 1081 779 
ToMel DEC IJ82 5 11757 JJ90 9U2 , 11 • ,J61 
X I 6U, 15930 3633 7JOJ ,990 2901 
666 1000$ DEC 2985 28JJ 221 512 2 11 52 
P-rle X 2770 3229 19' •61 159 ., 
ToMes DEC 3059 2JJ6 203 701 215 59 
X 2876 2,s, 186 571 2JI 5J 
647 1000$ DEC '835 17750 2" 7JI 2935 I 3251 Plerres pruleuses et 1eml-pruleu1es X , 51 5 1566• 150 570 2611 125 9' 
671 1000$ DEC 6515 3290 2627 115 ,1, 115 
Fonte, sple1el, fer~llqes, etc. X 618 2 J5J7 2 • 19 1012 aJJ 151 






6n 1000$ DEC 20,,6 6•01 2131 "75 ,507 J7J 
Un1oa et formes prlmalres X 16566 622J 201, 719 ,,,s 2,1 
1000TOMes D[C 230 92 JI 26 5, 5 
I 19, 61 21 II 51 J 
673 1000$ DEC 36095 38152 5551 1936 IJ075 15527 
Barres et profila (palf.lanches X J5'51 J70JO 6591 1923 I J 169 16•52 
a,mprlses) en er et en Ider 
1000ToMes D[C 326 392 5J 96 127 166 
X 3 2 I 376 63 95 IJO 11, 
67-4 1000 $ DEC UU6 ,,,29 12866 1,111 "611 8,16 
Larses plats et t61es X •66JI ,o7J6 "09. 12028 15107 8Ja, 
1000Tonnes DEC JI. 302 8. 10 106 60 
X 320 271 90 70 107 59 
67$ 1000$ DEC 8611 713' 1537 106J 3559 1910 
Feulllards X 8'52 6277 17H 159 37 IJ ., , . 
ToMes DEC 6915, •5aR7 II 211 1175 ,,121 16922 
X 68528 •0761 13631 6236 J5JOI 16372 
676 1000$ DEC 9,J 2521 I•• 212 121 277 
Ralls et autre mat6rlel de voles ferr6es X 1,30 2735 JJO 921 J03 675 
ToMes DEC 9311 18657 1691 1620 "15 2031 
I 167'7 20,61 3977 6912 •on 5720 
677 1000 $ DEC 2 611 7 IJ I 156 1297 I 110 2606 
Flis de fer ou d'lder X 25 JI 7359 150 1305 12' I JI 21 
ToMes DEC 1199 J 37220 55' 1721 5551 1,,12 
I I 1712 37719 5 7 I 1652 6201 17151 
678 1000$ DEC 10560 3 1921 1293 61'6 160, 1700 
Tubes, tuyaux et accessolres X 1563 JJJ22 I I JO 15•5 1119 I 715 
ToMes DEC UI 57 IJJ,9J J•06 33060 9o,o 956' 
X 355,6 1,5391 u,1 ,0191 68U 9631 
679 1000$ DEC 776 19' 55 61 657 256 
Moulqes et pikes de fori• en fer ou 
enacler 
X 670 731 JI 52 J6' 151 
ToMes DEC 2009 2922 15• 21 6 I 9'7 650 
X 1861 2215 IOI 152 I 021 399 
681 1000 $ DEC JJ96 28JJ 61 571 220• 17 
Arcent et mmux de la famllle du platJne X J0•6 2376 I 6 6 J 5 I 1119 91 
681 1000 $ DEC 17892 16U7 1267 I 177 12939 6559 
CulYre X 1611, ''963 1161 1080 I 1911 528' 
Tonnes DEC 25701 22552 1916 IJ79 19 206 9111 
~ 23596 19503 1775 1236 17992 71U 
68J 1000 $ DEC 655 1502 196 191 11 I 
Nickel X 575 I 551 · 206 12J 2J 2 
TOMes DEC 265 753 82 501 5 I 
X 2'6 100 99 ,56 I 0 I 
X Moyenne mensuelle. 
Nederland 



























20 I 0 
8 IJ 219 






















J5 I 2 59 U 
3559 6195 















COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deuuchland ltalla (BR) 
Intra I extra Intra I extra 
20•9 21•J 515 ,19 
199' 2629 ,6, ,s9 
I J570 5117 7 IO 6 J IJ2 
15605 515' 6720 
''" 9' 63 3'11 IOJ J29 
IJ60 2970 9 I 2,, 
7665 I 17'6 
'" 
IJOO 
6'99 9523 226 117 
IJ71 2117 672 962 
1699 22,, 669 1161 
,.29 JJ29 I JJJ 15,2 
5902 3'51 12U 20,0 
19,9 1771 253 ,2, 
1151 196. 290 659 
1927 1223 270 JOI 
1901 IJ09 252 ,55 
1090 9'10 I IJ 
I OJI 1696 6 JI 
290' 2060 6' 121 
2]69 2070 J9 12 
56 J2 I 
,s JI 
9262 JJ9• 19 353 
7716 2711 65 1503 
IOS ,9 
' 15 37 7 
16211 12935 375 535 
••210 101•1 219 UJ 
137 t 2' J ,. 
117 IO I 2 
' 
12775 1,120 I 9'1 2110 
12359 1 1 •oo 121.0 JJJ2 
97 111 5 13 
19 •• 5 17 
3039 3691 5J J 16 
2375 JI'' J6 273 
1973 I 1721• 2'6 2063 
15200 15923 97 1526 
669 1096 160 
770 99, I 126 
6061 7676 7219 
1272 707' 2 616 
1196 2167 J 
"' 1053 2532 2 171 
"" 
I 16 95 I 0 70J 
u,2 97• I 6 51, 
6712 15111 162 7013 
531 I 1501, 200 6713 
276,o 6 Io, I 559 2395' 
20 IO I 62113 595 2591• 
2,5 529 6 ,6 
225 •15 17 91 
660 I 97J I 0 77 











JJ97 IOJ5J IJ6 160 
210, 9550 JJ 713 
,o, 501 12 6J 
306 576 J 105 
i65 190 5 50 
125 253 I 76 
65 
[I 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
Waren· Prodults 






686 1000 S 
Zink 
ToMen 




Uran und Thorium 
689 1000 $ 




Hetallkonstruktlonen und Telle davon 
TOMen 
691 1000 $ 
Sammelbehllter, Fisser und Druckbe-
halter aus Hetall 
ToMen 
693 1000$ 




Nllel und Schrauben 
ToMen 
695 1000 $ 
Wermu11 aus unedlen Hetallen 
696 1000$ 
Schneldwaren und llestecke 
WT 1000 $ 
Hetallwaren, vorwlecend fllr den 
Hauscebrauch 
698 1000$ 
Andere Waren aus unedlen Hetallen, 
Ln.,. 
711 1000$ 
Dampfkessel u. Knft:masch. auspn. 
eleku. 
712 1000$ 
Schlep~d~=: und App. fllr dlo 





Haschlnen fllr die Textll- und Leder• 
lndusulo 
718 1000$ 
Huchlnen fllr besonders pnannte 
lndusulen 
719 1000 $ 
Haschlnen und Apparate, Ln.1. 
m 1000 $ 
Elektrlsche Haschlnen und Scha1qer1te 
723 1000$ 
Drlhto, Kabel, lsolatoren usw. fllr die 
Elektr. 
724 1000$ 







1963 Intra I extra 
DEC 10503 1270• 
X 8269 I 1528 
DEC 17570 25545 
X 12910 21991 
DEC 1286 243~ 
X 1406 2 8 I 7 
DEC 5871 11539 
X 7207 15485 
DEC 3249 1788 
X 2168 253• 
DEC 12833 7592 
X 9179 I I 396 
DEC 2757 3596 
X 2 I I 4 5085 
DEC 1039 1370 
X 851 2012 
DEC 
X 3 I 
DEC I 8 I 4 6522 
X 1570 5307 
DEC 707 •600 
X 614 4261 
DEC 4557 2094 
X 4609 21 R3 
DEC 11969 677J 
X 12791 6594 
DEC 1990 1020 
X 2370 837 
DEC 3972 2364 
X 4772 1904 
DEC 2505 J38 
X 2322 40J 
DEC 6932 662 
X 6374 710 
DEC 2687 181 • 
X 2•58 1800 
DEC 4718 662 
X 4334 767 
DEC 5647 5741 
X 5570 5688 
DEC 1703 1404 
X 1457 I 51 8 
DEC 7257 I 50 I 
X 57JJ 1229 
DEC I 04 17 5579 
X 9580 5469 
DEC 25248 24481 
X 24050 2J610 
DEC 10752 8748 
X I 2 5 I 8 10779 
DEC 14387 15687 
X 13527 153 I J 
DEC 1938 I I 51 I I 
X 16546 16365 
DEC 17283 15081 
X 14842 14072 
DEC 24459 18974 
X 17826 19322 
DEC 70109 56391 
X 6316 7 54328 
DEC 20499 14849 
X 18661 14'2• 
DEC 4129 1609 
X 3983 1698 
DEC 25221 I I 691 
X 21554 IO 4 71 
TAB. 11 
Import 
France Belg. - Lux. 
Intra I extra Intra I extra 
667 2923 5226 !059 
756 2479 3757 911 
597 609• IO I 78 2855 
759 4931 7096 1690 
467 588 11 13 
417 590 I 4 5 135 
2316 2735 24 61 
2 391 3278 808 798 
364 78 58 294 
303 160 70 385 
I 351 294 198 1219 
1248 725 303 1772 
1052 1496 285 71 
879 1557 254 JOI 
365 526 I 14 28 
J36 602 106 122 
594 1207 83 2407 
407 957 171 1782 
257 499 9 860 
125 527 29 658 
81 3 199 1137 I 05 
8 I 5 129 I 054 89 
2339 476 2676 241 
2305 226 2802 190 
417 336 524 I 08 
613 234 432 85 
1058 796 936 249 
1370 552 978 222 
677 91 21 I 64. 
440 108 191 48 
2130 I 17 234 86 
1201 210 236 64 
809 386 530 429 
745 394 480 291 
1766 99 759 I 4 5 
16•5 I 16 641 104 
1589 1466 1137 524 
1327 1292 1002 486 
238 209 419 2J6 
208 185 321 181 
2918 418 1904 236 
2153 281 1550 197 
2607 1094 2236 582 
2056 1045 1956 587 
3865 6290 6268 3935 
3302 5298 6257 2880 
5677 4066 1345 567 
5737 4800 1390 7 I 7 
4262 5745 1902 785 
J9•4 5631 1584 765 
7624 J415 2740 990 
5512 3703 2395 948 
5488 J797 3458 3016 
U79 3284 2489 1743 
5475 4958 3244 2534 
4366 4056 2821 2136 
11788 14367 11812 6369 
I 561 0 12980 IO 190 5566 
3024 2567 418 5 1925 
2479 2850 3859 1677 
71 6 J60 IO 12 254 
618 294 952 220 
4808 1782 2960 I 127 
2944 2105 2467 788 
Nederland Deutsch land Italia (BR) 
Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
1176 1099 1563 4156 I 171 3067 
1586 776 I 190 5120 980 2242 
2742 1827 2415 8452 1638 6315 
2237 1228 1583 10010 12'5 4132 
225 458 551 892 32 484 
269 373 552 1111 23 608 
1037 2399 2446 3860 48 2477 
1477 2132 2493 6041 38 3236 
439 ... 21 I 7 8 I I 271 461 
263 174 1383 1393 149 424 
1564 609 8627 3215 1093 2255 
954 814 6037 6244 637 18 4 I 
54 133 1308 I 157 58 739 
71 571 832 1529 78 I 127 
22 51 508 464 30 301 
30 236 341 643 38 409 
I 3 
144 193 821 2427 172 288 
147 203 656 2190 189 175 
'' 
42 334 3162 74 37 
J5 80 346 2963 79 33 
1317 84 636 6 17 654 I 089 
962 175 897 517 881 1273 
357J 138 1517 2076 1864 3842 
3008 409 2385 1607 2291 4 162 
5J3 155 401 366 115 55 
498 134 599 316 228 61 
I 071 449 706 75~ 201 I 16 
931 302 1159 647 JJ4 181 
842 61 378 68 397 54 
903 61 4J7 4J 3.51 143 
2980 I 12 949 270 6J9 77 
3014 89 1359 69 564 278 
902 304 242 467 204 230 
754 340 231 531 248 244 
1778 115 281 175 134 I 2 8 
1415 165 469 2J2 16 4 150 
I 049 905 626 1959 1246 887 
I 098 903 580 1894 156J 1113 
275 230 238 589 5J3 140 
270 3J7 232 488 426 327 
1152 244 683 436 600 167 
926 236 489 
''' 
615 132 
3000 1140 1232 1701 1342 1055 
2777 1060 1237 1763 1554 IO 14 
7304 4J55 4100 6574 371 I 3J27 
6838 2671 2915 6 141 47JI 6620 
1066 876 1216 2520 IU8 719 
1493 1093 1562 2698 2336 I 4 7 I 
1798 11)3 U96 6254 1929 1770 
1184 1596 •481 5503 1614 1118 
1779 9'7 1786 4671 5452 5091 
1786 I I I 3 1782 4290 5071 6311 
,o,, 1183 1102 4558 3447 2527 
2296 1389 1122 4761 3756 2895 
8232 3294 2206 5614 5302 2574 
3787 2300 2442 6906 UIO J924 
14983 71 12 1770 17932 15686 I 061 I 
13192 7527 82•4 16110 15931 12145 
5902 2J84 2689 4293 4699 3680 
5206 2533 2736 3975 4381 3391 
1211 261 6J4 577 549 157 
1077 252 917 668 419 264 
9527 3 927 3581 2857 4345 1998 
IO 154 2734 2648 2478 JJ41 2366 
TAB. 11 
export 
Monat EWG-CEE France Belg. - Lux. 
Waren· ProdulU Mo/s 
1963 Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
684 1000 $ DEC 10650 IO 140 6280 2705 1749 2390 
Aluminium X 8241 9568 41 73 2921 I 516 2355 
Tonnes DEC 17809 14504 12482 4096 2457 3193 
X 12938 13595 llll 5050 2(38 3786 
685 1000$ DEC I 4 2 I l2J5 386 77 845 621 
Plomb X 1527 832 357 90 852 332 
Tonnes DEC 6441 41 91 1572 222 4 171 3066 
X 1611 3207 1304 362 4824 1748 
686 1000$ DEC 3205 JO" JI 9 261 2076 1493 
Zinc X 2297 191 a 260 9J 1548 1144 
Tonnes DEC 12528 125 II I JJ5 1075 7972 6047 
X 9915 II 15 1111 376 6637 4900 
617 1000$ DEC 2543 619 2 26 1597 I J2 
Etaln X 2013 71 I I JO I I 4 6 239 
Tonnes DEC 990 270 I 14 612 50 
X Ill JIJ 16 468 104 
688 1000$ DEC 4 
Uranium et thorium X 19 I I 2 
689 1000$ DEC 1935 2010 107 401 I 155 I I 16 
M6taux non ferreux pour la m6tallursle X I 6 4 I 2320 109 270 778 I 37 I 
Tonnes DEC 649 671 70 I 18 291 357 
X 631 849 40 15 179 491 
691 1000 $ DEC 4702 9434 616 2051 128 J56 
El6mena et constructions X 4510 1113 873 2202 760 397 
Tonnes DEC I 1758 22634 1609 3160 2388 1224 
X 12741 11650 2682 4626 2316 1439 
692 1000 $ DEC 2450 4194 399 1661 511 124 
R6clplena m6talllques X 2574 4718 469 1745 556 129 
Tonnes DEC 4974 9074 845 3567 1474 160 
X 5J7 I 8546 998 3940 1425 219 
693 . 1000$ DEC 2660 6764 197 I 5 I 4 I 1 79 2411 
ables en flls et prodults, 1rlllqes X 2487 7041 155 1403 1252 2681 
Tonnes DEC 7331 21909 40 I 3771 3748 I 063 I 
X 6410 24573 206 3745 3974 I 3441 
694 1000$ DEC 26J9 4964 267 729 411 616 
Clous. boulons slmllalres X 2318 4629 290 732 371 933 
Tonnes DEC 4713 12567 J II I J 11 1493 l629 
X 4307 13169 296 1475 1264 5240 
695 1000 $ DEC 6398 I 1890 690 2313 571 325 
Outlls l main et pour machines X 6227 I 0694 743 1159 544 305 
696 1000 $ DEC 2 I 5 I 3965 196 166 29 17 
Coutellerte X 1570 41 40 183 694 21 I J 
ffl 1000$ DEC 7200 5608 147 1650 1659 262 
Artldes de m6n"I• X 6095 4971 841 IJIS I J 16 225 
698 1000$ DEC 10772 18206 IJJ6 J 190 1453 715 
Artldes manufacturts en m6tal, n.d.a. X 9395 16158 1220 2608 1256 731 
711 1000 $ DEC 19412 33921 2595 1610 JQJJ I J 16 
Machines &6n6ratrtces non 61ectrlques X 11009 31357 21 I 0 7211 2835 1185 
712 1000 $ DEC 12152 "JI J 1940 2461 1039 1659 
Machines et apparells "l•lcoles X 13004 14411 21 16 2778 1506 1470 
714 1000 $ DEC I 3991 24558 5361 3625 233 I JI 
Machines de bureau X I JO 17 21060 3790 2 71 I 229 106 
715 1000$ DEC 26542 4 2192 2684 5190 1794 891 
Machines pour le travail des m6taux X 20944 35396 2204 4016 1565 958 
717 1000$ DEC 18561 37514 197 2 3419 2368 2402 
Machines pour l'lndustrlt textlle X I 5717 30561 I 651 3 I JI 1835 1567 
718 1000$ DEC 21953 46775 3278 5" I 1079 713 
Machines pour Industries sp6clalls6es, 
n.d.a. 
X 20341 39339 2451 5188 915 616 
719 1000 $ DEC 73389 138862 9077 21773 6285 5319 
Machines et apparel!,, n.d.L X 65926 II 81 91 1398 191J7 5446 4555 
m 1000$ DEC 20647 35597 3432 1102 2527 1516 
G6n6ratrtces 61ectrlques, app. X 18279 32019 3243 7295 207] 1406 
connexion 
m 1000$ DEC 4149 7131 754 1114 ~75 428 
Equlpement pour distribution X 3791 7344 663 2071 512 424 
d'61ectrldt6 
724 1000$ DEC 27829 36934 2681 6036 5476 1691 
Apparells de t616communlc:atlons X 21863 30998 1806 4633 4672 1608 
X Moyenne mensuelle. 
Nederland 









































I I 06 404 
967 359 
I I I 4 790 
1084 125 
701 1519 
I J 1 7 20 II 
655 101 
127 627 




11 a 664 
565 465 
I I 52 1392 









COMMERCE OE LA CEE 
par produits 
Deuuchland lulla (BR) 
Intra I extra Intra I extra 
1168 4023 I 39 623 
1764 J275 130 414 
2167 5406 152 103 
2013 J742 96 580 
77 463 6 
191 327 I 21 
174 651 16 
943 104 4 39 
260 884 I 0 
165 5 4 I 15 
911 3723 29 
699 2262 2 48 
158 106 9 
152 140 I 5 
65 42 J 
63 64 J 
4 
16 I 
207 423 126 JJ 
167 522 166 51 
41 I 34 21 I 47 
1 as 193 250 67 
2727 3401 64 3315 
2220 2651 179 2211 
6561 7031 I J 5 10227 
61 DI 5363 552 6805 
1074 1713 191 I JOJ. 
110 I 1461 121 1190 
1699 2471 345 2711 
1171 2000 193 2090 
902 2155 324 227 
700 2177 211 302 
2691 4641 412 693 
1619 4626 365 126 
15Jl 2255 92 II I 
1366 2004 72 446 
2291 3226 17 1561 
2081 3242 99 1269 
4361 7121 271 9 16 
4029 7319 371 736 
I 4 I 5 2542 161 JIO 
915 2746 156 319 
2144 1963 744 ll29 
2339 1110 632 1192 
6127 I I 022 742 2419 
5049 9410 716 2407 
IO 151 16650 3002 5756 
1132 16091 2915 4775 
7551 6446 967 3040 
7210 7476 1275 2060 
4319 11419 2711 7224 
4299 9370 3440 6493 
19015 31038 2231 4547 
15121 25356 "41 4650 
I I 341 24866 2163 6163 
9819 19181 1147 5503 
14993 33919 14 51 5540 
13673 27596 1744 4361 
46475 15460 6594 21391 
41024 61956 6009 19321 
11020 11341 12 IJ 5890 
9 511 1660 I IO 19 5136 
2076 3528 161 723 
1567 3404 210 134 
I 0414 11544 3594 2665 
6924 15117 3113 1117 
67 
[[I 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
Waren. l'rodu/u 
ns 1000 $ 
Elektrlsche Haushaltssertte 
726 1000$ 
Appame filr Elelr.tromed. und Bestrahl. 
n, 1000$ 








m 1000 $ 











131 1000 $ 
Relseartlkel, Tlschnerwaren u. dsl. 
141 1000 $ 
Beldeldunc 
142 1000 $ 
Pelzwaren, aussen. Kopfbedeckunpn 
851 1000$ 
Schuhe 
861 1000 $ 





863 1000 $ 
Klnofllme, bellchtet und entwlckelt 
864 1000$ 
Uhren 
891 1000 $ 




893 1000 $ 
Kunststoffwaren 
894 1000$ 




Kunstpsensun~e und Antlqulwen 
897 1000 $ 
Schmuck·, Gold· und Sllberschmlede-
waren 
899 1000$ 
Bearbeltete Waren, Ln.,. 
911 1000 $ 




ROckwaren u. bes. Eln. und Ausfuhren 
941 1000 $ 
z-1ere, Hunde, Katzen und Tlere, Ln.,. 
951 1000 $ 
Krle&swatren und Munition 
961 1000$ 





1963 Intra I extra 
DEC 10547 ]9]0 
X 109]6 4064 
DEC 1111 740 
X I I l 5 584 
DEC ]]296 21081 
X 28971 262]0 
DEC 21 0 I 415 
X 2564 911 
DEC 187JI 292 81 
X 9]908 265]1 
DEC 72798 2]8]1 
X 772]] 21901 
DEC 2947 I I OJ 
X 2740 I l I 5 
DEC 12 6.26 24660 
X i I 07 5 187A8 
DEC 4720 198) 
X 56]9 ]146 
DEC 5604 2890 
X • 4785 257] 
DEC 9581 ]7]9 
X 762] 2902 
DEC 1599 590 
X 1494 611 
DEC 28070 12602 
X ]1955 14]56 
DEC 251 ]67 
X ]02 215 
DEC 6529 201] 
X 1744 2778 
DEC ; 14460 16105 
X I ll8 I 151 09 
DEC 4469 164] 
X 4101 1791 
DEC 515 772 
X 445 664 
DEC 2599 597] 
X 21 J6 4944 
DEC 795] 4641 
X 6818 4]59 
DEC I 00 17 45Al 
X 9525 4]44 
DEC 5261 1818 
X 4490 1671 
DEC JI 46 5081 
X 4151 4158 
DEC 1581 1200 
X 1475 970 
DEC I 091 2721 
X 1042 2255 
DEC ]0]5 15]9 
X 2251 1811 
DEC ]919 ]248 
X ]610 ]]02 
DEC 2919 1497 
X 2861 159] 
DEC 157 275 
X I I 6 l5A 
DEC 57 2]7 
X 6] 299 
DEC 1798 2885 
X 6 51 2 251 5 
DEC 598 
X 21 906 
TAB. 11 
Import 
Fnnce Belc. • Lux. 
Intra I extra Intra I extra 
2995 1400 2029 514 
217] I I 96 2240 464 
]64 197 179 50 
JJO 149 149 59 
51 55 61]2 601] 1656 
41]] 67]9 4726 2471 
40] •• 596 ]] 211 117 405 59 
20541 6910 25751 9451 
I 571 0 5131 24850 7144 
15665 5466 21461 7709 
12019 4614 211 55 6200 
240 I 5 6 115 145 
184 118 694 202 
922 22]6 ]909 291] 
716 l 174 2625 ]529 
2110 212 190 21 
1040 645 ]90 175 
1314 241 I 121 215 
I I 5 6 196 114 226 
"]5 I 091 1591 216 
29]9 667 1446 250 
)65 IO 4 406 IOI 
210 94 ]69 10] 
56l6 1119 ]567 121 
4712 1029 4560 792 
l 2] 4] 27 
l I I 54 16 
169 24] 911 197 
IO 18 428 16]5 ]29 
]]69 4762 ]671 1264 
]07] ]141 2947 1]70 
959 ]57 41] 171 
I I 16 290 214 220 
160 215 91 54 
I I 6 185 120 59 
694 I 364 461 510 
471 949 ]76 ]92 
1721 917 1829 492 
I 154 7]0 1019 52] 
4906 1441 2156 JOO 
4472 I '25 2657 276 
971 461 I I 14 1)9 
77] ]65 91] 146 
197 1]57 )97 ]05 
I 00 I I 151 716 461 
467 50] 359 186 
385 ]44 384 121 
17] 657 I 12 182 
150 451 129 I 4 2 
56] Ill 453 I 4 5 
415 II 17. ]7] 121 
712 126 91] ]76 





]0 6] 16 19 
24 II I 9 J4 
2 l 1296 ]24 
I I 1318 ]10 
I 
Nederland Oeuuchland Italia (BR) 
Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
2105 ]17 1111 1202 1600 427 
]41] 551 I 051 I 166 1289 610 
26] 91 121 269 114 Ill 
]25 99 142 166 189 111 
I 0294 4017 6505 IO 146 5259 54]0 
I I I 5 5 561] 4 11 0 6400 4154 49]0 
l7l 29 ]21 25] 401 12 
1118 216 282 265 471 184 
16 445 5719 I 0216 l 519 15715 J5J5 
20124 4925 1428] J9J5 18941 470] 
15679 4810 7960 2111 12026 ]028 
18761 4]50 11445 ]157 1.J15l ]517 
I 061 425 616 J65 145 12 
912 442 7J4 502 146 51 
4761 6 916 1611 4551 1409 7967 
4584 2154 1747 5525 140] ]706 
1049 llO 746 I Ill 555 405 
2641 ]79 I I 39 957 429 990 
I 054 JJI IO ll 1272 1025 747 
••• 249 926 1282 931 620 
1167 479 1440 1649 541 2]4 
I 521 456 I I 6 I llll 549 191 
2]7 95 ,475 206 116 77 
299 I 00 468 256 71 51 
1052 12)5 9179 
"" 
9]6 1249 
IO 126 189 4 I 1540 9501 947 1140 
7l 50 97 251 J5 16' 
69 ]4 151 139 25 • 
I 144 JI 5 ]416 1194 42 64 
1491 ]4] 4566 1549 ]4 129 
2]99 190] 1]74 5951 ]640 2925 
247] 213 I I 149 4910 ]7]9 2157 
465 240 1454 600 I I 01 261 
721 217 1515 667 1151 ]27 
20 ]5 161 246 76 152 
21 4 I 129 247 59 132 
400 261 ]46 1929 691 II 32 
'" 
209 ]J7 1900 564 1494 
2995 1182 116 1219 515 691 
ll77 1]00 597 1226 601 510 
105 452 92] Ill] 527 550 
982 417 1]9 1666 575 590 
1472 J56 I I 07 51] 590 272 
ll 16 JI I 190 565 521 214 
664 471 141 21]4 J47 I 14 
171 611 1090 1119 40] 732 
246 163 119 2 IJ 390 I JS' 
26] 175 I 12 207 ]JI 116 
240 434 ]]4 1082 2]2 ]66 
247 "5 ]55 979 161 ]61 
126 67 1755 ]]0 Ill 166 
97 15 1245 340 121 141 
961 451 110 1096 ]06 499 
868 549 15] 972 307 6f.o 
2942 1490 
2127 1579 
I I 9 254 
9] "a 9 
5 77 6 71 
7 10] ll II 
5460 1674 26 29 2014 155 
3101 IO I 0 30 36 1355 1011 
57 541 
199 21 706 
TAB. 11 
export 
~nae EWG-CEE France Belg •• Lux. 
Waren· Produlll Mais 
1963 Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
715 1000$ DEC I I 5 2 5 12006 210, 16,o Jl8 157 
Apparells 61ectrtques l usaie X 10796 12007 1677 1217 ll I 15J domestlque 
726 1000 $ DEC 15JJ J582 99 275 106 51 
Apparetls 61ectrlques mtdlaux X llJJ 1,05 6J 269 60 52 
n, 1000 $ DEC 29658 61511 '5JO 656J 677, 535 
Autres machines et apparells 61ectrlques X 2'79] 36871 3676 6001 3512 516 
731 1000$ DEC 2558 129'2 610 2l1J 316 917 
Mat6rlel roulant pour chemlns de fer X 25'8 I I 006 321 2657 515 969 
m 1000$ DEC 99535 195066 21203 JI"' 10,21 JJJ2 V6hlcules automobiles routlers X IO I 261 166269 25087 JI 2 J 6 1221, 3260 
. Tonnes DEC 1070] 160621 15726 23907 7820 2703 
X 82599 II 90'3 19099 23112 9513 2623 
m 1000$ DEC 3212 5609 600 I 7 I 7 'I 1' 162 
Autres v6hlcules routlers X 2165 5057 ,o I 1391 607 162 
7l4 1000$ DEC 17126 "615 1921 10,,2 6806 701 
A6ronefs X 23271 I 6129 2,53 7'20 7610 2006 
735 1000 $ DEC 625' Je7J5 177 ,213 ,19 12· 
Navlres et baceaux X 5072 37039 352 1276 15,5 6]2 
112 1000 $ DEC 5112 5352 159 I 053 931 "o 
Apparei!J sanltllres et acassolres X 6731 68'2 ... 1029 713 "2 
121 1000 $ OEC 96JJ 6260 516 219 J 3251 I 59 
Meubles et artldes d'ameublement X 7771 6019 57] 199 5 2JJ6 200 
131 1000$ DEC 1515 2722 277 9,2 130 67 
Artlcles de YOfl&O, saa l main, etc:. X 1.61 2 JJl9 JJI IO 12 IOJ 61 
141 1000$ DEC 21911 35997 6]52 1250J 7506 
"'' Vkements X 3260] 37571 6961 I I 365 6990 15]7 
142 1000$ DEC 236 765 167 522 27 13 
Vltemena di rourrure, etc. X 216 6 a.I 212 ,20 21 6 
851 1000$ D~C 70JO IJJOI '1693 3652 701 JJ9 
Chaussures X 8156 16096 135' 3528 110 JOB 
161 1000 $ DEC 18972 30012 2031 5026 129 ,oo 
Apparel!J et Instruments de prklslon X 13769 26566 1613 6236 ,02 263 
162 1000 $ DEC ,767 1873 llJJ 126 2036 35'2 
Foumltura photocfn6fflltO&rsphlques X. '761 9355 963 125 1871 3991 
163 1000 $ DEC 
'" 
8'2 I 02 391 26 37 
Pelllcules dn6ma Impress. dhelopp6es ic 217 717 IOJ 351 2' 25 
164 1000 $ llEC 2613 6169 623 1356 25 21 
Hortoprll X 261 2 5 7 I 5 ,26 I I 16 20 II 
891 1000 $ DEC 7731 I I 5JJ 793 1616 1599 107 
Instruments de muslque, phonos, X 6165 I 071 6 606 I Ill 
'" 7 115 dlsques 
1000 $ 892 DEC I 0561 16805 261 6 5660 2766 636 
lmprlm6s X 9795 13137 2 2 I 7 6 561 2607 695 
893 1000 $ DEC 5223 52'9 651 1115 IO I 6 652 
Artldes en matl6res plastlques, n.d.L 
• ,106 ,102 756 916 836 386 
894 1000 $ D[C 291 5 695' 630 1356 251 191 
Voltures d'enfants, jouets, Jeux • 6203 6382 115 1357 215 176 
895 1000$ DEC 1613 3928 209 526 50 J7 
Artldes de papeterle, n.d.a. • I 5 5 I 
'"' 
20J 555 56 '~ 
896 1000 $ DEC 1971 5JJ9 ,,6 JIii 21 I 
" ObJets d'art, de collectlon et d'antlqult6 • 135' '079 617 2122 136 12 
ffl 1000 $ DEC JJ06 71 I 9 JI 6 1115 139 J7 
B1Jouterlo et orfhrerle X 3256 7917 296 2360 I I 7 55 
899 1000 $ DEC ,o65 7705 767 1706 U2 606 
Artldes manufactur6s, n.d.a. X 3777 7696 731 1597 Jl2 J6J 
911 1000$ DEC 1292 ,,55 611 3'61 I 
Calls poscaux, non dass6s par at6&<>rle X I I 60 ,256 559 3293 I 2 
931 1000$ DEC 212 1859 I 9 162 JI 7 
Trsnsaalons spklales X 277 193 7 JI 155 JJ6 
941 1000 $ DEC 96 I 61 I 5 II 26 
Anlmaux de zoo 
• 90 121 ' • 
19 21 
951 1000 $ DEC 6396 6 091 I' ,, 3632 2625 Armes I feu de cuerre et munitions X 691 0 6161 I 9 35 3059 2656 
961 1000$ DEC 2 •.• 76 2 I 
Monnales non 6mlses X '6 65 
X Moyenne· mensuelle. 
Nederland 
Intra I extra 
121, 2059 
I I 21 2196 
675 I I 57 
51 J I Oll 
Ha, 17)7 











13'0 I I 092 
IU5 6672 
106 ". 732 ]19 
1537 36 I 










































152 9 I 07 
926 122 
' 2 




Intra I extra Intra I extra 
5072 5, 16 2677 273' 
5166 5956 25J2 2615 
703 19 82 150 I 17 
557 195, 160 I 12 
I 0163 2 2 I I I 1107 2935 
9 JI 0 19062 1612 2662 
1267 662, 2 2596 
1379 6762 20 2690 
50563 137301 I 36'6 20112 
66196 I 12257 1,091 11251 
62179 9727' I l 267 15510 
,o,aJ 79706 11123 12688 
I 637 2662 110 69] 
1165 257' 236 695 
3715 190 3116 1652 
79' ,92 3556 192' 
2000 2 II J, 261 222, 
1312 1991J 61. 1676 
2161 2917 3' I 75' 
2192 2659 253 62] 
,,., 2J'II 1,5 12'9 
2913 2J3' 6111 I 163 




3696 5070 10,,9 1516' 
6977 69'6 I 1627 16376. 
19 211 I 7 
2, 267 7 
' 
325 130 I 6071 7731 
609 1656 5310 ... ' 
I I 9 7 2 212 ll 2157 2397 
l-9' 5 11166 1111 Tl 5 I 
IOJ 3567 376 672 
1116 3565 511 717 
17 125 206 270 
20 116 135 213 
205' ,H9 110 ''9 
II 13 6221 110 321 
3017 6152 
'6' 1138 
2316 5573 329 I 123 
11,, 6216 1996 12,0 
1613 5617 1932 1196 
1175 262, 910 102 
1555 2263 901 806 
1015 2612 6'7 6•2 
1595 3511 I 123 I 115 
1036 266' 220 613 
999 2262 212 55, 
"' 
118 1011 269 
196 559 173 263 
770 JI 76 2036 2012 




"27 ,,,5 151 1150 
25 I 2 




20 173 120 I 1153 
6 162 902 1386 
212 69 
66 62 I 
69 
Entwlcklung des Handels der wlchtlgsten TAB, 12 
0BERSEEGEBIETE DER EWG 
MioS 
Zeitraum 
Assoz:lierte afrlkanische Staaten und Madacukar - (E.A.M.A.) - Etats A(rico/ns et Ma/1ache Associis 
(1) (1) (l) 
Haute Volta Anc. Mauritonie C4ce d' lvoire 
AOF Mall Sinfcal Nicer Dahomey 
Ehem. Mauretanien Obervolta ElfenbeinkDste 
Piriode 
cee· I EWG I Monde CEE I Welt EWG I Monde CEE I EWG I Monde Monde Welt Welt CEE Welt EWG 
Import 
1958 355,2 265,9 208.4 160,2 8,9 5,4 8,6 6,1 108,7 80,0 20,6 14,2 
1959 324,5 238,3 178,4 131,9 7,2 5,2 B.4 6,6 114,5 83,5 16,0 11,3 
1960 340,2 260,6 
31,1 26,1 35,6 26,5 
172,1 132,8 13.0 6,9 8,2 6,0 120,0 95,0 26,9 19,9 
1961 444,4 332,9 155,2 116,8 18,8 10,2 28,4 18,3 149,9 118,1 25,4 16,9 
1962 469,8 332,6 35,7 27,8 45,8 23,1 154,8 115,3 25,5 15,6 34,7 19,8 146,5 113,0 26,8 18,0 
1963 
. 
1961 ·111 108,7 80,2 9,5 7,8 12.0• 9,1• 32,6 24,5 4,9 2,8 5,6 3,7 36,3 28,1 7,8 4,2 
IV 123,6 91,6 7,9 7,1 12,0• 9,1• 41,5 32,3 5,3 3,2 13,0 6,5 48,8 39,5 5,6 3.7 
1962 I 125,1, 96,0 7,2 5,6 9,3 6,4 47,1 38,0 4,8 3,1 9,2 5,0 41,0 33,3 6,5 4,6 
II 117,4 76,6 9,4 7,5 19,4 9,1 36,9 24,4 7,3 4,3 8,3 5,0 29,7 22,1 6,4 4,2 
Ill 96,1 62,5 7,0 5,1 11,0 5,1 29,6 21,3 6,1 3,6 8,8 5,0 26,9 18,0 6,7 4,4 
IV 124,5 97,6 12.1 9,6 6,1 2,5 41,1 31,7 7,3 4,6 8,4 4,9 42,3 39,6 7,2 4,8 
93,7 9,3 
(3) 
3,1 41,9 8,1 7,8 1963 I 123,2 8,7 6,7 34,2 6,2 3,5 4,6 43,2 33,9 5,7 
II 121,1 80,3 8,8 5,9 9,7 3,8 40,2 27,9 4,8 3,2 9,8 5,0 39,7 28,8 8,1 5,7 
Ill 6,6 4,2 9,5 4,9 36,7 29,0 8,4 6,0 
IV 
1962 0 31,2 20,0 2,3 1,8 2,0• o,8• 12,3 7,9 2,7 1.8 3,0 1,4 6,7 4,9 2,2 1,4 
N 43,6 35,5 3,1 2,5 2.0• o,8• 12,1 10,5 2,4 1,5 2,6 1,5 18,7 17,2 2,7 1,5 
D 56,1 41,8 6,6 5,2 2,0• o,8• 16,7 13,2 2.2 1,3 2,8 1,9 23,5 17,5 2,3 1,9 
1963 I 45,9 !"·'' 
4,5 4,1 2,8 1,3 16,3 13,5 2.1• 1.2• 2,3 1,3 15,3 11,9 2,6• 1,9• 
38,5 29,5] 2,9 2,7 1,2 0,6 12,8• 10,4• 2.1• 1.2• 3,5 2,1 13,4 10,6 2,6• 1,9• 
M 38,9 29,1] 2.0 1.8 2,7 1,2 12,8• 10,4• 2.1• 1.2• 2,2 1,2 14,5 11,4 2,6• 1,9• 
A 39,6 27,3~ 2.5 1.8 1,9 1,0 11,9 8,8 1,6• 1,1 • 3,2 1,9 15,5 10,7 3,0 2,0 M 42,8 28,0 3,8 2,2 4,1 1,4 14,2 10,2 1.6• 1,1 • 3,6 1,7 12,4 9,2 3,1 2.2 
J 38,8 [25,1 2,6 1,8 3,7 1,3 14,1 8,9 1,6• 1,1• 2,9 1,4 11,8 9,0 2,1 1,5 
J 1,9 1,3 3,3 1,6 3,3 1,7 11,5 9,5 2,7 1,9 
A 
I 
2,2 1,6 2,0 0,9 2,9 1,5 13,2 9,8 2,6 1,9 
5 2,5 1,3 3,4 1,6 12.0 9,7 3,1 2,2 
0 I 3,0 1.8 17,3 13,0 3,2 2.2 N 13,9 9,4 2,1 1,3 D 
export 
1958 327,7 250,6 137,0 122,3 18,2 13,3 I 5,4 1,1 150,0 100,0 16,1 13,9 1959 278,7 204,3 115,8 99,7 11,6 9,9 4,5 0,9 137,0 85,5 9,8 8,3 1960 297,5 219,9 0,3 i.5 112,9 94,5 12,6 8,9 43 0,2 151,2 102,3 16,5 14,0 1961 350,2 250,3 1,8 14,1 124,1 102,3 15,5 12,0 3,6 0,4 176,6 121,9 14,5 10,9 
1962 351,5 259,6 2,8 1,4 10,0 1,8 124,2 109,7 14,5 11,4 7,9 1,6 181 ,2 125,3 10,9 8,4 
1963 
1961 Ill 70,4 48,7 0,5 0.09 3,9• o.5• 30,0 24,0 1,5 0,8 1,11 0.10 29,2 20,5 4,2 2,7 
IV 77,7 52,2 0,3 0,09 3,9• o,5• 18,8 15,3 3,6 2,6 1,7 0,2 47,7 32,4 1,7 1,1 
1962 I 105,1 74,7 0,49 0,32 1,5 0,4 33,5 29,4 5,5 4,3 2,2 0,4 58,6 37,4 3,3 2,5 
II 90,3 67,1 0,72 0,36 5,2 0,6 32,3 28,7 2.2 1,5 1,9 0,5 43,1 31,5 4,9 3,9 
Ill 73,6 58,8 0,44 0,15 2,2 0,6 37,1 33,7 3,4• 2,8• 1,4 04 27,6 20.0 1,5 1,1 
IV 82,2 59,0 1,13 0,53 1,1 0,2 21.3 17,8 3,4• 2,8• 2.3 0,4 51,8 36,4 1,2 0,9 (3) 
1963 I 124,8 96,7 1,1 1,0 2,8 0,8 36 3 33,9 7,9 6,5 2.2 0,4 71,1 51,6 3,4 2.5. 
II 104,4 77,9 1,4 0,9 3,4 1,2 33,9 31,5 2,7 1,9 2,6 0,9 56,2 37,7 4,2 3,8 
Ill 1,3 0,8 2,5 1,0 42,5 31,2 3,0 2,7 
IV 
1962 0 22,5 18,0 0,12 0,01 0,4 0,1 7,6 6,8 1,1 • 0,9• 1,0 0,1 11,8 9,4 0,3 0,3 
N 26,3 19,9 0,09 0,04 0,4 0,1 8,2 7,1 1,1 • 0,9• 0,4 0,1 15,4 10,9 0,5 0,4 
D 33.B 22,3 0,92 0,47 0,4 0,1 5,4 3,9 1,1• 0,9• 0,9 0,2 24,5 16,0 0,4 0,3 
1963 l 34,6j 24,0) 0,36 0,32 0,9 0,1 6,3 5,7 2,6• 2,2• 0,6 om 22,7 14,9 1.1 • 0,8• 42,3 
"··1 
0,08 0,00 0,4 0,1 15,0• 14,1• 2,6• 2.2• 0,8 0,18 22.3 17,7 1,1• 0,80 M 47,8 37,5 0,69 0,64 1.5 0,6 15,0• 14,1• 2 6• 2 2• 0,8 0,20 26,1 19,0 1.1• 0,8• 
A 29,7) 23,4 0,04 0,00 0,5 0,2 13,3 12,3 0,9• 0,6• 0,9 0,21 12,9 8,9 1,2 1,2 
M • 50,2] 28,  0,95 0,57 2,3 0,9 10,0 9,6 0,9• 0,6• 1,1 0,66 23,4 14,3 1,5 1,4 
J 34,9] 26,6 0,35 0,31 1,2 0,2 10,5 9,6 0,9• 0,6• 0,5 0,01 19,9 14,6 1,5 1,3 
J 0,43 0,24 0,8 0,1 0,5 0,13 16,5 11,1 1,0 0,9 
A 0,64 0,44 1,1 0,0 0,4 
-
12,2 9,1 1,3 1,2 
s 0,26 0,13 1.5 0.83 13,8 11,0 0,7 0,5 0 0,5 0,02 16,3 11,8 1,0 0,8 N I 20,7 14,4 0,3 0,2 D 
( J Elnceschlossen in Senecal bis Dezember 1960. (3) Die Ercebnisse beziehen sich nur auf die seitens der mauretanischen Zoll• ( Einschl. Mali und Mauretanien bis Dezember 1960. fosten vorcenommenen Kontrollen. 




~volutlon du Commerce des prlnclpaux 
ASSOCl~S D'OUTRE-MER DE LACEE 
Zeltraum 
Assozllerte afrlkanlsche Staaten und Madacaskar - (E,A.M.A.) - Etau Afr/ca/ns et Ma/cache Assoc/& 
Un. Oouan. Equat. Tchad /t6p. Centre (-4) A(r/caine 
Zollunion von Zentralafrik, 
Aequatorialafrika Tschad Republlk 
P6r/ode 
Welt EWG Monde CEE Welt EWG 
Import 
1958 140,3 96,7 28,5 19,8 19,3 12,5 
1959 126,2 87,2 2'4,9 17,3 17,'4 12,9 
1960 147,2 105,0 25,3 16,3 20,1 14,5 
1961 162,5 117,'4 25,3 16,2 22.2 15,8 
1962 160,9 118,0 29,1 18,5 25,2 18,0 
1963 
1961 Ill '42,6 30,1 5,3 3,3 5,2 3,6 
IV 37,8 27,2 5,3 3,7 5,8 3,8 
1962 I '42,6 31,9 6,3 3,8 7,9 5,5 
II 40,'4 28,8 8,2 5,1 6,0 .f,3 
Ill 39,0 28.'4 7,2 4,5 5,7 4,1 
IV· 38,3 29,1 7,2 5,2 5,6 4,2 
1963 I 45,0 31,1 9,9 5,5 6,9 5,0 
II 38,7 28,2 5,8 4,1 5,5 4,2 
Ill 6,5 4,4 7,8 6,0 
IV 
1962 0 11,9 9,5 2,8 1,9 1,6 1,2 
N 11,7 8,5 2,1 1,6 1,7 1,1 
D 14,0 11,1 2,4 1,7 2,3 1,9 
1963 I 14,6 11,1 2,9 1,9 2,1 1,7 13,0 9,5 2,4 1,5 2,4• 1,7• 
M 17,4 10,6 4,6 2,1 2,4• 1,7• 
A 12,6 9,7 2,1 1,3 2,1 1,7 
M 11,2 8,5 1,1 1,2 1,7 1,3 
J 13,7 8,8 2,6 1,6 1,6 1,2 
J 16,5 11,4 2,9 1,8 2,5 2,0 
A 13,7 10,2 1,6 1,2 2,4 1,9 
s 14,9 10,7 1,9 1,4 2,9 2,2 
0 13,8 8,7 2,4 1,7 2,0 1,6 
N 12,9 10,3 1,9 1,3 1,9 1,5 
D 
export 
1958 94,7 76,0 24,6 21,4 16,2 13,8 
1959 90,6 70,8 16,7 1§.8 15,'4 12,9 
1960 93,0 71,1 13,3 9,5 13,9 10,7 
1961 110,1 85,7 21,4 17,2 13,7 11,3 
1962 124,5 89,3 16,5 9,9 14,2 9,0 
1963 
.1961 Ill 31,8 25,3 5,9 4,8 5,2 3,2 
IV 21,4 15,6 2,8 1,8 2,2 1,9 
1962 I 32,3 23,9 6,0 4,6 3,1 1,8 
II 30,3 21,6 5,4 3,4 4,1 2,6 
Ill 30,1 21,7 2,8 2,1 4,1 3,4 
IV 32,0 23,1 2,3 1,0 2,9 1,2 
1963 I 33,6 24,6 5,8 4,4 3,8 1,8 
II 40,6 29,4 8,8 6,8 4,1 3,0 
Ill 4,9 3,1 5,6 2,8 
IV 
1962 0 10,3 8,3 0,3 0,1 0,1 0,0 
N 10,5 7,7 0,7 0,6 1,0 0,6 
D 11,1 7,2 1,3 0,3 1,8 0,6 
1963 I 12,8 9,0 2,9 2,6 1,3 0,1 10,4 7,8 1,5 1,0 1,4 0,7 
M 10,5 7,8 1,5 0,8 1,1 1,0 
A 13,0 9,5 3,5 2,9 1,8 1,0 
M 13,7 9,9 2,4 1,7 1,3 1,2 
J 13,8 10,2 2,9 2,2 1,0 0,9 
i 13,3 8,8 2.2 1,6 1,1 0,7 15,7 9,3 1,2 1,0 2,7 1,3 
s 16,8 8,5 1,5 0,6 1,8 0,8 
0 15,3 10,4 1,0 0,3 1.8 1,0 
N 17,4 10,8 1,1 0,6 3,8 1,6 
D 
(1) lnclus dans le S6n61al jusqu'en D6cembre 1960. 
(l) Y comprls Mali et Maurltanle jusqu'en Dl!cembre 1960. 
• Moyenne de plusleurs mois successifs. 
Gabon Conco (BrazzaJ Cameroun Madarascar 
Toco 
Gabun Konco (Brazza) Kamerun Madacaskar 

























































57,8 39,6 102,2 72.4 126,5 96,0 18,0 10,0 
56,2 37,3 81,6 57,3 119,5 93,1 15,2 8,5 
70,1 52,'4 8'4,5 56,6 112,0 86,4 26,1 16,9 
79,0 59,'4 96,0 61,9 103,4 83,'4 26,2 14,2 
67,8 53,'4 101,8 65,6 121,6 99,8 27,1 13,0 
127,5 10'4,2 29,0 
21,2 15,1 21,8 13,7 26,9 22,3 7,5 3,'4 
18,'4 13,7 26,3 15,8 2'4,4 18,8 5,5 I 2,8 
18,1 14,9 25,7 16,-4 29,0 23,3 7,1 3,6 
16,6 12,5 2-4,5 15,1 31,5 26,0 5,9 2,7 
16,8 13,2 25,9 17,0 31,3 26,6 6,6 2,9 
16,0 12,8 25,7 17,1 29,8 23,9 7,6 3,9 
23,3. 15,2 25,2 17,4 3M 2'4,1 6,7 3,1 
9,3 9,2 25,9 31,6 26,2 7,5 3,4 
25,2 33,8 28,0 6,8 3,0 
31,7 25,8 8,1 4,6 
5,6 4,3 9,5 5,7• 11,7 7,0 2,4 1,3 
4,7 3,8 8,5 5,7• 9,0 7,1 3,0 1,5 
5,8 4,7 8,1 5,1• 12,4 9,8 2,3 1,1 
6,1 4,9 7,0 5,3 8,2 6,6 2,2 1,2 
5,1 3,8 8,2 6,0• 10,8 8,5 2,3 1,0 
12,1 6,5 9,9 6,0• 11,2 9,0 2,1 0,9 
5,3 3,8 8,6 8,9 7,2 2,5 1,2 
1,5 1,4 9,3 10,6 8,7 2,7 1,3 
2,5 4,0 8,0 12,1 10,4 2,3 0,9 
6,2 4,1 9,3 11,4 9,3 2,4 1,1 
6,0• 4,2• 8,7 11,7 9,7 2,1 1,0 
6,0• 4,2• 7,2 10,7 9,0 2,3 1,2 
4,6 3,5 7,5 8,9 7,2 2,6 1,2 
4,2 2,7 , 9,7 8,1 2,7 1,8 
13,0 10,6 2,7 1,6 
14,0 9,8 106,1 82,7 96,4 59,4 15,0 11,7 
14,3 11,0 108,4 81,3 75,5 45,5 17,6 14,7 
17,9 14,1 91,0 81,8 7'4,9 46,2 14,5 14,5 
19,7 14,4 98,0 81,8 n,5 45,9 18,7 13,5 
35,1 25,5 103,4 83,7 9'4,3 56,4 17,2 12,1 
82,1 50,0 18,3 
'4,8 3,7 21.5 18,2 19,3 11,8 4,4 3,3 
4,7 3.2 18,6 15,8 20,9 13,5 3,7 2,8 
7,0 4,9 28,1 21,7 20,2 11,5 5,6 3,8 
6,8 4,5 27,2 21,7 22,5 11,5 6,0 4,7 
9,8 6,7 25,2 21,7 21,0 14,1 2,6 1,9 
11,5 9,3 22,9 18,7 30,5 19,2 3,4 2,0 
8,4 6,4 31,6 26,5 20,5 11,2 4,3 2,9 
8,8 6,5 30,0 13,3 8,5 5,6 4,7 
12,2 8,7 22,0 19,2 14,1 4,0 2,9 
29,1 16,1 4,4 3,2 
4,7 4,0 7,9 6,2• 9,9 5,7 1,1 0,7 
3,4 2,6 5,7 6,2• 9,2 6,4 0,9 0,5 
f,4 2,7 9,3 6,2• 11,5 7,1 1,2 0,8 
3,2 2.2 9,1 1.9 6,8 3,6 1,2 0,5 
2.6 2,1 11,7 9,3• 6,5 3,5 1,6 1,2 
2,6 2,1 10,8 9,3• 7,2 4,1 1,5 1,1 
2,6 2,0 8,5 4,3 2.4 0,9 0,8 
2,3 1,8 10,7 4,7 2,8 2,7 2,4 
3,9 2,7 10,8 4,3 3,2 2,0 1,6 
4,6 3,2 6,9 5,9 4,1 1,2 0,8 
5,8• 2,8 9,2 6,6 4,8 1,3 0,9 
5,8• 2,8• 5,9 6,7 5,1 1,5 1,1 
4,5 3,7 14,6 10,0 6,9 1,5 1,0 
5,4 4,0 9,1 4,5 1,8 1,6 
10,0 4,7 1,1 0,5 
(3) Chiffres ne se rapportant qu'aux contr61es effectu6s par les postes de 
douane maurltaniens. ('4) Tchad, R6publique Centrafrlcalne, Gabon, Con10 (Brazza). 
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Entvilc klung des Handels der wlchtlgsten TAB, 11 
OBEI SEEGEBIETE DER EWG 
MloS 
E.A.M.A. Assoziierte Oberseelsche Gebiete der EWG - (T.O.M,) - Territoires d'Outre-Mer 
Zli traum 
Con{1o Uo Soma/le Total Comoros Saint-Pierre- NIie Calidonie Po/ynule 
1) Cura~o Aruba 
Konco Leo Somalia E.A.M.A. Komoren et-Miquelon Neukaledonien Polynesien 
I' rlode 
CEE I Welt CEE I Welt EWG I Monde CEE I Welt EWG I Monde CEE I Welt Welt EWG Monde EWG Mondo EWG 
Import 
1 58 351,4 198,0 1 093,6 739,0 3,4 1,6 3.2 0,8 491,8 405,7 45,0 27,0 13,2 6,5 
1 i 300,7 163,3 30,2 10,2 967,7 647.7 3,2 1,4 4,1 1,2 396,0 33.8 380,2 6,4 28,1 14,8 12,8 5,9 1 178,9 88,4 919,1 624,1 3,8 1,7 4,4 1,5 312,3 24,4 369,0 5,9 38,3 22,1 18,3 9,8 
1 1 129,9 60,7 32,2 11,8 994,6 682,3 3,7 1,8 4,6 1,6 314,2 20,0 402,5 4,0 47,5 31,8 23,4 13,0 
1 2 170,8 68,6 37,8 12,2 1 082,6 710,2 4,4 2,3 4,3 1,8 329,3 22,6 391,0 ·5,4 41,0 27,4 25,2 14,9 
1~ 3 38,5 23,8 
19 :,1 Ill 34,6 15,0 242,1 164.7 1,0 0,5 1,3 0,4 76,7 97,0 11,6 7,7 6,5 3,6 
IV 38,8 21,0 256,4 1n.2 1,1 0,5 1,1 0,4 75,3 90,4 10,7 6,2 5,6 3,2 
19 
~2 ' 46,3 22,5 275,8 193,7 0,9 0,5 0,8 0,3 82,1 4,4 95,2 1,2 12,1 8,4 5,4 3,3 II 46,5 20,4 266,2 169,6 1,1 0,7 1,0 0,3 80,8 5,3 96,2 1,1 11,8 7,8 f6,6•~ f3,9-] Ill 42,2 15,0 241,1 152,4 1.2• 0,6• 1.2• 0,6• 87,1 6,0 100,5 1,4 8,3 5,6 6,6• 3,9•] 
IV 35,8 10,7 261,7 182,3 1,2• 0,6• 1.2• 0,6• 79,3 7,0 99,1 1,8 8,8 5,6 6,7 3,9 
ml3 I 36,5 14,0 276,5 186,5 1,0 0,6 81,8 8,9 97,7 1,5 8,3 5,5 4,9 6,2 
II 41,1 17,3 275,4 175,9 82,1 4,7 97,7 1,5 8,9 5,5 
Ill 10,1 6,2 
IV 11,1 6,7 
19E~ 0 11,9• 3,6• 0,4• 0,2• 0,4• 0,2• 23,3 2,3• 33,7 0,6• 2,9 1,8 2.2• 1,3• 
N 11,9• 3,6• 0,4• 0.2• 0,4• 0,2• 27,0 2,3• 33,3 0,6• 3,1 1,8 2.2• 1,3• 
D 11,9• 3,6• 0,4• 0,2• 0,4• 0,2• 29,1 2,3• 32,1 0,6• 2,9 2,0 2,2• 1,3• 
196~ J 12,2• 4,7• 0,3• 0.2• 25,9 3,0• 34,1 o,5• 3,3 1,3 1,6• 0,9• 12.2• 4,7• 0,3• 0.2• 23,3 3,0• 28,8 0,5• 2,8 2,7 1,6• 0,9• 
M 12,2• 4,7• 0,3• 0,2• 32,5 3,0• 34,8 o,5• 2,2 1,4 1,6• 0,9• 
A 13.7• 5,8• 27,5 1,6• 33,3 0,5• 2,8 1,8 
M 13,7• 5,8• 28,5 1,6• 32,3 o,5• 2,9 1,7 
J 13,7• 5,8• 26,0 1,6• 32,1 o,5• 3,2 2,0 
~ 25,2 27,2 3,2 1,9 3,2 2,1 
s 3,7 2,2 
0 3,1 1,9 
N 3,9 2,2 
D 4,2 2,6 
export 




26,3 21,0 10,4 5,6 
195 496,1 234,9 
n.o 13,0 
1 066,9 651,5 3,0 1,6 1,8 0,4 334,8 3n,o 29,6 19,7 12,3 6,8 
1961 337,3 184,5 937,2 631,0 3,2 2,1 1,8 0,4 280,0 28,7 378,0 22,8 51,3 39,5 12,5 6,8 
196 118,2 90,1 26,3 14,8 199 ,0 . 582, 1 2,8 2,0 2,5 0,6 296,0 26,8 413,0 39,6 55,8 43,1 11,5 5,8 
196 120,6 82,6 25,5 13,1 837,0 598,0 2,5 2,0 1,7 0,6 284,9 28,6 402,8 55,3 34,4 25,4 10,8 5,6 
196' 46,2 30,6 
1961 Ill 34,2 28,9 181,6 133,2 0,5 0,4 0,5 0,1 65,9 104,7 13,7 10,3 3,5 1,9 
IV 29,9 23,7 1n.2 123,6 1,2 0,7 0,6 0,2 n,1 100,2 16,9 12,9 2,4 1,2 
1962 I 27,3 20,9 218.4 156,4 0,6 0,4 0,5 0,2 73,1 9,9 94,8 9,7 13,6 10,6 2,9 1,4 
II 29,2 20,6 205,5 147,2 0,5 0,4 0,5 0,3 64,3 5,7 106,8 13,5 6,1 4,0 2,6• 1,1• 
Ill 34,5 25,7 187,0 143,9 0,7• 0,6• 0,4• 0,4• 75,4 5,3 103,7 14,8 7,3 5,6 2,6• 1,1• 
IV 29,6 15,4 200,6 137,4 0,1• 0,6• 0,4• 0,4• n,5 7,7 97,5 17,4 7,4. 5,2 2,8 1,9 
1963 I 36,1 21,5 257;3 186,7 0,8 0,3 n.2 10,4 99,4 24,9 8,8 7,0 2,5 1,2 
II 35,6 21,7 235,9 171,7 69,2 7,5 89,2 11,6 9,1 6,9 
Ill 12,4 7,1 
IV 16,0 9,7 
1962 0 9,9• 5,1• 0,2• 0.2• 0,1• 0.1• 20,6 2,6• 30,7 5,8• 2,3 1,9 0,9• 0,6• 
N 9,9• 5,1• 0,2• 0,2• 0,1• 0.1• 27,5 2,6• 31,0 5,8• 3,8 3,0 0,9• 0,6• 
D 9,9• 5,1• 0.2• 0.2• 0,1• 0,1• 29,4 2,6• 35,9 5,8• 1,3 0,5 0,9• 0,6• 
1963 J 12,0• 7,2• 0,3• 0,1• 23,6 3,5• 30,8 8,3• 3,5 3,1 o,8• 0,4• 12,0• 7,2• 0,3• 0,1• 24,2 3,5• 33,3 8,3• 1,4 1,1 o.8• 0,4• 
M 12.0• 7,2• 0,3• 0,1• 24,4 3,5• 35,3 8,3• 3,9 2,8 o,8• 0,4• 
A 11,9• 7,2• 23,3 2,5• 28,2 3,9• 3,0 2,6 
M 11,9• 7,2• 22,5 2,5• 30,5 3,9• 3,4 2,2 
J 11,9• 7,2• 23.4 2,5• 30,5 3,9• 2,7 2,1 
~ 25,3 32,6 4,2 2,3 5,2 4,3 
s 3,1 0,5 
0 5,2 4,4 
N 4,7 2,4 
D 6,1 2,9 
• Dure h1chnitt mehrerer aufeinanderfolcender Monate, (1) Vom 3. Vierteljahr 1960 an: ohne Katanga und Sod-Kasal. 
Vom 1, Vlerteljahr 1962 an: ohne Sud-Katanca und Sud-Kasal. 




C6te Fr. des Total 
Somalis Surinam 
Fr. SomalikOste T.O.M. 
Per/ode 
Monde CEE Welt EWG Monde CEE 
(") 
Import 
1958 9,4 3,6 37,9 12,3 971,7 [76,5] 
1959 13,2 3,6 45,0 13,3 837,6 67,1 
1960 13,4 4,7 54,1 16,5 759,5 70,1 
1961 16,9 6,0 53,6 15,5 808.4 78,2 
1962 14,5 9,0 54,6 19,8 809,7 83,4 
1963 
1961 Ill 2,8 1,7 280,1 
IV 8,3 1,5 188,1 
1962 I 3,7 2,4 200,2 20,5 
II 3,2 1,7 200,7 20,8 
Ill 3,1 1.8 208,0 19,9 





1962 0 1,5• 1,1• 
N 1,5• 1,1 • 












1958 1,8 1,3 32,4 2,5 851,4 [70,9] 
1959 1,3 o.8 40,3 3,2 759,8 68,6 
1960 0,9 0,6 43,1 3,5 727,7 100,9 
1961 1,6 0,8 40,9 3,9 783,2 118,7 
1962 2,0 1,3 42,0 4,8 739,1 118,8 
1963 
1961 Ill 0,3 0,2 189,1 
IV 0,5 0,1 210,1 
1962 I 0,7 0,3 186,2 32,5 






















• Moyenne de plusieurs mois successifs. 
TAB. 12 
Obers. Oepartements der EWG 
Oepartements d' Outre-Mer 
Guyane 
~volutlon du Commerce des prlnctpaux 
ASSOCl~S D'OUTRE-MER DE LA CEE 
0.0.M. Al1erie 
D.O.M. 

































































EWG Monde CEE Welt EWG Monde CEE Welt EWG 
38,3 41,5 32,0 8,2 6,1 48,3 31,7 145,8 108,1 
34,6 42,8 35,2 6,7 5,1 44,3 30,9 135,8 105,8 
40,1 46,4 37.4 7,5 6,0 52.0 38,8 154,2 122,3 
42,3 50,8 40,3 7,5 5,6 57,7 41,7 168,3 129,9 
47,2 57,0 46,4 10,4 8,7 63,3 46,2 188,4 148,5 
57,0 73,8 59,4 11,3 9,4 69,7 49,3 224,1 175,1 
10,9 12,9 10,3 2.0 1,5 17,1 11,5 45,3 34,2 
10,1 13,3 10,1 2.1 1,6 12,9 9,3 41,3 31,1 
11.6 13,7 11,3 2,5 2,0 16,5 12,5 46,4 37,4 
11,7 14,4 11,8 2.7 2,3 17,3 12,4 48,8 38,2 
11,5 14,4 11,8 2,6 20 15,0 11,7 45,9 37,0 
12,4 14,6 11,4 2,6 2,4 14,6 9,6 47,2 35,8 
13,0 15,0 11,9 2,7 2,2 14,6 10,4 47,6 37,5 
15,5 22,3 18,3 3,1 2,6 15,6 11,5 59,8 47,9 
14,0 17.2 13,7 2,3 1,8 20,0 14,2 56,6 43,7 
14,5 19,3 15,5 3,3 2,6 19,6 13,2 60,3 45,8 
4,5 4,2 3,2 0,8 0,6 5,1 2,9 15,7 11,1 
2,9 4,8 3,9 1,2 1,0 4,6 3,0 15,2 10,8 
5,0 5,6 4,3 0,8 0,7 4,8 3,7 16,5 13,7 
4,2 4,2 3,5 1,1 0,9 5,6 3,8 15,6 12,4 
3,8 5,7 4,5 0,6 0,4 4,3 3,5 15,3 11,7 
5,0 5,1 3,4 1,1 0,9 4,8 3,1 16,9 12,4 
5,5 5,9 4,8 1,1 0,9 4,4 3,3 18,2 14,5 
5,5 10,1 8,4 0,9 0,7 5,9 4,1 23,5 18,7 
4,5 6,2 5,2 1,1 1,0 5,3 4,1 18,0 14,8 
5,3 6,3 4,9 0,7 0,6 7,0 5,0 20,5 15,8 
4,7 4.9 4,0 0,5 0,4 5,3 4,4 16,3 13,5 
4,0 5,9 4,7 1.0 0,7 7,6 4,8 19,5 142 
4,5 5,6 4,7 0,6 0,4 5,5 4,1 17,0 13,7 
4,7 6,0 4,5 o.s 0,4 6,9 4,3 19,5 13,9 
5,4. 7,7 6,3 2,2 1,8 7,2 4,8 23,8 18,3 
29,3 28,9 26,2 1,3 0,9 29,6 24,2 93,7 80,6 
29,3 31,3 28,7 0,9 0,5 28,9 25,8 95,9 84,3 
32,2 32,3 30,8 1,1 0,7 36,4 29,5 104,5 93,2 
28,5 33,5 30,2 0,7 0,4 36,7 32,7 106,9 91,8 
29,5 33,6 31,4 0,7 0,3 33,0 28,3 102,5 89,5 
28,0 35,6 31,6 0,9 0,4 38,1 31,8 112,8 91,8 
3,6 9,7 7,3 0,2 0,1 9,1 8,5 25,4 19,5 
3,5 9,7 7,3 0,1 0,1 12.7 12,2 26,2 23,1 
7,0 7,8 7,1 0,1 0,1 12,1 10.5 27,4 24,7 
13,8 11,6 10,7 0,1 0,1 1,4 1,1 28,4 25,7 
5,8 6,2 6,1 0,2 0,1 5,6 4,7 20,3 16,7 
3,0 8,0 7,5 0,2 0,1 13,9 12,1 26,2 22,7 
8,5 4,9 4,3 0,24 0,03 12,7 10,7 28,0 23,5 
10,3 13,3 12,3 0,30 0.10 1,5 1,1 31,4 23,8 
6,0 9,3 8,1 0,21 0,15 8,4 6,6 26.3 20,9 
3,1 8,1 7,0 0,18 0.10 15,4 13,3 27,1 23,5 
1,2 2,1 1,8 · 0,04 0.01 5,8 4,2 9,9 7,3 
1,1 2,6 2,2 0,10 0,10 4,0 3,8 8,0 7,2 
0,7 3,3 3,2 0,04 0,01 4,2 4,1 8,2 8.o 
1,3 1,9 1,7 o.oi - 5,3 4,8 8,6 7,8 
3,1 1,6 1,6 0,08 0.01 4,7 4,5 96 9,2 
4,0 1,3 1,0 0,13 0.o2 2,7 1,4 9,7 6,4 
4,8 3,5 3.3 0,18 0,04 0,6 0,5 11.7 86 
2,9 5,2 4,8 O,Q3 0,01 0,3 0,3 9,9 8,0 
2,6 4,6 4,1 0,05 0.03 0,6 0,4 9,7 7,1 
1,9 2,1 1,9 0,10 0,09 0,8 0,7 7,2 4,6 
2,7 5,1 4,5 o.oi 0,01 1.2 1,1 9,6 8,3 
1,4 2,1 1,7 0,08 0,05 6,5 4,8 10,4 8,0 
1,2 4,6 3,9 O,Q3 0,01 4,9 4,8 11,0 9,9 
1,0 2,3 2.0 0,06 0.02 4,6 4,5 8,1 7,5 
0,9 1,2 1,1 0,10 0,07 5,9 4,0 8,1 6,1 
(1) A partir du 3• trimestre 1960: Katanca et Sud-Kasai exclus. 
A partir du 1" trimestre 1962: Sud Katanca et Sud-Kasai exclus. 
(2) Les donnees de la CEE se reflrent aux Pays-Bas seulement. 
Monde CEE 
1 140,1 985,0 
1 142,3 944,5 
1 265,0 1 099,2 












HANDEL DER !ASSOZIIE RTEN 0BERSEEGEBIETE 
mit EWG- und wichtigen andern Lindern 
Indices: Ver1lelchszel raum des Vorjahres 100 
TAB, 13 
Import 
EINFUHRlANDER • PAYS IMPORTATEUR EINFUHRL.l.NDER • PAYS IMPORTATEUR EINFUHRLANDER • PAYS IMPORTATEUR 
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I Ursprung I o,,1,ne 
MIURITANIE 
M O fl D E 
C E E 
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1---------t I Ursprung 
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I Ursprung I o,,,,ne 
~&BON 
N O N D E 
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I I 5 
5] 
EINFUHRLJ.NDER • PAYS IMPORTATEUR 
I Ursprung I o,,,,ne 
REP CENT AFR 
M O N D E 
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COMMERCE DES ASSOClb D'OUTRE-MER 
avec la CEE et les prlnclpaux pays partenalres 
Indices, mime pc!rlode do l'annn pNddonto = 100 
AUSFUHRLANDER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRI.ANDER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRLANDER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRLANDER • PAYS EXPORTATEUR 
I Bestlmmung .---------1 I Bestlmmung .--------• l I Destination 1 000 S Indices I Destlnauon 1 000 s Indices Bestlmmunc I Oestlnauon 
NAURITANIE 
N O N O E 
C E E 
,AO" 
FRANCE 









N O N D E 
C E E 
•AD N 
FRANCE 


























































N O N D E 
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I I 00 
OA80N 
N O N D E 
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NOZANB I QU 
REUN CON 




































































































































































I Bestlmmung I Destlnauon 
REP GENT AFR 
N O N D E 
C E E 














UN SUD AF 






M O N D E 




































UN SUD AF 








































































































































HANDEL DER ASSOZIIER EN 0BERSEEGEB1ETE 
mit EWG- und wichtigen ahdern Undern 
Indices: Verslelchszeltraum des VorJahr s = 100 
EINFUHRLANOER • PAYS IMP! RTATEUR EINFUHRLANOER • 
I Unprung I Or/fine ...-----+----I I 1 000 $ Indices Unprung I Or/fine 
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TOGO 
N O N D E 












































N O N D £ 























































































































2 I 4 
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JAN/ OV 63 
29•6 4 121 
20•1 3 126 
J,J I 89 






















I• 5 0 
4 7 
5 7 
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UN SUD AF 
AF OR BA 
ETATSUNIS 
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UN SUD AF 
AF OR BR 
ETATSUNIS 

















PAYS IMPORTATEUR EINFUHRLANDER • PAYS IMPORTATEUR 
1 000 $ Indices 
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165 I JJ 
21 J I 36 
145 " 
61 59 
I 9 2 IO 0 
JJ4 97 
239 87 




21 J I 63 


























2 • 6 I 2 
4•365 
I • 7 5 4 
2.091 
I 4 I 
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4 • ll 6 
100 
I I 0 
3,401 
l•OJ6 
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I Unprunf I Or/fine 
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N O N D E 
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EINFUHRLANOER • PAYS IMPORTATEUR 
I Unprung I o,,,,ne 
N • CALE DON IE 
M O N D E 


































I I 9 
78 
109 
AUSFUHRIANDER • PAYS EXPORTATEUR 
I Bestlmmung I O..tinat/on 
TOCO 
M O N D t 
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698 I I I 
80989 
lo062 
















































































































COMMERCE DES ASSOCl~S D'OUTRE-MER 
avec la CEE et les prlnclpaux pays partenalres 
Indices : mime p6rlode de l'annle pr6c6dente = 100 
AUSFUHRIANDER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRIANDER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRIANDER • PAYS EXPORTATEUR 
I Bestlmmung I 0es11na11on 
~ADAOA5CAA 
M O N D E 



























UN SUD AF 
AF OC BA 










AUS TAAL IE 
•N•CALEDO 
MADAGASCAR 
M O N D E 
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AF DC BA 
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I Bestlmmung I O..tinat/on 
CURACAO 
M O N D E 
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4 o 114 
855 
I• I 36 
405 
)0672 
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I Bestlmmung I Oest/nation 
N•CALEDONIE 
M O N D E 





























AUSSENHANDEL DER WICHT 11~STEN TAB, 14 
ASSOZIIERTEN 0BERSEEISCH Eilol Elnfuhr nach Warengruppen 
LANDER UND GEBIETE Importations par classes de prodults Mio S 
1961 1962 1963 
1958 1960 1961 1962 
IV II I Ill I IV I I II I Ill 
ALGERIEN ALG~RIE 
lnseesamt 11'10, 1265,0 1 024,3 270,8 Total 
Lebensmittel 239, 297,5 294,8 88,0 Alimentation 
Brennstoffe 55,IB 62,5 60,4 H,5 ~nereie 
Rohstoffe und Halbfabrikate 230, 261,8 205,2 46,7 Mat. premieres et semi-produits 
AusrOstune 222, 235,1 164,3 37.5 ~quipement 
Andere bearbeitete Waren 393, 407,5 299,2 84,3 Autres produits manufactures 
SENEGAL') S~tdGAL ') 
lnseesamt 208, 1n,1 155,2 154,8 41,5 36,0 29,6 41,1 41,9 40,2 Total 
Lebensmittel 60, 51,1 49,5 48,9 11,0 H,2 10,1 8,6 13,5 13,5 Alimentation 
Brennstoffe 9, 8,4 7,5 M 1,6 2,1 1,9 2,4 1,1 3,0 £ner11ie 
Rohstoffe und Halbfabrikate 26, 23,1 22,5 21,6 6,1 5,1 4,6 5,1 6,1 6,0 Mat. premieres et semi-produits 
AusrOstune 32, 28,0 21,3 22,3 6,2 4,7 4,7 6,2 6,6 5,6 £quipement 
Andere bearbeitete Waren 79, 61,4 54,4 53,5 16,6 10,8 8,3 H,8 H,5 11,9 Autres produits manufactures 
ELFENBEINKOSTE COTE D'IVOIRE 
lnseesamt 10817 120,0 1'19,6 H6,5 38,1 29,7 26,9 48,8 43,2 39,7 36,7 Total 
Lebensmittel 19 2 2(),4 25,8 26,1 6,7 5,1 6,7 7.5 8,6 6,6 5,9 Alimentation 
Brennstoffe 71 7,1 8,0 8,2 1,7 2,0 1,6 2,4 1,8 2.8 1,7 £ner1ie 
Rohstoffe und Halbfabrikate 1619 21,1 22,5 24,5 5,6 5,2 4,6 8,5 7,1 7,2 9,5 Mat. premieres et semi-produits 
AusrOstune 23/4 27,9 36,6 35,8 8,5 7,4 5,7 13,3 11,2 9,4 10,8 £quipement 
Andere bearbeitete Waren 42 IO 43,6 56,7 52,1 15,6 10,0 8,9 17,1 H,5 13,6 11,9 Autres produits manufactures 
GABUN GABON 
lns1esamt 29 5 31,7 35,9 38,8 8,2 9,6 9,3 9,6 9,8 12,3 Total 
Lebensmittel 6,3 7.2 8,2 1,7 2,0 1.8 2.2 1,9 2,5 Alimentation 
Brennstoffe 2,4 2,3 2,0 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 £ner1ie 
Rohstoffe und Halbfabrikate 4,1 4,6 6,1 1,0 2,9 1,7 1,5 1,3 1,8 Mat. premieres et semi-produits 
AusrOstun11 9,5 12,1 11,6 2,5 3,5 2,8 2,5 2,9 4,5 £quipement 
Andere bearbeitete Waren 9,4 9,4 10,8 2.2 0,8 2,4 2,8 3,1 2,9 Autres produits manufactures 
KONGO (Brazu) CONGO (Brun) 
lns1esamt 5 ,8 70,1 79,0 67,8 18.4 16,6 16,8 16,3 23,3 Total 
Lebensmittel 12,0 12,9 13,0 3,4 3,1 3,4 3,5 3,3 Alimentation 
Brennstoffe 4,6 4,6 4,2 1,2 1,1 1,1 1.1 1,1 ~ner1ie 
Rohstoffe unc! Halbfabrikate 12,7 13,6 10,8 3,2 3,0 2,4 2,3 2,0 Mat. premillres et semi-produits 
AusrOstun11 21,5 27,4 18,1 5,9 4,9 4,3 4,0 7,1 £quipement 
Andere bearbeitete Waren 19,4 20,5 21,7 4,7 4,7 5,5 5,4 9,7 Autres produits manufactures 
TSCHAD TCHAD 
lns1esamt 2 ,2 25,3 25,3 29,1 5,4 8,2 7.4 7,2 9,9 5,8 Total 
Lebensmittel ,6 5,3 4,7 5,3 1,1 1,5 1,3 1,4 0,8 0,3 Alimentation 
Brennstoffe ,0 3,0 2,7 4,1 0,1 1,3 1,4 0,7 1,9 0,9 £ner1ie 
Rohstoffe und Halbfabrikate ,6 3,8 3,9 4,9 1,2 1,0 1,2 1,6 1,0 0,7 Mat. premillres et semi-produits 
AusrOstun1 ,0 4,2 5,3 6,1 1,0 1,5 1,5 1.6 2,0 1,5 ~quipement 
Andere bearbeitete Waren ,0 8,9 8,7 8,7 1,9 2,9 2,0 2,1 3,3 1,6 Autres produits manufactures 
KAMERUN CAMEROUN 
lns1esamt 1ot.2 84,5 96,1 101.8 a) 24,0 24,5 25,9 25,7 25,2 25,9 25,2 Total 
Lebensmittel h,1 16,2 18,0 18,2 4,2 4,2 4,7 4,8 3,9 4,0 3.6 Alimentation 
Brennstoffe ~.1 5,6 5,9 5,8 1,3 1,5 1,0 1,7 1,5 1,8 1.2 £ner1ie 
Rohstoffe und Halbfabrikate h,3 16,8 21,4 21,3 5,9 5,2 5,5 5,7 5,4 6,2 6.6 Mat. premif:res et semi-produits 
AusrOstune 2 ,9 H,2 18,8 20,5 4,8 5,0 5,2 5,2 5,6 5,3 5,6 £quipement 
Andere bearbeitete Waren 4 .8 29,8 32,0 36.0 7,8 8,6 9,5 8,4 8,8 8,7 8,1 Autres produits manufactures 
MADAGASKAR MADAGASCAR 
lns1enmt 12~.5 112,0 103,5 121,6 24,4 31,5 31,3 29,8 3().4 31,6 33,8 Total 
Lebensmittel 1~.4 18,7 H,6 15,8 7,5 3,9 3,6 4,4 3,8 3,8 4,2 Alimentation 
Brennstoffe 5.5 5,1 4,4 4,5 1,3 1,0 1,2 1,3 1.1 1,2 1,3 £ner1ie 
Rohstoffe und Halbfabrikattt :4,8 22,0 20,3 23,9 5,2 6,1 6,1 6,1 6,6 6,8 6,9 Mat. premif:res et semi-produits 
AusrOstun11 ,!4,6 19,6 18•5 20,8 3,9 5,1 ,5,4 5,2 5,1 6,8 6,8 £quipement 
Andere bearbeitete Waren ·~.~ 46,2 45,7 56,7 10,5 15,5 H,8 13,1 13,9 18,2 9,5 Autres produits manufactures 
a) Durchschnitt fOr zwel Vierteljahre. 
') Vor 1961 : Senesal-Mali-Mauriunien z, s ammen. 
I 
78 
Ausfuhr wlchtlger Waren 









GemOse, frisch, Kartoffeln 20,7 
GrOtze und GrieO 8,6 
SENEGALt) 
lnseesamt 112,9 94,5 
ErdnOsse, eeschllt 43,8 42,6 
Erdnu061 43,0 37,2 
Olkuchen 8,6 3,8 
Gummen 1,2 1,1 
Hlute und Felle 1,4 0,8 
ELFENBEINK0STE 
lnseesamt 151,2 102,3 
Rohkaffee 75,7 45,6 
Kakao 35,3 23,4 
Holz 25,7 21,1 
Bananen, frlsch 5,2 5,1 
Palmkerne 2,4 2,2 
GABUN 
lnseesamt 47,9 36,8 
Holz 28,1 23,2 




lnseesamt 17,9 H,1 
Holz 11,0 9,1 
Palmkerne 0,9 0,9 
Palm61 0,8 0,8 
Bleierze 0,4 0,4 
TSCHAD 
lnseesamt I 13,3 9,5 
Rohbaumwolle 8,3 8,2 
Hlute und Felle 0,9 0,6 
KAHERUN 
lnseesamt 97,0 81,8 
Kakao 36,3 32,1 
Rohkaffee 18,7 16,5 
Bananen, frisch 2,4 2,4 
Holz 5,0 4,1 
Baumwolle, entk6rnt 4,2 3,3 
HADAGASKAR 
lnsaesamt 74,9 '46,2 
Rohkaffee 23,6 20,0 
Vanille 6,7 1,0 
Rohtabak 3,0 2,9 
Reis •4,9 3,8 
Zucker 5,6 1,4 
a) Moyenne de deux trlmestres, 
t) Avant 1961 : Ensemble St1n61al-Mali-Maurltanle, 
TAB, 14 
1961 1962 







124,1 102,4 124,2 109,7 
'46,3 4-4,1 47,7 47.2 
47,0 '40,9 4-4,4 41,5 
9,6 4,6 8,6 6,2 
0,6 0,6 0,6 0,6 
0,7 0,5 0,5 o.-4 
176,6 122,0 181,2 125,4 
81,7 51,1 76,1 50,3 
'40,1 25,7 42,7 23,7 
33,7 28,4 36,8 30,3 
8,5 8,-4 11,5 11,3 
1,4 1,3 1,1 1,1 
55,2 42,8 58,7 4-4,9 
31,-4 25,3 34,3 23,8 
8,9 8,9 10,3 10,1 
1,3 0 1,0 0 
19,7 H,5 35,1 25,5 
11,6 9,6 12,7 10,2 
0,7 0,7 0,9 0,8 
0,7 0,6 0,8 o,8 
0,1 0,1 
- -
21,4 17,2 16,5 
9,91 17,1 16,2 11,6 8,8 
0,9 0,8 0,9 0,6 
98,0 81,8 103.-4 83,7 
28,9 M,4 26,0 21.8 
21,0 17,6 21,1 15,4 
3,3 3,3 3,4 3,4 
6,1 5,3 5,9 5,1 
5,9 5,0 6,8 6,4 
77,5 '46,0 94,3 56,4 
22,5 19,0 30,1 23,3 
7,6 1,3 8,8 1.9 
2,7 2,7 2,9 2,9 
4,8 3,6 9,0 5,4 
4,2 2,2 6,4 4,2 
1962 1963 
Ill IV I II 
37,2 21,3 36,3 33,9 
H,6 3,8 16,7 H,6 
15,2 10,7 10,5 11,8 
2,1 1,7 1,9 1,9 
0,2 0,3 0,1 
-
0,1 0,3 0,0 0,2 
27,6 51.9 71,1 56,2 
15,0 13,1 35,9 23,3 
1,2. 18,1 18,3 2,9 
7,4 11,4 11,9 15,4 
1,5 5,1 3,0 3,5 
0,4 0,2 0,2 0,3 
13,3 15,3 15,7 18,9 
9,7 6,9 6,3 6,8 
2,2 2,9 3,1 2,3 
0,1 0,4 0,3 0,1 
9,8 11,5 8,-4 8,8 
4,6 0,2 2,8 2,5 
0,3 0,3 0,3 0,2 





2,8 2,3 5,8 8,8 
2,0 0,9 4,5 7,0 
0,2 0,2 0,1 0,2 
25,2 22,9 31,6 30.0 
1,3 4,8 13,2 4,7 
5,0 4,0 6,4 M 
0,6 1,1 0,8 0,9 
1,8 1,5 1,6 2,0 
4,6 0,4 1,2 1,9 
21,0 30,5 20,5 13,3 
4,6 13,0 6,4 2,9 
2,0 1,0 2,4 1,0 
2,9 0,1 0,0 0,2 
2,8 2,8 1,4 0,9 
1,6 2,6 1,2 1,0 








Minerais de fer 
L6eumes frais, pommes de terre 







Cuirs et peaux 
COTE D'IVOIRE 
45,5 Total 
21,7 Caf6 vert 
24,0 Cacao 
11.6 Bois 
3,1 Bananes fralches 









0,5 Amandes de palme et palmlste 
0,2 Huile de palme 
-
Minerai de plomb 
TCHAD 
4,91 Total 
3,8 Coton en masse 




4,0 Caf6 vert 
0,7 Bananes fratches 
1,8 Bois 
4,9 Coton 6er6n6 
MADAGASCAR 
19,2 Total 
3,4 Caf6 vert 
0,2 Vanille 




AUSFUHR DER ASSOZIIERTEN 0BE1EGEBIETE TAB, ts EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX 
ASS0c1is D'OUTRE MER 
lndlces der tatsichllchen Werte, des Vol un ens 
und der Durchschnlttswerte 1960 • 100 Indices de Valeur courante, volume, et valeur moyenne 
1961 1962 1963 
1961 962 
Ill I IV I I II I Ill I IV I .1 II 
Tatalchllche Wert• Valeur counnte 
Haute Volta 83 183 104 153 200 180 13-4 217 206 240 
cote d'Ivoire 117 120 77 126 155 114 73 137 188 149 
Dahomey 88 60 102 41 73 106 33 27 74 91 
Toao 129 118 122 103 153 163 n 88 118 155 
Cameroun 101 107 89 77 116 112 104 95 130 . 
Tchad 162 125 178 87 182 162 84 71 176 269 
Rip. Centrafricaine 99 102 149 66 89 119 118 84 111 118 
Gabon 115 123 133 117 135 117 111 127 131 
Con10 (Brazza) 110 196 108 106 156 152 220 256 187 197 
Mp. Mal11ache 104 126 103 112 108 120 112 163 109 71 
Volumen Volume 
Haute Volta 113 152 120 78 205 171 122 131 143 171 
C6te d'Ivoire 120 125 77 131 163 115 n 150 197 150 
Dahomey 90 71 81 48 88 122 44 33 81 . 
To10 154 142 101 125 188 191 85 105 148 1n 
Cameroun• 110 149 73 130 . 
Tchad 160 123 171 80 179 163 84 67 174 261 
Rip. Centrafricai ne 105 115 157 69 108 138 123 66 96 13-4 
Gabon• 110 132 127 111 133 114 105 173 
Con10 (Brazza) 106 213 105 104 156 146 243 321 228 265 
Rip. Mal1ache• 118 143 116 127 128 128 127 190 126 77 
Durchachnlttawerte Vateur moyenrie 
Haute Volta 73 121 87 196 97 106 110 165 HS 140 
C6te d'Ivoire 98 96 101 96 95 99 101 92 96 99 
Dahomey 89 84 86 78 83 87 77 81 91 
Toao 84 84 81 83 81 85 81 83 80 91 
Cameroun• 91 63 101 80 . . 
Tchad 101 101 104 108 101 100 101 105 101 102 
Rip. Centrafricaine 94 89 95 96 82 86 96 128 116 88 
Gabon• 105 93 104 105 104 77 99 73 . 
Con10 (Brazza) 103 92 103 102 100 104 90 80 82 74 
Rip. Maltache• 88 88 89 88 84 94 88 86 87 92 
• Bel den mit einem Stern venehenen Und rn wurden die Indices von • Pour les pays marqu41s d'un ut41risque, les Indices sont d6rivu des indices 
nationalen Indices ab1eleltet. For die andt jen Under wurden aie vom nacionaux. Pour lu autru pays, lu calculs sont effectuu par l'OSCE. 
SAEG errechnec. - Volumenlndices nach klpeyru, Indices der Durch• 
- lndlcu de volume du Type Lupeyru, Indices de valeur moyenne du 




Indices der Durchschnlttswerte nach Waren 
1961 
1961 1962 
Ill I IV 
ALGERIEN 
Wein 100 95 101 
ZitrusfrOchte 117 127 160 
Eisenerze 98 99 99 
GemDse, frisch, Kartoff'eln 111 139 100 
GrDtze und GrleB 10<t 106 10<t 
SENEGAL , 
ErdnOsse, aeschllt 100 100 99 101 
ErnuBISI 99 99 98 100 
Olkuchen 100 100 100 100 
Gummen 90 85 95 78 
Hlute und Felle 75 82 55 78 
ELFENBEINKOSTE 
Rohkaffee 10<t 105 101 105 
Kakao 80 75 66 79 
Holz, roh oder behauen 108 10<t 107 106 
Bananen, frisch 131 132 132 123 
Palmkerne 79 70 80 72 
GABUN 
Holz, roh oder behauen I ,110 107 I 111 109 ErdlSI, roh 94 97 87 98 
KONGO (Brun) 
Holz, roh oder behauen 106 10<t 106 106 
Palmkerne 79 79 75 78 




Rohbaumwolle I 98 99 I 101 102 Hlute und Felle 116 127 120 144 
KAMERUN 
Kakao 78 79 91 80 
Rohkaffee 96 91 99 91 
Bananen, frisch 100 102 100 101 
Holz, roh oder behauen 141 135 134 144 
Baumwolle, entk!Srnt 98 95 97 94 
MADAGASKAR 
Rohkaffee 96 92 87 100 
Vanille 53 56 53 38 
Rohtabak 101 89 105 89 
Reis 95 90 91 81 
Zucker und Honi1 86 80 99 108 
TAB, 16 
1960 - 100 
1962 






99 100 101 102 
99 131 74 100 
100 100 100 100 
74 93 93 175 
86 84 79 33 
10<t 105 114 116 
72 69 72 74 
107 101 102 109 
133 142 131 HO 
71 71 70 75 
109 109. 106 111 
91 96 96 94 
101 10<t 10<t 107 
80 80 83 96 
96 89 97 98 
- - - -
98 100 99 95 
124 147 117 105 
70 61 89 75 
97 103 81 93 
100 100 101 101 
[66] 120 166 113 
97 93 98 98 
93 100 91 84 
55 57 60 60 
78 91 59 105 
113 92 79 103 
76 82 92 83 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX 
ASSOClliS D'OUTRll!-HER 






Minerals de fer 
. Ll!1umes frals, pommes de terre 
. Gruaux et semoules 
SiNiGAL 
99 Arachides d6cortiqu6es 




100 Culrs et peaux 
COTE D'IVOIRE 
92 108 Caf6 vert 
74 82 Cacao 
110 HO Bois bruu ou 6quarris 
159 162 Bananes fratches 
76 78 Amandes de palme et palmlste 
GABON 
108 I Bois bruu ou 6quarris 92 P6trole brut 
CONGO (Brun) 
109 Bois bruu ou 6quarris 
95 Amandes de palrne et palmiste 
94 Hulle de palme 
-
Mineral de plomb 
TCHAD 
98 I Coton en masse 101 Culrs et peaux 
CAMEROUN 
89 Cacao 
95 Caf6 vert 
100 Bananes fratches 
151 Bois bruu ou 6quarris 
97 Coton 61r6n6 
MADAGASCAR 
93 95 Caf6 vert 
60 60 Vanille 
74 10<t Tabacs bruu 
100 100 Rlz 
135 90 Sucre et miel 
81 
ENTWICKLUNG DES HANDEL$ TAB, ti 
der wlchtlgsten Drlttlinder 
Mio$ 
Grlce 1) Tu rrJcul 1) Royaume-Unl lrlande Norvlae Sulde P~r/ode Grlechenland TO r e Gro8britannien Irland Norweaen Schweden 
Ze/traum 
Monde CEE Welt EWG Monde CEE Welt EWG Monde CEE Welt EWG 
Import 
G G G") G") 
1958 SM,9 204,7 315,1 101,9 10 488,1 H91,5 555,5 61,7 1 309,9 '463,0 2 366,3 989,0 
1960 702,0 236,1 '467,6 166,3 12 713,9 1 853,0 633,9 82,1 1 459,3 '480,1 2 899,2 1154,0 
1961 714,0 2n.2 509,4 165,7 12 314,2 1897,-4 n8,5 99,0 1614,0 521,2 2 920,6 1167,0 
1962 701,2 303,8 622,1 204,2 12 5n,6 1 983,9 766,2 121,2 1 654,3 517,2 3114,1 1 268,8 
1963 804,2 320,2 690,6 196,9 13 496,5 2154,4 1 821,0 543,1 3 389,1 1 318,2 
Part des CEE 39,8 ~ CEE 28,5 '1 CEE 16,0~ CEE 15.8 ~ CEE 29,8 ~ CEE 38.9 ~ import. totales 4) Etats-Unls 10,5 ~ Etau-Un is 30,6 !t Etau-Unis 10,4 0 Roy.-Uni 49,8 0 Su~e 19,1 0 Roy.-Uni 15,0 0 
1962 I 175,7 78,5 117,0 48,8 3150,4 490,5 188.4 35,6 419,2 125,3 788,0 311,2 
II 173,3 73,3 153,1 44,0 3165,5 515,5 188,9 30,7 411,6 128,1 733,6 303,0 
Ill 167,4 73,9 161,2 52,6 3116,1 484,3 180,7 27,1 379,3 124,4 707,7 294,7 
IV 184,9 78,1 190,8 58,8 3 203,0 501,0 207,9 28,0 444,4 138,7 884,0 360,1 
1963 I 159,6 65,0 142,7 '46,6 3 203,1 497,1 194,1 34,0 427,9 127,1 m,4 295,7 
II 191,7 78,9 174,9 54,0 3 347,5 499,7 223,6 30,5 '466,4 144,9 855,3 333,5 
Ill 213,0 85,8 168,7 49,5 3 386,3 545,2 195,8 28.4 418,5 128,1 795,8 316,7 
IV 239,8 90,5 203,6 51,9 3 613,7 583,2 497,1 128,7 960,1 374,5 
1962 0 62,2 27,7 62,2 17,9 1155,8 186,4 70,8 10,3 158,8 56,2 306.9 125,6 
N 52,2 23,4 57,0 22,6 1 076,2 164,7 76,3 9,4 148,5 42,8 299,8 121,3 
D 70,5 27,0 71,6 18,3 971,0 149,9 60,8 8,3 137,1 39,7 2n,3 113,2 
1963 I 48,7 21,4 50,0 14,1 1 116,4 142,4 61,5 9,1 158,4 45,3 285,2 109,2 55,5 20,5 48,8 16,0 989,9 154,6 62,1 11,0 121,9 37,5 234,1 88,3 
M 55,4 23,1 43,9 16,5 1 097,2 1n,6 70,5 13,3 147,6 44,3 258,2 98,2 
A 59,2 25,0 69,5 19,9 1 083,6 164,0 7S,9 10.3 152,0 49,1 295,0 111,9 
M 68,3 27,3 49,7 17,2 1191,4 154,7 81,5 10,9 160,0 43,1 305,7 122,5 
J 64,2 26,6 55,7 16,9 1 on,5 181,0 66,2 9,3 154,4 52,7 254,6 99,1 
i 68,7 26,6 59,6 20,5 1 204,0 203,8 75,4 10,4 139,2 45,8 253,5 103,1 70,6 30,3 45,7 13,9 1 099,6 168,5 61,5 10,4 136,1 38,0 270,2 106,6 
s 73,7 28,9 63,4 15,2 1 083,2 173,3 58,9 7,6 143,2 44,3 2n,1 107,0 
0 75,6 33,1 63,1 18.S 1 241,9 209,2 96,7 17,0 165,6 43,6 329,9 131,5 
N 74,4 27,8 51,2 15,9 1187,2 192,8 76,6 10,1 147,2 43,5 325,9 133,2 
D 89,8 29,6 89,3 17,5 1184,6 181,2 184,3 51,6 304,3 119,8 
1964 J 1 415,0 213,0 
export 
G G G") G") 
1958 231,8 98,1 264,0 89,8 9276,0 1 285,7 366,0 17,0 743.3 202,0 2 087,9 647,2 
1960 203,2 66,8 320,4 106,9 10 348,7 1 587,9 426,7 27,7 879,2 225,9 2 564,3 811,0 
1961 223,3 68,1 347,2 128,3 10 754,4 1 865,5 502,5 34,0 929,5 230,6 2 737,6 902,9 
1962 248,6 88,7 381,1 154,2 11 058,6 2188,1 487,2 30,8 9n.9 262,3 2 922,5 961,8 
1963 290,1 95,0 368,1 139,8 11 854,7 2 500.0 1 073,1 263,9 3 202,0 1 025,8 
Part des CEE 32,7 Z CEE 38,0~ CEE 21,1 ~ CEE 63 Z CEE 24,5~ CEE 32,0~ 
export. totales 4) Etats-Unls 18, 9 Vo Etats-L n is 13,5 o Etats-Unis 8,6 0 Roy.-Uni 73:2 !t Roy.-Uni 17,8 0 Roy.-Unl 13,5 0 
1962 I 75,0 21,1 95,8 32,6 2 716,3 525,9 120,2 7,2 245,9 64,6 682,0 222,3 
II 42,0 11,1 69,0 27,9 2 869,3 558,8 107,7 6,6 230,0 58,9 757,3 240,4 
Ill 35,5 12,3 69,0 37,7 2 621,2 525,5 130,4 7,5 233,5 65,6 682,0 223,7 
IV 95,7 44,2 147,4 65,3 2 854,2 578,1 129,8 8,8 263,4 73,5 803,6 270,0 
1963 I 78,9 19,8 124,6 '46,1 2 904,6 623,7 120,9 7,5 251.4 71,9 659,5 201,9 
II 57,0 10,8 49,8 17,0 3 000,8 578,5 133,5 10,4 243,3 66,6 785,5 -263,0 
Ill 40,2 11,9 61,8 25,7 2 825,4 554,7 145,7 12,8 254,7 70,9 827,3 279,1 
IV 114,1 52,3 131,9 45,7 3113,1 639,2 310,3 68,6 932,9 285,0 
1962 0 22,7 10,5 47.S 24,0 1 011,8 202,1 45,8 2,3 96,1 25,4 274,2 89,6 
N 30,4 15,1 48,0 21,4 923.3 184,2 45,9 3,0 83,7 22.7 263,3 85,5 
D 42,6 18,6 51,9 19,9 919,1 191,8 38,1 3,5 83,6 25,4 266,1 94,9 
1963 J 27,1 7,7 40,9 14,8 927,9 187,8 38.9 2.2 84,3 24,6 264,7 n.1 29,6 8,1 42,0 15,3 916,0 200,2 37,8 2,5 n,9 19,8 186,6 59,7 
M 22,2 4,1 41,7 16,0 1 060,7 235,7 44,0 2,8 89,2 27,5 208,0 64,5 
A 24,9 4,6 20,2 6,5 965,7 204,2 42.4 2,8 76,3 21,5 238,4 76,7 
M 20,2 3,3 14,9 5,1 1 058,9 165,0 43,9 3,9 84,9 22,5 263,7 85,0 
J 11,9 2,9 14,9 5,4 976,2 209,3 47,2 3,7 82,1 22,6 283,4 101,3 
i 13,7 3,7 15,e 5,7 988,2 208,2 53,1 4.9 81,8 22,2 258.4 91,9 9,1 2.2 14, 4,8 952,0 190,5 '46,7 3,9 n,6 21,0 287,8 91,1 
s 16,8 6,0 31, 15,2 885,2 156,0 45,9 4,0 95,3 27,7 281,1 96,1 
0 24,7 9,7 42, 13,3 1 031,2 221,6 50,5 4,0 108,8 15,4 302,2 96,5 
N 45,6 24,0 40, 14,5 1 028,9 202,6 52,6 4,6 95,2 24,2 330,1 96,2 
D 43,8 18,6 48, 17,9 1 053,0 215,0 106,3 29,0 300,6 92,3 
1964 J 956,2 175,0 
1 Assozllert. 2 Ab 1959. 3) Ab 1958. 4! Antell der ew8 und des wichtlpten Nicht-EWiLandes in vH des Ge-
aamthandels Im letztverfDabaren Jahr. 
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1 Pays assocl6. 2) A partir de 1959. 3) A partir de 1958. 
4J Pourcentaaes du commerce avec la CEE et avec le principal autre 11ays 
partenalre, par npport au commerce total dans la demlire annie disponible. 
I 
Danemark Sulue 
Pirlode Dlnemark Schwelz 
Zeitraum 
Monde CEE Welt EWG 
Import 
G•) 
1958 1 359,4 483,5 1 707,1 1 003,3 
1960 1 799,2 692,8 2 245,1 1 369,9 
1961 1 863,9 735,1 2 714,3 1 694,8 
1962 2 122,2 802.0 3 021,7 1 907,3 
1963 2 120,1 761,2 3 255,3 2 084,1 
Part des CEE 35,9 ~ CEE 64,0~ import. totales 1) Roy.-Uni 14,6 0 Etats-Unis 9,6 0 
1962 I 508,7 195,2 761,1 471,1 
II 509,1 191,0 750,3 476,2 
Ill 553,0 206,6 745,9 470,0 
IV 551,7 209,3 765,0 490,0 
1963 I 488,3 180,9 746,0 483,3 
II 543,1 199,0 831,6 535,8 
Ill 519,7 184,2 824,8 534,3 
IV 569.5 197,5 855,7 529,9 
1962 0 190,7 76,6 265,5 173,3 
N 177,0 64,0 256,9 161,5 
D 184,0 68,7 242,6 155,2 
1963 J 173,6 64,1 240,5 153,9 151,1 55,0 228.6 153,2 
M 163,7 62,0 276,9 176,1 
A 193,8 n.2 277,9 177,9 
M 188,9 71,6 297,0 193,8 
J 160,4 55,2 256,7 164,1 
i 186,7 68,8 303,8 198,9 162,8 56,7 256,5 164,1 
s 170,2 58,7 264,5 171,3 
0 180,9 65,7 296,6 186,6 
N 189,2 63,8 277,7 171,6 
D 199,5 68,0 281,4 171,7 
1964 J 289,8 169,2 
export 
G•) 
1958 1 244,4 395,0 1 547,2 606,2 
1960 1 470,8 434,0 1 892,0 782,3 
1961 1 513,8 440,1 2 052,9 851,2 
1962 1 629,6 463,1 2 229,3 935,9 
1963 1 870,2 539,4 2 429,8 1 027,6 
Part des CEE 28, 8~ CEE 42,3~ 
export. totales 1) Roy.-Unl 23,3 0 Etats-Unis 9,2 0 
1962 I 391,6 120,9 524,6 221,1 
II 391,5 114,4 539,4 228,0 
Ill 386,3 107,9 543,4 225,8 
IV 456,9 118,8 621,5 261,0 
1963 I 432,4 125,9 553,2 238,8 
II 474,8 128,5 595,8 256,8 
Ill 452,5 129,7 584,7 241,3 
IV 510,5 155,0 696,2 2907 
1962 0 158,9 38,8 210,8 90,2 
N 138,4 38,9 216,4 88,0 
D 159,6 41,1 194,3 82,8 
1963 J 139,5 43,2 164,5 73,1 138,8 40,5 182,3 79,4 
M 154,0 42,3 206,4 86,4 
A 1n,3 43,3 187,6 79,0 
M 155,6 43,9 209,2 89,1 
J 146,9 41,3 199,0 88,7 
I 
i 150,2 44,9 206,3 87,6 142,8 42,6 1n,4 69,4 
s 159,5 42,2 206,0 84,3 
0 157,9 49,1 236,7 101,2 
N 170,7 51.9 236.7 97,2 





Monde CEE Welt EWG 
1 073,5 583,3 n8,5 213,8 
1 415,8 799,6 1 063,4 367.2 
1 484,7 883,8 1150,8 402,9 
1 552,1 919,1 1 228,3 413.2 
1 675,4 976,6 
CEE 
~8.3 ~ CEE 33,6 ~ Roy.-Uni 5,4 0 U.R.S.S. 13,4 0 
374,6 217,1 302,7 104,6 
371,8 224,5 317,2 111,9 
382,0 226,7 289,1 95,9 
423,8 250,8 319,4 97,9 
404,5 233,1 215,1 62,9 
421,5 246,3 345,5 109,5 
411,2 236,8 313,9 92,7 
440,6 261,4 
144,1 87,6 116,5 37,8 
146,2 85,3 107,7 31,7 
133,5 77,9 95,2 28,4 
136,6 74,9 101,1 33,3 
121,6 73,9 82,2 21,5 
146,3 84,3 31,8 8,1 
150,3 88,2 102,1 32,5 
139,1 81.8 128,8 42,6 
132,1 76,3 114,6 34,4 
140,9 83,9 119,4 35,6 
128,0 73,3 91,4 28.2 
142,3 79,6 103,1 28,9 
148,2 87,5 116,1 33.8 
151,9 88,1 103,6 31,5 
140,5 85,8 
917,8 455,5 774,6 207,1 
1119,9 562,7 989,0 278,1 
1 202,3 595,7 1 054,4 326.2 
1 263,2 631,6 1104,1 316,2 
1 325,2 662,2 
CEE 50,0~ CEE 28,6 ~ Su~de 6,8 0 Roy.-Uni 19,7 0 
294,8 143,7 223,7 63,8 
319,1 160,7 270,4 74.2 
314,9 162,7 290,9 89,6 
334,7 164,6 417,4 88,8 
301,9 147,5 167,6 55,7 
333,7 169,9 318,0 87,9 
333,5 167,1 332,1 101,7 
359,9 177,8 
112,5 59,8 109,3 30,9 
111,7 56,3 93,5 28.7 
110,5 48,5 107,3 29,2 
86,7 45,1 73.2 20,7 
96,0 47,0 64,2 21,2 
119,2 55,4 30,2 13,8 
111,8 56,5 89,7 22,9 
115,4 59,0 121,5 33,5 
106,5 54,4 106,8 31,5 
111,7 56,6 112,4 34,0 
104,0 51,5 107,3 36,6 
117,8 59,0 112,4 31,1 
127,0 64,9 118,0 35,9 
119,6 61,6 103,5 30,7 
113,3 51,3 
I 
i!VOLUTION DU COMMERCE: 
des prlnclpaux pays tlen 
Portucal Espacne Spanlen 
Monde CEE Welt EWG 
479,4 187,7 8n,5 196,6 
543,8 208,4 n2,9 182,2 
653,7 249,1 1 092,3 285,2 
586,5 214,8 1 569,4 467,1 
CEE 36,6 ~ CEE 29,8 ~ Roy.-Uni 14,9 0 Etats-Unis 19,8 0 
123,2 41,9 340,6 90,2 
143,3 49,6 373,9 119,9 
142,7 57,8 377,8 114,1 
177,8 65,7 477,1 143,6 
129,6 44,9 415,9 144,6 
171,0 60,1 516,5 174,6 
152,5 56,6 517,7 165,7 
48,2 16,2 134,4 42,6 
46,2 15,1 143,6 44,1 
83,4 34,4 199,1 56,7 
30,3 8,2 138,0 48,0 
50,3 15,9 127,1 45,2 
49,1 17,7 150,8 51,4 
60., 19,3 171,7 59,7 51, 17,5 182,8 58.9 
58,3 23,3 162,0 56,0 
55,9 20,2 170,6 60,5 
45,4 18,3 180,2 55,7 
51,2 18,1 166,9 49,5 
58,7 19,0 167,3 55,5 
57,5 17,0 
287,6 71,2 485,8 136,9 
325,3 70,6 n6.8 279,9 
330,7 71,7 709,4 267,0 
367,0 84,8 734,2 278,5 
CEE 23,1 ~ CEE 39,7~ Etats-Unis 13,1 ~ Roy.-Uni 39,8 °o 
74,5 16,9 210,3 87,0 
89,0 19,3 1n,8 65,8 
93.0 21,0 141,2 45,5 
110,6 27,7 209,9 77,3 
76,0 17,1 166,7 67,3 
101,2 21,0 158,9 54,8 
96,8 20,0 149,0 55,4 
34,9 9,4 50,7 16,1 
33,1 8,3 68,8 26,3 
42,6 10,0 78,3 34,5 
19,1 4,4 53,0 22,2 
29,1 6,0 55,4 24,1 
31,0 6,4 58,3 21,0 
31,1 7,3 60,1 22,7 
35,2 7,0 54,7 18,5 
34,9 6,7 44,1 13,6 
30,3 5,9 39,6 13,0 
31,7 6,1 56,6 21,2 
34,8 8,0 52,8 21,2 
42,6 9,2 69,4 22,5 
39,8 9,6 
f 1) A,.,;i do, EWG ,od du wkh, ... , Nld, .. WG-i..du lo ,H dH G• 
samthandels im letztverfOcbaren Jahr. 
1964 J 183,1 79,3 
1) Pourcentaces du commerce avec la CEE et avec le principal autre pays 
partenaire, par rapport au commerce total dans la derniere annl!e disponible. 
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ENTWICKLUNG DES HANOELS 







1958 684,6 187,2 
1960 326,"I 268,9 
1961 910,3 32"1,8 
1962 857,5 251,6 
1963 
Part des CEE 28,3 Z 
import. totales 1) Etau-Unis 20,6 ~ 
1962 I 213,8 59,5 
II 232,6 69,9 
Ill 235,1 61,"I 
IV 206,7 60,8 
1963 I 231,8 67,5 
II 295,0 70,6 
Ill 263,6 67,3 
IV 
1962 0 62,0 19,3 
N 65,7 20,3 
D 79,0 21,2 
1963 J n.1 20,7 68,1 21,7 
M 92,0 25,1 
A 97,3 23,6 
M 100,3 · 22,8 
J 97,"I 2"1,5 
1 92,"I 21,8 96,0 2"1,6 
s 75,2 20,9 
0 86,1 26,0 




1958 ...... 1.7 125,3 
1960 566,2 1 ...... ,9 




Part des CEE 27,3i 
export. total es 1) U.R.S.S. 6,3 0 
1962 I 135,1 32,3 
II 153,4 45,8 
Ill 185,7 51,2 
IV 217,1 59,1 
1963 I 170,1 55,7 




1962 0 70,5 19,4 
N 70,2 18,0 
D 76,4 21,7 
1963 J 54,7 16,4 51,0 16,6 
M 6M 22,7 
A 62,1 25,5 
M 63,6 21,2 
J 66,5 21,8 
J 69,8 26,7 
A 66,7 22,7 
s 62,2 22,9 








1 226,8 138,1 
1 "195,0 150,8 
1 686,7 137,2 
1 885,"I 13M 
CEE 71 "5 
U.R.S.S. 37:t ~ . 
"IOB.7 rr "ln,s 2 ,5 
"122,0 27,3 
582,2 -%,9 
















1 325,5 137,5 
1 503,6 153,6 
1 6"16,1 171,0 
CEE 10,4 i 







...... 3,9 ....... 2 
110,6 19,8 
158,5 17,2 













Rt!p. Afrlque du Sud Etats-Unls Canada Brt!sll 
Republik SOdafrlka Verelnl1te Stuten Kanada Braslllen 
Monde CEE Welt EWG Monde CEE Welt EWG 
G (fob) (fob) (fob) G 
1 555,"I 282,"I 13 208,0 1 657,2 5 351,2 252,8 1 352,9 23"1,5 
1 556,0 295,5 15 01"1,0 2258."I 5 663,2 301,9 1 "162,8 29"1,3 
1 400,5 285,3 14628,"I 2223,"1 5 696,"I 314,2 1 "161,6 262,9 
1 "136,2 278,5 16,2'40,3 2 "139,3 5 851,8 318,8 1 "175,5 302,1 
CEE 19,"li CEE 15,0i CEE 5"I z CEE 20,5i Roy.-Unl 30,3 0 Canada 22,5 0 Etau-Unls 68:8 ~ Etau-Unis 31,0 0 
3"15,7 68,7 3 930,2 593,"I 1 '403,"I 59,5 3"17,0 70,7• 
3"18,5 71,3 "1059,0 59"1,0 1 561,1 90,3 283,5 1a.1• 
366,3 68,0 "IO"l"l,2 599,5 1 "136,9 80,6 392,3 79,1 
371,"1 70,5 "1230,0 652,5 1 "15M 82,3 "113,"1 81,6 
"121,0 77,6 3 92M S43,9 1 312,7 48,6 320,0 
...... 1.1 "1222,9 621,7 1 575,0 85,8 355,0 
428,1 'I 360,1 6"17,5 1 533,3 82,9 323,8 
12"1,9 2"1,7• 1 42"1,1 221,6 528,6 . 27,0 107,9 21,2• 
132,"I 2"1,7• 1 "169,7 222,"I 515,7 3"1,"I 113,0 ·21.2• 
114,1 21,1 1 336."I 208,5 '406,6 21,0 192,5 21,2• 
150,1 25,9• 1139,2 13"1,8 "168,6 16,0 106,7• 
135,5• 25,9• 1 367,0 195,9 400,3 14.2 106,7• 
135,5• 25,9• 1 "118,2 213,2 ...... 3,8 18,"I 106,7• 
143,1 1 "156,9 215,9 515,0 29,"1 118,3• 
151,1 1 "138,"I 215,4 565,7 31,"I 118,3• 
1"16,9 1 327,6 190,"I "19"1,3 25,0 118,3• 
150,2 1 505,0 2"11,2 S42,9 28,"1 111,2 
152,2 1 "180,2 206,6 487,3 25."I 83,9 
125,7 137"1,9 199,7 503,1 29,1 128,7 
( 1 585,7 2"17,8 574,9 32,8 1 427,8 236,0 
N N G N 
1 059,9 17"1,5 17 751,0 2400,0 5 080,1 "137,0 1 2"13,0 217,8 
1104,5 190,"I 20 358,0 3 '403,2 5 562,0 'ISM 1 270,7 2"11,1 
1183,5 231,9 20 629,0 3 505,"I 5 819,5 "188,9 1 '403,6 313,8 
1 332,8 255,9 21 285,5 3 583,7 5933,"I "131,3 1 214,2 289,6 
CEE 19,2 i CEE 16,8 i CEE HZ CEE 23 9 Z Roy.-Uni 30,5 0 Canada 17,6 0 Etau-Unls 58:6 ~ Etau-Unis 39:9 ~ 
290,3 70,7 5193,2 904,6 1 331,8 79,8 1n.2 66,2• 
3"15,8 n.2 5 752,2 9"18,3 1 505,"I 108,8 191,9 66,2• 
393,5 52,9 5 092,0 822,6 1 "192,2 97,8 26"1,"I 75,7 
323,2 60,0 529"1,0 908,2 1 604,0 1 ....... 8 327,5 81,6 
3S4,8 58,8 5170,2 906,6 1 375,9 88,8 269,0 
358,7 6 006,3 962,6 1 596,5 107,5 298,0 
338,2 5"181,1 82"1,6 1 627,7 106,"I 283,4 
105,8 20,1• 1 592,9 270,0 57"1,6 39,3 109,1• 27,2• 
111,2 20,1• 1 82"1,3 309,6 559,0 S4,3 109,1• 27,2• 
106,2 19,8 1 876,8 328,5 "170,4 51,3 109,1• 21,2• 
118,3• 19,6• 991,9 160,2 507,7 3"1,6 89,7• 
118,3• 19,6• 2080,4 380,4 '406,2 2"1,"I 89,7• 
118,3• 19,6• 2 097,9 366,0 "162,0 29,8 89,7• 
109,8 2030,5 310,1 "189,9 2"1,8 99,3• 
114,5 2137,5 327,6 613,9 "12,6 99,3• 
13"1,"I 1 838,3 324,9. "192,7 "I0,1 99,3• 
112,3 1 795,1 283,9 566,"I 32,5 9"1,6 
121,7 1 884,6 32"1,3 517,1 36,0 98,2 
104,2 1 801,"I 306,4 5 ....... 2 37,9 90,6 
2 055,8 358,8 593,"I "17,9 
2 079,1 371,0 
• Ourchschnitt mehrerer aufelnanderfolcender Monate. 
1) Anteil der EWG und des wichtipten Nicht-EWG-Landes In v.H. des Ge-
samthandels im letztverfOcbaren Jahr. 
• Moyenne de plusleun mols successifl. 
1) Pourcentaces du commerce avec la CEE et avec- le principal autre pays 
partenalre, par rappon au commerce total dans la derniire annt!e dlsponible. 
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TAB. 18 ~VOLUTION DU COMMERCE 
des prlnclpaux pays tlen 
Arcentine lsrall 
Pirlode Arcentlnien Israel 
Zeitraum 
Monde CEE Welt EWG 
Import 
1958 1 232,6 314,5 433,2 111,5 
1960 1190,0 331.2 502,7 146,0 
1961 1 460,4 +45,1 586,3 181,0 
1962 1 357,0 413,1 612,4 146,6 
1963 
Part des CEE 304 Z CEE 23 9 Z 
import. totales 1) Etats-Unis 29:4 ~ Etau-Unis 32:9 ~ 
1962 I 3+4,3 147,2 35,2 
II 304,2 154,8 39,6 
Ill 369,2 156,4 36,2 
IV. 310,8 154,0 35,6 
1963 I 242,2 149.9 38,3 
II 245,0 1n.1 39,6 
Ill 247,7 166,7 36,6 
IV 
1962 0 115,5 59,9 11,9 
N 111,6 47,3 12,5 
D 83,7 46,7 11.3 
1963 I 105,5 49,3 12,8 73,9 50,0 14,3 
M 62,8 50,3 11.2 
A 85,8 53,2 12,7 
M 91,6 59,3 14,4 
J 67,6 60,2 12,5 
J 94,4 56,3 12,2 
.A 86,7 53,9 11,2 
s 66,6 56,5 13,2 
0 85,2 54,8 11,5 





1958 993,9 330,5 136,4 31,2 
1960 1 079,5 418,6 216,6 64,5 
1961 964,1 399,9 245,3 69,4 
1962 1 216,9 548,5 279,2 70,8 
1963 
Part des CEE 41,1 ~ CEE 25 4 Z 
export. total es 1) Roy.-Uni 16,8 0 Etau-Unis 15:1 ~ 
1962 I 270,7 90,7 26,1 
II 281,7 n,8 20,4 
Ill 308,9 56,0 10,9 
IV 286,3 69,8 17,7 
1963 I 312,7 120,7 41,4 
II 342,0 85,4 24,3 
Ill 332,0 63,3 13,3 
IV 
1962 0 84,8 23,3 6,2 
N 84,2 21,7 5,6 
D 117,3 24,8 5,9 
1963 I 106,4 3M 15,6 100,2 48,2 11,4 
M 106,1 42,1 14,4 
A 118,9 31,5 9,7 
M 111,6 29,2 9,0 
J 111,5 24,7 5,6 
J 117,1 21,8 4,0 
A 123,4 19,6 4,2 
s 91,5 21.9 5,1 
0 100,6 23,9 5,6 
N 26,2 6,1 
D 
1964 J 
1) Anteil der EWG und des wichticsten Nicht-EWG-Landes in vH des Ge-
samthandels im leu:tverfOcbaren Jahr. 
Mio t 
Union lndienne Japon Australie 
lndien Japan Australien 
Monde CEE Welt EWG Honde CEE 
'G G G (fob) 
1 814,8 343,7 3 033,4 148,8 1 797,2 182,0 
2123,6 387,2 4 492,4 209,0 2 370,2 261,4 
2 006,1 386,7 5 810,4 311,9 2 098,3 236,8 
2 230,6 325,0 5 636,5 343,0 2 266,5 214,8 
CEE 14,6~ CEE 6,1 Z CEE 10,9~ 
Etats-Unis 28,9 0 Etats-Unis 32,1 ~ Roy.-Uni 30,5 0 
500,2 1 298,6 90,7 513,6 57.9 
50S.S 
78,4 
1 457,8 84,4 546,3 61,4 
528,6 1 314,0 87,9 615,4 64,5 
519,5 86,7 1 347,0 80,0 591,2 57,6 
499,3 1 482,0 590,8 67,7 
558,0. 1 694,0 625,8 66,6 
518,9 1 no.o 640,2 73,8 
141.6 450,0 26,9 210,1 21,1 
193,0 411.0 24,1 213,6 23,2 
184,9 486,1 29,0 167,5 13,3 
183,0 450,0 24,9 232,5 27,2 
160,4 480,2 31,4 176,3 19,8 
155,9 550,0 182,0 20,7 
176,3 569,0 206,8 21.4 
203,6 583,0 215,5 23,2 
178,1 541,0 203,5 21.6 
187,2 585,0 223,9 26,2 
170,6 579,0 216,3 22,7 
161,1 535,0 200,0 24,9 
167,1 627,0 208,8 24,0 
150,2 
G G G 
1 215,8 81.8 2 876,9 124,0 1 664,1 302,7 
1 332,5 102,5 4 055,1 173,7 2 054,8 346,3 
1 411,0 116,3 4 235,6 212,9 2 362,4 374,1 
1 414,9 91,1 4 916,2 2n,5 2 355,6 375,5 
CEE 6,9~ CEE 55 ~ CEE 15,9 ~ 
Roy.-Uni 23,5 0 Etats-Unis 29:5 ~ Roy.-Uni 19,3 0 
349,7 946,9 50,9 612,4 114,0 
322.2 
2~.8 
1 190,2 63,9 602,7 96,1 
381,5 1 311,0 74,3 513,3 56,0 
395,5 25,4 1 383,0 83,4 627,2 109,7 
387,3 1 126,0 634,4 98,9 
381.9 1 289,0 640,8 96.8 
392,8 1 420,0 713,1 86,1 . 
123,9 +42,2 24,6 198,2 32.4 
136,8 397,7 23,1 231,0 41,5 
134,8 543,0 35,7 198,0 35,8 
129,0 292,0 17,8 217,0 36,7 
117,4 387,0 28,6 202,8 28,8 
140,9 +47,0 214,6 33.4 
123,2 +45,0 209.7 31.9 
139,1 413,0 219,1 37,3 
119,6 432,0 212.0 27,6 
132,2 +49,0 264,8 39,9 
132,1 493,0 214,9 17,6 
128,5 4n,o 233.4 28,6 
143,4 501,0 259,7 +4.7 
149,8 
1) Pourcentaces du commerce avec la CEE et avec le principal autre pays 
partenaire, par rapport au commerce total dans la dernllre annh disponible. 
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HANDEL DER DRITTEN LANDER TAB. 19 
mit EWG- und wichtigen andern Uindern 
lndlce•: Ver1lelchszeltraum des Vorjahres = 100 Import 
EINFUHRLANDER • PAYS /MPORTATEUR EINFUHRLANDER • PAYS IMPORTATEUR EINFUHRLANDER • PAYS /MPORTATEUR 
86 
I Unprung I Or/fine 1 000 s Indices 
GRECE 
N O N D E 
C E E 
CLASSE I 















































MOZANB I OU 
,MlOlO&SC 
RHOD NYAS 

















































































I• 0 11 
)2 























































































































































I I 7 
I Unprung I Or/fine 
R0YAUME•UNl6 
M O N D E 
C E E 
CLASS£ I 
































































































































J ol 42 72 
IO• 161 , I 
•••• , 69 
1•559 13 




I •802 96 


























I• 437 NS 
5•045 59 

































I Unprung I o,,,,ne 
NORVEOE G 
M O N D E 
C E E 
CLASS£ I 















































UN SUD AF 













































1 000 S Indices 
JAN/DEC 63 
1820•987 




















































































I , 7 9 2 
I, I JB 
••• ,s 
, .. ,, 
4•300 


































































































I I 5 
127 
I 71 
EINFUHRLANDER • PAYS /MPORTATEUR 
I Unprung I o,1,1ne 
SUEDE· 6 
M O N D E 
C E E 
CLASS£ I 























































































































.75 • 715 
... 451 
]0•60] 
16 • 40] 
1•964 
2 • JI 8 
lo7]9 
6•492 























I• 9 IJ 
60)95 
4-115 






































































































































COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses principaux concurrents 
Indices: mlme pirlode de l'ann,!e pr,!c,!dente ·= 100 
AUSFUHRl.>.NOER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRl.>.NOER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRl.>.NOER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRl.>.NOER • PAYS EXPORTATEUR 
I Bestlmmung ,---------t I I Destination 1 000 S Ind- Bestlmmung I Dest/notion 
CA[C[ 
M O N D E 
C E E 
CLASSE I 




















































































































I Ool JO 
I • 4 4 6 
2 
22.,09 




























































































































































M O N O E 
C E E 
CLASS[ I 


























































































AUS TAAL IE 
N ZELANDE 
OCEAN BA 

















IJ, 54 I 








































I, I 00 









































































I I 2 
100 
97 














































N O N O E 
C E E 
CLASS[ I 














































UN SUD AF 
AF BR NS 




























































IO• 0 16 
2•2SJ 
166,947 









2, 6 I l 
12,72) 
7•263 









































II ol 97 
































































I I 5 

















































I Bestlmmung I Oest/notion 
SUEDE ·G 
N O N O E 
C E E 
CLASS[ I 





































































































I 5 I• 0 2 4 
I 19 • 68 7 
162ol72 
































2, 4 I 5 

















8 • 4 0, 




















I• I 98 
2•685 































































































I J 0 
108 
97 





HAN IEL DER DRITTEN I.ANDER 
mit E~G- und wichtigen andern Undern 
TAB. 19 
Indices: ' erglelchueltraum des VorJahres = 100 Import 
EINFIIJHRL.l.NDER • PAYS IMPORTATEUR EJNFUHRL.l.NOER • PAYS /MPORTATEUR EINFUHRL.l.NDER 
I Ursprung o,1,1ne 
DANE OAK G 
88 
M O N D E 
~ E E 
C AS5E I 
A E L E 
C ASSE 2 
C A.SSE l 
F UNCE 
8 LO•LUX 
P YS BAS 
A LEM,FED 
.I AL IE 








Pl AnOAL El P4 NE 









Ii LOAR If 















UN SUD AF 
AF BA NS 
ETITSUNIS 
CA UDA 




PA AMA RE 
cu A 














L 11 AN 
SYI IE 
I RJ K 



















N l LANDE 
__ r 

















3 • 09 5 
]6] 

















l • 71 S 
510 
















188 • 582 
6•685 
2, '92 
I , 5 5 6 
265 
I• 671 





7, 6 7 I 
'. "s II• 0 I 7 
I• 088 
3,650 




16, 70 I 
l,Ool 
I, 8 71 
s,s,, 







I , 6 7 2 
a,012 
I, 2 IS 
9,]0S 
I• 682 
IS, S 9 9 

































































I 2 0 
80 
I I 7 

























I I 0 9, 
M O N D E" 
C E E 
CLASS[ I 















































UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANAD6 



























































I • 0 S 9 





'" I, 212 ]6] 
62] 
820 
I • S S 7 
I, '95 
9l I· 
I I A 
176 
21 9 



























































'" I , 3 4 9 17 



























I I 6 
220 

























































M O N D E 
C E E 
CLASSE I 














































UN SUD AF 
AF POR NS 
AF BA NS 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX I GUE 
OUATENALA 
HONDUR,Af 





































,N OUIN N 
OCEAN BR 
• PAYS /MPORTATEUR 




















86, I 06 
],92] 



















6 • 081 

























4 • I I I 





























































































I I l 






















I I 2 
868 
lSO 
I I 8 
I I 8 
IO, 
20] 
EINFUHRL.l.NOER • PAYS /MPORTATEUR 
I Ursprung 1 o,,,,n• 
ETATSsUN 15 
M O N D E 
C E E 
CLA55[ I 















































UN SUD AF 
AF FR NS 
CANADA 
MEX I GUE 

























































l8, 0 I 0 







90, I SD 

















































4 • I 6 0 
7,6]0 
68.f I 0 
63,260 
69,]90 








15' ,t 70 
9,400 
105,SlO 




I 7 I• 380 

























I I 2 
9] 
97 


























































I I 0 







COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses prlnclpaux concurrents 
Indices: mlmt pfrlod1 de l'annn prtddente = 100 
AUSFUHRL.l.NDER • PAYS EXP0/1.TATEUR AUSFUHRL.l.NDER • PAYS EXl'0/1.TATEUR AUSFUHRL.l.NDER • PAYS EXl'ORTATEU/1. AUSFUHRL.l.NDER • PAYS EXP0/1.TATEUR 
I Bestlmmung ----------1 I I Destination 1 000 S Indices Bestlmmung I 0est1nat1on 
OAN[MAAK G 
N D N D E 
C E E 
CLASS[ I 








































ETH I OPIE 
NOZANBIOU 
AHOD NYAS 
UN SUD AF 
































































































l • 137 






















2 • 752 



















2 • 0 I J 




































































































C E E 
CLASS[ I 









































NOZANB I QU 
AHOD NYAS 























































l S • I 7 2 
25•89] 
Sol 87. 
16 • 07 7 




I l • 1·11 
217 
2. 357 
6 • JSI 














































































































































































I Bestlmmung I Destination 
AUTAICHE 
NON DIE 
C E E 
CLASS[ I 










































UN SUD AF 
AF POA NS 





























































221 ol ,s 
SI• 794 
1,292 
I I• 607 





I 2 • 111 
S65 
JJ • 91 0 
ll•S26 
7•427 
61 • ,, .. 
19. 381 
2D,25J 
































































4 • 5 6 I 







I I 0 
99 
105 


































































I I J 
127 
I 02 




















I Bestlmmung I 0es11nat1an 
ETATS•UNIS 
N O N D E 
C E E 
CLASS[ I 















































UN SUD AF 









































































21 ol 90 



















14 • I JO 
7,960 
J,290 
I J • I 20 
246•260 
61,950 










































































































































I J 9 
69 
HANDEL DE~ DRITIEN LANDER 
mit EWG- unc wichtigen andern Undern 
Indices: Verslelchsze raum des VorJahres = 100 
90 
EINFUHRlANC~R 
I Unprung I Orlglne 
JRLANDE G 
" 
0 N D E 
C E E 












































N O N D E 
C E E 






















UN SUD AF 




















- PAYS IMl'ORTATEUR 
1000S Indices 
JAN/NOY 6) 
787•280 I 2 
121,JU 07 
,,,.,21 I 6 
18,79) 05 
15.fD5 96 
25,661 I 8 
52,)59 08 
9,UJ 07 
402• I 36 I S 
2,2ss )) 
12•069 20 
I I• IOI 21 
7 • 895 51 
7•399 85 
I .f SI 09 
1•742 5' 
l•248 87 
2 • 5 4 I .. 
I, 91 4 107 
,,ssa 98 
I, 269 I J7 
2, 20 I 91 ), 721 I I 9 
2,526 78 
2,166 102 
I• 14 7 NS 





I , ASS 6 I 
2,099 1)7 





2 • 7'0 l)A 
2,565 100 
9,5,2 IO A 
1,,32 I)) 












I 2 • 6 51 
A I• 136 
I .J 56 







S • 611 
6, U2 
20,956 
5, I SO 
7,625 
9,904 
S • I )9 
277,062 
IS• 0 12 
6 .J 51 
IS.J92 
I I, 210 
36 • Al I 
7,377 
I I• 963 
7•663 






























I 7 S 
171 





I I 7 
200 
68 











I Unprung I Orlglne 
TUROUIE 
" 
0 N D E 
C E E 











































M O N D E 
C E E 



















































11 I, 943 110 
JA,255 119 
9,IA9 I JI 
I), )11 111 




2,219 I 7 




... 99 77 
925 25 
2,922 56 











211,605 I 17 
I , I 4 6 325 
AS2 75 
106 NS 






4 • 26.6 87 
I , A 2 2 55 












IS, 6 I I 
24,737 
,,,,1 





6 • 5'2 
6, 91 I 
20, J 5' 
3423,602 









21 • 321 
s,aso 
2 ,t,, 36 
33,056 
)7,5'7 
6 • I 26 
)7.f 22 
I I.JI 2 
22,527 











I A I 























I 4 I 
120 
148 
I I 6 
95 
108 





2 I I 
EINFUHRLANDER -
I Unprung I o,,1,ne 
PAYS /MPORTATEUR EINFUHRLANDER - PAYS /MPORTATEUR 
I Unprung 1 000 $ Indices I Orlglne 1000 S Indices 
TAB. 19 
export 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses prlnclpaux concurrents 
Indices : mime pirlode de l'annie pricidente = 100 
AUSFUHRI.J.NDER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRI.J.NDER • PAYS EXPORTATEUR AUSft;HRI.J.NDER • PAYS EXPORfATEUR AUSFUHRI.J.NDER • PAYS EXPORTATEUR 
I Bestlmmung .---------1 I I Oettinatlon 1 000 $ Indices Bestlmmung I Destination 
IRLANDE G 
M D N D E 
C E E 












































N O N D E 
C E E 















































8 • I 8 9 
'•324 
4•823 














































































I I 5 
89 







18 • 115 
63• 119 








6 ol 99 
1.355 














6 5 • I 2 7 





I • 5 5 4 
5.952 
2•360 
3 ol 42 

















































M O N D E 
C E E 








































AUS TA ALIE 
CANADA G 
M D N D E 
C E E 




















UN SUD AF 
[TATSUNIS 








































































































































18 • 0 16 
36•301 
.. , ... 
21 • 523 
9•189 
28•085 
6. P6 I 
13.932 
,t I • 6 2 4 



















































I I 2 
I Bestlmmung ,---------t I Destination 1 000 $ Indices I Bestlmmung I Destination 1000 $ Indices 
,91 
HANDEL DER DRITTEI/ L'.NOER 
mlt EWG- und wichtige andern Undern 
Indices• Ve11lelchszeltraum da Vo ahres = 100 
TAB. 19 
Import 
EINFUHRI.ANDER • PAYS ~RTATEU/t EINFUHRlANDER • PAYS IMPORTATEUR EINFUHRLANDER • PAYS IMPORTATEUR 
92 
l Ursprunc Io,,,, •• ~l 1 000 • Indices Ursprung r or1,1ne 
,INLAND[ 
NONO [ 1093•179 97 












N O N D [ 












N O N D [ 












N O N O E 










[TAT SUN IS 
yOUGOSLAYI[ 
N O N O [ 














195. 293 16 
25, J54 91 
149-&09 91 
122,197 94 
JJ, 94) 102 
161•140 114 
6So515 100 






I •!47 3 • 06 






















2J ,!442 IO I 
I ,I JO 91 
916 74 
2,1)0 Ill 



























N O N O E 












N O N O [ 












N O N D [ 












N O N D E 












N O N D [ 




























41 • 060 
6•920 
14 .-.. 0 
71•000 
91,610 
50 • 620 
2),130 
56,4JO 



















































TCNECOSLOYAO JAN/SEP 63 
NONO E 1506•540 101 





















HONGRI[ JAN/O[C 61 
NON DE I02S•567 107 





IT AL I [ 






N O N O E 












N O N D [ 












N O N O [ 

































IJJo 1)6 99 
Jl•BS7 120 
1•944 106 


































EINFUHRlANOER • PAYS IMPORTATEUR 
l Ursprunc 1 or1,, •• 
NONOURAS 
N O N O [ 





IT AL IE 
ROY•UNI 





N O N O [ 












N O N O [ 










[TAT SUN IS 
ISRA[L 
N O N O [ 





IT AL I [ 
ROY•UNI 
SUEDE 
Fl NL ANO[ 
SU I SSE 
[TATSUNIS 
AUSTRAL I[ 
N O N D [ 











1 ooo, Indices 
JAN/DEC 62 
10•700 I I I 
9,aoo 120 
700 140 











S5•417 I IJ 
10•42J 
6,407 

























































AUSFUHRL}.NOER • PAYS EXPORTATEUR 
TAB. 19 
export 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses prlnclpaux concurrents 
Indices: mime ~rlode de l"annh prktdente = 100 
AUSFUHRL}.NOER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRL}.NOER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRL}.NOER • PAYS EXPORTATEUR 
I Bestlmmung .---------1 I I Destination 1 000 S Indices Bestlmmung I Destlnatlon 1 000 S Indices I Bestlmmung I 1>est1nat1on ,---------t 1 000 $ Indices I Bestlmmung I Destlnatlon 1 ooos Indices 
FINLAND[ JAN/NOV 63 
MONO E 1039,211 104 












M O N D E 












N O N O E 












N O N O £ 












M O N O E 
















220 .. 27 
52,691 
l6, I Ol 
165,602 
54.970 













































































17 • 370 
,t7, I 20 
20, I 70 
28,260 











M O N O E 












M O N O E 












N O N O E 









































































I I 8 
170 
92 
I I 4 
167 
'" 129 
POLOONE JAN/SEP 6l 
NO MOE 1205,200 106 





















POLOONE JAN/OCT 6l 
NONO E llll,725 107 


















• 9 I • 2 7 ~ 
111,200 











TCHECOSLOVAQ JAN/SEP 63 
MONO E 1717,236 108 

















I 5 I• 661 
169,)07 












HONORI[ JAN/DEC 61 
NON DE 1021•974 119 






























HONCRIE JAN/DEC 62 
NON D £ 1099,lll 107 












N O N O E 












N O N O E 











































JI, 34 I I Sl 
JAN/SEP 6l 
284,036 Ill 








4 • 41 I 
II ,2B5 
24•602 
I I 6 
IOl 









M O N O E 












N O N D £ 












N O N D £ 












N O N D £ 










































I , 9 8 5 
22,051 
7,860 




























I 2 S 
I 37 
67 
I I 0 














AUSTRAL![ JAN/OCT 6l 
NON D £ 2241,070 117 
































t Index der veraffentllchten Globalz:ahlen nach Meldelindern Index de parutlon des chlffres globaux r,ar pays ou zones 
oder-z:onen, untertellt nach Ursprung oder Bestlmmung declarants, ventlles par orig ne ou destination 
Verllffentlichter 1962 1963 
~P.,,olo .. NO Berichtszeitraum 
MELDELAND F IM A M A IS I 0 N D F M A M • I A s OIN D ODER -ZONE 
Aus&abe 
Nr. 
EWG-Mit111iedstaaten ins11esamt 4 7 10 11 12 I 2 8 4 6 ,. 
Frankreich 4 7 10 11 12 I 2 8 4 6 ,. 
- 0-t 1,-I 4-2: 
Niederlande 4 5 6 7 8 8 10 12 I 2 8 4 6 ,. 
Oeutschland (BR) 4 5 6 7 8 8 10 11 12 I 2 8 4 6 ,. 1 2 
ltalien 4 5 6 7 8 8 10 11 12 I 11 8 4 6 ,. 1 2 
Al11erien und Oberseeische Departements Al116rie et D6part. d'Outre-Mer 
Al11erien 11 11 Al116rie 
R6union 7 7 7 7 12 12 12 12 12 I 8 8 IS IS ,. 8 10 10 10 II 12 2 2 R6union 
Guadeloupe 7 7 7 7 12 12 12 12 12 I 8 8 IS IS ,. 8 10 10 10 II 12 2 2 Guadeloupe 
Martinique 7 7 12 I 11 2 2 2 2 2 8 IS IS IS ,. 8 10 10 10 II 12 2 2 Martinique 
Franzllsisch-Guyana 7 7 7 7 12 12 12 12 12 I 8 8 IS IS ,. 8 10 10 10 II 12 2 2 Guyane fran~ise 
Assoziierte Oberseelsche Linder u. Gebiete Pays et Territ. d'Outre-Mer Ass. 
Mauretanlen 8 8 8 8 8 8 8 8 8 IS IS 6 6 ,. 8 10 10 3 3 3 Mauritanie 
Mali I 8 8 II II 2 2 2 1 Mali 
Sene11al 7 7 10 10 11 12 2 I IS IS IS ,. 8 II II 1 S6n611al 
Obervolta, Rep. 8 8 11 11 I 2 8 IS 6 6 ,. ,. ,. 8 II II II 12 2 2 2 Haute Volta, R6p. de la 
Ni11er I I I I I 6 Ni11er 
Tschad 7 6 8 8 10 10 12 I 2 IS 6 ,. 10 II 12 12 2 3 Tchad 
ElfenbeinkOste, Rep. 6 6 8 10 10 11 11 12 I 2 IS IS ,. 8 8 10 10 10 II 12 1 2 C6te d'Ivoire, R6p. de la 
Dahome, Rep. 7 8 8 10 12 12 I 2 8 IS 8 8 8 II II II 12 2 3 Dahomey, R6p. du 
Zentralafrlkanische Republik 7 6 8 8 10 10 12 I 2 IS 6 ,. 10 II 12 12 2 3 R6p. Centrafricaine Gabun 7 6 8 8 10 10 12 I 2 IS 6 ,. 10 II 12 12 2 3 Gabon 
Kon110 (Brazzaville) 7 6 8 8 10 10 12 I 11 IS 6 ,. 10 II 12 12 2 3 Con110 (Brazza) 
To110, Rep. 6 7 7 8 10 11 11 12 I 8 8 IS IS 6 ,. 8 10 10 II 12 3 To110, R6p. du 
Kamerun 6 11 IS IS IS 12 12 3 Cameroun 
Kon110 (l6opoldville) Burundi u. Rwanda IS IS IS Con11o(L6opoldville) Burundi et Rwanda 
Franz!Ss1sche SomalikOste C6te fran~ise des Somalis 
Somalia 111 Somalie 
Mada11askar 5 6 7 8 8 10 11 12 I 2 IS IS 6 6 ,. 8 10 II II 2 3 3 Mada11ascar 




Neu-Kaledonien 7 7 8 8 8 10 11 I I 8 8 8 8 8 8 8 10 10 Nouvelle-Cal6donie 
Franz!Sslsch-Polynesien II Polyn6sie fran~se 
Cura~ 12 8 IS 8 2 3 Cura~o 
Aruba 12 8 IS 8 2 3 Aruba 
EUROPA EUROPE 
Vereini11tes K!Sni11reich 5 6 7 8 8 10 11 12 I 2 8 8 4 IS 6 ,. 8 8 10 II 12 1 2 3 Royaume-Unl 
No~en 5 6 7 8 8 10 11 12 I 2 8 4 IS 6 ,. 8 10 10 II 12 1 2 3 Norve11e 
Sch en 5 6 7 8 8 10 11 12 I 2 8 IS ,. ,. ,. 8 8 10 II II 12 2 3 Suede 
Dlnemark 5 6 7 8 8 10 11 12 I 2 8 8 IS IS ,. 8 8 10 II II 12 2 3 Danemark 
~elz 5 6 7 8 8 . 10 11 12 I 2 8 8 4 IS 6 ,. 8 8 10 II 12 1 2 3 Suisse 
rreich 5 6 7 8 8 10 11 12 I 2 8 IS IS ,. ,. 8 10 10 12 12 1 2 3 Autriche 
Portu11al 5 5 6 7 8 8 11 11 I I 8 8 4 6 ,. 8 8 10 II 12 12 2 Portu11al 
Island 11 11 6 6 10 10 10 10 10 lslande 
Irland 6 7 8 8 10 11 12 I 2 8 4 IS 6 ,. 8 8 10 10 II 12 2 - 3 lrlande 
Finnland 6 7 8 8 10 11 12 I 2 4 4 IS ,. ,. 8 10 10 II II 12 1 3 Finlande 
~anien 8 8 8 8 12 12 I I 8 4 IS 10 10 II II II 12 12 12 2 3 Espa11ne 
alta 2 2 6 6 10 3 3 Malte 
Ju11oslawlen 11 11 2 2 2 2 2 11 ,. ,. 10 10 10 10 10 II II 3 3 3 3 3 You11oslavie 
Griechenland 6 7 8 8 10 11 12 I 2 8 8 8 IS IS ,. 8 8 10 II 12 2 2 3 Grece 
TOrkei 6 7 8 8 10 11 12 I 2 8 4 4 IS IS ,. ,. 8 II II 12 2 2 3 
'[,~le UdSSR 12 
Wlhrun11s11eblete der OM-Ost Zone Mark-Est 
Polen 6 8 8 8 11 11 12 2 8 4 IS ,. 8 8 8 10 II II 12 3 3 Poloene 
Tschechoslowakei I I I 4 8 II 3 Tch6coslovaquie 
Un11arn 3 Hon11rie 
Rumlnien 3 Roumanie 
Bul11arien Bul11arie 




































































AUSTRAL/EN UNO OZEANIEN 
Australien 
Neuseeland 







































.. .. .. .. .. G 
8 IS IS IS IS 
IS 
IS 
IS IS IS IS IS 10 
IS 10 
10 10 IS IS IS IS 
IS IS IS IS IS IS 
IS IS IS IS IS IS 
6 8 
6 8 
IS IS IS IS 8 
IS 8 
IS IS IS 8 
8 8 8 IS IS IS 
4 4 IS IS IS 8 
11 11 11 12 8 8 















to 10 10 I I I 
6 8 
8 8 
11 11 11 12 12 2 





11 I a 3 IS IS 
6 8 
11 I I 6 6 6 
6 8 


















8 10 10 
10 10 10 
10 10 12 
10 
8 10 10 




IS IS 8 10 10 10 
8 10 
3 8 IS IS 10 10 10 II II 
IS IS 6 10 10 II II II II 







8 10 10 










4 4 1 II II II II II 1 
12 





6 8 8 II II II II II 
12 
II II 
6 6 II II II 




8 II 12 
8 8 8 10 
II 
II 
2 4 4 6 6 7 8 II II 
8 II 








II II 2 2 3 8 




1 1 3 8 














































































(1) Statistiques Mensuelles 1964. 
Statf•t~• II-Ii.• 1968. 
Statlltlque, Hen,uellu 1962. 
UMRECHNVNGSKURSE TAUX DE CONVERSION 
Gecenwert In Dollar 
Wlhruncselnheit Equivalent en dollan 
Unlt6 nitionale 
1960 1961 1962 1963 
Frankreich 1 Nouveaux Francs 202,55 -+ -+ -+ France 
Bel11ien-Luxembur11 1 Francs bel11es 20,00 -+ -+ -+ Bel11iiue-Luxembour11 
Niederlande 1 Gulden 263,158 Pays- as 
1anv. 263,158 263,158 276,243 -+ 6vr. 263,158 263,158 276,243 -+ 
Mars 263,158 276,243 276,243 -+ 
Janv.-D6c. 263,158 27-4,092 •) 276,243 -+ 
Deutschland (BR) 1 Deutsche Mark 238,095 Allema11ne (Rf) 
tanv. 238,095 238,095 250,000 -+ 6vr. 238,095 238,095 250,000 -+ 
Mars. 238,095 250,000 250,000 -+ 
ltalien 1 Lire 1,6 -+ 
-
-+ ltalie 
Al~erien, Guadeloupe, Franz- 1 Nouveaux Francs 202,55 -+ + -+ Al116rie, Guadeloupe, Guyane rran-
uayana, Martinique ~ise, Martinique 
Munion, Kamerun, Rep, Mada-
11askar, ehem, Franz.-Aquato- Munion, Cameroun, R6p. Mal-
rialafrika (Re~. : Tschad, Zen- fache, Ancienne AEF (R~, : du 
tralafrika, abun, Kon110), chad, Centrafricaine, u Ga-
ehem. Franz.-Westafrika tne- bon, du Cont>· Ancienne ti, Sudan, Mauretanlen, lfen- AOF (S6n611al, udan, Maurl-
inkOste, Obervolta, Daho- tanie, COte d'Ivoire, Haute 
me, Ni11er und T~o) Francs CFA 4,05100 
-
-+ -+ Volta, Dahomei, Ni11er, To110) 
Kon110 (Uopoldville Francs con11olais 20,00 + 16,00 -+ Con110 (L6opoldvi le) 
Burundi, Rwanda Francs 20,00 -+ 
- -
Burundi, Rwanda 
Franz!Ssische SomalikOste Francs Djibouti 4,66435 
-
+ + COte Fran91ise des Somalis 
Somalia Somali 140,00 -+ -+ -+ Somalie, R6p. 
Niederllndisch-Neu11uinea Gulden 263,158 •) •) •) Nouvelle Guin6e N6erlandaise 
Neukaledonien, Franz!lsisch- Nouvelle Cal6donie, Polyn6sie 
Polynesien Francs CFP 11,14025 -+ -+ -+ Fran91ise 
Verelnlates K!lni11reich 1 Pound Sterlin11 2,80 
-
-+ -+ Royaume-Uni 
Irland 1 Pound Sterlin11 2,80 + -+ -+ lrlande 
Norw~en Kroner 140,00 -+ -+ 
-
Norvt11e 
Schw en Kronor 193,20 
-
-+ + Su~e 
Flnnland Markkaa 3,125 + -+ -+ Finlande 
Dlnemark Kroner 144,n8 -+ -+ -+ Danemark 
Schweiz Francs suisses 232,70 -+ 
-
-+ Suisse 
Osterreich Schillin11e 38,46 -+ + 
-
Autriche 
Portuaal Escudos 34,78 -+ -+ 
-
Portu11al 





alta 1 Pound Sterlin11 2,80 + -+ + Malte 
Ju11oslawien Dinara 333,33 -+ -+ -+ You11oslavie 
Griechenland Drachmas 33,33 -+ -+ -+ Grke 
TOrkei Lires Janv.-AoOt 357,1 ·~ Turqule Sept.-D6c. 111,1 • -+ -+ -+ 
UdSSR Rubel 250,00 1111,1 -+ -+ URSS 
Wlhrun11s1ebiete der DM-OST Rubel 250,00 1111,1 -+ -+ Zone Mark-Est 
Polen Zloty 250,00 -+ -+ -+ Polo11ne 
Tschechoslowakei Kroner 138,89 -+ -+ -+ Tch6coslovaquie 
Un11arn Forints 85,18 -+ -+ -+ Hon11rie 
Rumlnlen Lei 166,7 -+ -+ -+ Roumanie 
Bul11arien Lev 147,1 -+ 850 -+ Bul11arie 
Marokko Dirham 197,6 -+ -+ -+ Maroc 
Libyen, Ghana, Tanpnjika, Kenia, 
1 Pound Sterlin11 2,80 
Li~e, Ghana, T~11anyika, Kenya, 
U11anda -+ -+ -+ u11anda 
Mauritius-lnsel Rupees 210,00 2,80 -+ -+ Maurice, tie 
Kanada 1 Can. f 1,03114•) 0,98707•) 0,92911 •) Canada 
Jan.-Oct. 0,93642 0,92nO 
Mexiko Pesos 80,0 
-
-+ -+ Mexiq'le 
Antillen, Niederllndische Gulden 530,264 
-
-+ -+ Antilles n6erlandaises 
El Salvador Colons 400,0 + -+ -+ Salvador 
Venezuela Bolivares 298,50 -+ -+ -+ Venezuela 
Peru· Sols 37,37 37,30 Perou 
Syrien Sterlin11 Syr. 279,7 -+ Syrie 
Janvi,uin 279,7 Juin- t!c. 261,8 -+ 
Iran Rials 13,20 -+ -+ -+ Iran 
Israel Pound Sterlin11 555,6 -+ -+ -+ lsral!I 
Pakistan." lndien Rupees 210,00 -+ -+ -+ Pakistan, Union lndienne 
Ceylon Rupees 210,00 -+ -+ -+ . Ceylan 
~~an Yen 2,n8 -+ -+ -+ ~apon 
aJwan Taiw., 27,49 24,98 -+ -+ ormose (Taiwan) 
Hon11kon11 Hon11,, 175,00 -+ -+ -+ Hon11-Kon11 




Malai ischer Bund Mal. f 326,70 + -+ -+ Malaisie, F6d. 
Sin11apur Sina., 326,70 
-
-+ -+ Sin11apour 
lndonesien Rupees 22,22 + -+ -+ lndon6sie 
Australien 1· Pound Sterlin11 2,24 -+ -+ -+ Australie 
Neuseeland 1 Pound Sterlin11 2,8 -+ -+ -+ Nouvelle-Zl!lande 
a) Durchschnitukun. b) slehe NI derlande, a) Taux moyen. b) volr Pays-Bu. 
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SONDER0BERSICHTEN 
In frOheren Heften veriSffentllcht 1) 
Handel der EWG0 Mltglledstaaten nach Warenklassen 






Entwlcklung des EWG-Handels nach Warenklassen 
und Zonen 
Handel der EWG lnsgesamt nach Wlrtschaftskatego-
rlen der Erzeugnlsse und nach Zonen 
Handel der EWG-Mltglledstaaten nach Wlrtschafts. 
kategorlen 
Antell EWG und des Hauptpartners Extra-EWG am 
Handel der elnzelnen Under 
Gesamtausfuhr des Commonwealth In den Jahren 
1959, 1960 und 1961, wlchtlge Waren 
Ausfuhr von Agrarerzeugnlssen aus der EWG nach 
Kalender• und WirtschaftsJahren 
Elnfuhr von Agrarerzeugnlssen In die EWG nach 




















') For die vor 1963 erschienenen Obersichten siehe Heft 12-63, 
Seit• 101. 








































parus dans les pr,c~ents num,ros ') 
Commerce des pays de la CEE par classes de produlu 






Evolution du commerce de la CEE par classes de pro-
dults et par zones 
· Commerce de !'ensemble de la CEE par cat,gorles «o-
nomlques de prodults et par zones 
Commerce des pays de la CEE par cat,gorles ,co-
nomlques de prodults 
Part de la CEE et du principal partenalre extra-CEE 
dans le commerce de chaque pays 
Exportations totales du Commonwealth en 1959, 
1960 et 1961, prlnclpaux prodults 
Exportations de produlu agricoles de la CEE par 
ann,es clvlles et agrlcoles 
Importations de produits agrlcoles dans la CEE par 
ann,es clvlles et agrlcoles 
') PQUr les tableaux parus avant 1963, voir n• 12-1963, 
pace 101. 
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VER~FFENTLICHUNGEN DES STATISTISCHEN PUBLICATIONS 
AMTES DER EUROPAISCHEN DE L'OFFICE STATISTIQUE 
GEMEINSCHAFTEN 1964 DES COMMUNAUT~S EUROP~ENNES 1964 
I Preis Einzelnummer I Preis lahresabonnement I rix par num6ro Prix A onnement annuel 
I OM I fr Lit. , Fl I Fb I OM Ffr I Lit. I Fl I Fb 
Perlodlsche Vertiffentllchungen I Publlcatlons p4'!rtodlques 1 
AIIJemelne1 1tati1ti1che1 Bulletin Bulletin s6n6ral de 1tatl1tlque1 
(vio ett) (s6rie violette] 
deutsch / franzlisisch I italienisch I nle- allemand fran,als I ital/en I n6erlan-
derliindisch I entisch dais I an1lals 
11 Hefte jlhrlic 4,- s- 620 3,60 so.- 40,- 49,- 6 250 36,50 500,- 11 num6ros par an 
Statl1ti1che lnformationen (oran,e) Informations 1tati1tiques (s6r. orance) 
deuuch / franzlisisch I italienisch nie- allemand, fra~als, ita/ien, n6erlandais 
derliindisch 
vierteljlhrlich 8,- 10 
-
1 250 7,25 100,- 28,- 34,- 4370 25,50 350,- publication trimestrielle 
Statl1ti1che Grundzahlen Statl,tiques de base 
deutsch, franzllsisch, italienlsch, nle- allemand,fra~is, italien,n6erlandals, 
derliindisch, en1/isch an,ais 
Jihrlich 4,- s- 620 3,60 so.-
- - - - -
pu lication annuelle 
AuOenhandel I Monats1tati1tlk Commerce ext6rleur I Statlstique 
(rot) men,uelle (s6rie rouse) 
deutsch / (!'anzlislsch allemand I fran,ais 
11 Hefte Jlhrlich 4,- s- 620 3,60 so.- 40,- 49,- 6 250 36,50 500,- 11 numt!ros par an 
AuOenhandel I Analytische Ober• Commerce ext6rieur I Tableaux 
1lchten (rot) analytiques (st!rie rouse) 
deutsch franzlislsch allemand I fra~ais 
vierteljlhrlich in zwei Blnden (Im• publication trimestrielle de deux 
porte-Exporte) tomes fimport • export) 
Fucicu es janv.-mars, janv.-juin, 
Blnde Jan.-Mlrz, Jan.-Juni, Jan.-Sept. 8.- 10 
-
1 250 7,2S 100,- 68,- 83,- 10 620 61,50 850,- janv.•sept. 
Band Jan.•Oez.: Fascicule janv.-d6c.: 
lmporte 12,- 15 
-
1 870 11,- 150,-
- - - - -
Importations 
Exporte 20,- 2-4 lso 3120 18,- 250,-
- - - - -
Exportations 
AuOenhandel der a11ozlierten Ober• Commerce ext6rleur: Commerce des 
1eesebiete (rot) as1oclt!1 d'outre-mer (16rie rouse) 
deuuch / franzlisisch al/emand / fra~ais 
vierteljlihrlich; kann nur im Abonne- publication trimestrielle; vente par 
ment bezocen werden 
- - - -
-
56,- 68,- 8 750 so.- 700,- abonnement seulement 
Bereiu verilffentlichte Jahresblnde : Fascicules annuels parus: 1959, 1960, 
1959,1960,1961,1962 8,- 10 
-
1 250 7,25 100,-
- - - - -
1961 et 1962 
Kohle und 1on1tise Enersletrlser Charbon et autres 1ource1 d'6ner1le 
(Nachtblau) (bleu nuic) 
deuuch / franzlisisch I italienisch I nie- allemand I fra~ais / itallen I n6er• 
derliindisch fandais 
zweimonatlich 6,- 7 50 930 5,40 75,- 30,- 37,- 4680 27,30 375,- publication bimestrlelle 
lndu1trlestati1tik (blau) 
deuuch / franzlisisch ita/ienisch I nle-
derliindisch 
Statistique, lndustrlelle, (s6r, bleue) 
al/emanq / fra~ais / ita/ien I n6erlan-
dais 
vierteljlhrlich 6,- 7 50 930 5,40 75,- 18.- 22.- 2 800 16,- 225.- publication trimestrielle 
Elsen und Stahl (bla~ 
deutsch / franzlisls I ita/ienlsch I nie-
der/iindisch 
Sid6rursle (s6rie bleue) 
allemand I fran,ais I ita/ien I n6erlan-
dais 
zweimonatlich 6,- uo 930 5,40 75,- 30.- 37,- .. 680 27,30 375,- publication bimestrielle 
Sozialstatistik (celb) Statistiques soclales (s6rie jaun•Je 
deutsch, franzlisisch, italienisch, nie- al/emand, fra~ais, ita/ien, n rlan-
der/iindisch dais 
unrecelmlBi& 8,- 10, 
-
1 250 7,25 100,- 2-4,- 29,- 3 750 22,- 300.- publication irr61uliere 
Asrantatistik (griln) 
deuuch / franzlisisch 
6 • 8 Hefte jlihrlich 6,- 7.~o 930 5,40 75,- 30,- 37,- -4 680 27,30 375,-
Statlstiques a1,rlcoles (s6rie verte) 
al/emand I ran,ais 
6 • 8 fascicules par an 
Elnzelvertiffentllchungen 1 Publications non p6rlodlques.1 
AuOenhandel nach Llndern 1953-1958 Commerce ext6rieur rar pays 1953-58 
deutsch / franzlisisch I italienisch / nie- allemand I fran,als italien I n6erlan-
derliindisch I en1/isch 16,- 19.~0 2500 H,50 200,-
- - - - -
dais I an1/ais 
lnternationales Warenverzelchnls Classification 1tatl1tique et tarifaire 
fUr den AuOenhandel (CST) pour le commerce lnternation, (CST) 
deutsch, franzlisisch, italienisch, nle- al/emand, fra~ais, ita/ien, n6er/an-
derliindisch -4.- s.- 620 3,60 so.-
- - - - -
dais 
Einheitllches Llnderverzeichnls fUr Code gt!osraphique commun pour les 
die AuOenhandelsstatistik der EWG• 1tati1tique1 du commerce extt!rleur 
Linder • Stand 196-4 des pays de la CEE • Venlon 196-4 
deuuch / franzlisisch I italienisch I nie-
derliindisch -4,- s.- 620 3,60 so.-
- - - - -
al/emand / fra~als I ita/ien / nt!er/an-
dais 
Systematlsches Verzeichnls der In• Nomenclature des Industries 6ta• 
dustrlen In den Europllschen Ge- blle• dans les Communautt!• Euro-
melnschaften (NICE) pt!ennes (NICE) 
deutsch / franzlisisch und ita/ienisch / allemand I fra~ais et italien I n6erlan-
niederliindisch -4,- s.- 620 3,60 50,-
- - - - -
dais 
Einheitllches G Uterverzelchnis fUr Nomenclature uniforme de marchan• 
die Verkehrsstatistik (NST) dlses pour les Stati1tique1 de Trans-
deutsch, franzlisisch 4,- s.- 620 3,60 so.-
- - - - -
port (NST) allemand, fran,ais 
